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O T H . WEST. EUROPE 
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OTHERS CLASS 1 
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ACP ( 5 4 COUNTRS) 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
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F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
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SWEDEN 
F I N L A N D 
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S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 





S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
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Z A I R E 
KENYA 
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T A N Z A N I A 
M A U R I T I U S 
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2 . 9 3 7 . 2 5 7 
1 . 0 1 1 . 9 4 6 
9 . 6 3 2 . 0 6 7 
3 . 0 4 0 . 5 4 3 
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2 . 0 9 2 . 8 0 6 
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2 8 3 . 5 5 7 
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1 . 2 0 3 . 3 1 4 
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5 2 9 . 8 5 5 
8 8 1 . 5 1 3 
1 . 2 8 1 . 1 9 0 
7 . 1 1 3 . 5 6 9 
1 . 1 8 8 . 9 2 3 
2 . 1 4 5 . 3 6 9 
1 2 3 . 6 9 4 
1 . 6 6 0 . 4 1 6 
1 7 4 . 3 9 8 
8 0 6 . 6 2 1 
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1 0 5 
1 1 9 
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1 0 2 
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1 1 9 
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1 1 3 
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1 1 6 
1 0 3 
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1 9 4 
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1 5 3 
88 
1 5 6 
115 
1 4 6 
132 
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1 1 4 
1 0 7 
75 
1 3 1 
1 1 6 
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1 1 0 
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1 2 7 
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1 3 6 
1 2 9 
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1 2 0 
1 2 1 
123 
1 2 1 
1 2 3 
116 
1 2 1 
1 2 9 
9 2 
2 4 9 
119 
1 2 4 
123 
1 3 4 
177 
1 1 7 
118 
117 
1 1 6 












1 2 0 
118 
1 2 6 
114 
126 
1 0 1 
105 
1 1 6 




1 2 1 
1 3 0 
136 
143 












1 2 1 
81 
2 0 8 
103 











2 1 0 
2 64 
9 6 
1 4 1 
8 4 
145 

























1 1 1 
130 
128 
1 3 1 
112 
123 
1 2 7 
2 7 8 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
83 .758 .509 
41 .759 .128 
4 1 . 9 9 9 . 3 8 1 
2 2 . 2 9 9 . 3 4 9 
9 . 7 8 2 . 9 5 4 2 .756 .807 6 . 2 5 2 . 1 9 1 3 . 5 0 7 . 3 9 7 
15 .257 .399 
2 .609 .292 12.273 54.193 12 .581 .641 
4 . 3 8 6 . 6 3 9 
4 . 0 6 6 . 7 7 6 319.863 
56 .000 
9 . 6 9 6 . 0 7 1 
6 .988 .214 10 .918 .575 
7 .540 .650 4 . 9 4 7 . 6 4 8 337.385 1 .330.585 
37.314 
1 .513.582 1 .738 .512 679 .686 3 . 1 2 5 . 6 9 4 2 . 4 3 2 . 4 8 7 255.679 1 .081 .601 82.482 625 .519 702 .524 256 .197 1 .955.056 
616.098 442.346 468.403 463.923 110.568 
11.687 
133.726 830.408 120.318 1 .523.543 112.002 18.542 3 .952 10.014 4 .984 129.138 166.589 58.225 1 .305.166 63.002 83.136 13.198 55.924 79.327 13.733 47 .778 7 .391 49.099 859.435 
5 .422 .282 
829.909 120.540 85.323 121.549 73.029 12.Θ43 163.355 3 .231 36.585 26.877 327.155 136.403 38.749 69 .450 730.035 289 .029 17.790 35.197 64 .236 416 .919 
9 .215 
85.190 168.775 1 .111.191 291 .044 1 .201.765 241.350 30 .282 620 .354 30.060 71.156 299.045 28.896 257 .434 216.093 339.108 209.546 203 .818 253.885 427.648 2 . 2 0 3 . 1 5 1 446.496 782.158 39.323 
374 .272 














1 2 8 









1 1 4 
142 
1 2 9 
113 
1 3 0 
128 
1 2 1 
1 2 7 





1 1 7 
112 
1 0 6 
1 3 1 
106 
l i e 
134 




1 2 4 
89 
1 5 1 
1 3 5 
78 
NS 













1 6 1 
1 1 6 
127 









2 1 1 
164 
95 
1 4 7 
7 0 
1 4 7 





1 0 1 
136 
9 4 























1 1 6 
1 2 6 
7 7 4 
France 
1 000 ECU 
5 5 . 9 9 2 . 9 6 3 
2 8 . 1 6 6 . 8 8 7 
2 7 . 8 2 6 . 0 7 6 
12 .144 .240 
3 . 3 5 5 . 6 3 1 2 . 0 7 4 . 4 2 8 4 . 7 0 7 . 9 4 6 2 . 0 0 6 . 2 3 5 
13 .566 .684 
2 .533 .602 179.604 165.832 10 .687 .646 
1 .869 .145 
1 .675 .132 194.013 
246 .011 
5 .028 .486 3 . 4 2 2 . 8 5 9 10 .198 .5B4 5 . 7 3 3 . 4 3 7 3 .082 .613 325 .148 375 .760 
9 .884 
358 .016 915 .595 302 .903 1 .273 .231 287 .661 208 .341 1 .641.414 6 .872 121.475 197.499 94 .536 885 .631 104.687 288 .639 81 .423 80 .025 198.070 33 .241 
4 .864 
363.572 563 .195 165.693 355 .401 28 .907 2 2 . 6 9 1 160.221 133.306 2 .245 60 .443 426 .202 9 .186 733 .701 162.868 248 .153 13.534 80 .703 16.737 39 .670 8 .001 23 .366 122.383 524.643 
4 . 3 0 0 . 1 3 5 
4 0 7 . 8 1 1 56 .152 7.059 12 .095 12 .884 19.080 1.984 5 1 3 
7.609 14 .621 45 .200 112.527 18.459 40 .180 450 .129 91 .048 23 .178 22 .206 14.008 191.874 
1.371 
134.210 1 .602 .214 563.607 140.060 2 . 9 7 7 . 6 8 9 370 .231 302.119 584 .611 3 .145 33 .620 185.707 16.550 108.303 124.093 193.690 100.827 88.198 160.841 160.825 1 .071 .391 151.858 144.608 38 .374 
310.972 
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1 1 6 
1 2 1 
115 
9 1 




1 3 1 




1 2 1 
1 1 9 
1 1 3 
119 
2 6 2 
102 






1 1 6 
1 2 6 




























2 3 0 
8 0 
1 2 4 
2 5 0 
122 
1 2 5 
1 2 1 
108 
98 
2 5 7 




8 5 7 
442 
112 













1 2 1 
123 





1 0 5 
113 
122 











3 6 4 
124 
2 3 4 
Italia 
1 000 ECU 
3 8 . 2 2 8 . 8 3 1 
1 7 . 1 9 5 . 6 5 3 
2 1 . 0 3 3 . 1 7 8 
8 . 6 9 6 . 3 5 1 
2 . 6 2 3 . 8 3 6 
I Í 3 9 9 . 8 2 3 
3 . 0 8 4 . 3 6 7 
1 . 5 8 8 . 3 2 5 
1 0 . 1 9 8 . 0 7 1 
9 7 4 . 0 3 4 
7 . 3 8 9 
2 0 . 6 8 0 
9 . 1 9 5 . 9 6 8 
2 . 1 2 5 . 7 5 5 
1 . 9 2 8 . 8 1 3 
1 9 6 . 9 4 2 
1 2 . 9 9 3 
5 . 3 8 9 . 7 8 1 
1 . 3 9 8 . 3 2 0 
1 . 6 5 3 . 1 4 7 
6 . 7 2 2 . 9 3 2 
1 . 5 6 8 . 0 9 6 
7 8 . 9 4 6 
3 8 4 . 4 3 1 
1 7 . 9 1 6 
1 0 8 . 7 6 8 
4 5 8 . 6 1 6 
1 3 4 . 8 5 5 
1 . 0 5 4 . 0 1 2 
7 4 2 . 3 6 7 
1 0 7 . 3 0 2 
5 3 9 . 9 2 6 
7 . 9 6 5 
3 9 9 . 5 7 5 
2 9 9 . 2 5 4 
1 4 7 . 1 9 3 
1 . 0 5 1 . 7 4 1 
7 2 . 9 7 2 
2 4 1 . 3 1 7 
1 2 2 . 7 0 2 
1 7 1 . 2 0 6 
1 6 7 . 4 4 4 
8 6 . 9 6 6 
5 7 0 
6 7 . 4 1 3 
2 β 5 . 4 7 6 
1 7 0 . 7 7 7 
1 . 2 2 4 . 2 5 3 
5 6 0 . 4 5 8 
4 9 . 7 8 1 
5 5 1 
9 . 5 4 6 
4 1 7 
4 5 . 1 1 2 
1 7 B . 2 5 1 
9 . 6 0 4 
2 3 6 . 4 8 0 
4 2 . 7 β β 
9 . 0 0 6 
6 3 . 1 9 6 
5 7 . 2 7 4 
3 8 . 3 7 9 
1 6 . 9 9 0 
1 7 . 4 1 0 
1 . 1 8 5 
6 5 . 3 1 3 
8 0 1 . 5 5 9 
2 . 7 2 4 . 8 5 9 
3 5 9 . 5 0 8 
4 9 . 3 8 1 
3 8 . 9 3 2 
9 . 5 8 2 
2 8 . 7 9 4 
1 8 . 0 2 9 
6 2 5 
2 6 7 
5 . 5 4 1 
3 . 9 7 0 
2 9 . 0 7 3 
1 4 7 . 7 7 9 
2 6 . 3 7 1 
5 7 . 3 3 1 
3 5 8 . 8 8 6 
1 0 3 . 6 0 1 
3 . 8 4 5 
4 5 . 3 7 4 
2 4 . 5 6 3 
3 0 3 . 3 7 4 
4 . 3 5 0 
1 8 5 . 4 1 5 
1 . 4 4 1 . 0 4 9 
1 θ 8 . 0 β 7 
1 0 8 . 8 8 9 
1 . 7 0 7 . 1 7 8 
6 9 9 . 9 1 9 
8 1 . 0 8 4 
1 3 5 . 5 1 5 
2 4 
4 8 . 3 1 9 
1 5 1 . 9 7 8 
1 5 . 5 8 2 
6 1 . 4 1 8 
1 6 0 . 1 1 7 
1 3 2 . 0 7 3 
5 0 . 2 2 3 
2 0 . 9 0 8 
1 7 4 . 7 4 6 
8 7 . 3 4 7 
4 3 8 . 5 1 6 
1 1 4 . 0 1 5 
8 8 . 2 5 1 
1 1 . 8 2 6 
2 7 3 . 5 7 8 
79 3 
7 4 . 6 7 2 





1 2 9 
1 2 7 
1 3 0 
1 2 7 




1 4 0 
81 
2 1 5 
123 
1 2 5 
122 
163 




1 3 1 
13? 
134 
1 1 6 
1 6 6 
1 3 1 
1 1 3 
166 
1 2 1 
1 4 0 
1 3 2 
1 4 1 
145 
1 1 0 
1 7 1 
139 
118 




1 2 7 









1 5 1 
45 
130 





2 6 0 
8 0 
1 4 8 
2 2 7 
1 0 5 
2 9 8 
176 
1 4 1 
130 
1 1 5 
2 0 4 
87 








1 1 3 
104 
1 2 8 
115 
134 





1 4 6 
162 
22 
1 9 7 
128 
1 3 4 
1 4 2 
78 
2 0 4 
1 4 4 
1 4 8 
1 1 7 
1 5 6 
1 3 0 
1 2 5 
117 
18? 




2 3 3 
1 2 3 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 P A Y S I 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G Ï Q U E - L U X B 6 . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 





B R E S I L 
C H I L I 





S Y R I E 
IRAK 
I R A N 










I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
N O U V E L L E - Í E L A N O E 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o rt 
J A N 
Code 
C O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 J 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
- S E P T . J A N - S E P T . 
1 9 7 9 
T r a d i n g p a r t n e r s 
E R C E T O T A L 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N O C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 4 C O U N T R S ) 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U O A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
K E N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A D O R 
C O S T A R I C A 
C U B A 
B A H A M A S 
J A M A I C A 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E C U 
3 5 . 2 9 9 . 6 7 7 
2 0 . 0 1 2 . 9 5 5 
1 5 . 2 8 6 . 7 2 2 
6 . 8 6 1 . 9 6 1 
2 . 0 0 4 . 0 9 0 
6 7 0 . 1 7 8 
3 . 2 2 5 . 8 4 1 
9 6 1 . 8 5 2 
7 . 4 0 0 . 7 2 3 
1 . 6 9 0 . 4 2 9 
2 . 1 5 4 
3 0 . 1 8 0 
5 . 6 7 7 . 9 6 0 
1 . 0 2 4 . 0 3 3 
9 0 6 . 0 7 7 
1 1 7 . 9 6 1 
6 
2 . 5 9 6 . 4 0 5 
4 . 3 1 2 . 9 8 7 
8 . 6 2 6 . 7 6 8 
1 . 3 2 2 . 7 2 7 
2 . 6 6 4 . 1 1 3 
1 9 4 . 6 2 6 
2 9 5 . 3 2 9 
7 . 4 4 1 
2 9 7 . 2 9 2 
6 8 3 . 2 3 5 
2 5 2 . 0 5 9 
4 5 5 . 5 0 4 
2 2 8 . 3 3 8 
8 0 . 2 2 1 
3 1 7 . 5 9 3 
1 2 . 2 7 8 
1 3 9 . 8 2 0 
1 5 1 . 0 2 9 
4 8 . 6 8 1 
4 2 1 . 1 5 6 
7 0 . 5 4 3 
8 3 . 4 2 7 
7 5 . 2 5 3 
5 9 . 4 1 6 
1 8 0 . 5 2 3 
1 2 . 1 7 0 
2 5 . 8 9 1 
5 9 . 8 9 3 
9 7 . 4 9 3 
3 2 . 2 4 6 
9 6 . 6 0 3 
3 6 . 8 6 5 
2 . 2 4 3 
2 
2 . 3 3 3 
6 . 1 0 0 
1 7 . 9 1 6 
1 1 6 . 6 7 6 
3 7 . 9 0 7 
1 . 1 3 3 . 2 3 9 
1 2 8 . 0 7 1 
1 5 . 3 1 5 
6 . 0 2 0 
1 0 . 2 6 6 
1 8 . 5 0 3 
8 . 4 1 2 
1 1 . 6 7 7 
2 . 8 3 3 
2 . 0 2 0 
1 3 6 . 3 6 5 
2 . 9 4 8 . 3 4 6 
2 7 7 . 4 9 5 
1 7 . 6 6 5 
2 0 . 8 5 0 
4 9 . 9 0 6 
1 0 . 6 8 9 
3 6 . 5 8 4 
2 2 . 4 1 1 
1 . 0 0 3 
1 8 . 7 7 7 
2 7 . 3 5 2 
1 0 2 . 9 8 0 
4 3 . 7 3 6 
9 . 0 4 7 
1 9 . 2 5 0 
3 5 0 . 1 8 0 
3 3 . 8 2 2 
6 . 3 0 1 
8 . 4 8 7 
2 0 . 1 1 9 
2 6 3 . 9 2 6 
5 . 7 5 5 
1 5 . 8 7 9 
1 5 0 . 1 8 5 
4 5 4 . 0 9 1 
8 6 . 6 6 9 
1 . 2 1 3 . 3 3 0 
7 3 2 . 3 4 4 
9 9 . 6 4 0 
2 5 6 . 9 6 3 
4 0 . 6 0 3 
2 1 . 5 2 2 
8 5 . 1 8 8 
9 . 4 2 4 
2 0 4 . 4 0 1 
1 3 1 . 8 7 0 
1 6 1 . 6 3 8 
9 0 . 1 1 2 
3 1 . 4 3 5 
7 9 . 6 8 4 
1 5 0 . 6 3 5 
7 1 8 . 8 5 3 
1 4 4 . 9 7 2 
1 6 3 . 6 4 6 
7 . 7 7 2 
8 6 . 8 1 1 
9 . 5 6 3 
1 9 . 8 2 3 
7 8 
1 1 6 
U 4 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 2 
1 3 0 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 7 
1 2 7 
2 5 2 
1 7 7 
1 1 4 
1 3 6 
1 3 8 
1 2 4 
1 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 5 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 0 
1 6 2 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 5 
1 0 7 
1 0 5 
1 4 4 
1 2 0 
1 2 9 
1 6 8 
1 3 8 
1 0 2 
1 5 8 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 6 
1 6 5 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 3 
3 2 9 
1 0 5 
7 8 








1 7 4 
1 0 2 
6 5 
1 0 3 
6 3 
6 1 
2 9 6 
1 0 8 
5 5 
1 3 9 
1 2 4 
1 1 2 
1 3 6 
1 3 7 
1 2 3 
2 4 4 
6 8 
2 0 9 
7 9 
1 0 3 
1 8 4 
1 9 2 
9 0 
1 6 0 
9 8 
1 3 7 
1 2 7 
1 3 8 
1 1 7 
1 2 3 
1 0 9 
1 2 7 
1 1 2 




1 3 9 
2 1 6 
2 0 9 
1 1 7 
8 0 
1 1 2 
8 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 2 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 8 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 2 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 9 
1 0 3 
1 5 4 
1 0 4 
B e l g - L u x 
1 0 0 0 E C U 
3 1 . 5 0 3 . 4 1 5 
2 1 . 2 6 3 . 3 1 0 
1 0 . 2 4 0 . 1 0 5 
5 . 2 7 2 . 4 1 8 
1 . 6 6 0 . 3 2 0 
4 1 5 . 5 9 2 
2 . 3 1 0 . 9 7 8 
Θ 8 5 . 5 2 β 
4 . 3 8 3 . 4 6 9 
1 . 0 9 6 . 3 7 7 
8 9 
3 1 . 3 4 5 
3 . 2 5 5 . 6 5 8 
5 6 5 . 8 6 0 
5 2 1 . 0 8 6 
4 4 . 7 7 4 
1 8 . 3 6 9 
5 . C 2 8 . 9 9 1 
5 . 1 5 2 . 0 5 4 
6 . 9 7 6 . 0 2 0 
1 . 3 0 2 . 2 7 4 
2 . 5 0 7 . 7 5 6 
1 4 8 . 1 1 0 
1 4 8 . 1 0 5 
3 . 8 7 7 
2 6 2 . 8 8 1 
4 7 8 . 0 8 7 
9 8 . 7 7 5 
6 3 1 . 9 4 7 
1 2 0 . 9 6 9 
6 3 . 7 8 4 
2 7 1 . 1 4 4 
1 2 . 9 1 3 
3 4 . 4 3 9 
5 8 . 7 9 8 
3 6 . 4 6 1 
2 8 0 . 5 3 3 
6 2 . 0 3 3 
8 5 . 2 9 0 
3 3 . 0 2 7 
1 8 . 1 5 9 
2 6 . 8 4 3 
1 4 . 9 2 0 
1 . 1 5 0 
5 6 . 0 0 3 
7 6 . 3 9 0 
2 9 . 0 5 7 
3 0 . 3 2 3 
1 8 . 4 5 1 
3 . 2 3 3 
3 3 3 
1 . 7 5 0 
1 0 . 2 3 3 
2 9 . 4 5 7 
2 2 . 9 9 8 
6 . 3 8 3 
2 8 7 . 0 2 5 
2 2 . 6 8 4 
6 . 8 9 2 
1 2 . 5 8 3 
5 4 4 . 9 0 8 
5 . 5 9 7 
6 8 4 
1 9 . 1 7 3 
6 . 6 4 9 
2 2 . 5 2 7 
2 2 5 . 5 8 1 
2 . 0 5 4 . 8 7 2 
2 5 6 . 1 0 6 
2 3 . 5 3 8 
1 1 . 7 3 0 
4 . 3 9 2 
6 . 9 1 7 
8 . 3 6 5 
1 1 . 4 2 9 
5 7 4 
4 . 1 9 7 
2 9 . 5 2 2 
2 3 . 5 1 0 
5 6 . 5 1 4 
5 . 6 6 9 
3 7 . 2 9 9 
1 4 9 . 8 2 4 
9 1 . 5 3 7 
1 2 . 5 5 3 
3 . 4 0 9 
3 . 3 3 7 
9 2 . 6 1 7 
3 . 1 1 0 
1 . 5 6 5 
1 6 9 . 9 0 7 
1 6 5 . 2 0 9 
1 2 3 . 4 1 2 
1 . 0 0 0 . 7 9 2 
1 0 7 . 2 9 1 
9 4 . 4 9 3 
1 5 7 . 4 8 7 
4 4 
9 . 7 5 1 
1 3 6 . 6 6 3 
2 . 7 9 0 
6 1 . 9 1 5 
5 0 . 9 3 9 
6 3 . 3 4 6 
2 2 . 7 5 1 
1 9 . 8 7 9 
3 4 . 6 9 7 
5 1 . 2 6 7 
5 0 1 . 8 1 8 
4 9 . 2 7 9 
1 4 5 . 6 2 4 
2 . 2 4 4 
1 1 0 . 5 3 2 
6 . 0 6 7 
4 7 . 5 9 7 
1 . 3 6 7 
7 9 
7 8 
1 1 4 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 4 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 6 1 
1 7 
N S 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 2 
1 1 7 
n o 1 1 6 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 1 
1 6 4 
1 2 9 
1 0 4 
1 3 1 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 3 
5 8 
8 9 
1 3 6 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 1 
1 4 5 
1 0 3 
1 1 9 
1 5 3 
1 5 0 
1 0 
1 1 3 
2 0 9 
1 3 7 





4 1 5 
8 0 
1 1 0 
1 1 3 
2 5 4 
1 6 4 
N S 
3 0 4 
1 4 7 
eo 5 1 0 
2 6 1 
7 8 
1 5 9 
1 2 1 
1 2 8 
1 1 3 
1 3 3 
1 4 8 
1 5 5 
1 0 1 
7 3 





1 2 2 
1 0 8 
1 4 2 
1 1 8 
1 5 7 
1 8 7 
2 5 4 
1 2 6 
9 4 
1 9 4 
6 
1 1 9 
3 8 
9 7 
1 2 4 
1 1 0 
1 2 6 
1 0 2 
5 6 
1 3 1 
7 6 
1 3 7 
1 0 2 
2 3 5 
1 1 9 
1 4 9 
1 2 3 
1 3 4 
1 2 7 
1 0 5 
1 2 3 
1 5 0 
6 2 




U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E C U 
5 4 . 5 7 5 . 9 9 8 
2 2 . 2 9 5 . 5 9 1 
3 2 . 2 8 0 . 4 0 7 
2 0 . 2 9 4 . 2 4 3 
6 . 9 9 0 . 2 9 6 
1 . 1 4 9 . 2 3 8 
7 . 8 0 1 . 8 5 7 
4 . 3 5 2 . 8 5 2 
1 0 . 1 1 4 . 9 6 7 
1 . 6 9 3 . 6 3 6 
β . 6 7 6 
9 5 . 8 5 5 
8 . 3 1 6 . 8 0 0 
1 . 7 6 6 . 2 2 6 
1 . 5 8 2 . 9 9 5 
1 8 3 . 2 3 1 
1 0 4 . 9 9 6 
4 . 4 3 9 . 2 6 3 
2 . 3 1 9 . 5 7 0 
3 . 2 2 8 . 9 9 2 
6 . 5 1 6 . 3 9 8 
2 . 8 0 3 . 4 0 7 
1 . 7 8 4 . 4 0 6 
1 . 2 0 3 . 5 5 5 
8 6 . 5 0 1 
1 . 4 8 2 . 5 7 1 
1 . 7 9 9 . 9 4 2 
8 9 2 . 6 2 0 
1 . 9 4 4 . 8 7 6 
4 0 0 . 4 3 2 
3 8 3 . 3 5 4 
7 6 6 . 7 6 0 
5 0 . 3 3 1 
6 3 . 4 3 8 
1 6 3 . 5 9 1 
8 9 . 3 0 9 
9 2 4 . 8 8 1 
1 2 5 . 7 2 2 
2 6 6 . 9 3 2 
1 1 3 . 6 4 7 
6 3 . 9 0 6 
7 3 . 1 1 3 
1 2 . 5 4 2 
5 9 . 8 8 7 
4 7 . 3 3 2 
1 0 1 . 3 3 0 
Θ . 7 5 5 
3 5 . 4 9 4 
1 0 6 . 2 3 7 
1 7 . 3 3 0 
3 3 9 
1 9 . 0 2 4 
B 7 . 9 2 7 
1 6 . 5 6 2 
9 6 . 0 9 8 
1 2 2 . 9 5 3 
2 0 9 . 9 8 5 
1 6 . 1 7 3 
1 6 . 2 0 9 
3 . 6 8 4 
7 7 . 3 6 6 
1 0 1 . 4 2 7 
4 8 . 3 6 0 
5 7 . 2 3 0 
1 3 4 . 5 6 0 
1 1 3 . 7 0 7 
1 . 5 2 4 . 9 2 4 
6 . 4 2 2 . 9 8 6 
1 . 3 7 8 . 8 7 1 
4 2 . 2 8 8 
1 1 . 2 6 6 
4 . 8 7 2 
6 . 9 7 0 
1 5 . 0 0 9 
2 6 . 3 5 8 
1 0 8 . 7 3 9 
4 1 . 9 1 4 
2 4 . 7 9 8 
3 5 . 8 2 6 
1 1 2 . 2 6 4 
7 . 8 9 6 
7 1 . 8 1 1 
4 8 4 . 1 6 1 
1 7 0 . 3 7 . 3 
4 4 . 0 7 0 
2 . 4 5 2 
1 7 . 0 7 3 
1 8 0 . 7 3 3 
1 2 6 . 3 0 7 
7 . Θ Θ 9 
5 3 1 . 2 7 5 
3 5 9 . 4 4 8 
2 3 3 . 1 5 5 
1 . 3 3 8 . 2 5 2 
8 4 9 . 3 4 7 
4 0 . 3 2 5 
3 3 7 . 6 7 0 
4 2 . 0 4 4 
8 5 . 7 0 3 
4 8 1 . 7 6 0 
5 0 . 0 9 8 
7 1 . 2 5 1 
6 8 . 3 4 9 
2 3 1 . 2 8 6 
1 6 3 . 3 4 0 
1 0 0 . 0 5 6 
1 5 5 . 8 1 1 
3 5 4 . 9 1 6 
1 . 8 6 4 . 8 6 1 
2 5 7 . 2 7 7 
7 5 8 . 6 1 1 
2 0 . 2 6 2 
4 8 5 . 7 1 8 
3 5 . 8 6 9 
4 7 7 . 3 4 9 
4 . 2 9 4 
om 
79 78 
1 1 9 
1 3 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 5 
1 3 3 
1 1 5 
8 9 
1 0 9 
9 6 
1 8 2 
9 4 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 7 
1 2 8 
1 3 7 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 3 
1 1 3 
1 1 4 
1 4 7 
8 3 
1 2 2 
1 2 6 
2 1 0 
1 1 0 
1 3 2 
1 3 5 
1 2 2 
1 3 8 
1 4 3 
1 1 0 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 6 
6 9 
9 1 
1 0 6 
2 4 7 
1 2 6 
6 3 
1 3 1 
8 6 
4 9 1 
1 1 0 
1 9 2 
1 0 4 
1 2 5 
8 3 
6 5 
1 1 0 






1 1 1 
1 3 2 
6 1 
1 1 7 
1 1 0 
8 5 
1 3 5 
1 5 7 
2 1 3 
1 6 2 
no 8 2 
1 1 0 
1 0 5 
9 2 
1 3 9 
1 4 0 
2 1 4 
1 4 7 
1 7 3 





1 Θ 3 
9 6 
4 8 
1 1 4 
1 3 2 




1 2 6 
1 2 8 
9 5 
1 3 1 
1 4 4 
1 1 5 
1 5 3 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 1 
1 5 7 
1 3 2 
1 7 2 
1 2 5 
1 1 7 
1 0 4 
1 3 5 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E C U 
5 . 3 3 7 . 8 1 4 
4 . 0 0 0 . 3 1 4 
1 . 3 3 7 . 5 0 0 
8 5 7 . 1 6 6 
2 2 8 . 5 5 3 
4 3 . 3 7 7 
4 4 7 . 7 3 0 
1 3 7 . 5 0 6 
3 4 5 . 5 0 4 
7 4 . 4 7 1 
1 0 
1 9 7 
2 7 0 . 8 2 6 
9 5 . 8 3 3 
9 1 . 8 0 9 
4 . 0 2 4 
3 Θ . 9 9 2 
2 6 2 . 9 2 5 
1 3 5 . 2 3 9 
2 1 2 . 8 0 9 
3 7 6 . 2 9 3 
1 2 4 . 2 6 7 
2 . 8 5 1 . 3 8 4 
3 7 . 3 9 7 
3 3 6 
2 2 . 1 6 2 
8 0 . 1 8 8 
5 5 . 9 5 3 
4 3 . 5 0 4 
1 5 . 0 2 1 
1 1 . 3 8 4 
3 0 . 2 8 6 
1 . 6 6 9 
1 . 4 0 0 
4 . 4 2 3 
4 . 0 7 3 
3 6 . 2 8 3 
6 . 3 6 0 
3 6 . 6 0 0 
8 . 8 4 1 
2 . 0 1 4 
1 . 3 2 1 
3 8 4 
1 8 5 
3 . 8 2 1 
1 
1 . 5 1 5 
1 6 1 
6 
5 
5 . 4 2 8 
2 4 4 
1 8 0 
5 . 1 3 1 
1 0 . 7 4 0 
6 . 8 2 9 
3 8 2 
3 9 
1 9 1 
5 . 7 2 1 
2 . 4 2 1 
B 5 4 
2 
7 . 6 6 3 
4 0 5 . 4 3 6 
4 2 . 2 9 4 
1 5 7 
1 5 5 
4 3 2 
2 8 4 
6 2 
2 4 . 6 2 9 
9 2 2 
1 2 3 
1 . 6 5 8 
3 . 6 8 2 
7 . 1 6 5 
1 3 9 
1 9 . 0 8 2 
1 2 5 
3 5 
7 6 2 
1 4 9 
Z . 1 7 9 
1 . 5 8 3 
2 6 . 1 1 4 
2 1 . 8 0 2 
1 1 . 2 8 3 
8 4 . 4 4 7 
1 1 . 7 6 2 
1 9 
2 
1 . 2 9 8 
1 5 . 0 4 4 
2 . 9 8 6 
2 . 1 6 0 
1 . 5 5 3 
9 . 8 4 0 
6 . 1 2 1 
1 . 7 1 3 
3 . 9 3 6 
1 0 . 6 9 0 
1 1 9 . 3 9 3 
6 . 1 7 6 
1 2 . 4 4 6 
6 7 
3 . 0 5 3 
7 9 2 
7 . 3 9 2 
3 
indices 79 '78 
1 2 3 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 5 
1 3 4 
1 1 1 
1 3 3 
9 7 
1 1 5 
9 4 
3 3 3 
2 2 6 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 4 
3 2 
1 3 6 
1 5 8 
1 5 9 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 5 
1 7 1 
1 3 0 
1 2 5 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 6 5 
1 1 9 
3 4 3 
9 4 
i n 8 1 
1 4 2 
1 2 3 
1 3 5 
7 5 
1 5 5 
9 4 
1 3 4 
8 0 





1 5 7 




1 8 4 
N S 
3 5 5 
2 0 5 
1 4 3 
7 1 
2 0 0 
1 3 
9 9 
1 3 4 








5 1 2 
2 1 1 
N S 
1 0 9 
6 6 
1 8 4 
1 6 9 
7 1 2 




1 6 0 
1 3 2 
1 9 5 
6 6 
1 4 1 
H I 
1 6 9 
9 4 
6 8 
1 3 4 
1 7 4 
1 4 1 
1 2 6 
1 1 7 
9 9 
1 6 1 
1 6 5 
4 5 
1 1 4 
1 2 9 
7 4 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
9 . 3 4 7 . 3 7 9 
5 . 0 1 5 . 5 6 0 
4 . 8 3 1 . 3 1 9 
3 . 3 7 8 . 2 6 0 
2 . 4 3 9 . 1 8 0 
1 4 3 . 7 7 9 
5 3 8 . 5 9 6 
2 5 6 . 7 0 5 
9 8 7 . 2 4 7 
1 1 0 . 5 7 4 
4 0 . 9 6 9 
4 . 3 0 0 
8 3 1 . 4 0 4 
4 6 6 . 3 0 9 
4 4 3 . 3 1 9 
2 2 . 9 9 0 
4 4 9 . 3 0 6 
3 9 1 . 0 9 1 
6 7 1 . 2 4 3 
1 . 9 7 2 . 1 5 1 
3 1 5 . 7 8 7 
1 . 1 9 4 . 1 2 0 
2 1 . 8 6 2 
9 . 0 5 4 
4 1 8 . 6 4 4 
1 . 2 7 1 . 0 1 $ 
3 8 5 . B 3 0 
1 8 2 . 1 1 6 
1 2 5 . 7 6 3 
4 6 . 7 5 3 
7 3 . 6 5 1 
2 . 3 9 3 
1 4 . 6 9 1 
1 9 . 0 5 9 
6 . 0 2 1 
2 3 0 . 6 3 6 
3 6 . 0 1 8 
1 1 7 . 8 0 8 
2 3 . 2 3 7 
1 9 . 3 4 8 
7 . 1 7 2 
3 . 9 7 7 
1 . 2 3 4 
1 3 . 5 8 1 
2 . 1 3 3 
1 . 5 8 1 
1 . 3 4 8 
3 . 1 6 9 
1 . 4 3 5 
58 4 
32 2 
1 . 3 2 4 
7 . 7 0 8 
3 . 9 4 3 
2 8 . 3 6 2 
1 . 3 8 8 
1 3 6 
1 . 3 2 5 
1 . 3 7 9 
6 . 4 2 3 
8 3 5 
2 . 4 7 8 
1 . 7 1 1 
29 0 
3 5 . 6 2 4 
4 9 0 . 3 1 3 
4 8 . 2 8 3 
8 . 7 6 6 
9 . 3 7 2 
8 4 7 
5 . 4 6 0 
4 . 9 7 6 
2 8 . 6 0 8 
2 1 7 
5 . 3 9 3 
5 5 3 
1 9 . 1 3 8 
5 3 . 6 6 0 
7 2 1 
3 . 4 9 5 
9 6 . 7 7 6 
3 . 0 2 0 
1 0 5 
4 . 5 6 4 
6 0 1 
6 7 . 3 6 2 
3 . 5 3 2 
2 . 3 9 0 
1 5 8 
7 3 . 8 2 2 
1 7 . 4 3 4 
1 0 8 . 6 1 4 
2 8 . 2 9 9 
1 0 . 1 4 8 
1 8 7 
3 
1 2 . 1 8 8 
4 4 . 1 5 1 
2 . 0 9 3 
1 7 . 8 0 7 
2 5 . 2 5 7 
2 2 . 3 3 3 
1 1 . 6 6 6 
1 3 . 3 4 8 
1 7 . 9 1 3 
3 7 . 3 6 2 
1 9 5 . 5 8 1 
1 8 . 3 5 0 
5 0 . 0 2 5 
3 . 8 2 6 
1 5 . 4 8 0 
1 . 7 7 4 
1 0 . 0 2 0 
79/°* 78 
1 1 8 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 9 
1 2 7 
1 5 3 
I 7 6 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 2 0 
1 3 1 
1 2 4 
1 4 0 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 6 
1 0 0 
1 0 1 
1 2 5 
1 1 1 
1 3 2 
8 2 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 2 
3 1 8 
1 0 5 
1 4 8 
7 4 
1 3 8 
6 5 
1 1 4 
1 0 2 
1 2 6 
1 1 2 
9 6 
4 0 
1 5 7 
1 3 1 
2 9 6 
2 3 1 
8 7 
1 5 4 
1 4 6 
6 7 1 
5 6 
1 4 8 
9 0 
1 4 7 
1 4 1 
3 
1 5 5 
5 0 
1 4 0 
2 3 4 
5 3 
3 4 3 
2 7 
1 3 8 
1 0 1 
1 2 4 
3 4 6 
1 1 0 
2 3 5 
1 3 4 
3 1 2 
N S 
1 6 3 
5 5 3 
1 6 
1 0 3 
N S 
9 3 
1 0 2 
9 0 
1 0 8 
1 2 1 
1 6 9 
8 9 
1 1 6 
1 9 6 
1 7 9 
9 3 
6 9 
1 3 3 
3 0 7 
6 2 
6 1 
8 5 0 
3 0 0 
1 2 4 
2 0 8 
9 0 
8 1 
1 0 0 
1 3 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 0 3 
1 2 6 
9 7 
1 4 9 
1 1 6 
1 2 1 
2 3 5 
2 9 0 
1 1 8 
P a y s p a r t e n a i r e s 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A D O R 
C O S T A R I C A 
C U B A 
B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 4 
T R I N I D A D E T T O B A G O 4 7 2 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
E M I R A T S A R A S . U N I S 6 4 7 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 8 0 4 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
- S E P T J A N S E P T 
1 9 7 9 
Trading partners 
G R A N D T O T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DUM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T U N I O N 









T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 




T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M 8 I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 






MART I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 





BRAZ I L 




S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 






U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
3 0 1 . 8 0 0 . 8 1 9 
1 6 1 . 8 1 0 . 3 1 3 
1 3 9 . 9 9 0 . 5 0 6 
7 5 . 6 8 9 . 3 9 7 
3 3 . 6 8 0 . 4 9 6 
1 2 . 6 8 5 . 7 9 5 
2 0 . 6 8 2 . 5 2 3 
8 . 6 4 0 . 5 8 3 
4 9 . 9 8 6 . 4 6 7 
8 . 2 7 0 . 4 7 1 
9 1 8 . 2 5 8 
5 7 5 . 2 6 6 
4 0 . 2 2 2 . 4 7 2 
1 2 . 6 9 8 . 9 4 7 
1 0 . 6 8 4 . 7 1 6 
2 . 0 1 4 . 2 3 1 
1 . 6 1 5 . 7 1 4 
3 0 . 2 4 6 . 9 3 3 
2 2 . 3 8 1 . 3 2 3 
2 2 . 1 1 5 . 1 2 9 
3 9 . 5 0 6 . 1 0 0 
1 8 . 1 4 2 . 0 2 1 
2 0 . 6 5 3 . 8 4 4 
3 . 9 0 3 . 2 3 6 
4 . 8 6 1 . 7 2 7 
1 9 7 . 4 4 7 
3 . 1 1 7 . 3 2 8 
7 . 4 2 2 . 6 8 3 
1 . 8 6 1 . 2 5 7 
1 2 . 4 6 9 . 9 4 7 
7 . 0 0 1 . 1 4 2 
1 . 6 1 0 . 6 9 2 
4 . 7 0 3 . 7 2 3 
1 4 0 . 7 7 0 
2 9 9 . 3 3 2 
3 . 1 8 6 . 2 4 1 
3 . 0 0 5 . 2 3 3 
1 . 2 1 1 . 5 3 3 
4 . 5 9 6 . 7 1 2 
5 3 6 . 3 3 7 
1 . B I O . 0 7 9 
8 6 5 . 0 1 4 
1 . 0 8 8 . 5 5 3 
1 . 3 3 4 . 3 0 6 
4 2 7 . 0 6 7 
2 3 8 . 1 3 7 
1 . 2 1 2 . 0 6 8 
2 . 7 9 0 . 5 5 3 
8 7 3 . 8 2 1 
2 . 4 1 0 . 8 7 3 
1 . 6 7 0 . 8 8 3 
2 9 8 . 2 3 1 
1 4 0 . 2 1 1 
3 0 5 . 4 8 8 
2 1 1 . 9 0 8 
8 4 2 . 7 7 7 
2 1 0 . 9 3 3 
1 5 7 . 0 4 8 
2 . 3 4 8 . 4 6 7 
4 1 0 . 4 4 6 
2 0 3 . 4 4 6 
3 0 5 . 5 4 8 
1 6 5 . 0 1 2 
1 2 9 . 1 0 5 
3 6 9 . 1 3 2 
2 9 2 . I S O 
1 5 6 . 9 5 6 
2 4 7 . 9 1 1 
1 6 8 . 2 4 3 
2 . 4 0 6 . 6 0 5 
1 8 . 1 1 7 . 8 6 3 
2 . 5 6 4 . 6 6 0 
1 . 0 9 8 . 6 4 6 
2 1 0 . 5 9 3 
1 8 4 . 1 7 9 
2 2 3 . 3 4 1 
2 1 3 . 1 1 5 
1 7 3 . 0 7 5 
2 2 5 . 6 9 1 
3 8 1 . 0 3 1 
1 . 0 3 0 . 4 1 2 
2 6 1 . 3 6 7 
3 8 9 . 6 7 9 
1 . 7 2 1 . 1 0 7 
3 4 2 . 1 0 5 
1 . 1 1 8 . 0 8 3 
2 7 5 . 1 0 3 
5 6 0 . 4 7 5 
7 5 1 . 9 5 3 
1 . 8 6 0 . 6 3 8 
1 . 5 5 1 . 0 1 0 
1 . 3 4 2 . 7 8 3 
3 3 0 . 9 3 0 
4 . 6 5 7 . 2 8 6 
9 8 7 . 7 1 8 
2 4 7 . 0 9 7 
3 2 9 . 3 8 6 
1 . 3 1 8 . 7 9 4 
2 B 1 . 2 4 6 
2 2 2 . 5 2 5 
5 8 8 . 6 1 5 
1 . 4 2 0 . 0 5 3 
2 4 1 . 3 5 5 
1 3 9 . 7 4 6 
5 9 7 . 9 0 1 
1 7 2 . 3 6 1 
5 9 5 . 7 6 2 
5 8 3 . 8 3 8 
9 2 2 . 1 6 1 
4 3 6 . 2 7 0 
1 . 6 2 3 . 7 1 8 
9 6 9 . 0 8 6 
3 . 5 0 4 . 3 1 8 
6 0 6 . 0 7 0 
1 . 3 8 0 . 1 8 6 
2 . 1 8 7 . 3 8 6 
5 4 2 . 2 74 
Indices 79/ /78 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 6 
119 
128 
1 0 7 
1 1 5 
103 
87 
1 2 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 4 3 
1 1 2 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 8 
120 
1 2 5 
127 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 8 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 6 
112 
132 
1 5 3 
1 3 1 
1 2 6 
1 3 3 
10B 
115 
1 4 0 
102 
1 0 3 
9 7 
1 3 1 
H O 
136 
1 2 3 
103 
1 0 7 




1 1 6 
9 0 




1 1 5 
1 0 0 
1 0 7 




1 4 7 
120 
109 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 7 











1 3 9 
1 5 0 
105 
116 
1 2 7 




1 1 5 
103 
1 0 9 
135 
1 1 4 
122 
1 1 6 
1 3 7 
1 0 9 
132 
9 4 
1 4 6 
101 
8 1 
1 0 9 
1 2 1 
1 0 4 
1 6 1 
139 
1 3 1 




E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
2 4 2 . 7 3 8 . 1 4 4 
5 6 . 4 2 9 . 3 1 4 
2 5 . 4 6 5 . 3 3 8 
1 0 . 8 9 3 . 2 2 9 
1 4 . 6 4 2 . 9 7 9 
5 . 4 2 7 . 7 6 8 
3 8 . 3 8 8 . 4 3 0 
6 . 0 0 4 . 2 1 9 
7 9 3 . 4 5 3 
3 7 0 . 8 3 9 
3 1 . 2 1 9 . 9 1 9 
1 0 . 9 9 4 . 8 9 1 
9 . 3 1 7 . 5 2 4 
1 . 6 7 7 . 3 6 7 
1 . 4 1 1 . 3 3 8 
2 6 . 1 6 7 . 0 9 1 
1 9 . 3 1 5 . 9 2 7 
1 3 . 3 0 7 . 8 8 3 
3 3 . 1 9 3 . 8 8 1 
1 6 . 0 1 0 . 9 7 8 
1 7 . 7 7 9 . 9 9 3 
1 . 0 4 3 . 8 4 9 
3 . 6 9 4 . 5 8 2 
1 0 1 . 3 6 8 
1 . 7 3 2 . 0 5 1 
4 . 6 3 1 . 9 0 4 
1 . 2 5 0 . 5 2 5 
9 . 8 4 2 . 9 5 9 
6 . 6 2 0 . 3 3 4 
1 . 2 3 5 . 6 9 7 
3 . 9 4 3 . 6 7 5 
1 3 4 . 2 9 4 
1 9 4 . 3 7 9 
2 . 9 3 6 . 1 5 4 
2 . 6 1 6 . 0 6 3 
1 . 0 3 8 . 4 6 7 
4 . 0 2 7 . 5 1 6 
4 3 1 . 2 9 9 
1 . 4 4 6 . 2 4 0 
7 6 8 . 5 8 4 
9 9 5 . 3 0 8 
1 . 2 3 3 . 3 4 5 
3 8 9 . 3 2 7 
1 6 5 . 6 0 2 
1 . 1 2 4 . 9 5 4 
2 . 6 1 9 . 9 1 7 
8 3 7 . 8 2 2 
2 . 0 6 6 . 9 5 7 
1 . 3 2 6 . 5 7 0 
1 6 7 . 5 0 4 
1 2 1 . 8 9 2 
2 9 0 . 1 1 7 
1 5 8 . 1 1 8 
8 1 3 . 0 4 4 
1 0 6 . 3 6 1 
1 3 5 . 4 6 9 
1 . 6 4 9 . 4 6 3 
3 8 7 . 3 5 8 
1 9 4 . 4 8 1 
2 7 8 . 5 0 9 
1 1 9 . 5 8 5 
9 8 . 3 8 1 
1 7 1 . 0 1 5 
1 2 9 . 2 9 1 
1 5 1 . 5 4 0 
2 4 4 . 6 2 3 
6 2 . 3 4 2 
1 . 5 6 0 . 3 5 1 
1 3 . 0 6 3 . 7 4 3 
1 . 5 7 9 . 2 3 1 
9 2 5 . 2 2 9 
1 7 6 . 5 3 9 
1 3 6 . 8 6 2 
2 2 0 . 1 1 3 
2 0 9 . 6 1 0 
4 6 . 5 7 9 
1 3 7 . 6 1 3 
3 0 8 . 0 4 8 
8 3 2 . 4 9 5 
2 1 8 . 3 0 3 
3 5 8 . 6 0 2 
1 . 3 8 8 . 3 5 9 
2 8 7 . 3 9 1 
9 5 4 . 6 7 0 
1 4 6 . 7 3 0 
4 8 2 . 9 9 1 
6 6 4 . 7 1 4 
1 . 5 8 2 . 0 4 9 
1 . 2 4 9 . 3 5 8 
1 . 0 0 3 . 3 0 8 
2 7 3 . 4 9 5 
3 . 5 3 8 . 8 4 0 
6 7 6 . 5 7 2 
8 6 . 3 2 4 
2 0 5 . 4 6 7 
7 2 0 . 6 1 0 
1 2 5 . 1 7 6 
1 5 8 . 1 6 6 
4 0 0 . 1 2 9 
8 9 7 . 8 4 5 
1 4 4 . 5 5 3 
7 5 . 3 7 7 
4 7 3 . 0 9 9 
1 6 1 . 4 3 3 
4 9 5 . 5 4 9 
3 5 1 . 1 5 4 
5 8 7 . 1 9 0 
2 8 8 . 0 9 3 1 . 3 4 6 . 9 7 7 
7 8 0 . 2 6 3 
2 . 5 5 2 . 8 1 5 
4 6 4 . 6 9 5 
8 4 5 . 1 4 0 
1 . 1 4 3 . 1 2 5 1 7 1 . 4 7 7 
7 9 / " 
/ 7 8 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 8 
1 0 6 
1 1 5 
105 
9 3 
1 2 5 
1 2 2 
107 
1 1 5 
Π 2 
1 3 6 
1 0 9 
119 
1 1 7 
115 
118 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 5 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 4 
1 2 6 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 4 
132 
1 5 9 
1 3 5 
128 
133 
1 0 6 
1 1 5 
146 
1 0 1 
1 0 3 
9 7 
1 3 4 
1 1 1 
1 3 9 
1 2 7 
1 0 9 
1 0 7 
1 3 0 
1 2 7 
72 
1 2 3 
1 1 6 
8 8 




1 1 8 
1 0 0 
1 0 7 
89 
1 4 6 
7 0 
3 6 
1 4 8 
1 2 0 
9 2 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 9 




l i e 
9 1 
1 6 1 
1 2 0 
72 
1 0 0 
2 1 6 
1 0 6 
145 
1 5 6 
1 1 1 
1 2 2 
1 2 8 
1 5 4 
3 5 
1 1 2 
1 3 7 
1 1 3 
1 2 4 
9 7 
1 5 4 
1 1 0 
153 
1 2 1 
1 3 6 
9 8 
1 3 0 
8 3 
1 5 6 




1 0 8 
1 4 8 
145 
132 




e x p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 E CU 
9 1 . 0 4 5 . 0 7 2 
4 3 . 9 4 4 . 8 6 0 
4 7 . 1 0 0 . 2 1 2 
2 β . 2 β 2 . 0 5 β 
1 4 . 1 4 3 . 8 6 6 
4 . 5 4 9 . 7 3 8 
6 . 7 4 9 . 1 4 5 
2 . 8 3 9 . 3 0 9 
1 2 . 9 7 3 . 1 8 4 
1 . 3 4 1 . 9 8 5 
2 3 . 7 3 9 
3 3 . 4 5 7 
1 1 . 5 7 3 . 9 5 3 
5 . 5 8 2 . 7 6 1 
4 . 6 3 9 . 5 6 3 
9 4 3 . 1 9 8 
2 6 2 . 2 1 6 
1 1 . 5 5 4 . 4 6 9 
7 . 7 9 2 . 4 7 6 
9 . 0 8 6 . 3 3 6 
7 . 0 0 3 . 5 9 5 
6 . 1 5 0 . 8 3 2 
3 8 7 . 1 8 3 
1 . 9 6 9 . 9 6 9 
3 9 . 8 1 0 
9 2 9 . 3 3 4 
2 . 5 7 4 . 4 9 0 
6 9 7 . 2 7 8 
4 . 7 2 6 . 4 7 2 
4 . 7 0 5 . 5 0 1 
4 7 0 . 9 8 1 
1 . 2 8 2 . 4 8 9 
9 . 5 6 2 
5 8 . 1 8 2 
1 . 6 8 5 . 2 7 0 
1 . 0 9 3 . 1 3 8 
4 1 8 . 1 5 3 
1 . 9 3 0 . 5 1 2 
6 9 7 . 6 1 2 
5 3 4 . 6 7 0 
6 2 6 . 7 2 2 
6 3 9 . 0 7 0 
2 0 1 . 3 1 9 
4 8 . 2 1 1 
1 2 2 . 4 8 0 
6 9 0 . 9 2 1 
1 7 9 . 3 5 9 
6 4 6 . 5 5 5 
4 2 9 . 4 2 7 
5 8 . 6 5 7 
1 1 . 9 8 0 
2 1 . 5 5 1 
5 9 . 2 4 4 
5 8 . 5 1 5 
5 5 . 4 7 8 
1 3 . 4 3 1 
5 1 7 . 8 9 7 
3 5 . 8 0 9 
1 2 . 5 8 3 
6 8 . 3 8 4 
4 5 . 9 1 0 
1 2 . 0 4 7 
7 7 . 8 7 0 
6 4 . 7 7 0 
2 7 . 4 6 8 
8 . 0 4 1 
2 9 . 1 7 4 
9 2 8 . 1 6 4 
6 . 0 1 2 . 9 2 1 
7 3 6 . 2 2 4 
4 3 3 . 3 4 9 
6 6 . 7 2 4 
6 2 . 6 6 4 
7 . 1 5 5 
6 . 5 8 β 
1 4 . 1 9 8 
1 0 . 0 4 8 
1 5 4 . 1 8 5 
3 1 5 . 3 6 8 
7 5 . 3 7 0 
7 8 . 9 5 6 
6 9 3 . 8 4 5 
1 4 2 . 7 7 3 
4 2 0 . 1 3 0 
3 9 . 9 5 0 
9 3 . 4 1 0 
1 8 5 . 6 1 3 
5 7 3 . 2 9 9 
6 3 6 . 8 2 4 
3 9 2 . 7 7 5 
1 1 3 . 5 2 0 
1 . 3 0 9 . 3 5 2 
2 0 6 . 1 2 3 
3 4 . 8 8 0 
4 9 . 6 5 5 
2 6 1 . 7 5 6 
4 5 . 7 2 1 
3 3 . 6 8 8 
1 4 4 . 5 3 6 
3 7 3 . 2 9 3 
5 0 . 7 9 8 
3 3 . 1 0 8 
1 7 9 . 7 0 3 
3 7 . 0 1 0 
2 1 2 . 6 8 2 
1 9 2 . 7 5 1 
2 8 7 . 8 5 5 
1 4 0 . 5 9 9 
8 2 5 . 9 3 2 
4 6 0 . 3 8 3 
1 . 2 3 7 . 5 9 0 
2 6 5 . 9 6 2 
3 0 0 . 9 4 9 
5 9 1 . 7 1 4 
8 1 . 8 4 1 
Indices 
7 9 / 















1 0 5 
144 
119 
1 1 7 
1 1 7 
112 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 6 
112 
9 7 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 6 
1 1 5 
1 1 4 
108 
1 2 5 
2 5 6 
1 4 2 
127 





1 0 1 
1 2 6 
9 7 
129 
1 0 5 
9 5 
1 0 5 
1 5 5 
112 
6 9 
1 1 6 
1 2 6 





1 0 1 
1 3 7 




1 0 1 
1 5 4 
1 2 7 
8 8 
108 
1 0 5 
1 1 4 
1 1 2 
1 1 9 
1 3 6 
1 1 7 
1 0 3 
9 9 
102 
1 2 4 
59 
5 8 
1 1 7 
1 1 0 
1 3 6 
1 7 3 
9 4 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 4 
35 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 7 
8 5 
1 2 4 
113 
1 7 1 
9 9 
1 2 6 
1 1 0 
1 2 7 
1 1 2 
1 3 6 
1 0 4 
6 8 
1 1 1 










1 0 0 0 E CU 
5 1 . 5 9 3 . 3 6 2 
2 7 . 3 4 1 . 3 0 6 
2 4 . 2 5 7 . 0 5 6 
1 0 . 4 3 9 . 4 1 3 
3 . 9 4 4 . 4 4 0 
2 . 6 1 0 . 9 4 4 
2 . 9 1 2 . 1 9 0 
9 7 1 . 3 3 9 
1 1 . 3 4 1 . 6 3 3 
2 . 6 9 3 . 6 8 7 
7 1 7 . 8 2 5 
1 8 0 . 2 1 4 
7 . 7 4 4 . 9 0 7 
2 . 4 7 4 . 6 6 6 
2 . 1 9 8 . 5 2 6 
2 7 6 . 1 4 0 
1 . 3 5 8 
5 . 0 6 0 . 4 5 5 
2 . 7 4 7 . 3 2 5 
8 . 9 9 8 . 0 3 3 
5 . 7 4 9 . 5 5 0 
4 . 0 6 0 . 9 8 3 
2 5 7 . 2 4 1 
4 6 7 . 7 1 9 
1 0 . 1 3 3 
2 3 9 . 4 6 1 
6 0 9 . 1 3 5 
1 3 6 . 2 7 5 
2 . 0 9 6 . 4 5 2 
4 4 6 . 5 5 9 
3 5 6 . 3 7 5 
1 . 3 4 7 . 1 2 6 
1 1 2 . 3 8 3 
1 8 . 5 0 5 
4 0 7 . 9 3 6 
5 1 5 . 1 8 1 
2 0 1 . 9 6 5 
1 . 0 9 6 . 0 0 0 
1 9 5 . 5 8 5 
3 3 9 . 3 4 1 
7 4 . 3 8 3 
1 1 5 . 4 2 5 
2 9 3 . 4 4 4 
7 9 . 7 9 9 
3 5 . 3 9 0 
7 3 1 . 4 0 2 
9 9 6 . 2 9 5 
4 1 0 . 4 9 8 
3 2 8 . 6 4 6 
4 5 0 . 4 6 6 
5 0 . 3 8 6 
9 7 . 3 8 9 
1 9 8 . 7 9 3 
4 5 . 6 5 8 
6 2 5 . 0 0 8 
7 . 3 2 8 
9 0 . 9 5 5 
3 6 8 . 2 7 5 
2 8 0 . 6 4 3 
1 6 7 . 4 5 7 
7 8 . 5 9 5 
2 5 . 3 3 5 
4 . 6 1 5 
2 9 . 2 9 3 
1 0 . 8 9 1 
1 0 7 . 2 5 7 
2 1 7 . 7 7 1 
5 . 7 4 2 
2 8 4 . 5 4 8 
2 . 5 3 3 . 9 3 1 
3 7 8 . 2 5 9 
2 8 0 . 5 0 0 
3 8 . 3 4 7 
2 3 . 8 7 8 
2 0 1 . 3 4 7 
1 9 2 . 7 4 9 
8 . 1 7 7 
1 0 . 1 4 5 
7 2 . 3 9 3 
1 5 6 . 7 8 7 
8 4 . 5 4 8 
1 8 . 3 7 7 
3 1 8 . 7 2 3 
6 9 . 3 7 1 
1 3 1 . 9 2 1 
2 4 . 8 8 3 
1 4 2 . 4 6 6 
1 4 6 . 9 7 9 
4 0 3 . 7 1 2 
1 9 9 . 7 5 2 
1 8 6 . 1 4 2 
5 3 . 6 5 3 
5 5 6 . 6 8 7 
2 1 8 . 2 8 9 
1 9 . 2 5 6 
1 0 2 . 8 2 0 
1 5 9 . 1 0 1 
4 5 . 9 7 T 
5 5 . 7 1 4 
8 5 . 3 8 3 
1 2 9 . 5 3 6 
4 1 . 8 5 5 
1 1 . 7 6 9 
1 3 6 . 4 6 3 
5 9 . 2 3 3 
8 3 . 5 1 1 
5 1 . 9 6 0 
9 5 . 1 5 6 
6 8 . 9 1 5 
1 3 7 . 6 9 1 
1 7 3 . 5 0 1 
5 0 9 . 1 1 2 
5 1 . 1 7 8 
1 4 1 . 0 2 2 
1 5 5 . 8 1 4 
2 2 . 3 6 5 
79/" /78 
1 1 7 
1 1 8 
116 
1 1 8 
1 2 1 
1 3 6 
1 0 1 
1 1 9 
110 
1 0 1 
1 2 4 
118 
112 
1 3 6 
1 3 5 
1 4 3 
5 0 
112 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 9 
123 
1 3 4 
142 
1 1 6 
1 0 9 
1 3 1 
131 
1 1 7 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 1 
1 5 1 
1 6 1 
1 3 2 
1 5 9 
1 2 2 
1 4 1 
2 0 4 
1 1 6 
9 4 
9 8 
1 4 5 
148 
1 4 7 
1 3 0 
1 1 3 
9 6 
1 0 2 
149 
6 8 
1 2 6 
H I 
8 9 





1 0 1 










1 0 0 
1 6 0 
1 0 7 
8 3 
1 2 3 
1 1 9 
4 L 
9 0 
1 2 9 
8 1 














2 7 5 





















1 0 0 0 E CU 
3 6 . 3 2 2 . 2 7 4 
1 8 . 2 9 1 . 0 9 9 
1 β . 5 3 1 . 1 7 5 
9 . 0 9 2 . 9 0 4 
3 . 2 7 1 . 9 3 9 
2 . 3 4 1 . 6 7 7 
2 . 6 6 7 . 5 4 4 ' 
8 1 1 . 7 4 4 
7 . 5 1 0 . 7 5 9 
6 3 9 . 2 8 7 
2 2 . 3 0 7 
4 7 . 7 3 2 
6 . 7 5 1 . 4 3 3 
1 . 5 3 4 . 7 1 9 
1 . 3 1 4 . 2 3 0 
2 2 0 . 4 8 9 
3 9 2 . 7 8 2 
5 . 4 3 4 . 4 5 1 
1 . 2 7 4 . 4 7 4 
1 . 7 2 4 . 8 7 4 
7 . 1 0 1 . 9 6 9 
2 . 3 5 8 . 4 2 8 
1 2 3 . 3 9 1 
2 7 3 . 5 1 2 
7 . 4 2 5 
1 3 1 . 3 0 9 
3 4 1 . 0 3 1 
1 1 5 . 8 5 2 
1 . 5 8 0 . 8 5 0 
9 1 4 . 3 0 2 
1 8 1 . 1 2 0 
6 6 6 . 8 6 9 
5 . 2 0 0 
8 1 . 9 4 2 
6 2 1 . 4 9 6 
6 4 6 . 3 9 2 
3 0 8 . 9 4 3 
5 6 3 . 2 2 3 
8 7 . 4 0 9 
1 9 5 . 9 1 4 
7 0 . 5 8 9 
1 3 5 . 2 1 1 
1 6 5 . 8 9 7 
6 7 . 1 5 3 
3 6 . 2 0 3 
1 3 2 . 8 5 2 
5 7 0 . 1 5 2 
1 6 3 . 5 0 3 
9 5 7 . 3 2 5 
2 6 1 . 4 3 6 
2 6 . 2 0 8 
3 . 5 9 2 
2 4 . 8 1 5 
1 7 . 3 4 4 
4 5 . 5 3 3 
2 0 . 0 4 3 
4 . 4 5 0 
2 1 5 . 8 4 3 
2 9 . 5 6 6 
4 . 4 5 0 
1 9 . 4 4 4 
1 4 . 8 8 6 
7 2 . 8 1 6 
3 3 . 6 5 3 
1 5 . 9 3 1 
1 0 . 2 6 7 
1 0 . 9 3 8 
1 4 . 4 4 5 
1 5 2 . 0 0 3 
2 . 4 0 4 . 1 8 7 
2 6 3 . 3 5 7 
1 1 0 . 0 9 9 
4 8 . 9 0 0 
2 1 . 9 2 3 
4 . 7 6 4 
4 . 6 3 4 
6 . 0 9 6 
3 1 . 4 6 2 
4 2 . 6 3 2 
2 1 8 . 1 2 7 
4 4 . 7 0 7 
2 3 1 . 8 6 4 
1 7 3 . 3 3 2 
3 3 . 3 9 5 
2 0 3 . 6 1 7 
5 8 . 9 3 2 
1 7 4 . 8 5 3 
2 4 8 . 9 4 7 
3 2 9 . 4 3 7 
1 8 4 . 6 9 5 
1 9 9 . 3 2 9 6 0 . 7 5 5 
9 7 3 . 5 9 7 
1 6 3 . 3 0 3 
1 9 . 6 4 5 
3 0 . 3 7 5 
1 7 0 . 2 6 4 
1 1 . 5 2 4 
3 9 . 4 1 9 
9 0 . 5 4 1 
8 7 . 9 1 2 
5 . 5 4 3 
5 . 8 2 0 
7 3 . 6 0 2 
3 3 . 1 2 1 
3 2 . 4 2 1 
4 6 . 6 9 2 
8 1 . 3 1 1 
3 1 . 8 1 7 
1 5 9 . 6 2 3 
7 6 . 4 2 9 
4 1 5 . 3 3 3 
6 1 . 3 6 3 
1 3 5 . 4 1 6 
2 1 9 . 4 8 9 
2 4 . 9 1 9 
Indices 
7 9 / 
78 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 8 
1 3 9 
1 1 3 
1 3 3 
1 1 5 
3 4 
1 4 9 
1 6 3 
1 1 9 
1 1 0 
1 0 6 
1 4 4 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 3 
1 5 0 
1 2 5 
1 3 2 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 1 
1 2 3 
1 2 9 
1 4 3 
1 2 7 
1 3 2 
1 1 2 
1 5 3 
1 9 3 
1 3 9 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 0 1 




1 3 7 
1 2 3 
1 5 2 
1 2 1 
1 1 4 
1 5 9 
1 3 4 
1 1 9 
71 
1 3 7 
156 
1 1 2 




1 2 3 
56 
62 
1 3 4 
1 6 3 
75 
51 
4 2 7 




1 1 5 
6 9 
1 4 8 
1 1 9 
1 3 9 
126 
133 
1 8 4 
1 1 7 
8 0 
82 
3 7 5 
89 
188 
1 0 0 
132 
1 3 1 
2 08 
2 0 7 
2 9 
1 3 9 128 
1 2 4 
1 1 7 





2 1 3 
1 3 3 
2 0 1 
68 
2 6 4 
9 8 
94 
1 1 9 
1 3 6 
1 7 9 
1 6 3 
2 32 
1 5 6 
1 3 4 
1 4 0 




I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L 3 I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 








R E » . A F R I Q U E OU SUC 






M A R T I N I Q U E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
4 / 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 JORDANIE b ¿ e 
ARABIE SAOUDITE 6 3 2 
KOWEIT 6 3 6 
BAHREIN 6 4 0 
QATAR 6 4 4 
EMIRATS ARAB. UNIS 6 4 7 
OMAN 6 4 9 
YEMEN DU NORD 6 5 2 
P A K I S T A N 6 6 2 
INDE 6 6 4 
BANGLADESH 6 6 6 
SRI LANKA 6 6 9 
THAILANDE 6 8 0 
V I E T - N A M 6 9 0 
I N D O N E S I E 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 






7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
C O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
T O I 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
- S E P T . J A N . S E P T 




I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 






S O V I E T UNION 









T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 










S Y R I A 
IRAQ 







U N I T E O ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 





I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 









1 0 0 0 E C U 
3 3 . 7 5 6 . 6 4 5 
2 4 . 4 9 7 . 5 5 6 
9 . 2 5 9 . 0 8 9 
4 . 4 9 6 . 6 9 0 
2 . 1 3 3 . 5 2 6 
3 1 8 . 7 2 0 
1 . 0 9 2 . 7 7 7 
4 5 1 . 6 6 7 
3 . 4 6 7 . 3 3 9 
7 4 0 . 6 3 2 
1 7 . 3 9 3 
9 7 . 2 1 4 
2 . 6 1 2 . 1 0 0 
7 2 2 . 1 2 4 
6 0 6 . 3 9 5 
1 1 5 . 7 2 9 
5 7 2 . 9 3 8 
3 . 5 7 2 . 3 3 5 
5 . 1 3 8 . 5 2 2 
1 0 . 3 5 3 . 6 0 0 
1 . 7 3 1 . 1 7 3 
2 . 8 5 8 . 0 7 8 
1 7 6 . 7 9 5 
6 1 6 . 5 5 3 
3 0 . 9 2 9 
2 4 8 . 2 4 9 
6 0 7 . 6 1 5 
1 5 3 . 0 0 7 
6 3 7 . 9 2 4 
3 3 1 . 2 3 2 
1 2 4 . 5 7 0 
3 8 9 . 4 9 9 
3 . 8 2 4 
1 6 . 4 8 6 
1 3 6 . 2 3 5 
2 0 7 . 9 0 8 
5 7 . 5 6 6 
1 7 1 . 4 1 7 
1 0 0 . 8 7 9 
1 1 8 . 7 1 5 
4 9 . 7 1 5 
7 8 . 4 3 2 
6 6 . 3 4 5 
1 7 . 8 4 1 
3 4 . 4 0 2 
5 3 . 6 3 5 
9 1 . 0 1 7 
4 6 . 5 8 9 
6 5 . 3 8 2 
1 0 2 . 9 1 2 
1 3 . 0 0 1 
4 . 3 3 0 
3 2 . 3 3 3 
1 4 . 3 0 6 
5 5 . 7 3 3 
9 . 1 9 8 
1 7 . 4 0 7 
3 7 5 . 9 3 4 
2 9 . 6 5 6 
5 . 3 2 4 
1 1 . 3 7 5 
1 5 . 6 8 9 
5 . 3 4 1 
1 3 . 4 6 6 
2 1 . 7 7 8 
3 . 5 9 8 
3 . 2 9 2 
8 . 5 9 1 
1 0 9 . 2 1 1 
9 9 0 . 7 1 6 
1 0 2 . 0 6 1 
5 0 . 8 7 1 
1 5 . 9 5 0 
1 6 . 1 9 3 
3 . 7 1 8 
3 . 2 4 0 
1 4 . 6 2 1 
3 3 . 1 9 3 
2 4 . 6 0 2 
8 2 . 7 3 1 
7 . 2 6 1 
1 2 . 9 7 1 
1 2 9 . 0 4 8 
1 8 . 8 3 2 
9 0 . 5 1 0 
1 0 . 0 2 4 
2 7 . 3 6 2 
4 2 . 4 6 2 
1 2 1 . 5 3 3 
1 1 5 . 3 4 6 
7 6 . 5 4 6 
1 9 . 6 2 8 
4 2 3 . 9 4 2 
4 6 . 1 6 5 
7 . 1 2 6 
1 3 . 0 5 9 
7 1 . 6 0 8 
1 4 . 4 1 6 
1 3 . 6 5 3 
5 2 . 3 0 0 
1 0 1 . 8 5 8 
2 5 . 5 0 8 
1 8 . 0 2 2 
4 5 . 0 9 5 
5 . 9 1 5 
1 3 0 . 5 6 2 
3 0 . 9 0 4 
7 7 . 7 0 8 
2 9 . 0 1 7 
9 0 . 8 1 5 
1 7 . 9 6 3 
1 9 7 . 9 7 3 
5 2 . 3 3 3 
7 3 . 4 0 8 
1 1 4 . 2 1 3 
3 0 . 2 7 0 
7 9 / " 
/ 7 8 
1 1 6 
119 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
122 
1 0 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 4 1 
1 6 9 
1 0 4 
1 2 0 
1 1 5 
1 5 1 
1 0 1 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 4 
122 
133 
1 4 7 
1 2 8 
109 
81 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 3 
1 6 7 
113 
107 
1 2 4 
95 
1 5 1 
108 
1 1 5 
78 
88 
1 5 1 














1 4 1 
2 7 7 
9 2 
















1 6 5 
1 8 6 
98 



















1 2 5 
110 









1 7 7 
1 4 0 
1 1 7 





1 0 0 0 E C U 
2 9 . 5 1 5 . 7 9 1 
2 1 . 4 3 9 . 3 6 8 
8 . 0 7 6 . 4 2 3 
4 . I I B . 2 4 9 
1 . 9 7 1 . 5 6 7 
5 7 2 . 1 5 0 
1 . 2 2 1 . 3 2 3 
3 5 3 . 2 0 9 
3 . 0 9 5 . 5 1 5 
5 3 3 . 6 2 8 
1 2 . 1 3 9 
1 2 . 2 2 2 
2 . 5 3 7 . 5 2 6 
6 8 0 . 6 2 1 
5 5 8 . 8 1 0 
1 2 1 . 8 1 1 
1 8 2 . 0 4 4 
5 . 6 0 5 . 3 3 6 
4 . 7 4 9 . 3 4 8 
6 . 7 4 0 . 2 7 9 
1 . 5 2 6 . 6 6 0 
2 . 3 5 1 . 6 7 7 
9 9 . 2 3 9 
3 6 6 . 8 2 9 
1 3 . 0 7 1 
2 3 3 . 6 9 8 
4 9 9 . 5 3 3 
9 8 . 1 1 3 
8 0 1 . 2 6 1 
2 2 3 . 2 4 0 
1 0 2 . 6 5 1 
2 5 7 . 6 9 2 
3 . 3 2 5 
1 9 . 2 6 4 
6 5 . 2 1 7 
1 5 3 . 3 9 4 
5 1 . 8 4 0 
2 4 6 . 3 6 4 
4 7 . 4 2 6 
9 4 . 1 5 6 
3 9 . 2 2 7 
3 9 . 5 1 8 
6 8 . 5 6 9 
2 3 . 2 1 5 
1 1 . 3 9 6 
6 4 . 5 8 5 
2 7 1 . 5 3 2 
3 7 . 6 7 3 
6 9 . 0 4 9 
3 2 . 2 7 9 
1 9 . 2 5 2 
4 . 1 0 1 
1 2 . 0 7 0 
2 1 . 5 6 6 
3 3 . 2 0 5 
1 4 . 3 1 4 
9 . 2 2 6 
1 7 1 . 5 1 4 
1 1 . 6 7 9 
4 . 6 6 7 
1 0 0 . 2 1 1 
1 7 . 7 6 5 
3 . 5 6 2 
1 6 . 7 3 3 
1 5 . 9 2 1 
2 . 9 5 0 
4 . 5 6 1 
4 . 3 9 0 
8 6 . 4 2 5 
1 . 1 2 1 . 9 9 3 
9 9 . 3 3 0 
5 C . 4 1 0 
6 . 1 1 6 
1 2 . 2 0 4 
3 . 1 2 9 
2 . 3 9 9 
3 . 4 8 7 
2 . 7 6 5 
1 4 . 2 3 1 
5 9 . 4 8 2 
6 . 4 1 7 
1 6 . 4 3 4 
7 3 . 4 1 1 
2 2 . 9 7 0 
5 8 . 4 9 2 
1 2 . 9 4 1 
4 4 . 4 0 0 
4 0 . 7 1 3 
1 5 4 . 0 6 6 
6 2 . 2 4 1 
1 4 6 . 0 1 6 
2 5 . 9 3 9 
2 7 0 . 2 6 2 
3 7 . 1 6 7 
5 . 4 1 7 
9 . 5 5 3 
5 7 . 8 8 1 
7 . 5 3 8 
5 . 6 3 7 
2 7 . 3 6 9 
2 0 5 . 2 4 1 
2 0 . 3 4 9 
6 . 6 5 6 
3 6 . 2 3 1 
2 6 . 1 5 4 
3 6 . 3 7 3 
2 6 . 8 4 7 
4 5 . 1 6 0 
1 7 . 7 4 5 
6 2 . 6 6 1 
5 1 . 9 3 7 
1 9 2 . 6 0 7 
3 3 . 6 5 4 
1 9 4 . 3 4 5 
6 1 . 6 9 5 




1 1 6 
1 1 8 
1 1 2 
1 1 9 
132 





1 1 8 
6 6 
106 
1 0 6 
1 1 6 
7 6 
87 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 7 
1 3 8 
1 2 7 
133 
1 2 0 
1 4 0 
135 
1 4 7 
1 3 0 
1 3 6 
109 
1 0 6 
1 3 3 
1 9 9 
1 0 5 
1 0 3 
118 
1 1 4 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 0 
7 0 
1 4 3 
1 2 4 
1 3 9 
1 4 6 





2 7 0 
1 3 6 
3 1 4 
1 0 9 







2 53 108 
1 0 1 
70 
1 1 4 
7 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 3 




1 2 4 
1 1 0 




1 7 7 
1 2 0 
110 
1 6 9 
133 
1 1 9 




1 8 4 
105 
1 1 0 
6 1 
185 





4 7 2 
6 1 
170 
1 3 3 






1 2 5 
se 1 0 3 
9 6 
1 3 4 
United Kingdom 
1 000 ECU 
47 .541 .028 
1 9 . 5 7 9 . 5 1 9 
2 7 . 9 6 1 . 5 0 9 
15 .693 .394 
6 . 1 5 9 . 1 0 0 
1 .497 .509 
5 .372 .992 
2 . 6 6 3 . 7 9 3 
10 .463 .477 
2 . 1 2 2 . 6 0 5 
13.941 
192.657 






2 . 6 9 2 . 4 3 7 
3 . 3 0 6 . 8 9 9 
4 . 5 9 8 . 1 4 8 
1 .621 .299 
2 . 3 2 0 . 5 3 1 
1 .141 .388 
53 .623 
877.632 
1 .699 .223 
451 .142 




























































































1 0 6 
117 
1 2 1 
128 




1 0 4 
87 
1 0 3 
118 
103 
2 4 9 




1 3 6 
131 
128 
1 2 3 
1 0 5 
1 1 7 
1 3 3 
1 1 3 
1 2 0 
110 
1 0 4 
1 2 9 




1 3 3 
102 
1 1 6 
1 0 4 
no 9 0 
102 
103 
1 2 4 
86 
1 0 1 
1 2 1 
118 
1 3 7 
9 4 
1 5 4 















1 2 0 
1 0 8 


































1 1 4 













1 000 ECU 
3 . 7 3 2 . 0 0 9 
2 .886 .012 
845.997 


















1 .716 .114 
25 .757 






4 . 9 6 1 
3 7 . 7 6 0 3 1 
1.535 
4 . 9 4 6 
13 .336 5 6 9 
25 .114 
1.517 
4 .427 9 2 6 
1.986 
1.986 
2 . 9 9 0 
9 .196 






4 5 0 
7 7 7 
2 .232 
1.413 3 6 
24 .129 
2 .353 2 7 5 
1 5 6 
1 7 6 
59 
9 2 1 
9 9 3 
12 
52 




14.640 6 6 2 
83 
1 9 6 
1 7 3 
7 5 3 















2 0 . 6 1 1 
8 .402 






1.041 5 9 4 
3 .050 











nd.ces 79/ /78 
115 
1 1 5 
1 1 4 
109 
1 3 7 
1 3 5 
9 1 
1 2 2 
1 1 9 
6 7 
1 0 3 
8 8 
1 3 0 
1 3 8 
1 6 6 
2 8 
1 2 1 
1 0 4 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 6 
132 
1 5 9 
1 4 0 
1 4 3 
1 3 4 
1 5 3 
1 6 3 
8 1 
8 5 
1 3 1 
1 0 3 




1 5 1 
6 4 
2 3 8 
138 
75 
1 6 7 
8 3 
2 0 0 




1 1 0 












1 2 7 
1 7 5 
1 2 5 
8 7 















1 5 4 
2 1 3 




2 5 0 
9 9 
2 6 6 
20 0 
2 0 0 
16 2 







1 0 1 





1 1 6 





1 0 0 0 E C U 
7 . 7 6 9 . 6 3 8 
3 . 3 3 0 . 5 9 3 
3 . 9 5 9 . 0 4 5 
2 . 8 9 4 . 5 7 8 
1 . 9 3 9 . 3 4 9 
2 3 6 . 7 0 8 
4 4 4 . 5 0 0 
2 7 4 . 0 2 1 
6 3 9 . 1 7 7 
9 5 . 6 3 5 
1 1 0 . 4 1 6 
9 . 0 4 1 
6 2 4 . 0 6 5 
2 2 4 . 4 5 4 
2 1 0 . 3 3 0 
1 4 . 1 2 4 
8 2 0 
3 7 7 . 8 2 7 
1 5 4 . 3 3 9 
3 0 3 . 1 4 2 
1 . 3 7 5 . 7 1 9 
4 2 4 . 9 7 6 
1 . 1 5 5 . 7 3 2 
3 6 . 8 5 6 
4 1 . 6 3 6 
4 4 6 . 6 3 1 
1 . 0 4 6 . 8 7 4 
1 4 8 . 3 9 3 
1 5 4 . 8 4 6 
7 5 . 2 6 0 
2 5 . 0 0 7 
5 7 . 6 3 7 
3 1 3 
1 1 . 5 2 7 
4 2 . 8 1 9 
4 3 . 7 1 1 
6 . 3 7 3 
6 4 . 0 8 1 
4 1 . 4 4 7 
5 2 . 6 2 2 
1 2 . 5 1 8 
2 2 . 3 9 6 
1 3 . 3 5 5 
3 . 2 0 9 
1 0 . 8 5 8 
4 . 6 3 9 
1 4 . 6 7 5 
5 . 4 2 β 
1 2 . 5 1 1 
2 3 . 3 5 5 
3 . 5 4 7 
2 4 0 
9 0 2 
1 3 . 5 0 2 
1 . 4 6 2 
1 . 1 9 4 
9 4 8 
1 9 . 0 2 3 
4 . 2 4 2 
1 4 3 
2 . 0 1 4 
7 . 0 4 8 
2 . 2 6 9 
8 . 1 9 0 
1 4 . 7 2 2 
2 3 7 
6 2 2 
1 . 3 8 4 
1 7 . 5 2 9 
3 8 9 . 9 0 9 
5 4 . 5 9 1 
6 . 6 9 6 
5 . 4 4 8 
1 . 9 5 2 
4 0 0 
4 2 0 
2 . 9 3 5 
3 . 7 4 8 
6 . 1 1 3 
2 6 . 6 9 6 
3 . 6 0 9 
3 . 5 4 0 
1 7 . 3 8 5 
6 . 8 3 7 
2 2 . 1 5 0 
7 . 0 3 2 
6 . 6 8 2 
7 . 2 1 1 
4 6 . 1 4 2 
4 5 . 3 3 1 
1 4 . 4 8 1 
7 . 6 6 8 
6 4 . 6 0 9 
2 9 . 7 3 5 
5 . 5 9 9 
4 . 6 7 1 
1 6 . 3 7 5 
6 . 9 2 9 
4 . 9 4 6 
9 . 1 2 7 
1 6 . 9 0 2 
6 . 2 2 3 
1 . 5 7 7 
1 5 . 1 6 2 
2 . 0 4 8 
8 . 6 7 0 
1 3 . 9 7 5 
2 3 . 6 8 2 
1 2 . 0 5 0 
9 . 5 9 4 
1 0 . 5 6 0 
2 0 2 . 3 0 1 
8 . 4 0 9 
2 2 . 9 7 4 
4 4 . 9 5 8 
9 . 2 3 3 
7"9'/C', 
'78 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 1 
1 6 0 
1 0 4 
7 0 
1 4 3 
1 2 5 
1 0 6 
1 1 2 
1 3 1 
3 6 
1 3 6 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 7 
1 2 8 
9 4 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 1 4 
1 0 4 
1 2 6 
1 4 0 
1 4 8 
3 1 4 
1 0 1 
1 4 9 
6 6 
2 5 0 
1 3 6 
1 0 2 
9 4 
91 
1 5 5 
55 
1 6 8 
8 6 
5 2 
1 3 3 
1 3 6 







1 2 7 
4 6 
1 5 8 
4 2 
1 5 7 
3 5 8 
NS 
1 6 7 
6 8 
8 3 
3 7 0 
9 3 
1 1 7 
9 9 
1 1 4 






1 1 7 
1 2 9 
9 2 
107 
1 7 7 
1 1 1 
1 0 6 
4 0 3 
1 0 0 
1 0 1 




1 3 4 
1 2 5 
128 
1 1 7 
1 2 0 
107 
1 3 4 
6 9 
158 
1 0 9 
1 6 0 
97 
1 6 9 
14 
4 0 
1 9 0 
138 
145 
3 0 7 
9 8 
1 6 7 
1 0 6 
1 0 8 
1 5 8 
1 3 4 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
O I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 






M A R T I N I Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 










4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0e 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU SUO 
JAPON 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo eoi 8 0 4 
e i s 
S E P T . J A N . S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
O O D , B E V E R A G E S A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 







F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 












A L G E R I A 




S I E R R A LEONE 




N I G E R I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 









COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 






B R A Z I L 





I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 





PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALANO 
F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
O B A C C O 
3 8 . 5 7 4 . 9 0 7 
2 0 . 8 9 3 . 9 5 6 
1 7 . 6 8 0 . 9 5 1 
7 . 0 0 9 . 1 6 4 
9 2 8 . 2 2 5 
1 . 7 0 6 . 6 4 5 
3 . 2 9 2 . 7 1 3 
1 . 0 8 1 . 6 0 1 
9 . 7 1 8 . 6 1 8 
3 . 0 4 8 . 1 8 2 
2 2 7 . 6 6 9 
6 3 . 3 9 7 
6 . 3 7 8 . 6 7 0 
9 3 8 . 9 9 0 
7 2 7 . 3 1 6 
2 1 1 . 6 7 4 
1 4 . 1 5 6 
4 . 9 4 2 . 1 9 4 
1 . 8 4 9 . 9 9 7 
5 . 1 6 5 . 3 5 3 
2 . 8 5 3 . 4 4 3 
1 . 9 4 6 . 9 0 8 
1 . 4 3 6 . 7 7 9 
1 . 1 2 9 . 2 2 6 
1 . 5 6 6 . 0 5 4 
8 8 . 5 6 8 
5 4 . 5 9 3 
2 2 6 . 5 9 9 
9 1 . 3 4 1 
2 7 . 9 6 6 
2 0 6 . 4 6 4 
1 5 6 . 5 7 2 
1 2 8 . 6 9 5 
9 2 8 . 8 4 1 
1 7 0 . 3 2 4 
3 1 0 . 0 6 3 
2 3 4 . 2 0 0 
5 2 . 2 3 9 
2 3 9 . 6 6 2 
5 1 . 8 9 1 
2 1 7 . 0 2 3 
7 6 . 4 1 3 
6 8 . 5 5 5 
9 6 . 3 1 7 
2 6 5 . 0 5 9 
2 0 . 8 0 9 
3 8 . 1 6 9 
4 8 . 0 2 3 
2 3 . 8 0 0 
6 9 . 6 5 2 
2 6 . 7 6 0 
1 8 . 0 7 7 
7 0 6 . 9 0 3 
1 9 3 . 7 3 4 
3 5 . 6 1 1 
2 1 8 . 5 0 4 
3 2 2 . 3 9 2 
1 2 0 . 3 3 6 
2 5 . 3 7 6 
4 7 . 0 0 6 
2 1 4 . 1 3 1 
1 2 1 . 3 4 9 
1 2 3 . 1 6 9 
2 4 . 3 7 5 
4 9 . 1 4 9 
5 0 . 9 3 3 
1 2 9 . 9 8 6 
7 9 . 3 4 2 
4 5 0 . 7 6 6 
3 8 . 5 2 3 
4 5 . 7 6 6 
2 . 7 7 4 . 7 0 2 
5 1 6 . 0 1 1 
3 7 . 5 5 3 
6 9 . 7 4 5 
1 2 4 . 0 2 2 
1 8 . 8 2 0 
7 9 . 6 0 0 
1 9 0 . 0 6 1 
7 6 . 0 1 6 
1 3 8 . 4 9 2 
7 0 . 4 9 1 
6 2 . 1 8 6 
2 5 . 1 3 3 
6 9 . 8 7 7 
6 9 . 0 5 4 
6 2 . 0 9 9 
3 5 . 8 4 3 
3 3 . 2 3 6 
4 6 6 . 6 8 6 
3 9 . 6 7 4 
3 4 . 0 6 6 
1 0 2 . 8 4 3 
4 4 . 2 6 5 
1 . 3 1 5 . 5 6 6 
1 0 5 . 7 2 5 
4 4 . 6 0 9 
3 2 . 9 9 1 
β 1 4 . 1 β Ο 
6 6 . 4 6 9 
4 5 . 2 3 4 
3 0 3 . 6 2 1 
4 1 . 3 9 5 
3 3 8 . 6 5 1 
7 4 . 6 3 5 
4 6 9 . 6 4 6 
3 3 6 . 4 5 9 
9 4 . 9 8 6 
9 6 . 2 3 5 
1 4 7 . 8 1 8 
6 3 . 3 0 1 
5 4 . 6 6 6 
9 8 . 7 9 6 
1 5 3 . 4 4 6 
6 8 . 7 6 0 
4 2 2 . 6 8 3 
4 3 . 3 3 1 
79/" '78 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 2 
9 0 
1 0 2 
8 8 
1 0 9 
1 0 1 
9 6 
1 2 4 
1 7 4 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 7 
l i s 
1 1 0 
9 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 2 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 0 2 
88 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 1 
1 0 7 
9 7 
102 
1 2 4 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 5 
9 5 
1 0 3 
8 5 
9 5 
1 2 5 
1 0 1 
1 0 1 








1 4 1 
1 4 5 
8 1 




1 0 5 
1 1 3 
7 1 
H O 
3 1 6 
98 
1 0 3 
9 0 
1 8 8 
1 1 8 
1 0 1 
1 0 3 
1 2 0 
188 
34 
1 0 3 
1 0 6 
1 6 7 
76 




1 3 0 
9 2 
7 3 
1 2 0 
65 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
1 4 5 
6 0 
1 0 4 
1 2 1 
1 7 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 5 6 
108 
112 
1 2 7 
1 2 1 
1 0 2 




1 2 6 
1 1 4 
1 0 7 
1 2 0 
EUR-6 
1 000 ECU 
2 9 . 3 2 9 . 8 9 0 
4 . 5 9 6 . 9 7 5 
633 .263 1 . 3 0 7 . 7 6 0 2 .20β .β73 447 .079 
7 . 2 1 7 . 0 0 1 
1 .996 .411 163.500 10 .049 5 . 0 2 5 . 0 4 1 
621.723 
657 .778 163.945 
14 .156 
4 . 1 4 2 . 4 3 4 
1 .711 .578 4 . 4 2 3 . 9 6 0 2 . 3 6 2 . 3 2 4 1 .645 .237 1 .075 .167 397 .743 921 .559 
31 .505 
22 .551 110.005 40 .079 2 1 . 1 2 7 190.092 150.683 69 .772 695 .552 161.052 224 .425 196.188 43 .270 210 .245 49 .246 200 .564 72 .332 64 .819 
40 .865 
247 .637 18.032 37 .836 19.962 12.008 56 .322 6 .900 15 .097 632.68B 78.665 35 .386 109 .741 311 .302 115.659 18.998 42 .065 112.290 7 4 . 9 4 1 76 .015 11.962 4 5 . 7 4 7 43 .199 14 .136 23 .414 259 .404 6 4 9 
11.963 
1 . 9 6 6 . 5 7 0 
242 .303 9 6 8 
T8.032 112.332 3 3 3 
75 .220 186 .019 6 8 . 9 8 1 127.615 67 .682 43 .329 24 .290 69 .374 6 9 . 0 5 1 4 .652 1.743 1.022 436 .170 2 6 1 
28 .ese 91 .951 40 .715 1 . 0 1 2 . 0 7 1 90 .967 39 .695 30 .266 676 .249 
11 .961 
3 0 . 7 7 1 175.244 13.606 134.070 34 .634 436 .105 299 .276 69 .978 64 .667 119.069 27 .341 4 0 . 1 1 8 89 .279 
78.738 
56 .653 68 .819 6 9 9 
79/ 
/78 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 1 
9 9 
1 1 2 
1 0 1 
8 9 
9 1 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 1 
9 8 
1 1 6 
1 7 4 
1 1 3 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 7 
9 0 
9 3 
1 0 1 
9 4 





1 2 1 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 1 
9 7 
1 0 9 
9 6 
1 0 3 
1 2 5 
1 0 5 
103 
















1 4 6 
133 
6 3 









1 0 1 
8 7 
2 6 6 
1 2 1 
1 0 3 
3 3 6 
1 2 0 
1 6 7 
8 5 
9 9 
1 1 0 
146 
7 7 
1 0 0 
6 1 
1 3 2 




1 3 3 
6 3 
H O 
1 0 9 
1 0 0 
2 1 0 
9 6 
1 0 2 
1 3 7 
1 7 6 
1 2 0 
8 4 
1 5 4 
1 3 0 
112 
1 3 3 
1 2 3 
1 0 5 




1 3 6 
1 1 8 
1 2 1 
74 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
9 .803 .468 
5 .655 .461 
4 . 1 4 8 . 0 0 7 
1 .420 .383 
201 .413 502 .035 503 .727 213.208 
2 . 3 8 7 . 6 1 2 
519.1B7 1.974 3 .761 1 .862 .690 
340.014 
272 .227 67 .767 
1 
. 1 . 2 2 7 . 4 6 0 
448.274 2 . 2 9 7 . 6 6 7 
911 .552 234.836 65 .196 420 .474 
12.121 
7.677 23.958 21.469 4 .847 54.359 65 .376 19.283 208.016 49 .803 132.245 104.245 16.179 78.529 33 .664 76.408 35.563 30.987 
9 .699 
47 .489 . 860 1.263 4 . 6 1 3 5 .960 1.987 3 0 4 
3 .611 113.930 35.906 7 .293 45 .497 47 .167 13.686 14.574 14.405 65 .305 9 .643 38.500 1.707 6 .273 1 3 5 
1.603 9 .786 139.677 6 4 8 
7.645 
453 .766 
49 .961 1 2 4 
33.903 66 .513 
51.857 117 .353 38 .162 70.712 34.612 6 .430 1.691 
1.690 
2 . 8 2 1 2 6 7 
5 6 3 
287.500 11 
2.236 35 .554 23 .594 252.566 44.103 4 .193 9 .034 191 .351 
2 .886 
20 .161 82.850 3 .084 37.275 13.569 125 .921 67 .273 39.046 48 .967 60 .625 10.780 9 .843 60 .583 
35.668 




1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 0 
6 9 
1 2 1 





1 1 3 
1 0 7 
1 4 1 
14 
1 1 3 
9 5 
9 9 
1 0 2 




2 0 3 
103 
1 2 5 
3 0 
1 0 6 
113 
108 
1 2 1 
1 1 8 
9 1 
109 
1 1 0 
1 0 0 
1 3 3 
1 0 8 
1 0 2 
111 
9 7 
1 1 0 
8 2 
79 
1 2 2 
1 2 9 









1 9 4 
1 4 2 
6 6 




7 9 4 
6 1 0 
1 7 4 
1 2 0 
NS 






1 0 7 
1 6 9 
79 
8 6 
1 0 3 
1 7 9 
2 1 9 
5 
112 
1 4 7 




3 5 5 
68 




1 2 4 
9 7 
1 6 7 
2 1 7 
1 1 4 
53 
1 7 4 
1 5 8 
1 2 7 
1 3 4 
1 1 8 
9 9 




1 3 4 
1 2 1 
132 
1 5 0 
France 
1 000 ECU 
6 . 0 5 2 . 2 3 6 
2 .882 .073 3 . 1 7 0 . 1 6 5 
1 .057 .139 119.374 384 .430 465 .873 87 .462 
1 .967 .933 
749 .568 174.082 4 .046 1 .040 .237 
134.666 
9 5 . 3 6 6 39 .320 
10 .406 
4 6 0 . 6 9 1 745 .261 549 .2 94 536 .169 307.833 136.078 126.727 
2 .014 
8 .5β7 37 .490 5 .322 9 8 3 
34 .879 5 .544 33 .142 293 .158 15.426 27 .730 39 .338 11.895 40 .213 3 .727 16 .863 7.646 10 .405 
4 .584 
161.217 16.085 23 .130 6 .163 2 .476 51 .804 1.746 5 .211 324 .729 8 .537 6 .341 14.412 115.156 4 7 . 9 3 1 3 .390 12 .342 14.458 39 .624 3 .743 4.7B7 30 .652 43 .055 10 .711 3 .757 44 .573 1 
1.109 
396 .676 
68 .995 8 2 1 
23 .337 5 .620 3 3 0 
4 .294 10 .723 5.B15 12 .705 9 9 0 
14.327 10 .786 6 9 . 4 4 9 60 .419 3 4 6 
1.233 2 0 5 
36 .486 1 
. 6 . 430 * 17.340 5 .247 279 .908 10 .701 13.379 3 .367 116.198 
1.017 
5 .842 51 .338 3 .081 50 .087 10.596 56 .153 4 7 . 6 0 9 6 .210 6 .656 2 4 . 5 1 0 4 .592 7 .051 9 .977 
19.283 
4 . 4 9 3 16.555 2 
79/" /78 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 9 
112 
105 
1 1 1 




3 5 7 
1 0 5 
76 
6 9 
1 0 0 
2 2 8 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 0 






1 0 5 
1 0 1 
9 4 

















1 1 9 
6 4 
9 2 









1 3 9 
3 2 










1 2 2 
2 8 8 
1 2 1 
9 5 
1 5 6 
3 6 9 
74 
1 7 0 
1 3 2 
113 
7 1 
1 0 1 
8 1 
193 
7 0 1 
4 1 
112 




1 1 2 




1 9 3 
1 2 3 
1 2 1 
1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 3 3 
9 1 
9 3 
3 2 0 
5 6 
1 1 0 
1 2 7 
152 
1 4 5 
Italia 
1 000 ECU 
5 . 3 9 0 . 1 7 4 
3 . 2 9 1 . 5 7 9 2 . 0 9 8 . 5 9 5 
870 .190 227 .027 209 .103 399 .339 34 .721 
965 .795 255 .236 6 .945 1.515 722.099 
238 .865 216 .117 20 .748 
3.745 
1 .270 .967 
129.199 528 .710 9 9 3 . 4 9 6 
94 .895 14.433 259 .859 
14.693 
4 .703 37 .986 8.597 8 .004 67 .359 73.08? 17.106 63 .373 89 .544 27 .247 24 .216 6 .661 73.842 5.89 5 89 .134 23 .819 17.787 
2 0 4 
16.923 6 4 0 
9.506 2 .760 6 6 
2.465 
8 9 
79 .442 4 .235 9 2 6 
13.780 29 .300 39 .999 7 5 1 








7.149 4 .219 10 .361 27 .678 19.318 9 .762 5 .341 




1.374 25 .292 4 . 2 8 1 194.418 14 .415 16.372 6 . 4 7 1 185.661 
2 .261 
7 9 5 
10.619 8 4 0 
11.103 3 .773 27 .335 49 .508 3.026 2 .566 10.775 9 .514 12 .976 2 .226 
3.214 
29 3 3.115 
Indices 79/ 778 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 3 
9 9 
1 1 3 
1 2 2 
8 5 
95 




1 1 1 
1 0 4 
106 
8 7 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 3 
1 2 5 
1 2 7 
95 
75 
1 0 6 
1 5 0 
8 9 
1 1 3 
6 3 
98 
1 1 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 2 6 
1 2 3 
1 1 4 
1 2 5 
89 
1 1 4 
1 2 6 
1 0 4 
1 0 9 
1 4 5 
8 5 0 
1 3 5 
1 1 9 
1 8 2 
6 0 
1 4 3 









1 3 0 
1 1 6 





1 6 5 
1 1 5 
9 3 
62 
1 9 4 
1 2 0 
1 5 7 
9 5 
1 1 6 
1 6 5 
1 2 2 
1 9 5 
6 3 
6 3 
2 0 8 
3 9 
1 3 0 
99 
1 0 4 
3 6 
1 0 8 
9 9 
5 0 4 
1 6 4 
1 1 2 
2 0 1 
1 4 0 
1 4 7 
1 0 2 
1 1 8 
1 4 4 
1 0 0 
1 1 5 
1 1 5 










I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 









R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 









COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 











B R E S I L 











I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 OB 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
8 0 1 
6 0 4 
6 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T . J A N -SEPT . 
1 9 7 9 
Trading partners 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 β 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
66 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
3 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 


































N I G E R I A 
CAMEROON 
Z A I R E 
RWANDA 







M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 









COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 















I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 






PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederland 
1 0 0 0 E C U 7V" 
78 
BOISSONS ET TABAC 
4 . 5 1 2 . 6 3 1 
2 . 2 2 7 . 1 8 9 
2 . 2 8 5 . 4 9 2 
7 6 9 . 5 3 5 
3 3 . 6 7 1 
1 4 4 . 7 8 0 
5 5 6 . 2 0 7 
5 2 . 6 7 7 
1 . 4 3 7 . 0 5 6 
3 9 6 . 5 5 9 
4 2 9 
4 5 8 
1 . 0 3 7 . 6 1 0 
5 8 . 9 0 1 
3 7 . 0 4 2 
2 1 . 8 5 9 
5 7 9 . 9 6 1 
6 5 3 . 4 1 4 
4 9 5 . 2 9 6 
9 6 . 4 9 5 
2 2 1 . 6 7 6 
1 1 3 . 7 5 6 
6 6 . 5 9 1 
6 2 6 
3 5 6 
5 . 3 1 3 
3 . 3 4 1 
9 9 3 
1 0 . 9 5 2 
4 . 1 0 5 
8 . 5 4 1 
3 5 . 9 5 8 
4 . 2 7 7 
2 4 . 5 8 0 
2 1 . 8 5 6 
4 . 9 2 9 
7 . 5 3 1 
3 . 1 9 7 
1 1 . 8 3 0 
4 . 8 2 7 
4 . 0 6 2 
2 5 . 2 7 6 
1 1 . 8 4 4 
16 
5 7 3 
5 . 4 3 8 
1 . 7 6 3 
1 . 1 8 7 
4 . 5 9 5 
6 . 1 2 3 
1 0 1 . 4 2 5 
2 7 . 6 6 5 
1 9 . 5 7 2 
2 6 . 3 1 5 
1 1 7 . 5 7 3 
3 . 6 6 9 
78 
4 . 2 0 3 
1 4 . 0 5 4 
6 . 3 9 7 
1 0 . 3 1 5 
4 . 3 4 1 
1 . 3 4 9 
3 4 8 
3 . 7 3 4 
2 9 . 5 0 1 
3 4 8 
5 2 6 . 9 0 0 
2 9 . 3 0 7 
2 3 
9 . 0 8 9 
1 6 . 6 8 5 
7 . 1 0 6 
4 9 . 5 6 0 
6 . 7 8 4 
9 . 7 5 1 
7 . 5 0 6 
5 . 6 4 9 
1 . 2 4 2 
4 0 2 
4 
9 2 2 
5 9 
1 3 3 
7 6 . 9 3 7 
2 4 8 
1 6 . 5 8 6 
8 . 7 5 0 
6 . 4 1 3 
2 2 3 . 7 9 5 
1 8 . 1 1 9 
2 . 2 1 6 
8 . 5 5 4 
1 3 6 . 5 0 8 
4 . 4 9 6 
1 . 3 3 5 
1 9 . 4 2 4 
5 . 5 0 7 
2 7 . 7 5 7 
5 . 7 7 7 
1 7 4 . 6 6 6 
9 1 . 6 6 7 
1 7 . 7 1 8 
2 2 . 6 0 6 
1 6 . 1 3 0 
1 . 0 2 9 
6 . 2 5 9 
9 . 8 8 1 
1 1 . 6 5 3 
3 . 7 9 0 
5 . 2 6 4 
3 4 
1 0 8 
1 1 5 
1 0 3 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 7 
102 
1 0 6 
102 
6 1 
6 4 0 
2 5 
1 1 3 
9 6 
9 3 
1 0 2 
1 0 9 
1 2 9 
1 1 5 
1 1 1 
9 2 
1 3 6 
1 0 1 
5 9 
6 6 5 
6 6 
1 2 6 
65 
1 9 7 
1 6 6 
1 1 1 
1 1 9 
1 6 5 
1 0 6 







1 2 5 
9 5 
8 













1 2 8 
4 9 
2 9 6 
1 1 1 
1 3 1 




1 0 0 
102 
1 0 4 
53 
154 
1 0 9 
1 4 6 
2 4 8 
94 
65 
1 2 7 





7 0 0 
75 
6 
1 2 4 
98 
3 4 7 









2 4 6 
1 1 0 
1 1 0 
123 
135 










1 000 ECU 
S 
3 . 5 7 1 . 3 2 9 





































6 .349 4 7 5 
1.573 
1.102 
10 .164 4 3 1 
1.362 9 8 8 
1.723 8 7 9 
2 5 5 
63 
13 .162 
2 .302 7 4 9 
7.737 
2 .106 
10.154 2 0 5 
2 .492 
4 .593 3 8 7 
12.293 6 6 6 


















5 4 5 
1 5 9 
4 3 













7.848 9 1 7 
51 .530 














1 1 3 
116 
9 8 
1 1 1 
124 
102 
1 0 9 
1 2 8 
5 0 
1 3 7 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 8 
1 7 4 
1 0 0 
1 2 5 
1 0 4 
102 
1 1 5 
100 
1 0 5 
9 9 
6 6 
3 4 6 
7 7 
6 7 
1 0 6 
9 8 
1 4 4 
1 1 4 
1 1 7 
6 9 
1 1 2 
3 4 
9 5 
1 0 2 
8 9 




1 0 0 
9 7 
4 6 
2 5 4 
75 
1 0 5 
1 8 1 
1 1 7 




1 4 2 
103 
1 6 8 
75 
NS 
7 1 0 
4 7 
1 1 6 
4 5 0 
1 4 6 
9 1 
93 
1 5 6 
1 2 6 
9 6 
3 0 0 
1 3 6 





2 0 1 
93 
NS 










1 3 0 
101 
2 2 3 
125 
1 0 6 
84 
1 1 7 
102 
9 7 
2 4 9 
1 1 3 
1 4 9 
1 5 4 
1 0 1 
71 
1 3 5 
1 9 8 
73 
1 0 5 
United Kingc 
1 000 ECU 
7 .660 .024 
3 . 3 5 5 . 6 3 7 
4 . 3 0 4 . 1 6 7 








































































6 .752 5 5 5 







































1 2 1 










1 5 6 
102 
122 
1 2 4 
125 









1 0 1 
1 2 0 
119 
1 1 2 










1 0 4 
123 
1 4 7 
1 0 2 
1 8 6 
4 0 4 


























2 5 4 
2 0 2 
53 
2 1 8 
54 





1 3 6 
1 0 4 
8 1 
77 
1 1 4 





1 1 6 
119 
2 0 0 
113 
1 3 4 
145 
9 1 



































2 8 1 
1 .521 2 2 7 
3 3 7 
3 0 
6 9 7 
24 
9 6 1 
3 .717 4 6 
1 .783 
2 . 8 7 1 6 1 
2 0 2 
3 3 6 
2 0 4 
89 
6 9 
1 7 0 
3 6 5 
2 0 
5 .192 2 4 4 
1 5 9 
7 2 9 
8 .254 7 7 
6 .566 3 5 6 
27 
5 .673 
1.155 2 0 6 
16 
2 . 1 8 1 
3 .774 
1 4 7 
4 7 . 4 2 4 
7.468 
8 2 
1 1 4 
12 
2 9 4 
4 1 
2 8 4 
1 1 4 
6 2 
9 2 2 
6 3 




5 3 5 
8 8 6 
2 74 
3 2 0 
4 .154 2 6 1 
11 .314 
2 .487 
1.619 3 7 2 
2 9 7 
2 4 
5 3 1 
1.969 2 2 6 
3 7 5 
1.262 
19 
5 1 0 
Indices 
7 9 / 
/ 7 8 
12 7 
1 3 7 
1 0 5 
9 7 




1 1 1 
1 0 1 
33 
120 
1 6 4 
2 1 6 
1 4 6 
1 2 0 
30 3 
1 5 6 
2 0 4 
1 2 4 




4 4 5 
1 2 1 
2 0 0 
6 4 
14 
1 9 7 
9 2 
H O 
1 6 6 
6 5 
NS 
1 0 7 
3 7 7 
1 5 7 
1 1 6 
2 0 3 
7 7 
3 7 6 
186 
1 8 3 
2 1 5 
6 6 
54 
1 9 5 
NS 
3 1 
1 4 5 
1 4 5 
1 3 4 
77 
1 0 7 
2 0 7 










7 8 8 
3 5 0 
6 3 
1 0 9 
2 6 9 
1 












1 6 3 
1 0 0 
6 9 
9 8 




1 0 0 0 E CU 
9 6 4 . 9 5 2 
3 9 5 . 9 1 6 
5 6 9 . 0 3 6 
1 9 8 . 5 0 2 
8 7 . 4 1 6 
4 0 . 4 5 9 
5 7 . 1 6 6 
1 3 . 4 5 9 
3 5 1 . 2 4 3 
3 6 . 5 5 7 
3 6 . 5 7 2 
17 
2 7 8 . 1 0 2 
1 9 . 2 7 9 
1 2 . 2 9 2 
6 . 9 8 7 
6 4 . 5 7 2 
6 . 6 1 9 
6 6 . 5 2 7 
1 7 2 . 6 9 9 
3 2 . 9 2 0 
4 5 . 4 4 0 
3 . 1 3 9 
5 . 0 0 5 
1 6 . 8 7 9 
2 3 . 3 2 5 
4 2 . 9 8 7 
2 . 0 3 9 
4 . 1 4 1 
2 . 4 6 1 
7 . 4 5 8 
1 4 . 1 2 5 
26 7 
5 . 5 3 6 
3 . 6 5 2 
1 . 0 7 8 
5 . 6 0 9 
3 7 3 
1 . 7 7 6 
8 8 
1 . 0 1 3 
9 7 5 
5 . 5 3 9 
2 . 1 2 9 
2 1 7 
1 . 3 9 6 
7 3 5 
5 0 3 
2 6 6 
1 . 3 1 7 
5 . 1 4 4 
3 . 7 6 0 
1 3 9 
2 . 7 7 4 
9 6 7 
1 . 0 5 0 
3 9 6 
3 . 6 0 4 
5 . 7 5 2 
63 5 
1 . 5 8 6 
3 . 3 0 1 
1 . 2 5 0 
9 5 8 
1 . 1 6 6 
3 . 1 1 0 
2 6 
4 9 . 9 7 2 
7 . 1 9 6 
3 6 . 5 7 2 
4 . 5 2 4 
9 . 2 1 4 
1 . 8 8 2 
8 0 5 
5 . 5 5 4 
3 . 8 4 1 
2 . 1 4 0 
4 . 9 7 6 
6 5 2 
1 1 6 
6 
6 0 
1 7 . 7 1 2 
3 
6 8 1 
1 . 1 0 4 
3 0 . 5 7 9 
2 . 5 2 7 
3 . 5 9 5 
4 4 
4 3 . 3 2 0 
5 7 3 
4 1 9 
9 . 3 2 6 
7 . 2 4 6 
2 5 . 6 7 0 
1 . 3 9 0 
5 . 3 5 2 
2 2 . 1 4 0 
5 . 7 3 9 
2 . 9 2 4 
1 . 9 9 3 
1 . 7 7 4 
8 5 1 
1 . 4 3 9 
4 . 2 6 7 
9 0 6 
5 . 2 3 1 
79/™ 
'78 
1 1 1 
1 2 5 
1 0 3 
9 6 




1 1 0 
1 2 0 
1 6 6 
7 4 
1 0 4 
6 0 
4 4 
1 7 4 
1 4 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 2 2 
9 6 




1 1 6 
1 0 8 
1 2 3 
3 1 
8 6 
1 7 1 
9 2 
8 7 
3 1 7 
56 
1 3 5 
1 0 6 
1 1 2 
1 4 8 
2 8 
1 3 6 
34 
1 5 8 
1 3 1 
NS 
3 4 8 
1 5 3 
7 39 
6 5 
1 3 8 
9 8 
1 0 5 
1 1 6 
42 
5 4 8 
1 5 6 
2 3 8 
4 6 







1 4 1 
1 8 6 
2 9 2 
1 0 9 
8 2 
3 5 9 
89 
1 2 5 
8 9 
3 1 2 
76 
1 4 4 
55 
2 4 0 
100 
1 5 0 
8 9 
1 1 1 
8 1 
9 2 
1 3 8 
2 4 
1 0 0 
1 4 6 
32 
125 
1 3 8 




2 1 5 
1 1 1 
63 
2 5 7 
5 7 
1 5 4 
1 4 3 
4 4 1 
1 1 1 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 









R E P . A F R I Q U E DU SUC 
BOTSWANA 
SWAZILAND 









COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 


















I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I O J I 
4 6 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732" 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
S E P T . J A N S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
O O D , B E V E R A G E S A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T U N I O N 








A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
SENEGAL 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
T A N Z A N I A 
REUNION 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
B R A Z I L 




S Y R I A 
IRAQ 











Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
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A U S T R A L I A 
NEW ZEALANO 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
OBACCO 
3 0 . 8 3 7 . 9 6 0 
2 1 . 3 1 3 . 3 4 4 
9 . 5 2 4 . 6 3 6 
4 . 3 1 8 . 9 9 7 
1 . 6 9 9 . 6 0 9 
5 7 7 . 1 7 0 
1 . 4 4 8 . 3 5 6 
5 9 3 . 6 6 2 
4 . 2 8 5 . 4 4 2 
9 0 7 . 1 6 6 
1 9 6 . 3 1 3 
3 4 . 7 6 7 
3 . 0 9 7 . 1 9 6 
9 0 0 . 7 1 6 
7 8 3 . 5 2 1 
1 1 2 . 1 9 7 
1 9 . 4 7 8 
3 . 1 5 1 . 1 0 6 
2 . 7 0 6 . 7 2 7 
2 . 3 3 0 . 2 8 5 
5 . 7 6 0 . 3 6 6 
3 . 3 7 9 . 1 9 1 
3 . 1 6 1 . 6 1 0 
4 3 2 . 9 0 2 
3 9 1 . 1 5 5 
1 9 . 0 4 3 
1 4 0 . 5 7 6 
3 5 3 . 3 3 0 
7 0 . 2 6 4 
7 2 7 . 7 4 6 
3 1 1 . 2 0 6 
7 7 . 4 2 4 
2 3 4 . 8 6 2 
3 1 . 4 0 4 
4 1 . 8 2 3 
6 0 . 6 3 5 
1 7 9 . 5 0 6 
3 0 2 . 3 6 7 
6 7 . 4 6 4 
2 3 1 . 5 4 3 
3 5 . 4 8 7 
4 9 . 7 0 6 
6 9 . 4 6 6 
3 1 . 6 9 6 
6 9 . 3 3 4 
1 4 5 . 9 8 2 
2 0 8 . 1 0 3 
6 5 . 4 5 5 
2 0 3 . 4 7 3 
2 3 7 . 1 0 4 
4 2 . 7 5 7 
2 1 . 6 5 4 
1 5 . 3 7 4 
4 6 . 1 5 6 
1 5 . 2 2 1 
8 7 . 7 6 6 
2 5 . 2 0 9 
2 1 . 1 6 6 
2 1 . 8 6 6 
2 3 2 . 1 6 3 
3 9 . 6 1 0 
2 3 . 7 1 1 
1 7 . 9 6 0 
2 8 . 7 9 2 
2 1 . 0 5 7 
3 1 . 1 8 6 
1 5 . 7 6 5 
1 8 . 2 4 0 
1 4 . 0 6 4 
5 2 . 7 4 0 
4 8 . 5 9 0 
1 . 2 3 6 , 0 4 5 
2 1 2 . 3 1 1 
2 7 . 0 0 8 
3 9 . 4 9 0 
2 5 . 0 9 1 
5 4 . 6 9 2 
4 7 . 0 1 6 
2 3 . 6 9 8 
3 0 . 6 6 1 
1 7 . 4 3 4 
1 0 3 . 4 7 6 
5 3 . 5 3 6 
4 2 . 7 6 7 
2 3 . 0 7 7 
3 0 . 3 9 1 
7 3 . 8 2 2 
9 2 . 0 2 5 
9 5 . 2 0 2 
1 5 1 . 3 0 2 
6 1 . 9 7 8 
5 8 . 9 3 1 
3 4 1 . 0 4 4 
7 2 . 3 4 0 
2 3 . 0 2 3 
1 6 . 1 2 8 
8 7 . 2 6 5 
2 6 . 5 2 9 
6 7 . 8 6 7 
2 5 . 5 2 3 
3 1 . 7 1 0 
4 5 . 3 5 4 
5 2 . 9 2 2 
3 4 . 7 3 0 
3 6 . 3 7 3 
6 7 . 3 6 1 
2 2 . 9 6 6 
4 6 . 1 0 9 
4 9 . 2 9 7 
4 1 . 1 5 1 
1 9 . 6 1 9 
1 6 . 8 6 1 
4 3 1 . 2 5 0 
3 4 . 5 6 6 
9 4 . 6 7 9 
9 9 . 6 3 4 
1 4 . 1 6 6 
Indies 
7 9 / 




1 1 2 
1 1 2 
163 
9 5 
1 2 9 
1 0 7 
8 9 
1 1 7 
1 0 8 
1 1 3 
1 6 0 
1 7 4 
1 0 1 
95 
1 0 9 
115 
1 1 5 
106 
1 1 1 
1 1 3 
1 3 1 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 3 
108 
121 
1 1 1 
1 1 7 
1 4 3 
2 1 1 
1 4 4 
1 4 1 
162 
1 4 0 
24 7 
116 
1 4 7 
1 0 3 
1 1 6 
3 4 0 
181 
1 3 7 
2 3 1 
1 1 0 
1 0 1 
1 6 0 
1 3 3 
1 2 4 
6 6 
112 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 5 
122 
1 2 7 
38 
6 0 
1 0 5 
6 9 
1 1 7 
9 6 
5 6 
3 1 7 
74 
1 6 3 
96 
1 1 6 
1 3 2 
9 6 
8 4 
1 2 0 
1 3 4 
9 9 
1 1 9 
112 
1 1 4 
104 
1 7 1 
7 6 
9 5 
1 2 7 
1 5 2 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 9 
1 6 3 
7 6 
1 2 9 
2 0 5 
1 1 5 
1 0 7 
103 
1 1 1 




1 0 7 
8 4 
1 0 8 
6 0 
1 1 1 




1 4 1 
1 6 5 
1 4 1 
1 3 9 
1 1 6 
1 0 5 
9 7 
1 2 4 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
2 3 . 7 7 4 . 2 4 7 
2 . 9 1 1 . 9 0 6 
1 . 2 9 5 . 3 6 3 
4 2 7 . 2 7 7 
9 2 2 . 9 0 4 
2 6 5 . 6 6 4 
3 . 1 3 3 . 2 2 9 
6 9 2 . 4 1 7 
1 6 3 . 0 7 9 
5 1 . 1 2 0 
2 . 2 2 6 . 6 1 3 
7 0 6 . 2 2 8 
6 0 0 . 3 9 2 
1 0 5 . 3 3 6 
1 9 . 4 7 1 
2 . 5 7 7 . 0 9 1 
2 . 3 3 6 . 9 7 3 
1 . 9 2 4 . 5 7 4 
4 . 6 9 1 . 6 7 6 
2 . 9 8 7 . 0 8 4 
1 . 8 2 7 . 7 2 6 
1 2 2 . 4 4 4 
3 3 5 . 6 3 0 
5 . 5 2 5 
6 3 . 2 6 5 
1 8 0 . 1 3 8 
4 3 . 1 6 8 
6 4 7 . 1 6 0 
2 9 4 . 2 8 8 
6 2 . 2 7 9 
1 7 6 . 9 6 7 
2 7 . 4 6 9 
1 7 . 4 7 3 
5 3 . 0 7 3 
1 4 3 . 9 4 6 
2 3 6 . 2 0 1 
3 5 . 2 9 5 
1 5 8 . 7 4 3 
3 1 . 1 9 9 
4 5 . 7 8 6 
6 5 . 6 5 0 
2 7 . 2 6 7 
3 0 . 8 7 3 
1 3 7 . 0 4 9 
1 7 5 . 6 4 1 
5 7 . 3 4 1 
1 4 9 . 6 5 4 
2 1 1 . 4 1 5 
2 9 . 5 1 9 
2 1 . 5 2 3 
9 . 0 2 2 
4 1 . 7 7 4 
8 . 3 3 9 
7 9 . 7 3 3 
1 8 . 2 7 1 
1 2 . 7 7 4 
1 2 . 9 7 6 
1 7 2 . 1 8 5 
3 3 . e e s 
2 1 . 6 6 0 
1 7 . 4 4 6 
2 6 . 4 7 6 
1 5 . 5 9 7 
2 6 . 5 3 1 
9 . 8 1 0 
1 4 . 2 6 8 
1 0 . 0 5 3 
5 1 . 1 4 9 
2 1 . 5 7 9 
7 8 3 . 7 7 0 
1 3 9 . 1 3 4 
6 
2 1 . 7 2 9 
2 0 . 3 3 5 
5 2 . 9 5 9 
4 5 . 2 6 7 
5 . 4 72 
1 5 . 7 2 5 
8 . 7 2 3 
4 8 . 0 6 5 
4 4 . 7 9 1 
3 2 . 9 6 5 
1 3 . 9 9 8 
1 3 . 4 7 8 
5 7 . 8 3 4 
8 5 . 7 7 2 
7 0 . 7 2 7 
1 1 2 . 0 2 4 
5 1 . 1 6 4 
5 0 . 7 6 4 
2 2 3 . 6 7 4 
3 6 . 1 2 9 
β . 6 5 9 
6 . 3 5 7 
4 8 . 5 8 4 
1 1 . 8 1 7 
5 3 . 4 9 8 
2 1 . 1 9 3 
2 5 . 7 2 5 
4 1 . 1 2 2 
5 0 . 5 6 6 
3 2 . 3 4 1 
2 3 . 1 4 0 
6 6 . 2 3 6 
1 5 . 7 7 9 
2 5 . 6 9 4 
2 3 . 6 3 0 
2 4 . 3 5 4 
1 8 . 6 9 4 
1 3 . 4 6 4 
1 9 2 . 9 3 9 
2 1 . 3 8 5 
5 4 . 1 2 9 
4 5 . 9 2 7 
5 . 4 1 9 
Indices 
7 9 / 
/ 7 8 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
172 
9 7 
1 2 6 
1 0 3 
9 1 
1 1 6 
112 
1 1 4 
165 
2 1 5 
1 0 3 
96 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 
106 
112 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 0 
9 3 
113 
1 0 9 
1 3 1 
1 1 0 
117 
1 4 8 
2 3 7 
1 4 1 
1 2 8 
1 8 0 
1 4 0 
2 9 5 
132 
2 0 7 
1 0 4 
1 2 0 
3 8 5 
2 5 8 
132 
2 6 7 
112 
9 6 
1 5 0 
1 3 7 
1 3 6 
86 
9 5 
1 1 1 
9 3 
1 1 4 
1 5 3 
1 1 0 
8 1 
6 4 
1 0 4 
9 0 
1 1 9 
9 1 
4 3 
3 2 8 
75 
1 5 7 
1 0 0 
1 1 8 
1 4 9 
9 9 
87 
2 6 7 
1 3 4 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 2 
63 
1 0 3 
1 3 6 
7 6 
124 
1 1 7 
1 6 5 
8 5 
102 
1 2 1 
2 0 6 
77 
1 2 4 
2 2 7 
119 
1 1 4 
8 1 
65 
1 2 5 





1 0 8 
6 3 
1 2 7 




1 1 3 
162 
148 






1 0 0 0 ECU 
4 . 1 5 4 . 9 1 9 
2 . 8 6 7 . 5 3 0 
1 . 2 6 7 . 3 8 9 
6 7 5 . 2 3 4 
3 5 2 . 3 2 7 
3 4 . 3 1 4 
1 6 6 . 7 2 4 
6 9 . 3 6 9 
3 9 2 . 4 3 0 
9 0 . 7 6 1 
2 6 3 
1 . 7 1 5 
2 9 9 . 6 5 1 
1 9 9 . 7 1 6 
1 6 2 . 8 7 4 
3 6 . 8 4 2 
4 
5 9 0 . 9 2 4 
3 1 4 . 9 2 4 
4 B 2 . 2 2 7 
1 . 0 2 3 . 9 6 0 
3 0 0 . 7 7 5 
6 . 4 1 0 
1 6 6 . 3 1 0 
1 . 7 2 2 
1 7 . 5 7 1 
4 9 . 0 9 4 
9 . 3 2 4 
1 1 1 . 6 9 7 
1 5 6 . 5 3 2 
4 . 3 3 7 
3 2 . 6 6 B 
1 2 1 
8 72 
1 5 . 6 3 1 
3 3 . 5 5 6 
3 6 . 3 0 3 
4 2 . 5 2 7 
1 4 . 6 2 8 
2 1 . 8 4 0 
4 1 . 6 2 4 
5 . 7 3 9 
4 . 5 4 6 
4 . 2 6 2 
2 9 . 0 0 7 
3 . 6 9 5 
1 7 . B 2 9 
6 . 5 9 7 
2 . 3 3 9 
2 . 3 1 5 
196 
2 . 7 2 4 
8 7 4 
2 . 1 3 1 
4 . 9 1 5 
9 4 8 
6 9 5 
3 1 . 3 0 3 
1 . 4 2 6 
5 2 6 
5 3 7 
1 . 8 7 1 
1 . 4 3 9 
4 . 9 4 7 
3 7 2 
6 . 1 6 1 
4 . 3 9 2 
7 0 
3 . 1 0 4 
1 4 3 . 7 0 1 
2 5 . 0 2 3 
2 
1 . 5 7 7 
6 . 9 9 3 
1 1 1 
9 5 
4 5 4 
6 7 2 
6 9 8 
4 . 4 7 7 
4 . 1 4 7 
8 . 2 8 6 
2 . 6 2 0 
1 . 7 2 7 
3 . 4 2 3 
1 1 . 0 5 7 
3 . 0 1 1 
1 6 . 0 6 7 
1 0 . 7 7 5 
6 . 8 3 8 
4 5 . 2 0 0 
6 . 3 6 9 
1 . 6 9 9 
1 . 1 2 6 
1 3 . 9 4 3 
4 . 7 9 2 
3 . 0 4 8 
2 . 0 7 0 
3 . 2 6 7 
1 6 . 7 2 7 
6 . 0 7 6 
1 1 . 6 2 0 
7 . 8 0 3 
2 9 . 6 1 8 
3 . 2 7 6 
1 . 1 0 7 
1 . 0 4 7 
1 . 7 4 1 
2 2 9 
1 . 9 3 5 
5 6 . 6 6 2 
4 . 6 6 9 
4 . 6 2 7 
6 . 6 1 6 








1 0 8 
1 0 5 
1 9 4 
88 
1 3 2 
9 7 
88 
1 6 2 
9 5 
9 9 
1 9 0 
2 1 8 
1 2 1 
3 
113 102 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 4 0 
H O 
1 0 7 
no 1 0 4 
1 2 8 
9 8 
1 1 0 
6 3 
2 4 9 
74 
148 
1 5 9 
1 6 6 
3 5 3 
2 2 6 
77 
1 3 0 
9 6 4 





1 7 8 
102 
1 0 0 
73 
2 9 
3 4 7 
7 0 
8 0 
2 2 0 
3 6 7 
1 9 3 
5 2 





8 9 1 
3 0 
175 





2 0 0 
180 
NS 
3 0 6 
2 7 9 




1 1 0 
2 9 7 












1 5 5 
1 2 6 
7 0 
1 1 6 
1 2 9 
7 4 9 
3 7 
1 2 5 
1 9 9 
1 2 5 
3 8 2 
1 0 1 
1 3 4 
9 4 
5 
2 3 2 
1 3 9 
57 
1 3 1 
1 0 7 
159 
France 
1 0 0 0 E CU 
7 . 4 9 8 . 0 5 9 
4 . 9 0 3 . 8 5 7 
2 . 5 9 4 . 2 0 2 
9 7 5 . 0 0 0 
4 1 1 . 4 3 2 
1 4 0 . 8 3 5 
3 3 9 . 4 7 7 
6 3 . 2 5 6 
1 . 3 4 2 . 8 1 9 
3 2 9 . 3 6 4 
1 5 3 . 4 6 1 
2 4 . 3 1 7 
8 3 5 . 1 7 7 
2 7 6 . 1 6 6 
2 4 3 . 9 3 6 
2 7 . 2 0 0 
1 9 3 
1 . 0 4 9 . 3 8 3 
5 7 5 . 0 4 5 
1 . 2 2 0 . 3 0 3 
1 . 3 0 5 . 1 7 0 
6 2 4 . 5 3 1 
6 5 . 0 7 7 
6 4 . 3 4 6 
6 6 3 
1 7 . 0 6 6 
3 7 . 2 4 8 
1 2 . 1 9 3 
2 8 7 . 0 2 2 
2 2 . 3 7 3 
3 4 . 3 4 7 
8 3 . 0 7 7 
2 4 . 0 1 6 
3 . 4 1 9 
5 . 4 9 3 
2 3 . 5 6 6 
1 1 3 . 7 3 7 
2 2 . 0 7 5 
6 2 . 6 4 7 
3 . 5 5 9 
2 . 6 2 2 
1 0 . 0 1 1 
1 4 . 0 9 4 
5 . 2 6 6 
9 1 . 1 9 4 
2 6 . 6 2 7 
3 5 . 7 8 0 
2 1 . 7 2 7 
1 2 2 . 7 4 4 
1 3 . B 8 2 
1 6 . 5 3 6 
4 . 4 7 5 
2 7 . 1 3 1 
2 . 6 5 2 
5 1 . 0 5 1 
1 . 6 2 1 
9 . 3 0 5 
7 . 6 5 7 
5 2 . 6 4 9 
2 7 . 1 1 4 
1 6 . 5 3 4 
1 3 . 8 7 1 
4 . 6 3 3 
3 . 9 4 9 
1 2 . 6 5 3 
5 . 5 7 3 
1 . 5 5 1 
2 . 7 0 9 
4 5 . e o i 
4 . 7 5 6 
2 7 8 . 7 1 1 
6 0 . 7 6 6 
6 
1 3 . 0 4 5 
3 1 3 
5 0 . 8 3 3 
4 3 . 7 6 9 
1 . 6 2 6 
2 . 2 5 3 
5 . 7 6 7 
1 7 . 6 2 2 
2 7 . 1 5 0 
4 . 7 8 0 
3 . 3 3 9 
4 . 0 0 6 
2 0 . 1 6 9 
2 5 . 9 5 5 
3 0 . 5 6 4 
4 5 . 2 0 2 
1 3 . 4 5 0 
2 0 . 5 3 3 
7 0 . 6 9 0 
1 0 . 2 3 2 
2 . 9 8 3 
1 . 4 4 6 
1 0 . 3 1 5 
9 3 4 
2 9 . 9 5 5 
1 . 1 8 3 
4 . 6 3 5 
2 . 9 2 9 
2 5 . 4 5 8 
5 . 9 9 5 
8 . 2 5 8 
8 . 7 7 8 
6 . 7 0 4 
1 4 . 1 4 3 
1 4 . 4 7 8 
9 . 6 6 3 
1 7 . 5 6 2 
6 . 5 7 3 
6 7 . 0 1 1 
7 . 7 9 6 
3 7 . 6 5 5 
9 . 1 9 5 





1 1 0 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 6 
2 3 3 
9 1 
1 2 4 
1 0 3 
8 2 
1 1 6 
107 
H I 
2 8 9 
2 9 3 
2 5 5 
5 2 
1 2 0 
108 
1 1 2 
103 
104 
1 1 9 
139 
79 
1 1 0 
1 3 6 
1 5 5 
1 1 2 
1 3 0 
149 
2 5 0 
1 3 7 
1 2 8 
172 
2 0 8 
4 7 9 
2 9 6 
1 9 2 
1 5 3 
1 3 1 
2 7 0 
56 7 
2 1 2 
3 2 5 
8 2 
1 3 1 
1 0 9 
142 
1 1 5 




1 0 8 
2 9 






1 5 6 
1 0 4 








6 0 0 
1 3 4 
1 1 7 




3 6 6 
6 3 
2 4 0 
5 2 
1 9 0 
79 
79 
1 6 3 
1 7 3 
5 6 
1 1 3 
3 0 7 












1 0 5 
2 1 9 




4 1 3 
1 3 1 
125 
1 1 5 
9 9 
1 2 1 
120 
Italia 
1 000 ECU 
2 . 6 0 7 . 1 4 6 
1 . 6 5 0 . 5 4 9 
9 5 6 . 5 9 9 
5 5 0 . 2 6 9 
3 0 1 . 6 6 3 
5 5 . 6 0 7 
1 7 8 . 6 0 5 
2 2 . 3 7 4 
3 1 3 . 4 4 7 
3 3 . 5 4 8 
2 . 6 2 9 
7 9 9 
2 7 6 . 4 7 1 
7 0 . 2 6 0 
6 0 . 6 2 3 
9 . 6 3 7 
1 4 . 6 1 9 
5 4 3 . 9 7 9 
9 6 . 3 9 7 
6 3 . 9 9 1 
8 6 3 . 7 1 0 
2 0 4 . 1 1 5 
β . 6 9 7 
2 9 . 6 6 0 
48 3 
8 . 0 0 6 
2 9 . 1 7 4 
4 . 5 2 5 
1 8 0 . 5 7 7 
7 5 . 8 2 2 
3 . 0 9 6 
1 4 . 2 8 3 
6 5 
4 . 6 3 4 
2 2 . 0 3 6 
1 2 . 7 4 7 
1 2 . 0 0 9 
3 . 7 9 2 
1 1 . 9 4 1 
9 . 9 0 5 
1 3 . 6 4 7 
7 . 2 3 7 
1 . 3 9 5 
1 . 7 3 3 
1 5 9 
6 3 . 7 7 9 
1 . 1 9 4 
6 2 . 0 1 0 
7 . 6 1 8 
2 . 2 8 0 
1 . 0 2 1 
9 2 7 
5 . 7 2 4 
3 9 1 
5 . 4 6 5 
3 7 1 
5 3 6 
8 3 6 
1 . 5 3 8 
1 . 6 9 7 
1 5 6 
2 6 9 
2 . 1 3 2 
1 . 6 5 6 
3 . 7 0 6 
1 . 7 0 9 
6 1 6 
3 2 2 
2 . 5 7 5 
2 . 1 2 8 
1 5 4 . 3 1 9 
2 4 . 2 8 6 
3 7 0 




3 8 9 
2 6 5 
5 . 0 1 6 
7 1 4 
6 6 1 
1 . 6 3 7 
6 9 2 
6 . 6 6 1 
2 1 . 6 4 6 
7 . 6 8 7 
48 2 
2 . 9 0 6 
2 . 6 3 8 
4 6 . 3 7 3 
2 . 7 0 7 
3 0 1 
4 4 7 
1 . 5 1 7 
6 9 0 
2 . 2 2 2 




1 . 4 6 2 
1 2 9 
4 0 9 
4 3 3 




1 1 . 4 2 6 
6 5 3 
1 . 7 1 9 
8 . 2 5 6 





1 4 1 
1 3 4 
1 3 5 
125 
1 8 9 
1 4 0 
1 5 8 
1 4 6 
9 6 
NS 
1 4 2 




1 6 3 
1 4 9 
1 4 0 
1 4 5 
1 3 3 
1 5 6 
1 5 4 
132 
1 2 6 
1 4 6 
1 1 4 
1 4 0 
1 2 2 
1 3 3 
2 4 3 
1 6 9 
1 6 7 
1 5 6 
2 2 1 
1 9 5 
37 
5 0 
1 5 3 
1 4 4 
1 3 7 
NS 
8 0 
1 2 5 
1 6 1 
1 3 3 
2 5 7 
2 0 6 
56 
3 0 1 
6 2 
1 6 2 




1 2 5 
1 3 3 
12 
2 8 1 
10 
3 1 3 
1 6 5 
1 9 2 
9 4 8 
2 3 5 
3 1 8 
1 0 6 
NS 
2 3 3 
1 4 0 
1 3 9 
1 2 0 
NS 
4 2 5 
2 5 8 
2 0 3 
1 1 9 
8 0 3 
1 8 6 
5 4 1 
NS 
NS 
1 6 9 
1 5 5 
1 9 9 
2 4 3 
2 4 
71 
1 2 1 
1 6 5 
2 7 6 
9 5 
3 3 9 
1 4 3 
129 
1 9 0 
1 9 3 
78 
2 3 0 
8 
3 3 
1 2 9 
8 4 
3 1 6 
1 3 3 
12 
1 4 0 
157 
1 4 5 
4 5 3 
1 9 7 
1 6 6 
1 5 5 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




R E P . A F R I Q U E DU SUD 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T . J A N . S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 3 3 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 










B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 




R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 







































1 0 0 0 E C U 
indices 
7 9 / 
78 
, BOISSONS ET TABAC 
6 . 6 6 3 . 7 7 6 
5 . 2 3 8 . 9 2 6 
1 . 4 2 4 . 8 5 2 
6 2 1 . 9 5 9 
1 9 5 . 2 4 9 
1 2 2 . 8 4 1 
2 2 8 . 3 2 4 
7 5 . 5 4 5 
7 0 2 . 4 9 3 
1 4 3 . 1 3 3 
5 . 1 3 7 
2 0 . 4 4 0 
5 3 3 . 7 8 3 
1 0 0 . 4 0 1 
9 1 . 9 5 0 
8 . 4 5 1 
8 2 3 . 7 8 1 
8 7 6 . 2 6 9 
2 . 3 3 0 . 1 8 0 
5 2 1 . 9 5 1 
5 8 6 . 6 1 1 
3 3 . 5 4 9 
6 6 . 5 8 5 
2 . 1 4 4 
1 3 . 4 3 5 
6 0 . 8 5 3 
1 5 . 3 7 1 
5 4 . 1 3 8 
3 3 . 5 6 7 
1 0 . 6 2 1 
3 3 . 9 6 5 
3 . 1 2 2 
7 . 6 5 4 
8 . 3 5 1 
6 6 . 1 0 0 
5 4 . 7 1 3 
9 . 0 6 7 
1 0 . 6 7 5 
2 . 5 5 7 
6 . 9 9 3 
6 . 5 4 3 
1 . 4 0 2 
1 7 . 2 0 0 
1 6 . 5 1 2 
1 9 . 1 7 5 
1 1 . 1 6 2 
2 5 . 1 3 6 
3 1 . 3 9 2 
3 . 7 2 3 
3 2 1 
9 7 5 
3 . 5 2 7 
3 . 5 8 1 
1 9 . 4 5 9 
9 2 4 
1 . 6 0 6 
3 . 5 0 7 
6 1 . 6 9 7 
2 . 8 5 5 
1 . 2 3 0 
1 . 4 8 3 
3 . 9 2 0 
7 . 2 5 7 
1 . 3 2 3 
1 . 8 3 7 
2 . 6 1 3 
6 1 6 
1 . 5 5 0 
1 0 . 5 9 9 
2 0 1 . 3 0 5 
2 7 . 0 1 9 
3 . 3 0 7 
2 . 9 1 4 
1 . 6 0 1 
1 . 1 6 4 
2 . 5 6 5 
1 2 . 1 7 4 
1 . 9 1 3 
1 8 . 2 2 3 
3 . 7 9 1 
8 . 6 7 1 
5 . 0 5 4 
3 . 9 4 2 
9 . 8 5 0 
1 9 . 0 6 4 
2 7 . 8 4 9 
4 6 . 3 4 1 
1 1 . 7 8 1 
1 0 . 3 0 3 
5 8 . 1 5 3 
1 1 . 3 5 7 
1 . 8 9 1 
3 . 2 1 3 
1 7 . 9 1 1 
3 . 7 2 8 
1 0 . 4 5 0 
1 5 . 6 6 0 
1 0 . 8 3 9 
4 . 0 7 4 
6 . 4 2 3 
9 . 3 4 4 
5 . 6 5 1 
4 . 6 3 9 
3 . 5 3 5 
6 . 1 2 7 
6 . 0 1 1 
I O . 7 0 6 
6 9 4 
4 . 6 5 7 
4 4 . 2 1 0 
7 . 3 3 5 
8 . 9 2 3 
1 9 . 1 7 4 
1 . 5 6 2 
1 0 6 
1 0 7 
H O 
1 0 7 
1 0 6 
142 
93 
1 1 8 
1 0 5 
9 5 
6 1 
1 0 4 
1 0 9 
192 
2 1 9 
83 
1 0 9 
1 1 5 
97 
1 1 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 8 
6 7 
1 0 5 
1 0 1 
113 
9 3 
1 1 7 
1 6 5 
1 9 3 
1 7 2 
1 2 1 
13B 
1 2 6 
7 1 5 
3 0 
1 5 7 
1 4 0 
7 9 
1 5 2 
1 2 7 
122 




1 2 4 
6 2 
27 
1 4 1 
6 6 
1 0 3 










1 0 4 
1 0 4 
2 6 6 
35 
64 
















1 1 6 
3 6 9 
167 
1 1 4 
2 0 1 
107 
96 
1 0 1 





1 6 4 
Ó4 
2 4 8 
57 
101 
1 1 1 
3 5 
96 
1 0 4 
2 6 9 
6 6 
1 4 4 
1 1 4 
2 1 5 
9 2 
1 0 4 
1 1 4 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E C U 
S 
2 . 6 5 0 . 3 4 3 
2 . 1 2 2 . 5 3 8 
5 2 7 . 8 0 5 
8 1 . 4 4 6 
3 5 . 1 7 2 
2 3 . 1 8 0 
7 . 7 7 4 
1 5 . 3 2 0 
3 6 2 . 0 4 0 
9 5 . 5 9 1 
1 . 5 6 9 
3 . 3 4 9 
2 6 1 . 5 3 1 
5 9 . 6 6 5 
3 6 . 4 5 9 
2 3 . 2 0 6 
4 . 6 5 0 
6 1 8 . 4 0 7 
7 8 3 . 3 1 1 
4 5 7 . 6 8 5 
1 3 6 . 0 0 3 
1 1 1 . 6 9 4 
6 . 7 1 1 
8 . 7 2 7 
5 1 3 
2 . 1 3 7 
3 . 7 6 9 
1 . 7 5 5 
1 3 . 6 9 6 
3 . 9 7 4 
9 . 3 2 8 
1 2 . 9 5 4 
1 2 5 
6 9 4 
1 . 0 6 2 
7 . 9 7 9 
1 9 . 4 3 9 
3 6 1 
1 0 . 9 5 3 
5 5 0 
2 8 4 
2 3 5 
4 . 6 3 7 
2 . 1 2 8 
2 2 . 9 0 2 
3 7 . 0 5 3 
5 . 5 1 0 
2 . 9 5 0 
4 1 . 0 6 4 
7 . 2 4 5 
1 . 3 3 0 
2 . 4 4 9 
2 . 6 6 8 
6 4 1 
1 . 5 7 7 
1 0 . 4 4 0 
3 7 9 
83 
2 4 . 9 9 8 
793 
1 . 4 1 2 
1 . 2 3 6 
1 3 . 9 2 2 
1 . 2 9 6 
3 . 8 9 7 
3 1 9 
3 . 1 0 7 
1 . 6 1 4 
1 . 1 5 3 
9 9 2 
5 . 7 3 4 
2 . 0 4 0 
2 . 9 30 
1 
1 9 7 
2 OB 
762 
2 3 7 
8 0 
2 . 5 2 7 
8 . 9 8 9 
1 0 . 5 6 7 
1 . 1 4 6 
3 . 1 1 1 
1 5 . 6 9 1 
8 . 0 5 0 
1 . 6 1 6 
3 . 9 1 2 
1 2 . 2 5 2 
1 0 . 4 4 7 
3 . 2 5 8 
5 . 4 6 4 
1 . 7 8 5 
1 2 1 
4 . 8 9 3 
1 . 6 7 3 
2 . 6 2 3 
5 6 9 
6 . 9 3 6 
1 7 . 2 9 3 
1 2 . 6 0 5 
3 . 7 2 0 
1 . 2 9 9 
2 3 . 2 0 3 
1 . 8 5 3 
3 . 8 3 4 
1 . 3 2 9 
1 . 9 5 0 
2 
2 8 8 
1 3 . 6 3 0 
1 . 4 3 2 
1 . 2 0 5 





1 1 3 
112 
1 1 6 
1 0 4 
H l 
1 2 1 
57 
112 
1 2 4 
1 2 7 
1 1 4 
4 9 4 
122 
122 
3 1 2 
6 2 
43 
1 1 0 
1 2 6 
9 5 
108 
1 1 4 
2 5 7 
1 1 3 
7 8 
1 4 4 
85 
1 8 0 
8 9 
83 
2 3 0 





3 1 0 
7 5 
NS 
2 7 8 
1 0 1 
5 
NS 
1 3 3 
4 S I 
2 3 7 
57 
77 
2 0 1 
NS 
13 
4 3 0 
1 4 6 





1 5 2 
65 
31 7 
1 5 0 
65 
6 
1 6 0 
98 
3 1 7 
9 1 
1 1 0 
158 
5 0 






















2 3 2 







1 2 3 
1 4 7 
158 
1 6 1 
6 2 
NS 





Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 E CU 
3 . 2 0 1 . 4 3 2 
1 . 6 2 6 . 1 4 4 
1 . 5 7 5 . 2 8 6 
7 7 9 . 9 9 0 
1 3 3 . 1 4 1 
8 9 . 9 6 3 
3 7 7 . 4 4 9 
1 7 4 . 4 3 7 
6 9 4 . 0 7 0 
1 5 9 . 6 2 4 
5 . 3 1 4 
2 6 . 6 38 
5 0 2 . 4 9 4 
1 0 1 . 2 2 9 
9 5 . 2 4 1 
5 . 9 8 6 
3 2 4 . 0 4 9 
2 3 3 . 1 7 9 
2 5 6 . 0 8 3 
3 4 5 . 1 9 3 
1 0 6 . 1 4 0 
3 0 8 . 3 6 2 
5 0 . 6 3 8 
3 . 2 3 3 
3 0 . 8 1 7 
4 2 . 6 0 5 
1 2 . 1 3 4 
3 3 . 0 0 0 
7 . 3 3 5 
9 . 0 1 7 
3 9 . 2 8 7 
3 . 7 4 9 
1 7 . 2 4 0 
4 . 2 9 7 
1 6 . 7 3 0 
2 2 . 1 9 0 
1 0 . 7 4 1 
5 4 . 5 7 7 
1 . 3 6 6 
5 6 3 
1 . 8 2 7 
3 . 9 7 1 
2 0 . 0 9 9 
4 . 9 8 3 
1 5 . 5 9 7 
4 . 3 2 9 
7 . 8 7 2 
1 1 . 2 0 2 
1 2 . 3 1 3 
1 1 7 
6 . 1 2 0 
3 . 6 0 6 
3 . 9 4 0 
6 . 5 7 3 
6 . 2 3 5 
8 . 0 9 6 
6 . 7 6 6 
3 5 . 9 4 8 
4 . 3 2 5 
1 . 6 2 3 
4 6 8 
9 7 2 
2 . 7 4 3 
1 . 2 7 3 
5 . 1 9 2 
1 . 7 0 8 
2 . 0 5 8 
1 . 4 4 6 
2 5 . 0 0 5 
3 1 4 . 4 4 9 
6 3 . 0 0 0 
2 0 
9 . 0 0 0 
4 . 7 3 7 
1 . 4 6 5 
1 . 2 8 6 
1 6 . 169 
1 2 . 2 7 0 
5 . 2 1 3 
3 6 . 6 5 7 
7 . 5 9 1 
7 . 1 8 2 
7 . 5 9 3 
1 2 . 8 0 9 
1 1 . 4 3 0 
3 . 7 3 3 
1 6 . 9 6 0 
2 . 5 0 4 
6 . 1 9 3 
5 . 4 9 5 
7 7 . 4 7 8 
1 6 . 4 0 3 
9 . 7 6 6 
6 . 6 0 9 
2 7 . 5 4 1 
8 . 2 5 9 
1 1 . 8 9 4 
1 . 8 2 4 
1 . 8 1 2 
3 . 2 5 0 
1 . 2 2 1 
1 . 8 8 1 
6 . 9 0 2 
1 . 118 
6 . 6 54 
9 . 3 8 4 
1 9 . 2 1 3 
6 . 5 7 8 
3 1 
3 . 2 6 2 
1 0 4 . 2 8 2 
5 . 5 6 6 
3 0 . 0 6 5 
3 7 . 9 4 2 
7 . 2 0 8 
Indies 
7 9 ' 
7 8 
102 
1 0 6 
9 9 


















1 3 3 




























1 5 7 










2 0 9 
4 3 9 









2 0 4 


































1 6 1 
153 
1 3 8 
128 
2 5 6 




1 0 0 0 E CU 
1 . 3 5 8 . 9 7 7 
1 . 0 3 6 . 4 0 0 
2 7 2 . 5 7 7 
6 7 . 5 1 7 
1 6 . 4 7 0 
1 2 . 6 8 4 
1 5 . 8 0 1 
2 2 . 5 6 2 
1 8 0 . 3 5 3 
2 7 . 7 4 8 
3 0 0 
9 2 8 
1 5 1 . 3 7 7 
2 4 . 7 0 5 
2 3 . 9 1 0 
79 5 
4 
1 2 4 . 7 0 5 
8 6 . 0 6 0 
3 6 . 5 4 9 
6 4 . 3 4 9 
1 4 . 3 7 6 
7 0 5 . 4 7 4 
4 . 8 8 7 
4 7 1 
1 . 3 0 3 
5 . 1 8 0 
1 . 7 6 2 
6 . 2 2 8 
7 7 4 
7 5 2 
5 . 1 5 0 
3 
5 7 8 
2 . 1 8 9 
4 . 5 4 7 
2 0 . 3 4 1 
8 0 2 
1 . 0 5 5 
3 1 2 
7 2 7 
4 3 7 
2 3 6 
8 . 7 0 1 
1 . 9 9 6 
1 3 . 1 8 2 
1 . 4 7 1 
3 8 . 7 6 6 
1 0 . 9 0 1 
4 9 5 
73 
3 8 6 
6 8 0 
1 . 3 6 4 
5 1 3 
32 
4 
1 7 . 3 4 9 






5 1 5 
4 7 
5 9 6 
1 3 . 4 0 3 
2 . 3 9 8 
1 
3 . 2 9 1 
53 
173 
4 3 5 
70 
3 . 0 1 4 
4 . 4 6 1 
10 
1 . 7 1 0 
4 1 
9 6 9 
1 . 3 1 8 
5 4 0 
3 . 2 7 6 
5 . 0 9 5 
3 . 5 4 1 
1 . 1 0 3 
9 . 5 3 8 
4 . 9 2 1 
7 29 
4 6 1 
1 . 3 8 8 
1 . 1 1 3 
7 4 3 
3 2 9 
1 . 4 0 2 
13 
89 
2 0 0 
2 . 4 6 6 
4 0 
2 . 3 6 4 
1 . 6 0 3 
2 . 1 3 9 
7 9 5 
3 
1 0 . 9 3 2 
4 . 8 9 3 
7 6 4 
1 0 . 0 3 9 
9 9 5 
indices 




1 3 7 
1 2 0 
129 
1 6 4 
9 3 
1 2 1 
1 3 6 
1 1 1 
156 
6 1 
1 4 3 
2 6 3 














2 0 4 
1 5 5 
134 











1 3 6 
77 
2 2 1 
3 7 
1 9 5 
36 4 




































2 8 6 
19 1 











6 0 7 
7 
1 5 0 
1 1 6 
123 
9 5 
4 1 1 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
2 . 5 0 3 . 3 2 4 
1 . 5 9 7 . 4 0 0 
9 0 5 . 9 2 4 
5 5 9 . 5 8 2 
2 4 9 . 1 3 5 
4 7 . 2 4 6 
1 3 2 . 2 0 2 
1 3 0 . 9 9 9 
2 7 7 . 7 9 0 
2 7 . 3 7 7 
2 7 . 6 2 0 
6 . 0 8 1 
2 1 6 . 7 1 2 
6 3 . 5 5 6 
6 8 . 4 7 6 
78 
3 
1 2 5 . 2 6 1 
5 0 . 5 1 5 
6 3 . 0 7 9 
4 5 6 . 9 4 8 
2 6 9 . 5 9 1 
6 2 8 . 4 1 0 
1 . 5 9 6 
9 . 3 1 4 
4 5 . 1 7 1 
1 2 5 . 4 0 7 
1 3 . 2 2 0 
4 1 . 3 3 8 
6 . 8 0 9 
5 . 3 7 6 
1 3 . 4 5 8 
1 8 3 
6 . 5 3 2 
1 . 0 7 6 
1 4 . 2 6 3 
2 3 . 6 5 5 
2 0 . 6 4 6 
1 7 . 1 6 6 
2 . 6 1 0 
2 . 6 2 5 
1 . 5 5 2 
2 2 2 
9 . 6 6 1 
1 . 9 5 4 
3 . 6 6 3 
1 . 3 1 4 
7 . 1 6 1 
3 . 5 8 6 
4 3 0 
1 4 
1 5 9 
3 9 0 
2 . 2 6 2 
9 6 
1 9 0 
2 6 2 
1 3 8 




1 . 2 9 3 
2 . 7 1 7 
3 . 3 8 2 
7 6 2 
2 . 2 0 6 
1 . 4 3 6 
9 8 
1 . 4 1 0 
1 2 4 . 4 2 3 
7 . 7 7 9 
2 6 . 9 7 9 
4 7 0 
19 
2 1 5 
2 9 2 
1 . 6 2 2 
2 . 8 1 6 
5 3 4 
1 4 . 2 9 3 
1 . 1 4 4 
9 1 0 
1 . 4 4 5 
3 . 1 1 5 
3 . 1 9 0 
1 . 9 8 0 
4 . 2 3 9 
3 1 . 6 7 9 
1 . 0 8 0 
1 . 5 6 9 
3 0 . 3 5 4 
1 4 . 8 8 7 
3 . 8 6 9 
2 . 7 0 1 
9 . 7 5 2 
5 . 3 4 0 
1 . 7 4 7 
2 . 1 7 7 
2 . 7 7 1 
9 6 9 
1 . 0 4 6 
3 0 8 
4 . 3 6 5 
5 
49 5 
8 . 1 6 7 
4 . 8 5 1 
6 . 3 8 0 
4 9 
132 
1 2 3 . 0 9 7 
2 . 2 3 7 
9 . 7 2 1 
5 . 9 2 6 
5 6 6 
indues 79 78 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 1 
H O 
1 0 6 
1 4 7 
79 
1 7 4 
1 0 9 
79 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 8 
14 
1 1 4 
9 5 
8 8 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 6 
1 0 2 
1 2 4 
2 1 7 
2 0 4 
3 5 9 
2 5 3 
2 5 
184 
3 6 2 






1 7 5 
56 
45 
1 1 5 














2 6 0 
5 9 7 








1 2 0 
1 6 6 





7 5 2 




3 4 4 
1 2 7 
77 
1 18 
1 2 3 
99 





1 0 7 
1 2 3 
47 
4 1 
2 0 5 
3 8 8 
6 2 
88 
1 0 0 
1 
53 
2 3 0 
1 1 0 
2 3 4 
3 1 
33 
1 6 1 
65 
9 6 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IOAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




R E P . A F R I Q U E DU SUO 







T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUO 





V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
3 : FUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 4 
- S E P T . J A N - S E P T . 




I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T U N I O N 








CEUTA AND H E L I L L Ä 
ALGERIA 
T U N I S I A 













Z A I R E 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 






V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
T R I N I D A D , TOBAGO 




B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 









P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V I E T N A M 







A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
5 6 . 2 6 6 . 4 4 7 
1 3 . 7 4 1 . 9 1 5 
4 2 . 5 4 4 . 5 3 2 
4 . 6 1 4 . 2 7 5 
2 . 7 4 3 . 2 8 3 
4 2 5 . 5 6 7 
9 2 1 . 9 0 0 
5 2 3 . 5 0 5 
3 3 . 3 3 9 . 6 1 5 
4 . 1 4 6 . 9 5 0 
1 . 0 0 3 
1 1 0 . 3 7 6 
2 9 . 0 8 1 . 4 3 6 
4 . 5 8 2 . 4 3 2 
4 . 5 3 0 . 7 5 6 
5 1 . 6 7 4 
8 . 0 2 1 
9 2 7 . 0 8 6 
1 . 3 3 7 . 2 9 6 
5 . 7 5 3 . 6 1 9 
1 . 6 5 2 . 1 7 0 
1 . 0 2 3 . 4 9 7 
2 . 9 5 9 . 7 8 5 
2 0 . 1 6 9 
6 3 . 2 9 1 
2 4 1 
2 . 1 7 1 . 1 1 7 
2 6 0 . 5 5 2 
2 3 . 5 5 9 
1 7 1 . 9 5 1 
9 4 . 0 3 5 
2 1 . 6 2 6 
1 2 3 . 7 2 6 
1 6 2 
2 
1 0 
1 3 8 
9 9 . 5 8 5 
1 3 7 . 9 6 0 
1 3 . 9 5 2 
3 . 4 7 9 . 2 9 8 
1 2 . 1 1 5 
4 6 4 . 6 7 6 
7 9 . 6 0 0 
4 1 . 3 5 4 
4 0 9 . 6 9 2 
3 5 . 0 5 3 
8 . 9 7 0 
1 8 . 9 8 7 
1 3 8 
1 . 8 6 2 . 7 1 6 
1 6 9 . 1 5 9 
3 . 2 9 0 . 3 4 9 
6 3 4 . 3 8 6 
5 8 4 
3 . 3 7 0 
7 
3 8 0 
2 1 
2 . 5 0 0 
9 . 8 3 8 
3 . 5 7 6 . 1 1 5 
8 . 7 1 8 
1 7 7 . 4 6 7 
5 4 . 0 1 0 
4 2 5 
I 
2 2 . 1 7 3 
1 
8 . 3 5 1 
1 . 6 1 1 
2 9 3 . 3 2 1 
7 9 4 . 3 3 0 
1 2 7 . 5 2 0 
2 
6 
1 . 2 0 4 
2 . 7 9 8 
4 2 
2 5 . 2 2 6 
2 2 9 . 1 4 2 
1 . 5 5 3 
9 9 5 
7 4 . 4 1 0 
1 0 7 . 5 7 7 
4 3 . 0 6 3 
5 4 0 . 2 3 1 
5 3 0 
1 . 0 2 3 
6 . 9 9 5 
8 . 7 7 8 
7 . 0 1 4 
3 7 6 . 6 9 3 
4 . 0 6 7 . 2 9 0 
2 . 5 3 5 . 3 0 5 
4 6 . 6 1 6 
9 . 4 4 6 . 9 6 9 
3 . 0 1 7 . 9 0 3 
8 . 7 0 8 
6 4 9 . 1 8 2 
2 . 0 6 0 . 8 5 3 
9 1 . 5 8 4 
1 . 3 4 1 
3 1 . 7 3 6 
4 . 6 8 8 
3 0 
5 . 4 6 9 
9 2 0 
9 7 . 0 4 4 
5 . 1 6 9 
2 5 . 5 2 8 
2 9 0 
1 . 7 8 2 
4 . 1 6 7 
2 3 






1 5 0 
1 2 6 
146 
1 4 6 
1 6 9 






1 1 7 
137 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 5 
1 4 6 
168 
1 3 7 
1 1 7 
1 8 1 
1 9 5 
6 2 
2 6 8 
5 9 
1 5 3 
1 4 7 
3 7 
1 2 7 
1 1 1 
4 4 9 
1 8 1 
9 4 
3 2 4 
1 2 7 
132 
NS 
1 3 5 
63 
1 0 4 
1 1 7 
2 6 2 
2 2 4 
1 7 4 
4 9 3 
5 2 5 
1 3 4 
1 4 8 
138 
1 3 2 
54 
4 
1 4 7 
1 7 6 
1 6 7 
1 0 9 
1 7 2 
1 7 9 
1 9 8 
1 2 6 
1 5 8 
2 7 3 
83 
7 5 6 






2 8 3 
1 6 5 
1 3 4 
4 3 5 
4 1 6 
1 2 0 
1 3 2 
55 
3 0 0 
1 3 0 
143 
3 7 
1 1 3 
1 1 0 
73 
2 7 3 
2 8 4 
1 
2 6 6 
105 
1 2 6 
9 9 8 
541 
36 
1 1 5 
163 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
4 7 . 6 0 5 . 5 7 0 
3 . 2 9 5 . 1 7 3 
1 . 6 9 2 . 5 5 4 
3 7 5 . 2 7 6 
8 0 0 . 2 9 1 
4 2 7 . 0 5 0 
2 9 . 2 0 3 . 1 4 5 
4 . 0 2 7 . 7 4 4 
1 . 0 0 1 
6 2 . 4 8 6 
2 5 . 0 9 1 . 9 1 2 
3 . 9 2 9 . 2 0 6 
3 . 8 7 6 . 2 1 0 
5 0 . 9 9 6 
6 . 0 1 8 
6 8 5 . 1 5 1 
1 . 0 6 4 . 9 9 9 
4 . 9 6 6 . 2 3 1 
1 . 5 3 4 . 5 9 7 
6 7 7 . 2 1 5 
2 . 1 6 3 . 6 3 6 
2 0 5 
3 7 . 9 9 3 
2 4 1 
1 . 3 4 0 . 8 8 9 
6 2 . 6 3 4 
1 0 . 2 4 9 
1 7 1 . 2 9 9 
9 3 . 9 6 7 
1 3 . 2 2 5 




1 8 3 
9 2 . 6 1 5 
1 6 9 . 2 0 5 
1 3 . 9 5 1 
2 . 9 7 6 . 2 5 8 
3 . 2 2 3 
3 2 7 . 1 9 6 
7 9 . 1 8 3 
4 0 . 1 9 5 
4 0 3 . 1 3 2 
3 5 . 0 5 3 
8 . 9 7 0 
1 7 . 1 0 6 
136 
1 . 7 8 5 . 2 1 7 
1 6 9 . 1 5 9 
3 . 2 0 6 . 0 9 6 
5 9 0 . 0 0 0 
5 8 4 
7 
3 3 0 
2 1 
2 . 5 0 0 
4 . 5 3 3 
3 . 5 1 6 . 6 5 7 
6 . 7 1 8 
1 7 5 . 4 4 1 
5 4 . 0 1 0 
4 2 4 
1 2 . 2 6 1 
1 
3 . 3 5 1 
1 . 6 1 1 
2 6 0 . 1 1 0 
6 9 8 . 8 1 0 
1 0 1 . 4 8 1 
6 
1 . 2 0 4 
4 2 
2 5 . 2 2 6 
1 8 7 . 9 8 2 
1 . 5 5 3 
9 9 5 
6 4 . 5 2 4 
8 2 . 4 6 8 
3 9 . 9 7 6 
3 9 1 . 3 2 5 
5 3 0 
6 5 6 
6 . 9 9 5 
8 . 7 7 8 
7 . 0 1 4 
3 7 4 . 6 8 5 
3 . 5 1 3 . 8 0 9 
2 . 1 2 8 . 5 6 1 
4 8 . 6 1 7 
8 . 0 7 4 . 1 7 7 
2 . 1 4 4 . 4 9 3 
6 0 6 . 1 8 6 
1 . 7 4 3 . 7 9 9 
7 2 . 0 1 1 
1 . 3 4 1 
3 1 . 7 0 8 
4 . 6 8 8 
2 9 
5 . 4 3 9 
9 2 0 
9 7 . 0 4 4 
5 . 1 6 5 
2 4 . 6 5 0 
1 . 4 5 0 
2 . 0 3 9 
16 





1 3 2 
1 4 0 
1 3 4 
1 5 6 
1 7 3 
1 1 0 
1 2 6 
1 7 3 
NS 
2 5 6 
1 2 0 
1 4 2 
1 4 2 
1 9 5 
1 3 5 
1 2 9 
1 7 4 
1 3 3 
1 1 8 
1 7 5 
2 2 0 
6 
2 3 5 
5 9 
1 3 7 
2 3 2 
3 1 
1 2 7 
1 1 1 
2 8 3 
1 5 2 
9 4 
2 0 0 
3 2 4 
1 1 6 
1 8 2 
NS 
1 4 1 
7 3 
9 7 
1 1 6 
2 6 0 
2 2 4 
174 
4 9 3 
7 5 2 
1 3 1 
148 
1 4 2 




1 8 6 
1 6 7 
1 1 3 
172 
9 9 
1 9 3 
1 1 9 
1 6 3 
3 0 7 
64 
5 2 5 
122 
1 0 0 
NS 
2 2 7 
2 6 6 
2 6 3 
1 4 6 
1 3 4 
4 3 5 
4 1 6 
1 1 9 
1 4 1 
5 6 
3 0 0 
1 2 8 
1 7 6 
1 1 8 
1 1 2 
6 9 
2 7 7 
2 8 4 
1 
2 6 6 





1 0 1 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
1 5 . 9 5 1 . 2 2 4 
5 . 6 2 6 . 1 7 5 
1 0 . 3 2 5 . 0 4 9 
1 . 3 2 6 . 9 9 0 
1 . 0 7 6 . 9 1 9 
3 4 . 6 8 9 
1 7 6 . 0 5 9 
3 9 . 3 2 3 
7 . 3 2 1 . 7 6 1 
1 . 5 1 9 . 2 9 3 
2 2 . 8 1 6 
5 . 7 7 9 . 6 5 2 
1 . 6 7 4 . 4 2 0 
1 . 6 6 6 . 8 2 2 
5 . 5 9 8 
1 . 6 6 1 
3 5 8 . 0 1 5 
5 8 0 . 4 7 7 
3 . 2 5 2 . 9 5 4 
2 7 1 . 4 7 2 
1 . 1 4 9 . 0 2 5 
5 9 
1 4 . 1 7 3 
8 8 6 . 9 2 8 
1 6 . 6 6 6 
3 . 0 5 5 
6 1 . 5 5 1 
3 5 . 2 4 7 
3 . 2 5 2 
9 . 2 2 6 
1 0 . 5 1 8 
1 4 . 8 9 9 
4 4 
1 . 3 0 1 . 0 6 3 
9 5 . 1 1 9 
6 2 . 8 1 0 
3 4 . 2 3 1 
1 6 6 . 0 4 3 
9 . 5 5 6 
8 2 3 . 1 1 4 
3 2 . 1 4 5 
1 . 5 1 6 . 4 9 8 
3 8 . 2 4 9 
3 8 0 
4 . 5 3 3 
1 . 2 4 8 . 2 9 9 
6 3 . 6 5 7 
2 . 0 9 2 
2 1 . 2 7 0 
1 2 5 . 0 9 3 
5 0 . 9 6 6 
3 1 
3 . 0 0 9 
1 6 0 . 6 1 0 
3 4 . 7 2 2 
2 2 . 8 1 6 
1 3 . 4 7 3 
1 0 6 . 5 5 9 
4 1 4 
3 . 2 9 8 
7 3 . 0 6 1 
1 6 2 . 9 9 5 
3 4 3 . 0 5 4 
7 . 6 2 9 
1 . 1 8 7 . 1 0 0 
2 3 3 . 5 3 9 
2 9 . 9 7 3 
6 1 6 . 1 0 6 
2 8 . 3 0 9 
1 
3 . 2 2 2 
4 5 . 4 4 8 
5 . 1 6 4 
2 . 5 8 9 
8 4 1 
1 7 . 2 1 2 
d 
Indices 
7 9 / 
/ 7 8 
1 4 1 
1 5 0 
137 
120 
1 2 0 
1 4 4 
1 3 7 
6 1 
1 3 6 
1 8 0 








1 3 7 
162 
2 3 1 
45 
1 0 0 
1 2 6 
1 0 6 
13 
10 5 
1 0 7 
NS 
2 8 5 
4 9 0 
8 0 
2 0 
1 5 9 
1 2 1 
122 
3 3 3 
3 2 0 
9 4 
1 2 5 
5 2 
1 5 2 
1 3 6 
NS 
2 0 1 
1 2 4 
3 6 
78 
1 1 2 
2 9 7 
3 
3 1 
1 1 1 
2 3 4 
1 8 9 
2 1 4 
1 4 4 
3 1 4 
2 4 2 
9 1 
2 1 4 
8 3 
9 4 
1 3 6 
199 
6 1 
1 4 9 






1 0 0 0 E CU 
1 1 . 6 9 8 . 9 7 2 
1 . 8 9 4 . 5 2 1 
9 . 8 0 4 . 4 5 1 
7 1 6 . 0 6 3 
2 5 5 . 6 6 4 
5 1 . 1 3 9 
1 6 2 . 9 4 1 
2 2 6 . 1 1 9 
3 . 3 9 7 . 5 3 3 
6 0 7 . 4 7 9 
1 4 . 4 7 3 
7 . 5 7 5 . 5 6 1 
6 9 0 . 5 9 8 
6 8 5 . 7 7 0 
4 . 8 2 8 
2 5 8 
1 1 6 . 7 1 1 
6 2 8 . 0 4 2 
5 7 3 . 2 9 6 
2 3 9 . 5 3 7 
3 2 7 . 7 2 0 
6 7 
9 . 1 4 8 
1 8 1 . 6 4 8 
9 . 4 6 1 
2 36 
5 8 . 7 1 6 
1 15 
5 . 6 8 6 




2 1 . 4 3 5 
5 0 6 . 6 3 0 
3 4 7 
1 0 7 . 5 7 0 
3 . 1 9 6 
6 3 . 7 6 4 
2 . 2 4 3 
2 6 3 
136 
5 3 6 . 3 5 3 
4 0 . 2 3 3 
3 5 5 . 2 4 6 
1 
7 0 6 . 6 9 0 
1 . 8 2 3 
9 2 . 4 8 0 
1 6 0 . 0 7 5 
1 3 0 . 9 4 5 
1 . 9 9 6 
4 1 
3 . 2 2 4 
6 . 4 8 5 
1 4 . 4 7 3 
16 
1 0 1 . 9 9 4 
1 6 1 
7 8 6 
2 
1 2 8 . 4 6 5 
1 . 6 0 0 . 0 0 6 
5 3 2 . 3 9 8 
2 . 6 5 9 
2 . 9 7 6 . 6 5 9 
3 7 0 . 1 3 8 
3 0 2 . 0 1 5 
5 8 4 . 2 5 3 
3 . 1 4 4 
6 2 
4 0 . 5 9 2 
1 
1 . 5 2 2 
2 2 7 
13 




1 2 6 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 4 
1 3 9 
158 
1 1 0 
1 2 4 
1 2 9 
4 3 8 
1 2 4 
1 3 3 
132 
2 8 7 
162 
112 
1 3 1 
147 
1 5 3 
4 3 
NS 
1 1 7 
NS 
NS 
1 3 5 
1 2 9 
1 4 1 
1 5 1 
9 8 






2 3 9 
NS 
127 
9 8 3 
170 







4 3 8 
1 3 3 
2 1 7 
6 6 
6 5 0 
1 2 5 
1 3 6 
8 1 
NS 
1 2 3 
2 5 1 
1 0 5 
9 7 
59 
2 6 0 
87 
1 0 7 
Italia 
1 000 ECU 
8 . 7 5 1 . 2 0 9 
4 2 1 . 4 0 6 
3 . 3 2 9 . 8 0 3 
4 6 5 . 3 8 7 
2 7 . 0 8 6 
1 3 6 . 8 2 2 
2 3 5 . 7 9 5 
6 5 . 6 8 4 
6 . 9 5 1 . 9 3 0 
2 7 1 . 8 6 6 
6 
3 . 2 1 1 
6 . 6 7 6 . 8 9 7 
9 0 7 . 1 9 6 
8 8 7 . 3 7 8 
1 9 . 8 1 8 
5 . 2 3 9 
6 5 . 0 5 9 
2 5 . 0 4 1 
1 7 3 . 7 7 0 
1 3 e . 7 8 2 




9 7 7 
4 0 3 
2 3 
1 7 . 9 0 4 
5 . 4 8 0 
2 . 2 8 1 
3 6 . 5 7 4 
1 0 
1 8 3 
6 . 8 1 4 
7 9 . 3 2 9 
1 3 . 9 0 7 
7 3 0 . 6 2 7 
2 4 1 
7 5 . 4 0 4 
1 . 9 5 6 
5 . 7 6 3 
4 3 . 9 0 5 
2 0 . 5 1 2 
8 . 9 7 0 
6 7 4 
2 6 4 . 7 3 3 
9 6 . 7 8 1 
1 . 2 1 1 . 4 7 6 
5 2 3 . 3 8 1 
5 8 4 
20 
2 0 6 . 6 1 0 
5 1 . 9 1 8 
1 
6 . 0 9 4 
1 . 6 1 1 
2 9 . 5 0 3 
2 2 4 . 7 1 8 
1 1 . 0 7 7 
6 
1 
1 . 5 5 3 
5 . 0 2 6 
3 . 2 1 1 
4 . 3 9 1 
1 1 9 . 4 2 2 
1 . 6 6 5 
7 . 0 1 2 
1 5 8 . 1 5 3 
1 . 4 3 1 . 7 4 4 
1 5 3 . 9 4 1 
3 7 . 5 8 5 
1 . 7 0 3 . 3 3 3 
6 9 9 . 0 1 4 
6 0 . 7 0 8 
1 3 2 . 8 6 2 
1 . 3 4 1 
3 1 . 7 0 8 
4 . 6 7 0 
28 
8 . 9 0 1 
1 9 . 8 1 8 
3 3 6 
1 . 7 6 5 
3 5 . 3 4 5 
Indices 
7 9 / 
778 
1 2 1 
1 0 9 
1 2 2 
1 4 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 8 7 
1 0 7 
1 2 2 
3 1 1 
72 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 9 
1 2 5 
1 0 3 
1 3 8 





3 8 5 
1 7 7 
3 2 9 
9 6 
1 2 7 
1 1 6 
3 2 4 
15 
1 8 5 
NS 




1 1 6 
1 0 6 
2 1 6 
4 9 3 
1 6 6 
1 1 7 
1 9 9 
1 3 3 
1 5 7 
54 
5 4 5 
2 9 2 
1 4 5 
1 1 3 
1 8 1 





1 1 0 
5 74 
4 1 6 
1 5 4 
1 6 2 
18 
4 7 5 
1 2 8 
1 3 4 
1 4 4 
76 
2 7 7 
6 
1 3 4 
4 5 
1 0 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
STE.HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 






I L E S V I E R G E S D.USA 
GUADELOUPE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 








EMIRATS ARAB. U N I ! 
OMAN 
YEMEN OU NORO 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
C H I N E 
COREE OU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 04 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m po r t 
J A N 
Code 
S E P T . J A N S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
3: PRODUITS E N E R G E T I O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
26 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 3 3 
4 3 4 
4 0 6 4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 














CEUTA AND MEL I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 












Z A I R E 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 





V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
T R I N I D A O , TOBAGO 





C H I L E 
ARGENTINA 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 










P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
V IETNAM 










1 0 0 0 E C U 
6 . 9 1 2 . 6 7 6 
1 . 5 6 5 . 3 5 6 
5 . 3 4 7 . 3 2 0 
4 2 3 . 6 5 2 
1 1 8 . 4 1 9 
1 3 3 . 5 0 6 
1 1 7 . 0 3 0 
5 4 . 6 9 7 
4 . 3 9 6 . 9 3 0 
1 . 1 3 3 . 7 4 3 
9 9 5 
1 2 . 7 8 8 
3 . 2 4 9 . 4 0 4 
5 2 6 . 7 3 4 
5 0 6 . 8 2 0 
1 9 . 9 1 4 
3 
1 4 4 . 2 7 9 
3 4 2 . 7 7 0 
3 7 8 . 6 7 1 
1 1 5 . 0 2 0 
5 7 2 . 8 9 8 
1 1 . 5 1 8 
2 2 3 
9 1 . 5 3 5 
2 1 . 5 0 6 
2 . 4 7 2 
157 
■ 2 . 4 3 6 
9 0 
1 6 . 2 6 8 
7 5 . 2 0 6 
4 2 . 0 1 2 
3 3 7 . 5 9 8 
6 . 4 4 8 
2 9 . 2 4 5 
8 . 1 9 3 
1 4 6 
1 2 2 . 7 7 1 
2 . 4 1 9 
1 4 . 9 7 9 
9 5 . 0 6 2 
9 2 . 8 5 3 
2 5 . 7 5 6 
2 . 5 0 0 
1 . 0 8 4 . 4 0 6 
8 . 6 5 7 
2 . 2 5 7 
1 6 . 6 8 0 
6 6 . 4 9 7 
3 0 . 5 3 3 
3 2 4 
1 6 . 9 9 3 
2 1 . 4 5 6 
9 9 5 
1 4 . 2 6 5 1 2 . 7 8 8 
2 2 . 0 9 1 
4 1 . 8 1 7 
2 
6 . 9 9 5 
2 . 5 8 3 
1 4 . 9 3 6 
1 4 9 . 8 4 2 
4 4 0 . 6 0 6 
5 4 2 
1 . 2 0 8 . 2 2 5 
7 3 1 . 2 9 6 
9 9 . 5 9 0 
2 5 6 . 6 2 7 
4 0 . 5 5 3 
2 . 2 6 7 
2 . 1 0 3 
9 2 1 
6 
2 7 4 
5 




1 4 6 
2 0 5 
1 3 5 
1 9 1 
164 
2 7 9 
2 3 0 
1 0 8 
1 2 6 
1 7 5 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 5 
1 9 4 
2 2 5 
1 
2 6 6 
2 1 9 
121 
2 6 0 
2 9 9 
NS 
55 
1 6 7 
2 3 1 
3 8 
1 1 3 
NS 
16 
2 6 5 
2 7 3 
2 9 6 
2 0 2 




2 0 6 
7 6 1 
803 





2 2 2 
1 9 9 
4 0 5 
92 
4 3 7 
78 
1 8 0 




2 8 9 
72 
51 
1 3 9 
2 1 6 








1 000 ECU 
4 . 2 9 1 . 4 8 9 
1 .662 .574 






2 . 1 3 4 . 9 4 1 
295 .363 
29 .200 
1 .610 .373 
130.256 
129.420 8 3 8 









4 . 4 6 1 





9 3 . 3 4 0 
1.187 
19.858 
3 .023 55 














8 4 9 
5 .916 
4 .024 
29 .200 5 
21 .533 5 3 0 
7 9 















1 2 5 
133 
1 2 0 
2 5 0 
2 8 6 
2 1 1 
2 1 8 
2 0 0 
1 1 2 
2 52 
NS 
1 0 1 
1 0 2 
108 
1 1 
4 6 5 
1 4 0 
1 3 3 
1 1 6 
4 1 1 
162 
8 0 
9 5 9 
2 7 5 
NS 
2 1 6 
2 03 4 6 6 




1 5 5 
1 3 4 




2 5 5 
3 3 4 
12 
2 5 4 
2 7 2 
2 4 2 
2 3 9 
1 0 6 
NS 
63 
1 8 1 
1 4 1 
1 1 9 
3 7 
1 2 4 
H I 
1 2 5 





1 000 ECU 
6 . 1 6 3 . 6 3 9 
1 .247 .726 






3 . 6 4 9 . 2 6 4 
60 .794 
24.538 











4 5 . 3 6 1 






268 .901 2 7 0 
22.539 2 2 





















3 7 2 
2 .008 
527.426 
316 .237 1 

















1 6 6 
1 0 7 
1 8 1 
190 
3 1 5 
122 
1 5 2 
97 
46 




2 0 1 
1 4 5 
176 
9 1 
1 9 3 
6 7 
3 2 3 
1 9 5 
1 7 5 
57 
1 4 6 
4 0 0 
NS 




1 2 3 
1 2 5 
43 
8 4 8 
2 2 0 
1 4 0 























2 0 0 
9 0 
1 6 4 
Ireland 






































1 4 0 
1 2 9 
NS 
NS 
1 0 0 
NS 
1 3 4 
116 
1 1 3 
1 4 7 
1 4 7 
2 2 3 
1 0 5 
2 5 0 
1 4 0 
5 5 
1 3 8 
52 
1 0 0 










1 5 9 
Danmark 
1 000 ECU 
1 .910 .280 
9 5 5 . 4 9 7 

















462 .636 1 
9 6 . 3 6 1 
152.493 







66 .279 3 9 5 
3 7 0 
1.232 
2 4 . 4 2 4 
29 .909 
9 .779 
12 .969 2 
2 .798 
28 .190 















1 5 1 
1 6 2 
1 4 2 
1 4 1 
1 2 4 
NS 
1 8 5 
3 8 2 
1 5 2 
2 4 6 
1 0 3 
1 4 2 
1 3 2 
1 3 2 
4 8 4 
3 4 6 
1 6 5 
1 5 9 
1 0 4 
3 1 9 
1 5 5 
1 4 9 
1 2 3 
3 1 
1 4 6 
1 0 8 
1 3 9 
4 7 
1 2 4 
2 4 7 
1 4 5 
1 7 8 
3 0 6 
172 
1 9 6 
NS 




3 0 7 
64 
6 1 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
O I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
S T E . H E L E N E ET DEP. 
ANGOLA 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 






4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
I L E S V I E R G E S O.USA 4 5 7 
GUADELOUPE 4 5 8 
T R I N I D A O ET TOBAGO 4 7 2 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 








EMIRATS ARAB. UNI OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUO 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
C H I N E 
COREE OU SUD 
JAPON 




4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
52 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
> 647 6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
72 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 04 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
3 : F U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
S E P T . J A N S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
L P R O D U C T S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
OENMARK 




F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 







S O V I E T U N I O N 






A L B A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 




S I E R R A LECNE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 




R E P . SOUTH AFRICA 







T R I N I O A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 




S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 





U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 






A U S T R A L I A 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
2 0 . 4 5 6 . 6 0 9 
1 2 . 9 6 2 . 3 5 0 
7 . 4 9 4 . 2 5 9 
4 . 5 6 1 . 8 2 0 
2 . 8 2 8 . 4 5 7 
6 5 6 . 1 5 4 
9 3 0 . 8 7 4 
9 4 . 3 3 5 
1 . 4 1 8 . 9 1 0 
6 5 2 . 8 2 4 
2 3 . 7 6 9 
6 2 . 3 4 6 
6 7 9 . 9 7 1 
2 2 0 . 4 9 2 
1 9 7 . 3 9 2 
2 3 . 1 0 0 
1 . 2 9 3 . 0 4 8 
1 . 8 6 5 . 4 5 4 
1 . 7 4 3 . 6 6 5 
2 . 2 3 2 . 5 4 5 
4 . 4 8 0 . 0 1 4 
4 2 4 . 1 1 6 
9 8 7 . 6 2 1 
3 6 3 . 0 6 0 
8 4 5 . 8 7 3 
2 2 . 7 7 6 
1 6 . 2 7 8 
4 3 5 . 4 7 9 
1 . 0 5 5 . 1 7 2 
8 0 . 5 3 9 
9 1 0 . 1 4 9 
2 5 1 . 1 6 8 
7 3 . 1 7 2 
2 1 4 . 9 2 2 
8 . 5 7 9 
1 6 . 6 5 1 
3 0 . 6 5 4 
2 7 . 3 1 3 
2 1 4 . 4 3 8 
1 2 7 . 9 2 1 
2 5 . 3 4 6 
1 1 . 7 5 6 
1 9 . 8 1 0 
1 4 . 1 3 8 
1 4 . 9 6 5 
1 0 2 . 1 7 7 
3 . 3 8 1 
5 . 7 9 7 
2 4 . 4 6 0 
3 2 . 6 2 6 
2 . 4 8 3 
9 1 . 1 7 2 
4 0 . 3 9 6 
9 8 . 4 9 7 
3 5 . 1 5 5 
4 . 7 9 9 
8 . 9 1 2 
4 . 4 2 6 
2 5 . 9 8 3 
2 . 7 6 3 
2 . 4 4 7 
2 . 1 5 2 
8 . 0 8 7 
1 6 . 5 6 2 
8 . 1 6 7 
1 0 . 9 1 6 
1 2 . 1 5 8 
3 6 3 . 8 1 6 
3 8 . 8 2 2 
1 7 . 6 5 9 
4 . 4 2 1 
2 . 7 4 8 
6 . 8 5 4 
3 . 3 3 3 
4 . 7 4 8 
8 . 9 2 0 
2 . 7 4 5 
5 . 9 4 4 
2 . 6 7 6 
1 4 . 6 2 4 
9 6 0 . 6 5 6 
2 0 . 0 1 8 
2 0 . 9 9 8 
4 . 0 0 0 
3 . 5 5 2 
7 1 . 6 3 3 
2 . 3 1 3 
4 . 4 7 1 
6 1 . 1 1 9 
6 . 6 1 0 
1 0 . 9 5 8 
2 0 . 8 5 1 
3 2 . 8 7 9 
5 . 5 6 7 
1 0 . 2 3 3 
8 6 . 6 9 1 
7 . 8 9 3 
7 . 0 2 3 
3 . 4 4 1 
3 . 6 9 2 
2 5 . 7 3 9 
1 0 . 0 6 7 
2 . 9 9 4 
2 3 . 5 6 8 
2 1 . 4 0 5 
4 . 5 2 9 
6 . 1 2 9 
7 . 1 4 0 
2 . 4 3 2 
1 7 . 5 4 4 
4 . 0 7 9 
8 . 3 7 1 
5 . 1 3 8 
7 . 5 3 1 
5 1 . 5 1 3 
3 . 8 8 5 




1 4 5 
1 4 3 
1 4 7 
1 6 2 
171 
1 7 3 
135 
1 7 3 
1 4 3 
1 6 4 
2 5 5 
6 7 
1 4 0 
2 4 5 
3 0 1 
9 5 
1 0 9 
1 3 5 
1 2 9 
2 1 2 
1 3 7 
106 
133 
1 3 2 
1 4 8 
2 1 8 
1 4 9 
2 3 4 
1 6 6 
1 5 9 
1 6 1 
1 2 2 
1 0 8 
1 6 4 
1 3 5 
1 6 6 
1 2 1 
1 0 3 
2 1 4 
1 8 7 
1 7 1 
NS 
1 3 9 
1 7 6 
2 8 6 
6 7 3 
1 2 8 





2 0 3 
1 9 5 
1 0 2 
8 2 
2 0 0 
2 0 2 
9 2 





1 0 8 
3 3 5 
1 0 6 
2 3 4 




4 3 5 
5 4 1 
1 0 0 
145 
8 3 5 
5 7 8 
1 1 5 
1 0 2 
1 3 5 
1 6 6 
2 9 3 
1 6 4 
6 9 2 
9 3 
1 1 5 
3 7 0 
6 6 
NS 
3 5 2 
4 9 
3 4 8 
9 0 
6 6 
2 8 4 
2 2 7 
3 3 
1 1 6 
1 6 1 
1 7 9 
2 0 6 
2 1 3 
2 4 7 
7 8 1 
2 6 2 
3 0 2 
63 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 6 
3 4 5 
7 0 
3 6 9 
2 2 4 
1 0 8 
2 5 3 
EUR-6 
1 000 ECU 
1 5 . 5 6 6 . 1 3 1 
2 . 7 9 8 . 0 6 9 












1 .293 .047 
1 .551 .739 
1 .629 .039 
1 . 4 6 9 . 1 8 9 

































































































7 9 / " 
/78 
1 3 7 
1 5 0 
1 6 6 
1 7 4 
8 9 
1 7 1 
1 6 7 
195 
5 0 9 
1 9 6 
1 4 5 
2 5 8 
3 2 4 
9 5 
1 0 9 
1 3 0 
1 2 7 
2 0 0 
127 
1 0 8 
1 3 0 
1 2 5 
1 5 0 
2 1 4 
2 0 0 
2 3 3 
2 2 0 
2 3 9 
1 6 1 
122 
1 1 6 
1 6 5 
1 3 4 
1 4 2 
122 
103 
2 1 6 
1 8 4 
2 1 3 
NS 
1 3 6 
1 7 3 
2 9 8 
6 7 6 
1 3 2 
1 2 2 




2 0 3 
1 9 7 
102 
73 
2 4 0 
2 5 0 
1 0 0 
2 4 9 
7 0 




3 2 7 
1 0 7 
2 5 9 
2 3 2 
NS 
3 2 
1 3 9 
43 8 
5 7 8 
1 0 6 
1 4 3 
NS 
5 7 7 
116 
1 0 7 
9 0 
32 
2 1 8 
7 3 5 
NS 
1 2 0 
9 2 4 




2 9 8 
84 
6 6 
2 9 4 
2 6 8 
33 
9 9 
1 6 0 
2 1 9 
2 6 2 
2 1 6 
4 1 0 
NS 
9 7 0 
3 9 0 
6 1 
116 
1 1 4 
1 1 1 
5 3 0 
7 0 
3 7 6 
2 2 7 
1 0 4 
1 9 9 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
3 . 1 0 4 . 5 3 3 
1 . 9 8 7 . 5 6 1 
1 . 1 1 6 . 9 7 2 
6 5 0 . 5 9 0 
4 7 2 . 4 8 0 
3 4 . 6 6 1 
1 1 7 . 4 7 3 
2 5 . 9 7 6 
8 6 . 1 4 4 
1 3 . 7 4 3 
1 
12 
7 4 . 3 8 3 
1 3 6 . 6 3 2 
1 3 2 . 3 3 5 
4 . 2 9 7 
2 4 1 . 6 1 0 
7 6 1 . 5 6 6 
6 0 4 . 0 7 6 
3 8 4 . 1 3 6 
9 6 . 6 0 9 
6 5 . 8 4 1 
3 . 1 3 5 
5 2 . 1 7 6 
1 6 7 
1 5 . 6 4 2 
5 9 . 0 6 7 
2 2 . 8 6 2 
2 0 5 . 9 3 9 
1 6 4 . 1 4 0 
4 . 4 4 3 
2 2 . 3 8 4 
1 0 9 
7 . 4 5 7 
2 . 9 4 0 
1 . 7 7 1 
8 . 0 8 3 
t 
1 1 . 2 7 5 
1 3 . 5 7 7 
1 1 . 3 7 1 
6 1 . 8 6 5 
2 . 6 4 4 
3 . 5 2 0 
1 1 9 
1 . 1 4 8 
3 
1 1 . 0 6 1 
6 . 2 4 1 
5 0 4 
2 . 3 5 9 
5 1 4 
2 3 
3 
4 3 3 
4 8 
15 
2 1 2 
1 6 0 
8 5 0 
2 . 5 4 3 
3 0 
2 
2 . 8 3 9 
2 . 4 1 7 
1 7 1 
3 70 
17 
5 3 7 
8 9 9 
4 8 2 
5 8 7 
7 0 4 
5 . 7 9 6 
1 1 4 . 6 4 2 
2 . 6 3 1 






4 6 3 
5 . 1 4 9 
1 4 . 2 1 8 
2 . 3 6 6 
8 5 
4 7 1 
4 8 6 
8 9 3 
4 . 5 6 6 
1 . 0 6 5 
5 5 4 
1 . 5 2 6 
1 . 0 3 4 
6 2 
5 2 2 
4 2 
1 8 3 
1 . 7 4 4 
3 . 2 6 9 
7 3 8 
1 . 0 9 9 
3 4 0 
4 . 1 8 3 
1 . 5 9 6 
1 8 . 2 4 0 
2 . 7 9 0 





1 1 9 
l i e 
1 2 0 








1 5 0 
8 2 
3 1 8 
3 6 1 
6 8 
1 2 0 
1 2 7 






1 5 6 
1 1 3 
1 3 5 
3 3 2 
2 1 3 
1 2 4 
9 6 
77 
8 3 8 
5 8 
1 4 7 
19 
1 3 5 
1 6 6 
1 8 5 
4 3 6 
9 5 0 




1 5 0 
1 2 9 
126 
1 9 5 
4 6 
1 6 3 
1 6 4 
1 0 0 
2 2 9 
2 4 0 
8 8 
2 1 6 
7 0 
4 0 1 
2 1 1 





3 1 9 
1 3 1 
102 
1 3 4 
2 6 3 






1 5 6 
4 4 
133 
1 3 9 
5 5 6 
4 1 
1 7 7 
5 3 
1 1 1 
2 6 6 
156 
4 4 
1 2 6 
1 3 5 
9 8 




1 2 0 
4 2 9 
187 
1 3 5 
1 0 1 
6 1 
6 8 
1 1 1 
68 
1 0 6 
1 3 6 
France 
1 000 ECU 
1 . 8 9 0 . 3 1 3 
9 5 2 . 5 9 1 
9 3 8 . 2 2 2 
7 1 4 . 0 6 0 
4 4 9 . 8 6 0 
1 6 3 . 5 7 3 
9 0 . 4 9 2 
1 0 . 1 3 5 
2 0 6 . 4 6 9 
9 7 . 9 0 4 
2 . 5 8 3 
7 6 2 
1 0 7 . 2 2 0 
1 5 . 6 7 6 
1 5 . 5 9 3 
8 3 
21 
1 2 0 . 7 7 8 
2 3 0 . 2 6 2 
2 6 5 . 8 1 6 
3 6 . 7 3 4 
1 3 9 . 6 7 4 
2 6 . 1 8 4 
6 3 . 0 9 3 
5 2 0 
1 7 . 7 1 5 
3 7 . 3 8 9 
8 . 3 8 1 
3 5 1 . 2 4 7 
4 . 5 5 2 
3 0 . 0 5 6 
5 6 . 0 9 5 
8 . 4 9 5 
2 . 9 1 1 
4 4 
3 76 
7 3 . 9 9 6 
2 1 . 6 5 6 
2 . 7 3 6 
2 . 3 3 6 
2 9 2 
127 
1 3 3 
3 . 9 0 8 
179 
7 8 2 
9 . 4 9 6 
1 2 . 5 6 3 
4 
4 . 4 3 9 
2 . 7 7 6 
2 . 9 1 0 
3 . 8 6 3 
5 0 6 
1 . 3 6 2 
4 . 4 2 3 
6 . 9 6 4 
2 
2 1 4 
4 1 5 
3 . 8 1 9 
1 0 . 0 3 2 
3 9 7 
4 . 6 9 5 
3 0 3 
3 2 . 2 3 6 
6 . 6 3 7 
6 . 2 2 3 
2 . 7 6 9 
12 
5 . 3 4 1 
5 5 1 
1 . 0 7 6 




9 0 . 2 9 1 
2 0 1 
1 . 2 7 3 




1 1 7 
5 
1 . 3 0 1 
6 5 3 
9 . 9 8 1 
1 . 4 3 4 
4 . 7 3 5 
3 5 7 
5 . 4 8 0 
6 1 5 
1 2 7 
15 
9 . 5 3 5 
1 2 1 
5 3 7 
5 5 4 
1 9 . 3 0 9 
10 
1 . 2 0 8 




1 . 0 7 1 
54 
5 . 4 5 3 
9 . 5 7 5 
57 
2 4 5 
7 9 / " 
778 
153 
1 4 0 
1 6 9 
1 6 7 
149 
28 7 
1 4 9 
1 4 3 
1 6 5 
120 
1 3 3 
5 1 
2 6 2 
56 7 
7 3 2 
13 
70 0 
1 2 7 
2 4 1 
8 9 
1 2 2 
189 
3 1 5 
4 4 7 
4 8 
2 9 5 
4 8 8 
39 5 
1 3 1 
1 6 6 
2 0 2 
156 
1 3 3 
NS 
3 8 0 
53 
5 6 9 
NS 







3 5 6 
1 4 4 
2 0 0 
1 2 5 
1 2 4 
1 4 3 
1 0 6 
2 1 
119 





1 3 8 
1 4 1 
17 
1 8 6 
5 6 9 
6 2 
149 



























1 6 8 
NS 
1 3 2 
3 1 2 
3 4 2 
NS 
6 7 
7 1 5 
48 5 
3 1 1 
6 3 
1 3 6 
NS 
2 3 5 
NS 
NS 
1 6 3 
11 
Italia 
1 000 ECU 
2 .547 .435 
1 .008 .170 





























































5 5 3 
1.241 
2 . 7 7 9 , 
2.726 
2 .373 
7 0 9 
4 .618 
6 6 4 
7 9 4 
105 .697 
6 
4 4 5 










2 4 2 
5 1 7 
5 1 1 





7 2 6 
2 .177 





4 1 8 
4 0 
20 .642 




1 5 7 
1 9 7 
1 3 9 
1 3 5 
1 2 2 
1 7 1 
7 9 
7 1 3 
1 5 1 
1 5 1 
3 8 
1 5 1 
1 5 2 
2 1 8 
1 1 0 
1 3 0 
1 4 7 
2 4 7 
3 8 5 
73 






1 4 0 
1 1 5 
4 8 
2 4 0 
1 5 4 
1 3 1 
1 6 5 
1 6 0 
1 7 4 
5 4 8 
4 8 6 
76 
5 4 
3 6 6 
1 1 9 
1 9 





2 5 9 
2 0 6 
1 2 6 
72 
NS 
1 5 9 
2 3 9 
3 2 
6 1 
1 3 3 
78 
3 3 4 
1 3 9 
NS 
1 2 3 
9 2 
5 5 9 
1 5 6 
1 0 5 
NS 
1 3 2 
8 8 
7 9 
6 0 0 
35 
NS 





4 7 7 
2 1 
10 
1 0 5 
6 5 
2 7 2 




4 3 8 
6 
5 
1 1 4 






5 9 9 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O'ALLEMAGNE 



























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 





L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 







R E P . A F R I Q U E OU SUO 







T R I N I D A D ET TOBAGO 






L I B A N 








EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANOE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T . J A N - S E P T 
1 9 7 9 
Trading partners 
3: PRODUITS E N E R G E T I O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
32 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
45 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 3 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


















SOVIET U N I O N 









CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 









B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 







R E P . SOUTH AFRICA 







T R I N I D A D , TOBAGO 















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V IETNAM 








1 0 0 0 E C U 
6 . 2 3 5 . 8 2 6 
4 . 9 9 4 . 4 1 5 
1 . 2 4 1 . 4 1 1 
3 6 7 . 0 4 4 
2 7 9 . 9 2 2 
3 6 . 9 0 8 
4 3 . 3 5 4 
4 . 3 6 0 
3 1 1 . 0 2 5 
2 5 6 . 9 2 7 
6 . 3 9 8 
3 . 0 1 6 
4 4 . 6 6 4 
1 1 . 9 5 0 
1 1 . 7 9 1 
1 5 9 
5 5 1 . 3 9 4 
4 9 7 . 3 7 3 
8 7 0 . 5 8 0 
2 . 7 8 8 . 2 3 6 
1 9 5 . 3 4 5 
4 0 7 . 7 1 5 
7 . 1 9 9 
2 2 7 . 9 6 7 
1 0 . 5 8 2 
2 
4 7 . 5 0 5 
6 9 . 4 0 2 
5 . 0 8 4 
1 1 3 . 7 0 4 
4 . 3 0 7 
9 . 3 3 6 
2 5 . 4 1 1 
5 . 0 0 2 
2 0 4 
1 . 3 9 5 
6 . 1.86 
7 0 8 
4 8 0 
5 . 9 8 7 
3 . 3 1 6 
2 6 6 
6 7 7 
9 4 2 
1 2 0 
1 
4 . 4 6 6 
5 . 7 7 4 
13 
1 . 3 6 9 
1 3 4 
4 . 9 5 3 
1 . 3 8 4 
1 . 4 0 2 
3 . 3 6 6 
1 2 . 3 7 2 
1 . 9 6 7 
2 3 7 
5 1 3 
1 . 0 5 4 
7 1 5 
5 . 3 8 2 
2 . 6 3 9 
1 9 9 . 8 6 0 
1 9 . 5 2 3 
4 0 
2 4 4 
3 7 5 
33 
5 3 6 
3 9 4 
2 . 2 4 9 
9 
2 
9 6 6 
8 4 1 
4 3 . 3 1 4 
4 0 
6 . 3 8 4 
2 0 
3 
2 . 0 9 7 
2 2 4 
3 . 0 0 2 
3 . 7 6 1 
5 5 3 
1 6 3 
6 . 3 7 0 
4 0 8 
1 . 2 0 9 
72 
2 5 1 
2 0 2 
1 6 7 
1 . 0 4 2 
1 . 4 8 6 
1 . 3 8 5 
2 0 0 
3 . 4 6 1 
9 2 
1 . 3 0 7 
4 3 0 
4 6 7 
4 4 7 
9 
9 5 9 
3 5 6 
2 7 
7 3 
3 9 8 
8 2 





1 3 1 
1 4 4 
1 9 5 
2 0 1 
1 6 4 
1 6 7 
1 0 5 
2 6 6 
3 1 3 
NS 
NS 
1 3 0 




1 2 2 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 3 
1 4 5 
3 0 5 
153 
1 6 3 
2 0 0 
1 7 7 
2 1 7 
9 3 
2 4 0 
1 7 8 
9 9 









1 3 4 
7 2 
5 4 1 
71 
10 
2 8 5 
1 0 3 
1 
1 5 9 
2 9 
1 0 0 
4 2 
3 1 2 
3 3 8 
8 7 
NS 
2 6 0 
193 
38 
4 3 1 
NS 
3 70 NS 
16 
6 4 2 
2 8 8 
157 
8 7 9 
77 
1 3 7 




















2 1 2 
83 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 7 
103 
NS 
2 1 8 
3 8 0 
1 3 0 
111 
1 2 9 
7 




1 000 ECU 
1 .767 .524 












































4 . 1 8 9 
1.210 
2 1 3 
1 3 1 
3 1 
7 .616 
8 6 3 
4 0 
9 5 2 
3 9 6 
2 7 
2 5 
3 6 6 
4 7 6 
162 


















4 7 1 
78 
1 0 1 
5 9 






7 7 1 
7 1 4 
2 3 9 
84 
6 8 0 




3 2 5 
1.985 
2 7 7 
15 
2 0 
1 2 3 
2 1 7 
1 5 0 
4 3 5 
4 4 6 
2 9 6 
9 4 0 
2 7 0 




1 5 2 
1 4 4 
1 6 8 
2 4 7 
2 5 3 
1 5 4 
2 6 5 
1 4 1 
1 9 5 
2 1 9 
NS 
33 
1 4 9 
2 5 7 
2 4 7 
9 7 2 
9 1 
1 9 9 
1 6 0 
1 5 4 
1 3 6 
1 0 1 
3 6 
136 
9 9 8 
3 9 2 
2 9 1 
7 2 
1 3 5 
1 0 0 
8 6 
1 0 3 
NS 
1 7 7 
1 3 7 
3 0 4 
7 7 0 
1 3 8 
NS 





2 5 0 
6 7 
5 9 2 
4 
4 1 
2 9 8 

















6 0 0 
17 
7 9 
2 0 0 
3 4 
2 0 0 
1 4 6 




2 4 6 
131 
1 0 0 
NS 
NS 








1 7 4 
4 4 
2 2 2 







1 1 5 
2 4 4 
NS 
3 3 6 
2 0 6 
2 7 0 
6 7 
United Kingc 
1 000 ECU 
4 . 5 9 1 . 9 4 6 
2 . 7 9 3 . 0 6 2 
1 .798 .884 































6 2 2 







5 3 7 
1 4 6 
1 6 1 
2 . 9 79 
5 .345 
1 3 7 
9 .963 
11 
3 1 7 
4 .315 
96 3 
6 9 8 
9 30 
7 1 9 
9 2 2 
2 0 3 
2 0 9 
2 .130 
5 4 0 
12 
6 .297 




2 3 3 
5 


















3 4 3 
1.151 
5 3 0 
4 .294 
9 2 6 
4 4 3 
1.366 







5 3 6 
2 . 5 3 1 
9 0 8 
1 











1 7 5 
182 
1 6 4 
194 
1 9 1 
1 6 7 











1 5 6 
2 3 7 




2 4 6 
NS 
2 4 7 
185 




1 6 1 
NS 
3 2 5 
3 6 
1 0 0 
1 3 4 
NS 
6 6 






1 0 9 
110 
65 
1 0 0 
57 








2 1 2 

















































6 5 6 
Ireland 








2 9 5 
3 8 6 
5 
1 
3 8 0 
1 
1 2 6 
2 







































1 9 0 















1 6 0 
105 
2 1 2 
1 9 0 






















1 2 4 







4 2 . 7 0 1 
9 5 















































1 6 7 
2 5 7 
1 4 9 
1 4 1 
1 4 0 
1 4 7 
NS 
102 
5 2 5 
28 




7 8 2 
8 6 1 
6 6 9 
9 5 
1 4 7 
2 6 7 
NS 
1 1 6 
1 4 6 
1 2 4 
1 4 2 










1 5 0 
4 
2 5 




1 0 4 
4 2 3 
4 7 
1 5 0 
29 
1 7 5 
2 2 5 
5 1 3 
7 5 0 
25 
1 0 0 
1 0 0 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE 1 E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 





L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 







R E P . A F R I Q U E DU SUC 







T R I N I D A D ET TOBAGO 






L I B A N 








EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 




V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
- S E P T . J A N S E P T . 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
2 , 4 : R A W M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
O0B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 2 
3 1 6 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




SOVIET U N I O N 





B U L G A R I A 
A L B A N I A 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 






S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E P . SOUTH A F R I C A 














B R A Z I L 
C H I L E 




S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I A 




A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIDES 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
2 6 . 7 4 3 . 9 4 7 
7 . 1 9 1 . 9 3 0 
1 9 . 5 5 2 . 0 1 7 
1 1 . 7 8 3 . 1 1 6 
3 . 6 3 2 . 6 6 2 
7 1 5 . 7 4 0 
5 . 3 6 8 . 2 1 3 
2 . 0 6 6 . 5 0 1 
6 . 3 1 9 . 9 4 2 
1 . 9 9 3 . 4 6 2 
1 5 . 5 6 7 
3 9 . 5 9 5 
4 . 2 7 1 . 2 9 6 
1 . 4 3 7 . 3 2 4 
1 . 1 2 4 . 7 0 2 
3 1 3 . 1 2 2 
1 1 . 1 3 7 
1 . 6 5 1 . 0 3 6 
7 4 2 . 4 6 9 
1 . 6 2 7 . 6 5 3 
1 . 4 6 1 . 3 0 8 
4 0 0 . 7 9 4 
7 5 9 . 5 2 4 
1 9 4 . 5 1 0 
3 5 4 . 4 1 6 
2 7 . 2 0 5 
3 3 9 . 5 1 5 
1 . 5 0 0 . 3 7 2 
9 2 2 . 2 2 7 
2 1 0 . 5 7 0 
4 8 7 . 6 7 7 
1 4 5 . 0 9 6 
2 1 6 . 8 8 4 
1 6 0 . 4 6 3 
1 5 8 . 1 2 4 
1 7 1 . 2 3 5 
6 0 2 . 6 5 3 
2 7 . 6 6 9 
1 9 9 . 4 6 3 
1 2 3 . 5 9 0 
7 1 . 6 8 5 
6 4 . 4 3 7 
2 2 . 9 0 7 
1 2 . 2 9 8 
2 6 1 . 5 5 0 
2 0 . 4 3 7 
6 0 . 6 0 3 
5 6 . 7 7 4 
3 6 . 4 3 5 
8 5 . 3 8 5 
3 6 . 8 9 7 
1 3 . 3 3 0 
1 1 7 . 4 8 4 
1 4 . 3 4 7 
1 0 5 . 9 0 3 
6 9 . 5 6 0 
6 3 . 3 5 5 
2 4 2 . 2 4 6 
2 7 9 . 9 6 5 
4 7 . 3 7 3 
5 1 . 1 3 8 
1 0 . 9 6 7 
8 6 . 6 7 1 
7 9 . 2 7 1 
1 4 4 . 3 0 3 
2 9 . 3 7 4 
4 7 . 7 9 1 
2 1 . 6 8 1 
3 0 . 1 4 2 
1 5 . 3 5 8 
1 4 . 8 3 9 
1 1 . 8 4 2 
7 6 1 . 2 6 4 
3 . 6 8 7 . 4 5 2 
1 . 6 6 0 . 7 6 1 
1 3 . 7 8 7 
4 0 . 6 2 8 
5 7 . 4 6 1 
1 6 . 9 6 2 
2 2 . 5 4 8 
1 9 . 9 5 3 
5 1 . 6 6 6 
3 2 . 4 7 7 
6 4 . 5 8 5 
2 2 . 7 1 6 
4 2 . 5 5 8 
1 2 5 . 0 2 7 
6 9 6 . 7 9 4 
1 7 6 . 2 9 8 
7 7 . 6 7 0 
6 9 . 2 2 3 
2 1 . 7 6 6 
4 9 9 . 2 8 4 
4 3 . 1 3 3 
7 2 . 7 7 2 
1 3 1 . 0 4 9 
2 1 . 7 2 2 
2 8 . 4 1 2 
8 9 . 8 9 4 
2 7 . 5 0 4 
3 3 . 2 6 5 
2 0 . 6 1 6 
3 6 . 2 4 5 
2 1 1 . 7 6 6 
7 6 9 . 6 5 4 
1 2 1 . 7 1 2 
2 3 8 . 3 2 5 
1 1 . 5 4 9 
2 7 0 . 2 0 9 
1 5 . 4 8 6 
1 4 5 . 8 9 9 
1 0 . 8 9 9 
8 3 2 . 4 0 0 
1 0 4 . 5 1 2 
3 2 6 . 9 1 6 
1 5 . 4 8 4 
1 5 . 6 7 9 
Indies 
7 9 / 
778 
122 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 3 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 3 
1 0 0 
8 4 
1 2 3 
1 1 2 
108 
1 3 0 
8 1 
1 2 4 
123 
122 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 4 
1 6 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 4 3 
133 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 7 
1 4 9 
9 9 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 6 
106 
103 
1 3 2 
1 7 6 
NS 
1 2 7 
1 2 8 
1 6 0 
9 6 
6 9 
1 3 7 
9 8 
3 1 
1 9 7 
1 1 5 
1 0 6 
9 3 
5 9 7 
1 0 6 
1 1 7 
1 0 0 
1 1 4 
2 2 7 
1 6 1 
1 0 3 
1 1 6 
1 1 7 
7 4 
1 7 9 
1 3 4 
9 5 
1 2 6 
79 
1 1 6 
1 1 9 
1 4 6 
1 0 0 
9 1 
1 0 4 
79 
1 5 8 
1 0 4 
6 4 
6 6 
1 3 3 
1 0 1 
1 1 1 
1 7 1 
1 1 4 
1 5 6 
1 2 1 
1 7 1 
7 1 
1 1 5 
9 9 
96 
1 3 8 
1 0 3 
1 2 7 
112 
1 4 2 
1 2 1 
1 3 9 
1 0 5 
1 4 5 
1 3 0 
1 5 4 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 3 
1 4 0 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 3 
1 6 5 
2 2 6 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
2 1 . 3 3 3 . 4 9 6 
8 . 8 4 ? . 7 6 0 
2 . 5 1 3 . 4 6 9 
6 1 6 . 1 1 6 
4 . 1 8 9 . 4 4 8 
1 . 5 2 3 . 7 2 7 
5 . 1 2 2 . 6 8 4 
1 . 6 5 2 . 3 6 2 
1 2 . 5 4 7 
3 3 . 9 6 1 
3 . 4 2 3 . 3 1 4 
1 . 0 9 8 . 3 6 5 
8 5 1 . 4 1 5 
2 4 7 . 4 5 0 
1 1 . 1 2 3 
1 . 4 3 3 . 6 3 7 
6 5 1 . 9 9 8 
1 . 4 4 4 . 2 8 7 
1 . 2 3 3 . 1 3 7 
3 3 7 . 3 3 4 
6 5 8 . 0 3 5 
1 1 3 . 2 2 8 
2 6 6 . 3 5 4 
1 3 . 5 7 2 
2 2 4 . 1 4 6 
1 . 0 3 8 . 6 8 3 
4 9 2 . 2 6 4 
1 8 3 . 4 9 3 
4 7 1 . 9 3 7 
8 4 . 3 4 9 
1 6 0 . 3 6 6 
1 5 6 . 4 1 5 
1 4 0 . 7 6 1 
1 3 6 . 6 6 2 
4 3 6 . 1 6 8 
1 8 . 8 1 2 
1 2 6 . 8 4 7 
1 0 7 . 2 9 5 
6 9 . 5 4 1 
5 8 . 6 8 4 
2 1 . 7 7 3 
1 2 . 2 9 5 
2 2 8 . 3 1 6 
1 9 . 4 9 8 
5 8 . 1 7 5 
5 3 . 4 4 6 
6 1 . 5 4 7 
7 7 . 3 1 9 
3 3 . 2 7 3 
1 3 . 0 6 1 
1 1 7 . 4 8 0 
1 4 . 0 8 3 
9 2 . 9 4 9 
6 7 . 6 6 9 
7 . 1 2 5 
2 3 1 . 7 6 2 
2 4 9 . 8 5 1 
3 1 . 3 5 1 
4 9 . 7 36 
7 . 2 0 4 
4 7 . 2 4 8 
7 3 . 7 3 6 
1 4 1 . 3 0 4 
2 7 . 6 1 9 
4 3 . 4 1 4 
1 7 . 9 0 6 
2 4 . 5 7 0 
8 . 0 9 3 
1 2 . 8 8 5 
1 0 . 3 1 1 
4 7 1 . 5 3 5 
3 . 0 3 1 . 8 1 3 
1 . 1 5 7 . 6 3 5 
1 0 . 3 4 2 
3 6 . 6 0 5 
4 8 . 7 7 3 
1 4 . 3 7 2 
2 1 . 6 0 3 
1 9 . 0 8 7 
4 7 2 
1 6 . 5 2 3 
5 0 . 1 4 9 
1 7 . 3 2 6 
3 0 . 0 6 3 
9 9 . 4 6 3 
5 5 9 . 2 3 7 
1 3 3 . 1 5 5 
3 9 . 0 2 9 
6 7 . 1 6 7 
1 3 . 2 4 3 
4 2 2 . 5 1 5 
3 6 . 6 5 1 
6 6 . 9 0 6 
1 0 8 . 9 9 6 
1 2 . 4 0 1 
1 6 . 8 1 8 
6 6 . 1 2 6 
1 2 . 6 7 2 
2 6 . 5 2 5 
1 1 . 6 9 6 
3 0 . 5 1 6 
1 7 7 . 4 6 9 
5 9 1 . 2 9 3 
9 8 . 3 4 2 
1 9 3 . 8 5 1 
2 . 4 1 6 
2 1 6 . 6 4 6 
1 2 . 8 9 0 
1 1 1 . 5 2 5 
6 . 3 2 7 
7 2 6 . 1 2 1 
7 9 . 0 6 8 
2 1 2 . 5 4 6 
6 . 8 7 9 
1 5 . 8 6 8 
Indices 
7 9 / 
V 7 8 
123 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 6 




1 2 3 
112 
1 0 7 
132 
8 1 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
127 
1 3 9 
1 3 3 
2 6 4 
1 3 5 
1 2 6 
1 4 5 
133 
1 2 5 
1 3 3 
1 3 0 





1 1 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 3 1 
1 7 9 
NS 
132 
1 2 5 
1 6 7 
97 
70 
1 4 1 
1 0 0 
1 7 0 
1 9 7 
1 1 4 
1 0 8 
9 2 
1 0 7 
1 0 6 
1 2 1 
9 4 




1 1 6 
1 2 1 
76 
2 0 0 




1 1 4 
122 





1 5 6 





1 2 0 
1 7 6 
1 0 6 
1 4 4 
1 7 4 
1 6 9 
1 0 9 
1 1 6 
9 1 
1 0 1 
1 3 0 
93 
1 2 b 
1 2 0 
1 3 0 
1 3 4 
1 1 5 
112 
142 
1 3 5 
1 5 6 
1 1 3 
87 
1 3 6 
1 4 5 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 4 
12 7 
1 2 7 
2 1 1 
2 2 6 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E C U 
7 . 0 6 1 . 2 3 1 
1 . 9 4 7 . 4 5 4 
5 . 1 3 3 . 7 7 7 
3 . 1 1 4 . 4 3 4 
9 4 6 . 0 0 6 
1 3 7 . 1 4 3 
1 . 4 9 3 . 3 0 6 
5 3 7 . 9 7 7 
1 . 6 1 3 . 1 1 7 
4 2 2 . 6 6 6 
1 0 . 2 3 0 
3 . 7 5 6 
1 . 1 6 1 . 2 6 5 
4 0 1 . 2 2 6 
3 2 6 . 0 6 7 
7 5 . 1 6 1 
3 7 7 . 6 5 7 
2 0 4 . 2 7 4 
7 4 1 . 6 1 8 
1 6 0 . 9 9 0 
2 3 8 . 1 2 7 
2 3 . 9 6 9 
1 8 0 . 6 1 9 
7 . 1 2 3 
1 3 9 . 6 6 0 
4 0 6 . 7 3 6 
1 6 2 . 7 7 5 
6 0 . 7 6 5 
1 4 9 . 2 5 6 
1 9 . 6 9 1 
5 4 . 9 1 1 
2 5 . 3 9 9 
2 5 . 1 6 8 
3 1 . 4 6 6 
1 3 8 . 5 5 0 
5 7 . 3 6 3 
6 0 . 2 6 6 
3 2 . 3 2 0 
2 2 . 6 1 7 
6 . 5 2 7 
8 . 4 2 4 
2 7 . 0 9 6 
3 
2 . 1 3 2 
1 3 . 9 0 1 
1 1 . 4 8 7 
1 2 . 0 2 4 
7 . 6 1 7 
4 . 6 3 9 
6 . 1 9 1 
7 . 2 4 7 
2 3 . 9 6 3 
4 . 6 1 1 
1 1 9 . 3 8 6 
4 5 . 6 7 4 
2 0 . 4 7 8 
4 . 6 3 4 
6 7 8 
5 . 8 2 3 
1 4 . 6 7 0 
8 . 1 5 6 
6 . 2 3 1 
1 2 . 3 2 3 
7 3 8 
1 0 . 7 6 8 
1 . 7 5 7 
2 . 2 4 4 
1 . 5 8 9 
2 0 7 . 7 3 3 
1 . 0 2 9 . 9 7 7 
4 6 3 . 3 3 1 
1 0 . 1 6 5 
1 2 . 4 5 8 
1 6 . 7 3 8 
3 . 5 4 3 
8 . 8 3 1 
3 . 0 0 7 
2 7 6 
1 1 . 3 0 0 
2 0 . 0 6 5 
5 . 6 1 3 
9 . 4 5 7 
3 3 . 9 2 0 
2 5 0 . 9 4 7 
5 8 . 7 6 6 
7 . 2 6 5 
2 9 . 5 5 3 
5 . 5 1 0 
1 7 4 . 4 3 5 
5 . 6 1 0 
2 0 . 7 9 2 
3 6 . 1 9 6 
4 . 7 2 9 
5 . 6 0 0 
1 9 . 3 9 0 
3 . 0 9 0 
8 . 3 5 4 
3 . 5 1 1 
2 1 . 4 6 3 
4 6 . 4 8 3 
1 9 3 . 1 4 6 
3 7 . 0 3 1 
7 1 . 6 2 7 
6 8 6 
6 4 . 6 9 9 
7 . 2 0 3 
3 4 . 7 5 4 
2 . 2 4 0 
2 5 3 . 3 0 6 
6 4 . 2 2 3 
3 7 . 1 6 4 
4 . 7 0 0 





1 1 7 
118 
117 
1 2 4 
129 
1 0 9 
1 3 1 
1 0 7 
107 
1 0 0 
1 3 9 
136 
110 
1 0 7 
108 
1 0 4 
113 
1 1 6 
115 
1 1 4 
1 3 7 
1 4 1 
1 2 6 
3 5 1 
149 
1 2 1 
1 4 1 
129 
1 2 0 
1 2 4 
1 1 7 






1 0 8 
1 0 9 
143 
NS 




1 7 6 
9 0 
2 6 6 
133 
1 2 3 














1 3 3 
6 1 
84 
1 0 6 
116 
1 7 2 








2 0 0 
73 
2 4 9 
2 0 2 
9 7 
1 1 4 
136 
1 2 9 
1 4 1 
1 1 1 
8 0 
71 
1 1 0 
5 0 
106 
1 4 9 
1 1 7 
105 
9 9 
1 6 7 
105 
1 3 7 
1 5 4 
7 8 
8 4 
1 0 4 
1 6 4 
1 1 9 
76 
104 
1 1 2 
1 2 5 
2 6 6 
1 5 8 
France 
1 0 0 0 E C U 
4 . 2 2 8 . 3 0 1 
1 . 0 1 3 . 3 1 4 
3 . 2 1 4 . 9 6 7 
1 . 5 7 4 . 9 5 6 
4 4 4 . 8 9 6 
1 0 8 . 3 3 0 
6 2 0 . 7 4 0 
4 0 0 . 9 9 0 
1 . 4 0 6 . 2 3 4 
6 6 2 . 8 1 3 
1 . 4 9 3 
2 2 . 3 8 4 
7 1 9 . 5 4 4 
2 2 4 . 0 2 7 
1 3 5 . 0 3 0 
3 8 . 9 9 7 
9 . 7 6 7 
2 3 7 . 2 4 0 
2 1 6 . 3 6 5 
2 9 1 . 0 4 5 
1 0 8 . 3 0 4 
6 9 . 0 6 0 
3 0 . 7 0 1 
4 0 . 5 7 9 
5 1 5 
2 8 . 7 2 1 
2 3 1 . 3 6 9 
1 2 2 . 6 5 4 
2 5 . 3 9 1 
1 4 . 1 1 8 
2 2 . 1 2 8 
5 0 . 3 3 4 
5 . 8 6 1 
1 7 . 2 3 7 
3 4 . 6 5 5 
1 1 5 . 3 3 2 
4 . 2 6 9 
3 3 . 3 3 2 
5 . 0 3 7 
6 . 6 1 2 
1 4 . 3 0 8 
2 . 9 5 5 
6 8 5 
1 1 0 . 5 2 3 
7 . 5 0 1 
2 2 . 4 9 8 
9 . 6 4 0 
2 0 . 1 4 3 
3 2 . 7 0 9 
1 9 . 9 5 7 
6 . 0 8 7 
1 1 6 . 6 4 7 
5 . 2 1 6 
7 7 . 6 4 6 
2 4 . 1 1 3 
4 9 2 
4 1 . 0 4 1 
6 7 . 2 8 3 
6 3 9 
1 9 . 5 0 0 
3 . 8 0 9 
5 . 8 1 5 
2 3 . 2 3 3 
1 2 2 . 5 3 5 
4 . 2 2 9 
7 . 1 2 9 
2 . 5 4 0 
1 . 4 5 7 
1 . 5 9 2 
1 . 0 2 4 
7 . 2 2 6 
1 0 6 . 5 4 5 
3 9 3 . 2 6 0 
2 2 7 . 4 8 0 
4 
8 . 1 3 9 
1 . 3 0 2 
4 . 3 3 4 
2 . 2 1 9 
1 . 2 8 9 
1 2 3 
1 . 3 8 7 
3 . 3 4 9 
5 . 6 2 5 
1 . 0 3 3 
2 1 . 2 3 0 
1 0 9 . 3 2 3 
2 6 . 8 0 8 
1 5 . 6 7 6 
7 . 5 6 0 
2 . 7 2 0 
4 4 . 4 5 3 
4 . 2 6 1 
1 3 . 1 3 4 
1 9 . 8 8 4 
1 . 4 5 6 
2 . 9 2 0 
2 5 . 9 0 4 
2 . 7 1 3 
4 . 3 9 6 
2 . 0 9 4 
4 . 0 3 1 
1 7 . 6 0 2 
1 3 2 . 8 2 6 
1 4 . 4 7 8 
6 0 . 4 4 2 
4 5 3 
3 4 . 9 7 4 
4 . 0 8 6 
1 2 . 2 3 0 
1 . 8 8 3 
2 0 3 . 2 5 6 
8 . 3 9 4 
7 3 . 9 5 9 
I 




1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 5 
1 4 5 
122 
1 2 3 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 4 
3 4 
6 5 
1 2 2 
1 0 3 
1 0 0 
1 2 0 
3 2 
1 1 9 
115 
1 1 5 
129 
1 1 7 
1 6 4 
1 4 1 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 6 
1 7 1 
1 5 3 
1 1 8 
1 2 7 
1 3 0 
106 
1 2 6 
1 1 2 
9 2 
6 2 
1 1 4 
1 2 5 
1 0 4 
1 2 9 
2 1 4 
6 7 6 
1 4 1 
2 9 6 
1 3 3 
5 4 
4 6 
1 1 7 
1 0 1 
1 3 7 




1 6 8 
1 3 4 
126 
74 
1 0 0 
147 
2 9 6 




1 6 5 




1 0 1 
1 1 5 
1 4 1 
129 
1 0 9 
4 4 
1 3 7 
1 3 7 
2 3 
1 5 5 
8 7 
9 0 
1 4 1 
1 5 7 
10 1 
1 5 6 
2 2 7 




1 3 3 
148 
2 2 7 
22 5 
1 3 8 
9 6 
1 3 5 
2 1 4 
4 3 
1 2 1 
1 2 7 
1 5 3 
19 5 
6 9 
1 1 8 
1 2 6 
1 1 1 
2 8 5 
113 
NS 
1 2 3 
2 1 2 
I tal ia 
1 000 ECU 
4 . 9 9 3 . 1 5 3 
1 . 5 3 6 . 0 8 0 
3 . 4 5 7 . 0 7 3 
2 . 1 4 9 . 4 2 6 
6 3 3 . 5 0 7 
2 7 7 . 0 1 5 
6 5 6 . 7 2 2 
3 8 0 . 1 8 2 
9 9 6 . 9 3 5 
3 2 5 . 1 5 2 
1 6 2 
3 . 9 1 6 
6 6 7 . 7 0 5 
3 1 0 . 2 7 5 
2 1 7 . 7 1 7 
9 2 . 5 5 8 
4 3 7 
6 5 6 . 6 5 1 
7 0 . 9 7 6 
1 3 3 . 0 6 5 
4 6 1 . 1 5 1 
1 5 6 . 8 4 5 
1 7 . 6 7 4 
3 9 . 5 1 8 
1 4 3 
2 3 . 2 5 9 
1 3 2 . 3 6 4 
7 5 . 2 9 3 
9 2 . 2 3 3 
2 9 3 . 5 3 5 
1 6 . 6 3 0 
3 3 . 5 4 6 
1 1 5 . 9 0 9 
6 3 . 9 1 5 
5 7 . 9 0 6 
1 1 4 . 2 4 3 
4 . 5 0 6 
1 9 . 0 4 7 
2 9 . 2 5 1 
2 2 . 2 2 3 
1 5 . 1 7 6 
1 0 . 1 6 5 
3 . 1 0 6 
3 2 . 0 0 9 
4 . 3 9 1 
3 2 . 0 7 5 
2 2 . 2 2 3 
4 8 . 0 2 6 
1 7 . 7 9 4 
2 . 2 9 1 
2 . 3 0 9 
48 9 
7 2 5 
6 . 9 0 8 
1 8 . 7 5 6 
4 0 1 
4 1 . 1 3 7 
9 5 . 2 2 1 
5 . 3 0 7 
2 . 9 9 1 
6 0 9 
9 . 0 1 6 
7 . 3 5 6 
6 . 2 3 5 
6 . 6 2 0 
4 . 3 1 0 
1 2 . 7 9 8 
1 0 . 1 2 7 
2 . 7 3 3 
6 . 5 1 6 
6 4 9 
1 1 5 . 0 2 9 
6 5 4 . 6 6 3 
2 0 4 . 0 5 9 
2 3 
1 2 . 3 8 4 
2 6 . 0 0 6 
3 . 6 9 4 
9 . 6 2 2 
3 . 2 5 7 
12 
2 . 1 6 4 
1 4 . 6 4 5 
3 . 6 3 2 
167 
1 5 . 6 3 0 
6 1 . 3 3 6 
2 . 2 1 0 
2 4 9 
2 3 . 9 8 2 
4 . 2 0 7 
5 9 . 8 9 7 
2 5 . 7 9 3 
2 7 . 6 6 4 
1 5 . 1 9 0 
5 . 6 8 6 
4 . 5 9 7 
1 0 . 5 7 9 
1 . 1 4 4 
1 1 . 1 7 8 
1 . 0 4 9 
1 . 8 8 0 
7 8 . 5 2 6 
9 8 . 4 8 2 
7 . 9 2 8 
1 1 . 0 5 3 
2 4 0 
8 8 . 9 6 7 
1 . 0 4 7 
1 9 . 4 6 8 
1 . 2 7 3 
1 9 0 . 5 6 6 
4 1 0 
5 5 . 1 1 9 
5 




1 3 9 
138 
1 3 9 
1 4 5 
1 4 0 
1 4 1 
146 
1 4 7 
1 3 1 
1 2 6 
7 4 
1 6 6 
1 3 4 
1 2 8 





1 4 8 
1 3 8 
1 2 6 
1 3 6 
1 8 1 
NS 
1 6 4 
1 4 4 
1 7 7 
1 3 4 
1 3 0 
1 6 0 
1 3 4 
1 3 1 
2 4 3 
1 1 3 
1 0 7 
1 3 0 
1 2 9 
1 1 5 
9 6 
1 6 4 
2 4 1 
9 0 3 
1 3 0 
1 0 9 
2 0 9 
1 3 6 
9 5 
1 3 1 
1 5 4 
1 5 4 
7 0 
6 1 
1 6 6 
8 1 
4 4 
1 2 0 
1 4 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 8 3 
1 1 2 
9 7 
2 2 3 
1 2 8 
1 2 2 
2 8 7 
2 5 6 
9 5 
1 8 7 
1 0 0 
1 5 9 
1 4 7 
1 5 3 
2 3 
1 3 7 
75 
1 0 3 
2 0 2 
5 4 
36 
1 2 1 
1 0 5 
1 1 1 
6 4 




2 3 5 
1 4 4 
1 3 2 
1 0 7 
1 2 0 
1 6 0 
1 7 7 
1 3 6 
8 0 
2 6 7 
1 4 5 
1 0 3 
9 1 
2 0 4 
1 4 0 
1 8 0 
1 0 6 
57 
1 8 4 
1 0 0 
1 4 5 
1 0 7 
1 3 5 
7 4 5 
1 7 8 
4 5 
2 3 2 
Pays par tena i res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O 'ALLEMAGNE 




I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 








UNION S O V I E T I Q U E 






A L B A N I E 
MARUC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
M A L I 





S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 














B R E S I L 
C H I L I 




S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
AFGHANI STAN 
P A K I S T A N 
INOE 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E , N - G U I N E E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
OCEANIE 3 R I T A N N . 
N O U V E L L E S - H E B R I D E S 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 1 
6 0 4 
3 1 2 
6 1 6 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
S E P T . J A N . SEPT. 
1 9 7 9 
Trading partners 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 4 
28 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 3 0 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 04 
3 1 2 
6 1 6 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 














T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 







S IERRA LECNE 









Z A I R E 





R E P . SOUTH AFRICA 















C H I L E 








P A K I S T A N 





I N O C N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 







PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW HEBRIDES 
Nederland 
1 0 0 0 ECU 
2 . 6 2 4 . 3 6 4 
6 3 5 . 9 0 4 
1 . 9 8 6 . 4 6 0 
1 . 2 2 7 . 8 5 3 
3 1 0 . 3 5 1 
4 6 . 4 0 4 
7 9 2 . 4 3 6 
7 6 . 6 1 2 
6 6 0 . 2 7 3 
1 2 8 . 9 6 5 
6 6 0 
3 . 6 6 0 
5 2 6 . 9 6 8 
1 0 0 . 3 3 1 
6 9 . 7 1 8 
3 0 . 6 1 3 
9 5 . 6 9 5 
1 3 9 . 5 0 8 
2 3 1 . 6 5 1 
1 9 . 7 1 2 
7 3 . 0 6 6 
1 2 . 5 3 0 
1 3 . 7 4 2 
5 . 1 8 2 
1 9 . 8 2 0 
1 5 4 . 3 4 3 
9 9 . 6 4 2 
3 . 5 4 5 
1 2 . 1 1 8 
1 5 . 7 0 1 
1 0 . 8 9 3 
3 . 7 3 4 
2 5 . 7 9 5 
5 . 5 7 7 
3 5 . 7 6 5 
6 . 4 4 4 
9 . 1 2 9 
9 . 4 0 5 
3 . 1 8 0 
4 . 6 6 0 
1 . 1 0 9 
6 
2 3 . 6 1 2 
3 2 
4 7 2 
3 5 5 
58 
2 . 7 4 1 
4 1 3 
5 6 3 
6 74 
1 . 4 9 5 
1 1 . 5 1 7 
1 4 . 3 3 2 
2 . 6 7 3 
1 7 . 1 6 0 
1 . 6 9 1 
2 0 . 1 1 0 
1 0 . 3 6 2 
1 . 5 8 2 
6 9 0 
6 . 2 3 3 
1 . 8 1 5 
1 . 5 3 1 
3 4 1 
1 . 9 4 2 
3 4 4 
1 8 . 6 B 6 
6 3 3 . 4 0 9 
1 0 9 . 0 7 7 
6 5 0 
1 . 3 0 1 
3 . 8 5 9 
2 . 6 5 3 
5 4 0 
1 1 . 0 3 2 
2 8 
1 . 4 7 5 
2 3 
1 . 6 5 5 
1 8 . 3 3 6 
9 . 0 6 6 
7 3 . 6 2 9 
6 . 5 2 8 
4 . 1 1 0 
5 . 7 4 9 
5 3 2 
1 0 6 . 4 6 3 
4 4 5 
2 . 1 9 4 
2 5 . 8 9 3 
8 7 
2 . 2 8 5 
5 . 5 9 2 
1 . 7 5 3 
1 . 9 2 7 
3 . 5 6 1 
2 . 3 2 5 
3 1 . 3 6 7 
1 2 7 . 3 3 8 
3 1 . 4 5 0 
4 3 . 1 5 2 
9 6 6 
1 6 . 5 4 6 
4 6 1 
2 8 . 6 1 1 
2 2 0 
1 9 . 9 9 1 
5 . 7 0 6 
1 1 . 1 2 4 
1 . 9 1 9 




1 1 7 
107 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 7 
96 
1 1 3 
9 5 
1 3 5 
1 1 3 
8 5 
1 5 2 
1 4 2 
1 1 2 
1 0 2 
1 4 3 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 0 
1 0 6 
122 
1 0 0 
1 1 3 
2 0 6 
1 0 5 
1 1 1 
1 3 0 
1 1 1 
9 9 
1 3 2 
1 5 0 
Θ1 
1 0 9 
4 7 
1 0 1 
113 
76 
1 0 4 
1 2 4 
2 1 3 
7 9 
1 1 7 





6 3 5 
2 1 
NS 
4 4 2 
1 0 7 
1 0 2 
1 1 5 
1 2 6 
2 1 4 
2 0 0 
9 3 
52 




2 2 3 
2 6 7 
71 
8 1 
1 1 6 
1 3 2 
85 
1 3 3 
2 5 7 
1 2 0 
1 6 0 
1 5 4 
9 3 
9 7 




1 4 1 
l i e 
1 2 4 
1 0 7 
162 
1 9 3 
4 8 9 
2 3 1 





2 6 5 
106 
9 3 
1 2 1 
1 4 1 
1 4 7 
1 3 0 
95 
1 4 1 





102 6 2 1 
NS 
Belg -Lux 
1 0 0 0 ECU 
2 . 4 0 6 . 4 4 7 
1 . 1 2 5 . 3 0 8 
1 . 2 8 1 . 1 3 9 
7 7 6 . 0 9 1 
1 7 8 . tin 
4 7 . 2 2 4 
4 2 4 . 1 9 2 
1 2 5 . 9 6 6 
4 4 1 . 1 2 5 
1 1 3 . 0 4 6 
2 
2 4 5 
3 2 7 . 6 3 2 
6 3 . 0 0 4 
5 2 . 3 8 3 
1 0 . 1 2 1 
9 1 9 
3 5 3 . 4 3 4 
3 5 3 . 0 3 9 
2 4 9 . 2 9 0 
2 8 . 3 2 8 
I O C . 9 1 7 
2 3 . 3 5 4 
1 1 . 8 9 6 
6 0 9 
1 2 . 6 3 6 
1 1 3 . 8 7 1 
3 1 . 9 2 0 
6 . 5 1 4 
2 . 9 1 0 
1 0 . 1 9 9 
2 5 . 6 3 2 
5 . 5 1 2 
8 . 6 4 6 
7 . 2 5 8 
3 2 . 2 5 6 
3 . 5 9 3 
7 . 9 7 6 
3 . 3 3 6 
3 . 2 0 6 
1 . 4 2 3 
1 . 0 1 7 
74 
3 5 . 0 7 1 
7 . 6 0 3 
1 . 4 3 8 
7 . 2 0 7 
1 . 5 3 1 
1 4 . 7 3 4 
4 6 7 
2 6 
3 4 4 
1 . 5 3 6 
5 8 5 
1 6 3 
1 2 6 
1 3 . 6 7 9 
7 . 3 4 1 
2 . 2 5 4 
5 . 4 0 1 
4 1 7 
6 . 4 8 4 
1 3 . 1 1 0 
7 9 6 
9 . 6 4 9 
1 2 . 9 1 4 
15 
6 8 7 
1 . 6 2 0 
1 . 1 5 7 
5 0 3 
2 3 . 5 4 2 
2 7 0 . 5 0 4 
1 5 3 . 6 8 8 
1 . 8 2 3 
3 6 8 
1 4 8 
3 9 1 
5 0 2 
2 8 
1 9 7 
1 1 . 8 6 7 
7 5 1 
5 7 0 
1 9 . 6 1 7 
6 3 . 5 0 2 
3 3 . 3 4 3 
1 1 . 7 0 9 
3 4 3 
2 7 4 
3 7 . 2 6 7 
742 
3 . 1 2 2 
9 . 8 3 5 
4 4 1 
1 . 4 1 6 
4 . 6 6 3 
3 . 9 7 2 
6 7 0 
1 . 4 8 3 
6 1 7 
3 . 4 8 4 
3 9 . 4 9 9 
7 . 4 5 5 
7 . 5 7 7 
6 9 
9 . 4 4 2 
9 3 
1 6 . 2 6 2 
7 1 1 
5 6 . 0 0 2 
3 3 5 
3 0 . 1 6 0 





1 1 5 
1 1 3 
1 1 9 
117 
112 
1 3 4 
1 2 1 
1 
1 5 9 
1 4 0 
1 0 9 
1 0 4 
1 5 5 
4 3 6 
1 1 1 
1 3 0 
1 3 1 
1 4 4 
1 1 9 
1 4 1 
1 4 0 
2 2 8 
6 1 
1 3 0 
9 9 
1 0 5 
8 5 
1 2 9 
1 4 9 
87 
1 4 1 
7 3 
87 
1 6 6 
2 0 2 
1 2 2 
9 9 
122 
1 7 1 
8 2 2 
112 
9 2 
4 0 4 
1 1 8 
86 







1 3 5 
9 1 
7 1 
1 3 9 
4 3 4 
121 
2 6 7 
3 2 9 
54 
9 4 
1 2 1 
















3 4 8 
194 






1 0 2 
1 5 5 
118 
1 1 3 
1 4 7 
3 6 8 
1 1 6 
145 
1 8 4 
123 
1 9 4 
1 4 7 




1 1 1 




1 0 0 0 E C U 
4 . 5 3 0 . 4 5 2 
6 8 7 . 1 5 4 
3 . 8 4 3 . 2 9 6 
2 . 4 2 9 . 5 0 e 
7 5 6 . 6 5 0 
8 6 . 2 2 7 
1 . 0 6 1 . 6 8 3 
5 2 4 . 7 4 8 
1 . 0 9 2 . 2 1 2 
3 1 9 . 0 4 7 
74 
5 . 6 2 7 
7 6 7 . 4 6 4 
3 2 1 . 5 8 1 
2 5 7 . 2 0 β 
6 4 . 3 7 3 
1 5 4 . 5 0 2 
8 3 . 7 0 1 
1 4 2 . 1 9 8 
1 0 7 . 4 9 8 
5 4 . 1 8 3 
7 9 . 3 0 2 
6 5 . 7 7 0 
1 2 . 2 9 6 
9 5 . 9 2 9 
3 2 0 . 3 0 4 
2 3 6 . 8 5 9 
1 9 . 3 6 4 
1 3 . 2 6 1 
5 8 . 6 1 7 
3 2 . 0 6 5 
3 . 7 6 3 
1 5 . 6 5 9 
3 3 . 2 5 6 
1 5 5 . 4 6 1 
7 . 8 6 2 
7 0 . 5 2 9 
1 5 . 4 4 7 
1 . 5 3 2 
5 . 4 0 5 
9 4 9 
3 
2 6 . 7 8 9 
9 3 9 
2 . 3 4 5 
5 . 1 3 7 
4 . 2 8 8 
8 . 0 6 6 
3 . 4 6 9 
4 
1 7 5 
1 2 . 6 7 9 
5 8 3 
5 6 . 1 7 5 
1 0 . 4 6 1 
2 3 . 5 8 2 
1 3 . 4 9 6 
4 3 7 
3 . 7 6 3 
3 6 . 0 2 2 
5 . 1 3 0 
2 . 8 8 9 
1 . 4 0 7 
4 . 1 4 0 
3 . 7 6 9 
4 . 9 6 5 
5 . 8 0 0 
1 . 9 5 4 
1 . 2 0 8 
2 8 7 . 1 5 5 
5 5 9 . 6 8 5 
5 0 1 . 9 9 8 
3 . 8 6 3 
6 . 5 0 0 
2 . 4 3 8 
8 2 6 
8 6 6 
5 1 . 1 9 6 
1 5 . 2 6 8 
1 4 . 1 8 7 
5 . 2 9 9 
1 1 . 9 3 2 
2 4 . 4 9 0 
1 3 2 . 5 2 4 
4 2 . 6 6 3 
3 8 . 6 0 4 
9 7 8 
8 . 4 0 2 
5 4 . 2 2 6 
4 . 9 3 2 
5 . 0 1 7 
2 1 . 1 0 0 
9 . 2 6 6 
1 1 . 3 9 6 
2 3 . 5 2 1 
1 4 . 6 3 2 
6 . 2 0 2 
5 . 1 4 2 
5 . 6 1 1 
3 0 . 9 3 7 
1 6 3 . 3 0 4 
2 2 . 2 6 3 
3 5 . 9 1 4 
9 . 1 3 2 
5 2 . 2 6 3 
2 . 3 6 3 
3 0 . 6 1 4 
4 . 4 7 3 
1 0 1 . 4 7 6 
2 3 . 8 1 2 
1 0 5 . 3 0 3 





1 2 0 
136 
117 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 6 




2 9 6 






1 5 4 
1 3 4 
138 
1 2 1 
112 
1 3 7 
1 1 6 
1 0 7 
109 
1 3 6 
143 
135 
1 2 9 
1 1 5 
126 
1 5 6 
1 0 4 
1 0 6 
1 2 4 
1 1 8 
1 0 0 
77 
144 
1 1 5 
1 0 5 













1 2 1 
1 3 7 
4 6 7 
158 
109 
1 9 4 
8 1 
55 
1 2 0 
9 4 
1 2 4 






2 9 5 
191 














1 7 6 
6 1 
2 0 5 










1 3 8 
122 
1 2 6 
116 
1 1 7 
132 
9 7 
1 3 1 
95 
1 5 5 
Ireland 
1 0 0 0 E C U 
2 1 5 . 9 0 1 
1 0 9 . 4 4 1 
1 0 6 . 4 6 0 
7 5 . 0 3 3 
4 3 . 7 0 9 
2 . 0 6 6 
2 2 . 1 2 9 
7 . 1 2 9 
2 7 . 8 0 4 
9 . 8 3 2 
7 
1 7 . 9 6 5 
3 . 6 1 0 
3 . 3 1 5 
2 9 5 
14 
3 . 5 0 8 
2 . 3 7 8 
1 9 . 0 1 7 
7 . 9 1 1 
1 . 9 7 6 
7 2 . 3 5 9 
2 . 2 9 2 
13 
1 . 6 6 0 
1 7 . 1 0 5 
2 2 . 7 3 4 
9 3 1 
6 
1 . 2 6 0 
9 8 1 
9 
9 1 2 
1 6 4 
2 . 5 3 9 
7 
5 1 9 
6 0 
1 
1 β 9 
2 . 5 5 7 
1 
89 
2 2 8 
2 1 
4 . 3 7 4 
2 . 4 1 9 
2 4 4 
12 
2 6 
1 6 4 
4 8 
1 . 2 6 6 
1 4 
1 . 5 3 2 
1 1 . 8 0 9 
1 0 . 3 2 0 
4 3 
3 5 
5 4 0 
10 
8 
4 . 2 6 0 
35 
2 2 7 
33 
4 7 7 
2 
1 0 0 
6 
88 
3 8 9 
1 
1 . 1 4 9 
6 . 0 5 3 
2 6 1 
7 0 3 
2 9 5 
5 6 
2 9 6 
1 
1 0 1 
7 6 8 
5 . 1 9 8 
79 ." * 
-78 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 1 
1 3 0 
128 
1 3 1 
190 
7 0 
1 0 0 
74 
1 2 4 
1 3 3 
1 4 1 
8 4 
1 5 7 
1 8 5 
1 4 2 
110 
9 9 
1 4 2 
2 2 1 
1 6 3 1 4 9 
1 0 7 
1 5 0 
1 1 4 
9 





1 6 6 
2 3 
1 0 4 
2 4 
9 






1 0 2 
73 










3 3 3 
1 6 0 
162 















1 3 1 
71 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
6 6 4 . 0 9 8 
1 3 7 . 2 7 5 
5 2 6 . 8 2 3 
4 3 5 . 8 1 5 
3 1 6 . 6 3 4 
1 1 . 3 3 1 
9 4 . 9 5 3 
1 0 . 8 9 7 
7 7 . 2 4 2 
1 1 . 7 2 1 
2 . 9 6 6 
6 2 . 5 5 5 
1 3 . 7 6 8 
1 2 . 7 6 4 
1 . 0 0 4 
9 . 3 3 9 
4 . 4 1 2 
2 2 . 3 5 1 
6 2 . 7 6 2 
7 . 3 0 1 
2 9 . 1 3 0 
1 . 9 8 0 
1 . 3 2 4 
1 7 . 7 8 0 
1 2 4 . 2 6 0 
1 7 0 . 3 5 0 
1 . 7 7 7 
2 . 4 5 3 
67 0 
5 . 4 7 2 
2 9 6 
7 9 2 
9 5 3 
6 . 4 8 5 
9 6 6 
1 . 5 6 8 
786 
6 1 1 
1 5 9 
1 6 5 
3 . e e e 
6 3 
l e e 
6 5 0 
1 5 5 
7 6 9 
4 7 
1 . 3 0 6 
5 5 
2 
2 . 1 5 6 
1 0 7 
1 . 0 1 5 
1 . 1 5 7 
39 3 
1 1 0 
3 2 2 
7 3 
6 
5 5 9 
1 9 9 
3 0 9 
1 . 0 6 2 
8 4 . 1 4 5 
1 0 . 8 0 6 
2 . 9 4 5 
1 1 7 
1 5 3 
152 
1 1 9 
1 4 6 
2 4 9 
8 1 
5 1 3 
1 . 0 6 6 
773 
4 3 0 
2 
8 3 1 
e s 
2 2 . 0 6 6 
1 . 3 5 0 
8 4 7 
8 5 1 
5 3 
192 
1 5 7 
149 
3 . 7 7 5 
1 1 3 
2 . 2 1 1 
9 . 0 0 4 
8 2 6 
7 . 6 5 7 
1 
1 . 0 0 3 
1 5 5 
3 . 2 6 2 
9 8 
2 . 7 0 2 
8 6 4 
3 . 8 7 1 
7 6 7 
7 9 e " 
78 
1 2 4 
126 
1 2 3 
1 2 2 
1 3 2 
1 1 6 
100 
1 1 0 
1 2 3 
78 
1 2 1 
1 3 8 
1 3 4 
1 3 9 
9 3 
1 5 6 
122 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 4 
1 5 7 
1 6 1 
2 6 0 
1 3 6 
1 1 8 




1 4 4 
59 
1 2 9 
1 2 2 
142 
3 6 4 
1 0 2 
146 









1 0 0 
2 0 9 
4 5 8 
1 




2 7 1 
6 3 
6 3 
1 8 7 
55 
7 1 





1 2 2 
109 
6 6 5 
2 1 7 
2 0 5 
71 
1 2 1 
8 0 
8 0 2 
87 
123 
7 6 2 
NS 
4 6 3 
1 6 7 
5 1 1 
6 8 
1 5 1 




3 3 4 
3 6 
1 2 4 
1 2 1 
1 0 7 
1 2 2 
9 
1 0 0 
1 8 7 
1 1 1 
1 5 8 
1 0 2 
2 1 3 
1 2 6 
2 4 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 

























T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 








L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IOAHOMEY) 




Z A I R E 





R E P . A F R I Q U E DU SUO 















C H I L I 












B I R M A N I E 
THAILANOE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANOE 
OCEANIE B R I ( A N N . 
NOUVELLES-HEBRIDES 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 84 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
S E P T J A N S E P T 
1 9 7 9 
T r a d i n g par tners 
2 , 4 : R A W M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 β 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 36 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70Θ 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 2 2 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T U N I O N 
GERMAN D E M . R E P . 
POLAND 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 










B E N I N I D A H O M E Y I 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 






M A R T I N I Q U E 




B R A Z I L 





S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
S A U D I A R A B I A 
KUWAIT 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
J A P A N 
TA IWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
FRENCH P O L Y N E S I A 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
1 0 . 6 7 4 . 9 0 3 
7 . 2 6 0 . 0 4 4 
3 . 4 1 4 . 8 5 9 
2 . 2 6 8 . 2 3 7 
1 . 0 9 0 . 6 2 8 
6 0 9 . 1 5 3 
3 7 0 . 8 5 5 
1 9 7 . 6 0 1 
7 5 9 . 2 3 1 
1 5 6 . 6 2 1 
2 1 . 0 3 4 
4 . 5 2 2 
5 7 7 . 0 5 4 
3 6 6 . 1 6 4 
3 5 5 . 2 0 2 
3 0 . 9 6 2 
1 . 2 2 9 
1 . 0 8 7 . 5 1 3 
1 . 0 3 5 . 0 9 2 
7 2 3 . 9 6 2 
1 . 9 2 1 . 0 6 4 
1 . 5 7 2 . 7 3 1 
6 2 8 . 1 5 3 
1 1 1 . 0 1 8 
1 3 0 . 4 6 1 
3 . 3 1 0 
8 7 . 0 5 6 
2 7 4 . 0 3 6 
1 0 4 . 5 8 1 
2 7 6 . 8 3 7 
2 8 8 . 7 9 8 
5 6 . 0 0 6 
4 0 0 . 6 6 0 
3 . 3 0 9 
8 3 . 5 0 3 
6 6 . 7 5 3 
3 2 . 6 5 2 
8 6 . 9 9 4 
3 0 . 4 3 8 
6 9 . 2 8 6 
6 0 . 1 2 6 
4 7 . 0 2 7 
3 9 . 5 4 7 
2 0 . 0 6 1 
7 . 8 4 7 
5 0 . 8 7 3 
6 2 . 4 5 1 
2 3 . 9 7 3 
2 0 . 9 1 1 
1 7 . 8 4 4 
1 . 8 2 4 
2 . 7 0 3 
8 . ISO 
1 . 8 9 0 
2 . 5 6 9 
5 . 3 5 0 
1 . 7 8 3 
2 . 9 2 4 
2 . 5 5 5 
6 7 . 3 1 4 
3 . 3 1 1 
3 . 3 2 5 
2 . 7 2 9 
8 . 6 0 8 
3 . 1 6 2 
3 . 0 6 3 
7 . 5 1 5 
7 . 3 6 7 
4 . 2 9 0 
6 . 2 5 0 
5 . 1 0 1 
2 . 6 0 6 
4 7 . 6 1 6 
3 0 7 . 8 0 9 
6 3 . 0 4 6 
2 . 2 5 2 
9 . 0 3 8 
1 . 8 0 5 
5 . 7 3 9 
6 . 0 3 5 
2 . 1 3 6 
5 . 6 0 2 
1 5 . 0 1 1 
2 . 9 1 9 
2 1 . 3 8 7 
8 . 1 6 9 
3 . 7 7 0 
1 7 . 1 7 0 
3 . 3 8 7 
1 4 . 9 2 9 
1 3 . 7 7 1 
1 5 . 8 8 7 
1 8 . 2 9 8 
2 7 . 1 6 9 
4 . 7 1 1 
2 9 . 4 7 2 
6 . 7 9 2 
7 . 2 6 1 
1 . 6 4 4 
1 . 8 8 3 
1 5 . 3 6 6 
5 2 . 7 3 3 
3 . 6 0 3 
3 . 7 2 7 
5 . 1 5 0 
5 . 9 1 1 
9 . 5 0 3 
6 . 0 5 1 
2 2 . 9 4 9 
6 . 0 3 2 
1 7 . 9 3 9 
1 1 7 . 7 5 0 
8 . 6 5 7 
1 3 . 6 2 3 
2 4 . 4 1 0 
7 . 8 2 5 
1 . 9 8 0 
Indies 
7 9 / 
778 
122 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 6 
108 
108 
1 2 2 
1 1 4 
1 0 8 
1 1 5 
l i e 
8 6 
113 
1 2 1 
1 2 9 
1 1 1 
1 2 0 
1 3 1 
1 2 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 0 9 
1 3 7 
1 2 0 
1 4 0 
115 
1 2 8 
1 1 9 
128 
1 0 9 
1 2 1 
1 4 2 
1 3 8 
1 2 6 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 6 
9 4 
1 4 7 
1 6 4 
1 4 4 
1 8 0 
1 6 3 
1 6 9 
2 1 1 
76 
1 7 5 
1 1 9 
1 9 7 
2 0 7 
1 1 2 
8 9 
3 0 
1 2 0 
1 3 8 
1 1 6 





3 9 2 
1 2 2 
6 3 
1 5 5 
1 1 5 




1 2 0 
1 5 5 
1 0 3 
H I 
1 3 1 
1 1 3 
1 1 1 
109 
1 2 3 
1 1 9 
102 
1 6 3 
1 5 0 
1 8 5 
128 
1 2 6 
l i e 
1 9 0 
3 7 
1 1 0 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 7 
1 4 1 
76 




1 0 7 
1 5 9 
1 1 6 
1 0 7 
7 2 
5 7 9 
1 0 9 
1 4 9 
1 3 5 
1 4 9 
n o 
1 3 7 
1 4 3 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
8 . 4 6 3 . 6 2 1 
1 . 6 0 9 . 7 9 0 
B O C . 9 9 6 
4 7 3 . 6 6 1 
2 2 2 . 4 2 2 
1 1 2 . 7 0 9 
6 3 4 . 7 5 6 
1 2 7 . 3 3 1 
1 8 . 7 9 2 
3 . 8 8 8 
4 6 4 . 7 4 5 
3 0 1 . 1 6 0 
2 7 9 . 6 2 7 
2 1 . 3 3 3 
1 . 2 0 6 
9 1 4 . 8 3 6 
9 4 3 . 6 7 0 
6 1 0 . 5 2 0 
1 . 4 8 0 . 9 4 1 
1 . 3 3 4 . 5 7 3 
4 9 2 . 5 7 9 
3 1 . 8 3 1 
1 0 2 . 9 5 9 
7 0 4 
4 6 . 1 9 6 
1 6 9 . 2 3 7 
5 0 . 9 1 3 
2 3 0 . 7 9 3 
2 6 4 . 0 1 6 
3 9 . 0 8 7 
2 9 4 . 6 1 9 
2 . 5 0 0 
7 5 . 0 9 1 
7 1 . 4 7 3 
2 9 . 2 6 5 
5 7 . 9 8 7 
2 6 . 4 4 0 
5 5 . 1 2 3 
4 7 . 8 5 7 
4 2 . 8 6 0 
3 1 . 9 6 9 
1 5 . 8 6 6 
6 . 6 0 1 
4 7 . 2 0 1 
5 4 . 2 4 6 
2 2 . 9 6 6 
1 9 . 9 0 6 
1 4 . 9 7 8 
1 . 8 2 4 
2 . 4 3 8 
3 . 1 6 1 
1 . 8 5 6 
1 . 9 9 5 
4 . 9 0 5 
6 3 7 
2 . 8 7 9 
2 . 5 4 3 
5 0 . 9 0 2 
3 . 0 4 6 
2 . 9 3 4 
2 . 6 4 0 
8 . 5 4 5 
2 . 2 9 9 
2 . 9 9 6 
4 . 0 3 9 
6 . 8 7 3 
4 . 2 9 0 
6 . 2 4 6 
4 . 2 5 4 
2 . 2 0 0 
2 5 . 0 5 6 
1 9 9 . 2 3 0 
2 3 . 1 4 2 
2 5 
7 . 5 8 0 
1 . 6 1 2 
5 . 7 3 4 
6 . 0 2 9 
1 . 3 7 1 
4 . 8 8 3 
1 2 . 4 9 4 
1 . 6 8 0 
1 8 . 1 4 6 
7 . 4 9 2 
3 . 1 4 1 
1 5 . 1 7 0 
2 . 2 9 9 
1 3 . 6 6 2 
1 1 . 8 7 8 
1 4 . 7 9 1 
1 4 . 3 5 5 
1 9 . 2 7 7 
4 . 0 5 0 
2 7 . 0 8 2 
5 . 6 7 8 
5 . 6 1 2 
1 . 6 4 1 
1 . 7 5 6 
9 . 9 4 6 
4 2 . 3 B 3 
1 . 9 3 5 
2 . 1 6 8 
3 . 1 3 7 
2 . 7 9 0 
β . 1 8 2 
3 . 9 2 0 
1 3 . 5 1 9 
6 . 0 2 8 
1 6 . 3 3 3 
7 0 . 6 9 1 
7 . 3 3 8 
8 . 4 7 5 
1 3 . 1 2 7 
3 . 8 3 3 
1 . 9 6 6 
Indices 
79/ 
, 7 8 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 1 
1 3 1 
112 
1 3 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 2 0 
1 1 2 
108 
1 1 7 
1 2 0 
89 
1 1 1 
1 1 9 
1 2 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 3 0 
1 3 1 
122 
1 2 2 
6 6 
123 
1 2 3 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 6 
1 1 3 
1 3 3 
1 4 4 
1 2 2 
1 3 3 
1 3 1 
1 2 7 
1 3 9 
1 2 5 
1 1 3 
9 5 
1 4 0 
135 
1 3 9 
1 8 8 
1 5 8 
1 6 9 
2 0 8 
7 4 
175 
1 3 2 
2 1 3 




1 1 9 
1 6 4 
114 




1 0 3 
7 4 0 
1 0 9 
72 
1 5 5 
1 1 6 
1 2 5 
9 1 
1 0 1 
1 1 5 
9 0 
1 4 4 
1 2 7 
1 3 1 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 9 
1 2 3 
9 0 
1 1 4 
1 8 1 
1 4 2 
1 8 7 
1 2 6 
1 2 8 




1 2 8 
109 
1 0 1 
1 0 8 





1 2 0 
6 2 
1 6 0 
1 1 7 
9 6 
6 7 
6 0 5 
112 
1 5 0 
1 3 0 




e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 ECU 
2 . 3 4 5 . 9 4 0 
1 . 4 7 6 . 6 8 8 
8 6 7 . 2 5 2 
5 8 1 . 8 5 2 
3 6 2 . 7 4 9 
1 2 1 . 8 9 3 
6 6 . 8 5 2 
2 6 . 3 5 6 
1 8 7 . 2 7 1 
5 6 . 2 9 7 
2 4 2 
6 0 4 
1 3 0 . 1 2 8 
9 8 . 1 2 6 
9 6 . 6 0 8 
1 . 5 2 0 
3 0 2 . 3 1 9 
2 3 5 . 6 9 8 
3 1 4 . 3 0 6 
4 4 6 . 9 2 8 
1 0 5 . 9 7 3 
8 . 1 1 3 
6 3 . 3 5 1 
168 
1 2 . 2 7 2 
5 9 . 2 0 5 
1 3 . 4 0 4 
1 0 6 . 2 8 6 
1 5 6 . 9 4 4 
1 4 . 4 7 0 
6 0 . 8 7 3 
3 7 8 
2 9 . 5 7 3 
2 2 . 3 7 6 
8 . 1 8 3 
1 7 . 6 1 3 
1 7 . 3 9 3 
2 2 . 4 4 6 
1 9 . 8 7 8 
1 3 . 9 5 2 
5 . 2 2 5 
1 . 5 6 9 
7 . 5 9 6 
1 4 . 7 9 7 
1 . 1 0 2 
6 8 2 
2 . 9 9 7 
8 1 3 
12 
5 0 4 
3 
1 . 6 3 5 
1 . 0 2 4 
4 6 3 
6 3 5 
1 7 3 
3 3 . 7 5 6 
9 9 1 
1 . 0 8 6 
1 6 6 
5 . 7 4 8 
1 . 6 9 2 
3 
1 . 9 6 3 
4 . 4 5 6 
3 5 6 
75 
7 4 9 
6 7 2 
8 . 6 5 3 
6 1 . 9 4 2 
6 . 9 1 0 
4 . 0 5 2 
4 4 1 
4 6 
1 0 9 
4 5 9 
2 . 5 0 1 
4 . 6 7 2 
I . 103 
6 . 5 4 6 
4 . 3 5 9 
1 . 8 0 7 
6 . 6 9 6 
4 3 0 
1 . 9 9 8 
2 . 6 8 9 
7 9 7 
6 . 3 8 7 
5 . 6 8 6 
1 . 1 8 3 
4 . 7 4 7 




4 . 1 6 1 
5 . 1 9 3 
7 1 8 
1 . 2 3 6 
1 . 5 1 4 
1 . 3 1 4 
6 . 1 7 8 
2 . 6 4 6 
5 4 2 
5 2 9 
2 . 0 0 3 
1 4 . 7 6 7 
3 . 1 3 5 
5 . 0 2 6 
3 . 4 9 6 
1 . 4 2 2 
4 4 3 
d 
ind i , , 
79/ 
/78 
1 2 1 
124 
1 1 6 
122 
1 1 9 
1 1 6 
150 




2 3 6 
9 3 




1 3 4 
1 0 5 
1 3 4 
155 
113 
1 2 1 
1 0 4 
115 
1 2 0 
1 2 6 
116 
1 1 3 
115 
1 0 7 




2 3 3 
1 3 4 
162 
9 3 
1 1 9 
2 3 2 
9 6 
1 5 0 
1 6 0 
1 8 2 
2 9 7 
69 
NS 
4 0 0 
178 
75 
1 0 9 
9 6 
18 
1 7 0 
9 3 
1 4 6 






1 1 4 
74 
6 1 
1 2 1 
95 
43 
1 1 2 
172 
6 9 




1 2 8 
135 





1 8 9 
1 7 5 
1 2 3 
93 
1 4 1 
3 2 
110 
1 2 β 
9 0 
1 4 6 
1 7 7 
6 2 
1 4 5 
2 0 4 
28 
2 β β 
1 4 4 
73 
1 4 4 
1 3 4 
102 
5 
1 8 6 
1 2 β 
168 
1 3 7 
109 
1 0 6 
79 
2 6 4 
France 
1 0 0 0 E C U 
2 . 2 4 1 . 2 3 7 
1 . 6 3 2 . 2 6 5 
6 0 8 . 9 7 2 
3 8 5 . 9 9 7 
1 1 4 . 6 3 5 
1 9 B . 0 4 5 
4 9 . 5 5 3 
2 3 . 7 6 4 
1 B 0 . 6 0 8 
2 9 . 5 4 6 
1 8 . 1 5 6 
2 . 7 6 8 
1 3 0 . 1 3 8 
4 2 . 3 7 0 
3 9 . 3 4 9 
3 . 0 2 1 
3 4 8 . 0 0 1 
9 9 . 4 9 6 
3 6 4 . 9 1 4 
6 6 0 . 7 7 2 
1 2 6 . 8 1 0 
3 . 7 8 4 
6 . 4 6 8 
7 
9 . 3 1 5 
2 4 . 4 5 9 
1 0 . 2 7 2 
5 2 . 0 8 3 
8 . e i e 
9 . 6 8 1 
1 5 4 . 6 0 2 
5 6 3 
7 . 6 2 6 
2 1 . 3 5 6 
1 3 . 1 4 2 
4 . 8 6 9 
5 . 5 7 6 
9 . 6 7 3 
5 . 8 5 1 
5 . 1 9 0 
6 . 0 1 6 
1 . 8 9 9 
1 . 4 2 9 
2 8 . 0 3 3 
2 8 . 2 0 4 
1 3 . 4 1 0 
2 . 2 7 8 
6 . 0 8 6 
7 2 1 
2 . 3 9 5 
6 . 5 5 2 
1 . 6 5 4 
4 
3 . 0 8 7 
78 
1 9 7 
4 1 9 
5 . 4 4 9 
1 . 5 7 1 
1 . 3 1 1 
167 
16 
1 0 4 
2 6 7 
4 9 5 
3 
2 . 6 5 6 
6 . 0 0 1 
108 
10 
6 . 1 5 7 
4 4 . 0 3 2 
5 . 5 2 1 
1 . 0 0 2 
137 
5 . 5 4 9 
5 . 3 7 3 
146 
3 8 4 
1 . 3 9 1 
194 
3 . 8 4 9 
8 6 6 
3 2 4 
1 . 4 5 4 
6 2 0 
4 . 6 8 5 
1 . 5 5 3 
2 . 8 4 1 
1 . 8 2 6 
1 . 6 9 4 
4 4 7 
3 . 2 4 1 
3 3 0 
4 2 0 
13 
5 1 0 
8 5 8 
8 . 8 0 9 
4 7 
2 0 8 
116 
1 6 1 
4 0 6 
4 4 7 
5 1 
2 . 7 8 1 
9 . 2 1 8 
1 5 . 3 2 2 
9 9 5 
5 4 5 
1 . 6 7 0 
6 1 5 
1 . 5 0 0 
Indices 
7 9 / 
778 
1 2 1 
118 
1 2 8 
1 3 3 
127 
1 4 1 
1 1 4 
140 
1 1 6 
1 1 6 
119 
1 0 4 
1 1 6 
145 
1 3 5 
NS 
1 1 2 
9 4 
1 1 4 
1 2 8 
1 2 5 
1 4 3 
1 3 0 
100 
5 4 2 
1 2 7 
2 1 0 
1 0 9 
117 
110 
1 4 5 




1 1 5 
1 8 7 
1 6 9 
9 4 
9 8 
1 8 9 
1 5 6 
146 
19 4 
1 9 1 
1 3 9 
149 
8 3 
1 0 7 
132 
2 1 6 





1 1 6 
2 3 6 




1 5 1 
NS 
8 1 
1 3 5 
1 1 5 
2 1 2 
3 7 
1 4 6 
1 1 1 
146 
1 6 3 
1 3 0 





2 3 7 
12 3 
3 2 7 
1 2 7 
188 
1 3 1 





1 1 6 
8 9 
1 0 7 
1 2 7 
7 2 
29 3 
1 9 6 
3 4 
1 3 4 
1 1 3 
3 4 





1 3 5 
139 
1 3 1 
73 
119 
1 7 6 
1 2 6 
Ital ia 
1 0 0 0 E C U 
6 9 6 . 9 5 0 
3 8 4 . 9 1 8 
3 1 4 . 0 3 2 
1 8 1 . 5 4 1 
8 2 . 1 1 2 
6 4 . 4 0 3 
2 4 . 3 5 5 
1 0 . 6 7 1 
Θ 9 . 5 3 9 
9 . 2 9 1 
4 3 
55 
8 0 . 1 5 0 
4 1 . 7 6 8 
4 0 . 8 4 6 
9 2 2 
1 . 1 8 0 
9 9 . 3 2 5 
2 8 . 8 4 7 
3 6 . 9 4 7 
1 6 6 . 6 6 0 
4 3 . 3 5 7 
2 . 0 3 6 
7 . 7 4 6 
1 0 
9 . 5 5 2 
7 . 4 4 5 
2 . 1 1 4 
2 6 . 0 1 4 
3 4 . 4 4 0 
2 . 5 3 7 
2 2 . 9 0 0 
1 . 1 0 5 
2 1 . 4 6 5 
1 5 . 0 7 0 
3 . 7 6 1 
8 . 5 6 2 
2 . 1 8 0 
1 4 . 0 1 9 
4 . 0 1 5 
5 . 5 7 6 
3 . 1 9 4 
2 . 5 6 0 
6 7 5 
3 . 9 2 7 
3 . 7 0 6 
3 . 2 4 7 
1 6 . 5 4 1 









2 . 4 5 1 
3 3 2 
1 1 9 
9 9 
5 6 2 
113 
2 . 6 4 4 
6 4 3 
3 9 0 
19 
8 
1 . 6 8 3 
2 3 
2 . 9 9 3 
2 1 . 1 1 7 
3 . 2 3 8 
2 5 
1 . 0 5 9 




3 8 6 
1 . 0 0 7 
3 1 0 
2 . 1 0 8 
5 6 1 
38 5 
4 . 0 4 3 
4 6 2 
3 . 7 1 2 
2 . 3 0 6 
2 . 6 6 2 
1 . 4 6 2 
4 . 0 4 1 
5 6 7 
1 1 . 1 4 6 
3 . 5 0 4 
1 . 1 0 4 
13 
1 4 
6 6 0 
2 . 4 6 3 
5 2 
3 3 
3 7 7 
3 0 2 
1 6 1 
27 
7 6 9 
8 
26 7 
6 . 3 4 5 
7 6 1 
6 0 3 
1 . 4 2 4 
2 0 9 
11 
Indices 
7 9 / 
. 78 
1 3 1 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 5 
162 
1 1 6 
1 0 5 
1 3 5 
2 9 0 
1 0 5 
NS 
1 2 8 
9 9 
1 1 1 
17 
112 
1 3 4 
1 3 0 
1 4 3 
1 3 2 
142 
1 0 6 
1 8 5 
10 
8 8 
1 5 5 
9 0 
1 1 1 
1 5 4 
1 3 2 
1 5 3 
1 1 8 
1 6 1 
1 5 7 
4 2 1 
9 8 
1 0 3 
1 0 7 
1 2 5 
1 2 7 
9 5 
1 6 0 
3 0 0 
1 4 9 
8 1 
2 2 5 
2 3 3 
1 1 0 
1 4 9 
2 
4 5 
1 6 9 
1 0 0 
1 2 5 
1 3 2 
2 7 8 
NS 
7 4 4 
1 4 6 
NS 
1 2 4 
NS 
2 1 2 
1 2 3 
4 7 5 
2 0 
3 3 0 
4 8 
6 6 
1 1 2 
1 5 3 
1 3 1 
1 5 9 
se 1 1 4 
1 2 7 
1 9 4 
1 9 8 
2 0 2 
2 3 6 
3 9 3 
2 9 2 
1 2 6 
1 7 7 
2 3 7 
2 2 
1 6 9 
128 





3 2 5 
4 0 
4 3 3 
37 
75 





1 0 6 




2 4 9 
Pays par tenai res 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A J T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




S IERRA LEONE 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
6 E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALIE 
KENYA 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 






M A R T I N I Q U E 




B R E S I L 




L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 




I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
POLYNESIE FRANCAIS 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 




2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
6 0 4 
8 2 2 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T J A N . - S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
2 , 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 




3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4B0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
700 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
U T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 

















T U N I S I A 










B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 

















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 

















1 0 0 0 E C U 
2 . 2 1 2 . 3 4 2 
1 . 6 6 2 . 4 7 2 
5 5 0 . 3 7 0 
3 5 4 . 3 7 6 
2 0 0 . 3 4 5 
6 6 . 6 0 9 
5 4 . 7 5 3 
3 2 . 6 6 9 
1 2 0 . 1 9 1 
2 1 . 6 0 1 
2 0 5 
4 5 5 
9 7 . 9 3 0 
7 5 . 7 8 8 
6 8 . 3 6 7 
7 . 4 2 1 
16 
2 4 7 . 2 0 7 
3 3 6 . 1 2 4 
7 6 3 . 0 0 0 
1 3 8 . 2 7 3 
1 4 5 . 1 1 5 
1 2 . 5 3 7 
2 0 . 2 1 6 
4 6 7 
1 3 . 0 9 1 
6 7 . 9 2 1 
2 0 . 3 5 6 
3 5 . 7 1 4 
5 2 . 7 9 3 
9 . 5 0 3 
4 0 . 2 0 3 
2 9 2 
1 3 . 8 7 3 
9 . 2 2 8 
2 . 9 9 2 
2 5 . 7 0 2 
9 . 7 3 0 
6 . 3 7 6 
7 . 7 6 3 
8 . 3 2 3 
3 . 1 7 8 
4 . 6 7 3 
2 . 4 5 8 
5 . 3 9 4 
2 . 1 6 0 
4 . 2 5 9 
3 4 3 
1 . 4 7 1 
1 9 1 
3 0 
8 0 1 
1 0 5 
2 6 3 
4 6 
9 5 2 
9 6 2 
6 . 5 9 2 
8 4 
2 9 8 
4 7 3 
1 . 9 8 4 
3 5 2 
4 5 
5 0 5 
1 . 5 0 1 
1 . 2 5 4 
32 
1 . 7 0 2 
1 . 2 0 4 
5 . 2 4 0 
4 6 . 6 0 7 
6 . 1 4 6 
6 0 9 
5 5 4 
1 3 6 
3 6 
7 4 4 
1 . 1 0 2 
4 . 5 8 7 
15 
2 . 0 1 8 
8 5 8 
3 84 
1 . 7 2 3 
7 1 4 
2 . 2 6 6 
3 . 9 9 6 
5 . 7 1 8 
3 . 7 8 7 
3 . 7 3 9 
1 . 3 5 7 
7 . 2 1 6 
1 . 4 7 3 
3 . 6 7 9 
1 . 5 6 5 
3 1 4 
1 . 7 1 0 
1 9 . 7 1 8 
1 . 0 1 3 
3 7 5 
9 6 2 
8 3 2 
1 . 0 1 4 
5 7 6 
4 . 0 6 3 
2 . 6 9 7 
7 1 2 
2 1 . 3 3 5 
1 . 3 6 7 
8 8 9 
5 . 0 6 6 





1 2 0 
1 2 3 
1 1 4 
1 2 1 
122 
128 








1 0 3 
2 0 8 
N S 
1 1 6 
1 3 7 
1 1 7 
1 3 6 
1 2 3 
1 2 9 
H O 
9 2 
1 0 7 
1 2 1 
119 
I H 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 6 
1 7 4 
9 3 
1 3 1 
2 5 0 
1 0 5 
1 1 6 
1 3 0 
73 
8 9 
1 1 4 
133 
1 6 0 
3 3 2 
75 










1 4 4 
57 
75 
3 6 8 
2 1 0 
2 1 





3 2 0 
84 
1 3 5 
95 
1 0 2 
95 
133 
1 6 5 
1 5 3 
1 2 9 
1 1 6 
101 
1 2 5 
4 
96 
2 1 6 
1 1 5 
9 0 
6 2 
1 1 7 
1 3 4 
4 2 2 
52 
4 9 
1 4 6 
83 
1 4 1 
1 2 1 
1 7 4 
4 1 





2 5 9 
1 2 4 
123 
3 1 5 
4 4 3 
4 8 1 
160 
192 
1 2 5 
1 4 6 
1 6 1 
8 0 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 ECU 
9 6 4 . 8 5 2 
7 5 8 . 5 6 6 
2 0 6 . 2 8 6 
1 0 6 . 3 2 4 
4 1 . 1 5 7 
2 2 . 7 1 1 
2 4 . 9 0 9 
1 7 . 2 4 7 
5 7 . 1 4 7 
1 0 . 5 9 6 
1 4 6 
6 
4 6 . 3 9 9 
4 3 . 1 0 6 
3 4 . 6 5 7 
8 . 4 4 9 
1 0 
2 6 5 . 9 6 5 
1 5 9 . 7 7 1 
1 6 6 . 3 6 7 
6 6 . 6 0 0 
7 1 . 3 2 4 
5 . 3 6 1 
i . 1 5 8 
5 2 
1 . 9 6 6 
1 0 . 2 5 7 
4 . 2 6 7 
1 0 . 6 9 6 
1 1 . 0 2 1 
2 . 8 9 6 
1 5 . 8 4 1 
162 
2 . 5 5 2 
2 . 9 4 3 
1 . 1 8 7 
1 . 2 3 6 
6 . 9 5 4 
5 . 6 5 2 
7 . 7 8 2 
3 . 8 9 3 
5 . 6 2 9 
1 . 5 1 1 
4 7 0 
2 . 2 4 6 
5 . 3 7 9 
9 6 3 
6 2 
1 3 9 
9 9 
2 3 7 




1 . 0 7 5 
9 4 9 
2 . 6 5 4 
18 
1 1 8 
1 . 7 1 0 
2 3 5 
3 8 
17 
4 3 3 
523 
5 
1 3 0 
12 
2 9 1 
2 . 0 1 5 
2 3 . 5 6 2 
1 . 3 2 7 
8 5 8 
342 
4 
5 1 0 
8 3 7 
58 
3 . 6 2 7 
34B 
2 4 1 
1 . 2 5 4 
2 3 
1 . 0 1 9 
1 . 3 3 4 
2 . 7 7 3 
8 9 3 
4 . 1 1 7 
4 9 6 
7 3 0 




2 . 5 3 7 
6 . 2 0 0 
105 
3 1 1 
168 
181 
4 2 1 
2 2 4 
8 . 0 9 4 
13 
4 . 1 3 3 
1 3 . 2 0 2 
1 . 0 6 0 
1 . 4 1 2 












1 1 6 
1 0 4 
65 
2 3 2 
86 
1 2 1 
1 2 6 
H O 
2 9 1 
143 
1 1 7 
1 1 6 




1 1 4 
1 1 3 
1 0 0 
1 2 4 
1 1 8 
1 3 9 
133 
6 4 




1 2 8 





3 1 7 
3 6 
128 
1 7 6 
1 8 7 
121 




















2 2 0 
100 










4 7 0 
3 0 5 













1 6 1 
171 
1 3 0 





2 6 6 
37 
7 2 
1 2 6 
131 
9 2 3 
1 3 6 
1 1 5 
United Kingc 
1 0 0 0 E CU 
1 . 3 8 0 . 2 5 6 
7 9 2 . 0 7 9 
5 8 8 . 1 7 9 
4 1 5 . 3 2 4 
1 5 3 . 5 9 0 
1 1 4 . 3 0 6 
8 5 . 3 1 5 
6 2 . 1 1 3 
1 3 2 . 1 9 1 
2 4 . 1 6 2 
15 
5 3 6 
7 7 . 4 7 6 
7 3 . 6 6 9 
6 1 . 0 9 3 
9 . 5 7 6 
1 0 9 . 7 2 3 
9 4 . 0 5 7 
8 8 . 6 0 3 
2 3 6 . 4 3 5 
1 6 1 . 1 1 3 
7 6 . 5 4 8 
2 5 . 5 9 5 
7 8 4 
2 3 . 6 9 4 
3 5 . 4 9 6 
3 4 . 2 2 7 
2 3 . 6 8 6 
1 9 . 1 5 3 
1 6 . 3 5 0 
9 1 . 7 9 3 
7 1 2 
7 . 1 5 6 
1 1 . 0 9 1 
3 . 3 0 3 
2 3 . 5 2 1 
2 . 6 5 7 
1 2 . 9 0 2 
1 0 . 3 8 1 
2 . 4 0 7 
7 . 5 7 3 
1 . 6 5 2 
1 . 2 1 3 
3 . 1 5 5 
β . 1 2 3 
9 5 0 
6 6 4 
2 . 5 1 1 
2 6 5 
9 
34 
4 9 9 
2 2 2 
7 4 0 
33 
7 
1 5 . 7 6 7 






1 . 2 3 0 
5 1 1 
4 
8 4 0 
4 0 1 
2 1 . 1 9 5 
5 8 . 1 5 3 
2 7 . 1 6 2 
9 4 6 
1 9 3 
5 
6 
7 6 5 
5 5 7 
1 . 3 6 7 
1 . 1 1 7 
7 4 1 
5 1 3 
122 
8 1 7 
9 1 3 
1 . 1 5 6 
1 . 6 1 4 
6 1 0 
2 . 6 3 6 
7 . 3 5 8 
6 2 3 
1 . 8 0 9 
7 9 6 
1 . 4 4 3 
1 9 1 
63 
5 . 1 4 7 
1 0 . 1 8 8 
1 . 6 6 7 
1 . 3 8 6 
1 . 9 0 6 
2 . 6 3 2 
1 . 1 6 6 
2 . 0 2 5 
9 . 3 7 7 
4 
1 . 2 6 0 
2 7 . 4 5 4 
1 . 4 9 8 
4 . 3 7 0 
9 . 6 5 5 
3 . 8 0 9 
14 
om 









1 0 8 








1 2 4 
140 
1 3 3 
138 
120 
1 4 0 
1 7 3 
118 




1 6 7 
141 










2 0 9 
8 6 9 
171 
1 1 7 
3 2 3 
1 7 0 






4 1 9 
6 8 
1 0 6 
2 
127 















5 0 0 
32 
1 0 4 
9 1 
9 7 





1 2 9 











2 8 1 
70 
2 2 0 
166 
2 1 8 
148 
1 0 6 









1 0 0 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
1 9 9 . 5 7 7 
1 6 6 . 9 6 8 
3 0 . 6 0 9 
1 9 . 8 1 2 
3 . 7 9 6 
9 . 1 4 3 
6 . 0 4 4 
8 2 9 
5 . 0 5 8 
1 . 0 7 4 
2 
3 . 9 3 2 
5 . 7 1 8 
5 . 7 1 8 
23 
2 2 . 2 2 9 
3 1 . 9 7 3 
8 . 9 6 7 
1 7 . 6 1 3 
1 4 . 5 2 0 
7 1 . 7 5 9 
1 . 9 0 7 
1 . 2 3 1 
4 5 9 




6 . 3 5 2 
85 
2 . 7 0 6 
2 . 6 3 9 
142 
4 0 
3 6 0 





2 2 3 





5 . 9 8 9 
55 
2 3 5 
104 
3 4 5 
2 . 0 4 4 
4 
3 9 3 





2 2 5 
4 4 7 
34 
Indices 
7 9 / 
778 












2 1 9 
2 1 9 
163 






2 0 4 
262 
NS 
6 0 7 
6 7 5 
129 
103 
2 5 8 







4 1 3 
NS 
2 0 
1 3 9 
NS 
8 6 
1 3 1 
2 2 1 
76 
1 0 5 
139 





1 0 0 0 ECU 
6 3 1 . 2 4 7 
3 8 2 . 0 8 8 
2 4 9 . 1 5 9 
2 2 3 . 3 1 1 
1 3 2 . 2 4 4 
1 2 . 0 4 3 
5 7 . 0 7 4 
2 1 . 9 5 0 
1 7 . 2 2 6 
4 . 0 5 4 
2 . 2 2 7 
9 4 
1 3 . 3 5 1 
8 . 6 1 7 
8 . 5 6 4 
53 
4 0 . 7 2 5 
1 0 . 3 9 2 
1 5 . 8 6 7 
1 8 6 . 0 7 5 
6 2 . 5 7 5 
6 3 . 8 1 5 
2 . 6 3 9 
1 . 8 2 2 
1 5 . 7 3 5 
6 8 . 7 9 4 
1 7 . 5 7 7 
2 2 . 2 7 3 
5 . 5 4 3 
49 5 
8 . 0 9 6 
12 
1 . 2 5 4 
1 . 4 8 3 
8 4 
2 . 8 4 7 
1 . 1 9 9 
1 . 2 2 1 
1 . 5 2 8 











4 0 6 
12 






2 . 1 0 5 
4 8 3 
7 
5 
1 . 2 4 0 
4 4 . 3 8 7 
1 2 . 6 8 7 
2 . 2 2 7 
3 2 7 
56 
8 0 5 
122 
4 5 4 
1 6 4 
5 0 7 
1 . 1 8 3 
1 7 5 
9 1 
2 7 9 
4 8 6 
1 . 3 0 5 
















3 9 6 
1 9 . 3 8 0 
2 1 
783 




1 3 0 
1 3 8 
1 1 9 
122 
1 1 1 
1 4 7 
1 3 0 
196 
1 0 7 
6 6 
1 5 1 






1 3 5 
1 3 5 
1 3 0 
1 6 9 
130 
1 5 3 
1 1 7 
9 3 
1 1 1 
135 
112 




1 0 3 
2 1 7 
195 







3 0 0 
9 9 
3 2 4 
2 1 8 
1 2 4 
1 3 4 
3 




1 4 6 




2 5 5 
1 1 7 
2 1 8 
1 5 3 
1 6 4 
145 
69 
4 0 7 
77 
1 4 5 
2 5 7 
3 4 5 
1 5 5 
1 0 5 
2 4 7 
1 0 6 
97 
87 
1 7 3 
2 1 9 
1 4 8 
5 5 7 
NS 
4 6 0 
1 2 5 
4 0 
1 1 8 
9 6 




1 2 8 
2 2 5 
2 9 
3 2 5 
58 
1 4 5 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 







C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 








R E P . A F R I Q U E OU SUD 
















L I B A N 

















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 






3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 2 2 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
5: CHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 72 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
-SEPT . J A N -SEPT. 




I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 


























T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 







COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N O I E S 
T R I N I D A O , TOBAGO 






C H I L E 










I N D I A 














E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
2 6 . 6 2 9 . 2 6 0 
1 8 . 7 7 1 . 2 7 3 
7 . 8 5 7 . 9 8 7 
6 . 3 6 7 . 7 4 5 
2 . 4 5 9 . 1 1 2 
3 4 2 . 9 8 7 
2 . 9 8 9 . 0 0 2 
5 7 6 . 6 4 4 
5 3 9 . 0 3 0 
1 2 7 . 6 2 2 
3 . 2 0 0 
5 . 0 0 3 
4 0 3 . 0 0 5 
9 3 1 . 6 1 0 
3 5 1 . 5 2 4 
6 0 . 2 8 6 
1 9 . 4 0 1 
3 . 2 0 2 . 1 5 7 
2 . 9 9 5 . 6 1 0 
3 . 7 3 9 . 0 7 9 
5 . 2 2 2 . 1 2 9 
9 4 8 . 2 4 9 
2 . 1 8 6 . 4 2 3 
2 7 1 . 2 3 8 
2 3 6 . 3 8 8 
2 . 6 7 6 
2 3 7 . 7 9 6 
3 8 9 . 4 2 2 
1 1 6 . 4 6 9 
1 . 3 4 3 . 5 2 0 
3 0 9 . 6 2 1 
5 9 . 2 0 8 
2 5 2 . 6 6 0 
4 2 4 
5 5 . 3 0 1 
2 7 . 0 6 7 
7 . 4 0 2 
5 3 5 . 5 2 0 
7 3 . 9 3 1 
5 7 . 4 9 7 
6 4 . 9 8 6 
6 6 . 2 1 5 
3 6 . 6 7 7 
1 6 . 2 6 2 
3 8 6 
3 3 . 9 3 1 
7 . 6 4 2 
4 4 . 7 1 3 
1 7 . 4 1 7 
5 . 2 4 1 
4 5 . 3 3 2 
2 . 0 1 9 
1 . 0 6 9 
2 . 8 2 6 
2 0 7 
1 . 0 2 8 
1 2 . 3 6 8 
7 . 1 6 7 
6 0 3 
4 4 4 
76 7 
2 . 7 8 4 
2 . 7 5 7 
2 . 3 2 7 
3 5 7 
2 2 8 . 9 5 2 
θ 39 
2 . 6 2 0 . 0 5 0 
1 6 6 . 9 5 2 
3 1 . 4 5 1 
2 0 6 
2 1 6 
8 1 8 
3 3 6 
1 9 6 
2 . 4 3 1 
1 . 1 0 7 
5 . 2 7 9 
2 . 0 0 8 
3 4 . 3 1 5 
1 . 0 0 6 
2 . 3 3 2 
3 0 7 
4 1 3 
8 . 9 5 1 
3 . 9 4 5 
1 . 5 8 4 
5 . 5 3 6 
3 . 6 0 3 
9 8 7 
4 1 . 9 4 0 
5 . 4 0 4 
1 . 1 5 2 
2 . 0 9 4 
4 7 6 
4 0 . 3 5 3 
3 3 3 
2 0 6 
1 . 0 2 7 
8 2 . 8 7 1 
1 . 0 4 4 
9 1 8 
2 0 . 3 0 0 
1 . 1 8 2 
2 . 4 3 7 
6 1 4 
7 . 3 0 9 
1 . 3 9 4 
2 . 4 7 4 
4 5 1 
7 4 . 1 1 9 
1 3 . 7 1 6 
3 2 1 . 3 2 2 
1 4 . 1 8 1 
1 . 5 2 8 
1 8 . 4 4 5 




1 3 0 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 1 
143 
1 2 1 
142 
122 
1 4 1 
1 0 7 
176 
117 
1 2 8 
1 2 7 
152 
2 0 5 
132 
1 3 0 
133 
1 3 1 
1 1 7 
123 
1 2 9 
1 2 4 
1 0 1 
1 3 9 
127 
148 
1 1 3 
1 3 6 
122 
148 
3 4 5 
1 3 7 
1 0 9 
175 
1 2 9 
1 2 4 
1 0 4 
132 
1 4 9 
107 
120 
1 1 6 
1 1 3 
149 
1 1 6 
2 3 3 
1 3 5 
2 3 2 





5 3 6 
62 





1 4 7 
1 3 5 
2 0 5 
3 1 5 
123 




1 1 1 
4 0 
NS 








2 0 4 
2 2 4 
142 
1 6 0 
79 
2 2 7 
152 
1 2 1 
142 
76 
1 4 6 
9 2 
1 5 7 
2 9 0 
38 
1 1 4 
8 6 3 
146 








1 6 6 
H I 
1 1 6 
166 
1 6 4 
1 8 9 
9 3 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
2 1 . 1 3 6 . 2 6 6 
4 . 8 8 2 . 5 0 6 
1 . 7 4 1 . 5 9 5 
2 9 1 . 9 4 3 
2 . 3 5 7 . 3 8 3 
4 9 1 . 5 7 5 
4 1 4 . 7 3 · : 
9 1 . 3 4 5 
3 . 1 2 4 
4 . 5 4 1 
3 1 5 . 7 2 9 
6 2 2 . 4 7 0 
7 6 2 . 2 3 3 
6 0 . 1 6 7 
1 9 . 3 9 5 
2 . 4 7 3 . 7 7 2 
2 . 5 3 1 . 3 1 5 
3 . 0 2 3 . 2 9 4 
4 . 1 3 7 . 0 2 5 
7 9 4 . 2 1 4 
1 . 7 4 5 . 3 5 9 
1 5 1 . 2 3 5 
1 4 2 . 9 4 3 
2 . 2 0 7 
7 6 . 4 8 6 
1 9 5 . 4 4 2 
6 7 . 7 8 6 
1 . 0 7 4 . 8 2 7 
2 7 4 . 4 3 4 
5 0 . 4 1 3 
2 1 0 . 0 7 3 
52 
5 2 . 3 8 6 
2 4 . 3 3 B 
4 . 4 3 8 
5 0 5 . 2 2 0 
4 5 . 4 5 3 
4 8 . 4 5 1 
5 6 . 6 4 1 
5 6 . 4 9 4 
3 4 . 8 0 7 
1 4 . 8 3 2 
3 3 5 
2 6 . 1 5 7 
7 . 5 8 2 
4 0 . 3 1 3 
1 7 . 4 1 7 
4 . 8 9 6 
4 5 . 3 3 2 
1 . 8 7 1 
1 . 0 6 2 
2 . 6 0 5 
6 
83 
1 2 . 3 6 4 
7 . 1 5 9 
6 0 3 
3 4 6 
7 5 3 
2 . 4 7 5 
2 . 6 8 4 
2 . 3 2 4 
3 5 7 
2 2 2 . 5 7 2 
8 3 3 
2 . 2 6 2 . 5 0 3 
9 4 . 8 8 5 
2 1 . 0 9 2 
138 
9 0 
3 1 5 
2 5 1 
163 
1 . 7 5 5 
1 . 0 9 2 
5 . 1 9 1 
1 . 9 8 9 
7 . 9 4 0 
9 7 8 
2 . 3 3 2 
6 9 
151 
4 . 9 5 3 
3 . 9 2 7 
8 7 8 
4 . 7 1 1 
16 
3 5 1 
3 5 . 1 6 0 
3 . 8 6 5 
9 4 7 
1 . 5 8 2 
4 3 0 
2 9 . 1 4 9 
12 
11 
6 8 4 
6 2 . 5 5 6 
2 3 
5 3 8 
1 4 . 1 7 0 
3 8 2 
2 . 0 6 6 
8 1 3 
5 . 6 4 3 
718 
1 . 0 3 5 
2 6 3 
5 4 . 1 1 9 
1 0 . 1 1 2 
2 5 4 . 3 8 8 
1 1 . 7 7 2 
8 5 8 
9 . 1 4 1 









1 5 0 





1 2 7 
1 2 6 
1 5 0 
2 0 4 
1 3 0 
1 2 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 5 
123 
141 
1 2 1 





1 3 6 
122 
1 4 8 
124 
144 
1 1 4 
135 
1 2 6 
1 2 8 
1 0 7 
1 3 4 
1 4 9 
1 0 6 




1 1 4 
2 5 8 
137 
2 3 2 
1 5 1 
1 3 4 
1 0 0 
24 
5 3 5 
6 2 





1 4 7 
1 3 9 
2 1 1 

















2 3 3 
9 8 
2 84 












2 0 6 
172 
9 1 
1 1 6 
6 0 
75 
3 7 8 
74 
4 7 
1 7 0 
111 
1 2 0 
168 
152 
3 0 6 
8 0 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
6 . 5 2 4 . 5 7 5 
4 . 4 3 9 . 5 0 3 
2 . 0 8 5 . 0 7 5 
1 . 6 2 9 . 7 7 4 
6 0 7 . 3 5 4 
6 9 . 9 4 6 
6 1 7 . 9 5 3 
1 3 4 . 5 1 9 
9 4 . 0 1 3 
1 2 . 7 0 7 
8 8 3 
6 0 . 4 2 3 
3 6 1 . 2 8 5 
3 4 1 . 3 2 6 
1 9 . 9 5 9 
1 . 1 0 0 . 5 3 2 
1 . 0 6 6 . 4 3 5 
1 . 3 3 2 . 4 6 4 
3 4 2 . 7 4 4 
4 9 6 . 0 2 6 
3 6 . 9 6 0 
6 2 . 3 1 9 
1 . 1 2 7 
4 5 . 6 0 1 
6 9 . 9 2 4 
3 2 . 3 2 7 
4 4 2 . 9 8 4 
1 7 7 . 0 0 3 
1 6 . 3 6 6 
4 9 . 3 2 8 
3 
1 5 . 1 4 6 
3 . 6 2 5 
1 . 6 4 4 
2 3 4 . 0 8 9 
2 7 . 7 2 5 
3 1 . 3 6 3 
3 0 . 4 2 9 
1 2 . 5 5 5 
5 . 1 5 0 
15 
8 . 4 3 6 
1 . 0 0 8 
3 . 9 9 4 
5 . 0 2 2 
1 . 0 7 9 
3 . 9 0 3 
8 1 
2 
5 6 2 
43 
5 . 9 1 7 
2 6 1 
2 5 3 
7 4 8 
38 
2 8 . 6 2 3 
5 8 4 . 0 1 9 
3 3 . 9 3 4 
4 . 0 5 5 
115 




2 7 6 
5 1 




7 3 9 
2 5 1 
4 
2 4 7 
1 2 . 3 0 9 
1 . 3 7 5 
2 39 
4 9 4 
4 1 1 
8 . 5 8 6 
2 6 
1 0 . 6 5 4 
6 3 
5 . 3 0 8 
6 1 
9 2 3 
23 
7 7 2 
6 5 4 
3 7 7 
15 
1 9 . 6 2 2 
5 . 9 3 9 
9 3 . 8 3 3 
6 . 6 8 5 
5 0 0 
4 . 0 9 1 





1 3 1 
1 3 3 
1 2 6 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 4 7 
126 
1 2 4 
120 
88 
1 2 6 
119 
1 1 7 
1 5 7 
1 3 3 




1 2 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 5 0 
1 2 3 
1 2 7 
1 0 9 
1 2 8 
1 1 1 




1 2 4 
1 1 4 
115 
1 3 9 
1 5 9 
83 
127 
2 1 4 
1 5 3 
1 8 9 
1 0 7 
4 3 9 
5 5 9 
63 
1 3 2 
81 
6 6 




1 4 4 
2 5 9 
75 
3 5 9 
1 1 7 
3 1 
1 0 0 
15 
1 0 3 
9 4 
2 4 7 






3 4 8 
1 2 7 
2 0 6 
5 6 9 
83 
1 6 1 
1 2 2 









2 2 2 
4 
1 6 1 
1 0 6 
1 3 7 
156 




1 0 0 0 ECU 
5 . 1 7 5 . 7 6 1 
3 . 4 2 8 . 9 0 1 
1 . 7 4 6 . 8 6 0 
1 . 3 3 2 . 0 7 1 
3 9 8 . 3 6 4 
7 9 . 6 6 9 
6 2 0 . 1 5 7 
2 3 3 . 8 6 1 
1 6 2 . 4 2 8 
6 6 . 6 1 1 
3 . 1 0 7 
4 0 3 
9 2 . 3 0 7 
2 3 4 . 4 2 1 
2 1 6 . 5 3 5 
1 7 . 8 3 6 
1 7 . 9 3 9 
6 9 9 . 8 2 5 
6 3 8 . 5 6 3 
1 . 3 0 7 . 3 2 6 
3 0 3 . 7 7 6 
3 8 9 . 6 1 2 
6 2 . 3 3 5 
2 7 . 4 6 4 
4 2 2 
1 0 . 7 9 0 
4 3 . 5 6 9 
1 3 . 3 0 3 
2 9 0 . 7 4 9 
2 3 . 9 7 6 
1 0 . 5 5 5 
7 0 . 8 7 3 
4 . 6 7 6 
2 . 3 3 6 
1 . 6 0 4 
1 7 1 . 3 8 4 
1 3 . 2 5 4 
9 . 5 0 2 
7 . 7 0 3 
4 . 8 6 6 
6 . 3 3 1 
3 . 4 6 9 
76 
8 . 3 0 2 
2 4 1 
1 8 . 9 6 7 
128 
2 . 9 3 2 
4 1 . 4 2 8 
1 . 7 6 3 
1 . 0 5 9 
1 . 8 7 9 
13 
1 2 . 3 6 4 




2 . 1 8 7 
2 . 6 3 4 
2 . 3 1 9 
3 5 7 
1 7 4 . 4 6 3 
6 0 5 . 0 6 9 
1 5 . 0 8 3 




1 . 1 0 1 
1 . 0 9 2 
2 2 2 
1 . 9 3 6 




6 2 7 
6 
5 7 3 
4 . 5 3 7 
16 
23 
1 1 . 6 7 1 
1 . 5 1 0 
34 
8 9 9 
4 
3 . 6 3 3 
2 
1 7 . 7 0 7 
2 
149 
3 . 8 4 9 
2 5 0 
5 4 7 
7 8 3 
3 . 1 4 1 
16 
1 5 8 
1 7 4 
1 6 . 8 1 2 
1 . 9 7 7 
5 8 . 4 3 2 
1 . 3 6 4 
130 
3 2 9 




1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 7 
1 5 5 
1 1 2 
1 9 5 
139 




1 1 7 
1 1 5 
1 5 1 
2 3 5 
1 2 1 
123 
1 2 6 
1 1 1 
1 2 6 
191 
1 1 5 
127 
1 2 5 
165 
1 7 1 
1 1 0 
1 4 4 
8 6 
160 
1 1 9 
1 4 7 
1 0 5 
1 1 4 
1 3 6 
1 0 1 
106 
1 0 1 
123 




1 0 9 
1 0 3 
2 1 2 
1 6 1 
153 
5 
5 3 7 
1 0 9 
2 0 4 
4 2 5 
1 6 7 
1 0 6 
1 0 8 
14 7 
1 3 9 
2 7 3 











1 1 5 
5 7 5 
108 
1 9 0 
1 6 1 
74 
3 1 
1 0 6 
33 
9 9 
1 1 1 
1 7 3 
9 0 






1 6 6 
1 4 0 
1 0 3 





1 0 0 0 ECU 
3 . 5 2 8 . 1 7 0 
2 . 5 6 3 . 6 8 0 
9 6 4 . 4 9 0 
7 3 2 . 5 6 9 
2 8 2 . 7 4 7 
8 6 . 0 9 2 
3 1 2 . 3 0 9 
5 1 . 4 2 1 
8 3 . 5 8 7 
9 0 6 
13 
7 3 6 
8 1 . 9 3 0 
1 4 7 . 5 5 4 
1 3 6 . 5 8 4 
1 0 . 9 7 0 
7 7 7 
6 6 2 . 2 2 7 
2 6 0 . 2 1 0 
3 2 9 . 3 8 3 
1 . 0 5 1 . 6 6 8 
2 3 2 . 6 1 9 
9 . 8 4 5 
1 7 . 7 2 8 
2 4 4 
5 . 5 2 9 
1 8 . 4 4 7 
5 . 9 9 3 
1 3 7 . 7 3 3 
5 7 . 7 3 6 
7 . 0 1 5 
4 2 . 5 0 2 
3 1 
2 8 . 7 3 6 
1 4 . 2 1 5 
4 9 9 
7 1 . 6 6 6 
1 3 . 7 3 3 
4 . 5 7 1 
1 1 . 9 6 2 
1 6 . 8 5 9 
1 3 . 3 6 7 
4 . 1 8 2 
2 4 4 
5 . 0 0 5 
5 . 7 6 6 
1 5 . 8 5 2 
8 . 7 8 6 
6 6 8 
1 




6 . 1 4 9 
3 0 6 . 9 6 0 
5 . 3 2 9 




6 0 5 








3 . 2 9 3 
4 3 5 
1 0 0 
5 . 8 1 7 
9 
2 2 . 0 0 5 
18 
3 1 0 








6 . 7 3 4 
3 8 6 
4 3 . 5 9 9 
2 . 4 2 2 
7 1 
1 . 3 0 9 
3 6 4 
7V" 
, 7 8 
1 4 4 
1 4 4 
143 
1 3 5 
1 3 6 
1 5 6 
1 3 0 
1 2 4 
1 3 6 
196 
39 
4 6 9 
1 3 4 
2 1 1 
2 1 9 
1 4 6 
NS 
1 5 1 
1 5 5 
1 2 9 
1 4 3 
142 
1 5 5 
1 3 4 
57 
170 
1 8 1 
1 4 4 
1 2 7 
168 
1 3 8 
1 5 7 
1 4 8 
163 
1 3 7 
5 9 4 
4 6 5 
1 5 0 
102 
1 3 3 
1 4 3 
1 6 8 
9 7 
1 2 0 
9 7 
1 4 3 
1 2 5 
2 6 7 
3 4 3 
1 6 5 
1 1 7 
33 
1 5 9 
1 3 0 












1 6 0 
2 6 0 
56 
1 0 9 
39 
1 3 1 
2 6 
9 6 9 
1 7 1 
1 6 5 
131 
2 3 2 
1 1 6 
2 7 1 
94 
1 1 3 
2 1 1 
154 
2 3 2 
1 5 5 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
GABUN 








R E P . A F R I Q U E DU SUO 
LESOTHO 











H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES O.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 













V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR . . 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
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COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m po r t 
J A N 
Code 
- S E P T J A N -SEPT . 
1 9 7 9 
Trading partners 
5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T UNION 









T U N I S I A 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 







COSTA R I C A 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 





B R A Z I L 
C H I L E 





S Y R I A 
I R A N 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 









1 0 0 0 E C U 
3 . 0 6 1 . 6 9 7 
2 . 3 2 4 . 8 8 5 
7 3 6 . 6 1 2 
6 3 7 . 6 6 5 
1 3 8 . 5 0 1 
2 4 . 3 7 9 
4 2 9 . 7 3 7 
4 5 . 0 4 6 
5 0 . 2 6 3 
5 . 2 2 4 
4 
2 . 5 1 2 
4 2 . 5 2 3 
4 6 . 6 6 7 
3 9 . 6 9 0 
9 . 197 
3 0 1 . 4 6 7 
5 0 4 . 8 4 5 
9 7 1 . 3 7 1 
7 0 . 4 8 2 
4 3 0 . 0 9 7 
2 0 . 1 2 5 
2 6 . 4 9 8 
1 8 5 
1 1 . 5 0 3 
2 4 . 9 2 1 
1 1 . 8 9 8 
7 6 . 0 9 7 
5 . 3 3 9 
6 . 5 0 8 
1 9 . 4 9 7 
13 
2 . 7 9 8 
1 . 7 0 0 
3 6 6 
1 9 . 4 2 2 
8 . 4 6 6 
2 . 7 4 1 
3 . 3 3 1 
3 . 2 1 6 
1 . 3 6 6 
1 . 1 2 2 
3 . 0 6 5 
5 2 7 
9 6 8 








2 9 5 
5 7 
2 4 3 
6 . 7 0 6 
4 0 0 . 1 6 4 
2 9 . 5 5 3 




1 6 2 
15 
14 
4 7 1 
3 0 4 
2 . 3 3 2 
4 . 2 7 6 
2 . 4 4 9 
1 
2 0 
5 . 1 3 0 




7 . 6 5 0 
1 
1 1 
6 5 8 
8 . 8 2 0 
8 
9 
1 . 9 5 1 
1 2 
5 0 3 
1 . 3 2 0 
3 
3 2 2 
8 
8 . 7 2 6 
1 . 4 0 3 
3 2 . 8 4 6 
1 . 1 0 7 
1 3 9 
2 . 2 7 7 




1 2 6 
1 2 4 
1 3 1 
132 
1 2 6 
1 3 9 
1 3 3 
142 
1 2 9 
1 3 2 
2 9 8 
1 2 4 
113 109 
1 3 0 
1 2 4 
1 1 4 
1 2 7 
l i s 
132 
95 
1 1 9 
1 7 6 
1 6 9 
1 0 3 
2 3 9 
1 1 5 
1 3 3 
2 1 1 
1 4 8 
9 0 0 
122 
83 
3 4 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 7 1 





1 1 6 
1 5 0 
19 
1 
2 0 0 
1 
1 6 8 
1 5 7 
2 1 7 
132 







2 8 0 
46 
71 
2 0 5 
3 2 6 
8 
6 6 7 
1 7 4 
1 9 3 
95 
80 




1 0 7 
57 
3 9 





1 3 4 
6 0 0 
1 4 5 
1 0 9 
1 3 4 
2 73 
96 
1 6 5 
6 5 
Belg -Lux 
1 000 ECU 
2 .848 .063 





































1.166 9 5 9 
1.327 
4 0 




























2.225 4 0 2 
20 .673 194 
18 
1.135 




1 1 6 
115 
1 1 9 
1 2 2 
1 1 8 
1 4 9 





1 0 1 
1 0 4 
1 0 0 
2 1 3 
37 
1 0 5 
1 3 7 
1 2 6 
1 0 8 
6 5 
1 2 1 
1 3 0 
1 1 1 
102 
133 
2 0 0 
1 1 1 
1 0 6 
1 7 6 
163 
1 4 0 
6 3 




1 3 8 
162 
76 
2 6 1 
152 
1 6 0 
1 0 4 
6 3 3 
3 0 0 
14 
18 
1 0 4 
3 1 5 
123 




1 7 5 
1 3 3 
4 0 6 
9 9 
1 0 5 
1 0 3 
3 5 0 
163 
NS 
7 1 1 
4 6 9 
4 





9 3 0 
1 3 3 
United Kingdom 
1 000 ECU 
3 .907 .269 
2 .643 .666 
1 .263.603 








































3 4 1 
1 4 6 
27 
2 2 1 
1 9 9 





3 0 9 
73 
3 
6 .214 1 
470 .771 
69.668 
6 .955 18 








2 .135 2 8 
2 3 5 
2 6 2 
3.996 16 
1 6 6 
9 
3 .587 4 4 3 
6.614 
1.539 2 0 5 
4 9 4 
4 6 
11.001 
1 0 4 
1 9 5 
3 3 1 
16.366 9 9 1 
3 7 7 
5 .543 7 9 3 
3 0 0 
1 
1.592 6 7 6 










1 2 8 
136 
1 1 1 










1 5 0 
145 
















4 5 8 
77 
6 6 
3 2 3 
2 0 8 






2 4 3 
74 
5 0 
1 5 1 



















































1 0 8 
95 
87 
2 0 8 
162 
105 






























8 2 7 








4 .149 6 5 4 
44 
3 4 0 
25 











2 1 7 
12 
9 8 5 





8 8 2 
14 









l i e 
130 
143 


















1 5 0 
119 
97 
1 4 4 






















1 2 3 
7 0 0 
1 9 7 
13 




5 2 5 
1 8 8 
Danmark 




























9 .041 6 6 0 
2 .668 
6 0 






3.318 4 7 2 
128 
3.735 










5 4 0 
8 1 6 
123 
1 6 6 
16 
2 0 3 
2 .944 25 
3 














1 2 3 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 0 4 
1 0 1 
8 6 
1 7 7 
39 
3 0 0 
1 7 6 
H I 




1 1 9 
1 2 6 
126 
109 
1 1 1 
1 0 1 
1 3 6 
1 1 7 
1 5 0 
1 0 4 
1 4 9 
2 2 4 
1 1 5 
23 
97 
2 6 0 




1 4 5 











1 1 0 
1 6 6 
1 5 0 
3 1 8 
1 5 6 
1 4 6 
6 0 0 
1 7 5 
79 








I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
GABON 








R E P . A F R I Q U E OU SUD 
LESOTHO 











H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 






C H I L I 

















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 75 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N 
Code 
5 : C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2Q4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 6 0 
48 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
701 
7 06 
7 3 6 
7 2 3 
7 2 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
S E P T J A N SEPT 




I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 

























T U N I S I A 






N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 











T R I N I D A D , TOBAGO 







































E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
3 6 . 3 5 8 . 7 7 0 
1 9 . 1 3 4 . 2 3 7 
1 7 . 2 2 4 . 5 3 3 
9 . 1 6 5 . 2 5 0 
3 . 9 0 6 . 7 1 0 
1 . 9 3 4 . 5 9 7 
1 . 8 7 7 . 9 1 5 
1 . 4 4 6 . 0 2 8 
5 . 6 4 9 . 6 7 3 
9 2 0 . 1 3 3 
6 2 . 9 8 1 
4 7 . 9 6 3 
4 . 7 9 6 . 5 4 1 
2 . 2 0 2 . 5 1 8 
1 . 9 1 2 . 1 9 1 
2 9 0 . 3 2 7 
7 . 0 9 1 
3 . 3 6 7 . 8 9 2 
2 . 7 5 4 . 1 8 5 
2 . 7 2 9 . 5 5 3 
4 . 1 5 7 . 2 5 7 
2 . 5 7 4 . 0 1 3 
2 . 4 5 8 . 7 3 2 
4 9 8 . 6 3 6 
5 7 3 . 9 6 7 
1 9 . 2 8 8 
3 0 3 . 4 2 5 
8 1 1 . 9 2 0 
3 0 3 . 0 3 4 
1 . 4 1 0 . 1 4 1 
7 8 7 . 5 4 0 
2 7 1 . 3 6 2 
7 9 6 . 9 1 1 
2 2 . 2 3 0 
4 6 0 . 5 0 6 
3 8 8 . 4 2 8 
2 5 2 . 4 0 0 
6 8 4 . 3 9 9 
1 1 1 . 1 1 0 
3 5 2 . 9 5 6 
2 2 1 . 0 3 4 
2 4 4 . 6 6 2 
2 0 1 . 9 6 4 
9 1 . 6 3 6 
1 4 . 5 7 9 
1 1 2 . 7 8 7 
2 0 1 . 6 2 1 
8 0 . 6 8 1 
9 4 . 5 8 7 
2 1 3 . 0 4 1 
4 3 . 2 6 5 
3 7 . 8 5 0 
8 2 . 0 4 8 
2 0 . 6 76 
2 7 3 . 2 5 9 
5 5 . 5 9 9 
1 6 . 6 0 1 
2 3 . 0 6 0 
2 4 . 2 4 1 
1 8 . 7 2 1 
5 9 . 3 9 9 
2 9 . 0 7 6 
2 6 . 7 3 6 
3 1 . 6 7 4 
2 6 . 3 0 3 
3 5 8 . 6 1 4 
1 . 6 2 5 . 0 8 1 
2 5 2 . 3 3 4 
1 4 1 . 2 3 9 
3 0 . 5 1 9 
2 9 . 2 7 4 
1 7 . 4 5 9 
3 4 . 5 7 8 
5 2 . 3 9 2 
1 3 . 3 1 7 
2 0 . 0 2 7 
2 1 . 5 9 6 
2 1 . 2 9 6 
1 3 . 7 6 5 
6 6 . 0 9 3 
1 4 0 . 2 3 8 
2 9 . 5 9 0 
4 3 . 0 8 6 
4 0 1 . 3 8 1 
5 2 . 4 2 9 
3 2 . 3 0 4 
2 2 1 . 7 2 4 
3 0 . 9 2 4 
6 6 . 3 6 6 
9 6 . 3 6 6 
1 5 3 . 7 0 8 
1 6 6 . 6 3 0 
1 7 4 . 1 5 0 
3 8 . 9 7 4 
2 8 8 . 1 2 3 
6 6 . 7 1 3 
2 1 . 1 0 6 
1 7 . 4 8 6 
3 3 . 4 9 6 
1 4 . 1 8 6 
2 6 . 4 1 5 
1 0 6 . 1 7 2 
2 2 6 . 2 5 9 
2 8 . 6 4 7 
1 5 . 1 3 0 
1 3 6 . 0 1 5 
1 1 9 . 7 5 8 
9 2 . 3 6 0 
1 4 1 . 1 5 9 
7 7 . 4 6 6 
2 3 1 . 4 6 1 
1 4 0 . 4 4 5 
6 9 6 . 6 0 9 
1 5 2 . 7 4 6 
1 8 4 . 8 9 2 
2 9 6 . 1 5 1 
9 4 . 6 5 4 




1 2 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 1 
128 
9 3 
1 2 2 
1 1 1 
3 9 
1 1 1 
9 0 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 4 
6 9 




1 3 7 
1 3 8 
1 3 4 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 7 
1 2 1 
126 
1 2 4 
1 2 3 
111 
1 3 1 
122 
1 2 7 
1 3 3 
1 1 1 
1 2 7 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 6 
9 0 
1 3 4 
1 2 8 
1 4 0 
1 2 0 
1 2 4 
136 
146 
1 3 9 
101 




1 2 4 
1 0 9 
6 8 
1 4 4 
1 2 0 
1 0 1 
6 4 
1 2 7 
1 1 4 
1 0 2 
122 
9 2 
1 0 4 
1 2 9 
6 8 
102 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 8 
H I 







1 0 8 
109 
1 2 7 
1 3 4 
2 1 5 





l i e 
146 
1 4 5 
1 1 6 
1 0 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 5 
1 4 6 
128 
1 2 6 
9 6 
1 1 0 
123 




1 2 0 
1 5 1 
1 2 5 
113 
116 
1 1 2 
1 4 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
2 9 . 8 0 3 . 7 6 7 
7 . 2 2 6 . 2 2 1 
3 . 2 1 9 . 2 3 6 
1 . 6 9 0 . 4 7 9 
1 . 3 4 7 . 6 0 7 
9 6 6 . 3 4 9 
4 . 5 6 4 . 7 9 4 
6 5 8 . 2 6 2 
7 7 . 9 0 2 
2 6 . 7 6 5 
3 . 7 9 9 . 6 2 5 
1 . 8 9 2 . 8 7 2 
1 . 6 4 4 . 4 7 8 
2 4 8 . 3 9 4 
6 . 6 1 2 
2 . 6 8 6 . 3 1 5 
2 . 2 6 9 . 2 4 5 
2 . 0 6 0 . 3 2 9 
3 . 6 2 2 . 5 6 7 
2 . 3 4 9 . 5 4 5 
2 . 2 8 3 . 1 1 2 
1 6 4 . 2 5 8 
4 7 7 . 6 9 9 
9 . 3 1 1 
1 8 8 . 9 7 2 
5 7 3 . 9 0 6 
2 2 5 . 3 4 2 
1 . 2 6 C . 3 9 0 
7 3 9 . 5 1 0 
2 2 2 . 1 5 5 
6 8 2 . 0 1 9 
1 3 . 2 2 1 
4 2 2 . 8 5 4 
3 4 0 . 7 3 8 
2 2 3 . 2 6 9 
5 4 4 . 7 8 3 
9 9 . 3 0 4 
3 0 6 . 0 5 2 
1 9 7 . 3 5 2 
2 2 2 . 6 5 4 
1 8 8 . 7 9 9 
3 1 . 8 0 0 
9 . 3 7 9 
1 0 6 . 5 0 3 
1 9 3 . 3 3 9 
7 8 . 6 4 0 
6 3 . 4 8 5 
1 6 5 . 2 5 0 
3 0 . 7 8 9 
3 6 . 7 5 3 
7 9 . 1 7 1 
9 . 9 9 7 
1 5 1 . 3 4 6 
5 3 . 9 7 1 
1 8 . 4 3 3 
2 0 . 9 8 2 
2 1 . 0 6 7 
1 5 . 1 5 6 
4 0 . 3 7 1 
1 7 . 3 3 0 
2 6 . 6 2 1 
3 1 . 5 2 4 
1 3 . 3 1 4 
2 1 9 . 5 3 1 
1 . 2 1 2 . 1 2 7 
1 3 5 . 4 3 0 
1 2 0 . 3 2 3 
2 6 . 0 2 4 
2 5 . 1 0 2 
1 3 . 6 0 5 
2 7 . 8 2 0 
3 7 . 7 4 7 
1 0 . 3 2 5 
1 9 . 9 2 4 
2 1 . 5 7 5 
6 . 5 0 0 
3 . 2 7 6 
5 3 . 9 2 0 
1 1 7 . 3 1 8 
2 3 . 5 0 0 
3 6 . 0 4 4 
3 6 0 . 0 2 6 
4 2 . 2 1 7 
2 7 . 7 9 1 
1 9 3 . 7 5 7 
1 9 . 1 0 0 
7 2 . 6 3 7 
8 0 . 7 1 4 
1 3 1 . 4 9 7 
1 4 3 . 9 9 0 
1 4 3 . 3 2 1 
2 7 . 8 5 8 
1 9 0 . 2 6 6 
3 7 . 4 3 6 
8 . 3 6 6 
7 . 4 5 3 
4 1 . 0 0 2 
4 . 9 5 3 
1 6 . 1 4 4 
8 3 . 8 9 5 
1 9 6 . 4 5 9 
1 7 . 8 4 4 
3 . 4 0 4 
1 0 9 . 3 2 2 
9 9 . 7 6 5 
5 8 . 9 6 6 
8 6 . 7 1 9 
5 7 . 6 0 3 
2 0 4 . 4 3 0 
1 2 C . 9 6 9 
5 6 1 . 2 4 3 
1 2 7 . 1 6 4 
1 2 5 . 1 1 7 
1 4 6 . 9 6 8 










1 0 1 
1 1 0 
116 
1 1 9 
1 1 5 
116 
1 1 0 
67 
115 




1 3 9 
1 4 6 
1 2 3 
105 
119 
1 2 6 
1 3 0 
1 2 5 




1 2 8 
1 3 4 
113 
125 
1 1 5 
1 1 0 
H e 
9 0 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 7 
1 2 0 
1 2 3 
1 4 0 
1 5 1 
1 3 3 





1 2 7 
1 0 9 
70 





1 1 4 
1 0 9 
1 2 7 
88 
1 0 4 
1 3 1 
6 2 
100 
1 0 9 
115 
1 1 0 
115 
115 
1 0 0 









2 2 1 
1 5 1 
150 
134 
2 1 0 
47 
121 
1 5 1 
1 4 3 























1 0 0 0 ECU 
1 2 . 0 3 4 . 6 6 0 
5 . 5 8 6 . 5 0 1 
6 . 4 4 8 . 1 5 9 
3 . 7 2 1 . 4 0 6 
1 . 3 6 9 . 2 3 0 
6 7 3 . 2 1 7 
6 1 5 . 2 8 6 
5 6 3 . 6 7 3 
1 . 8 5 0 . 1 6 7 
2 1 6 . 0 2 6 
1 . 3 6 6 
2 . 2 4 7 
1 . 6 3 0 . 5 2 8 
8 7 6 . 4 3 0 
7 6 7 . 6 8 4 
1 0 8 . 7 9 6 
1 1 1 
1 . 2 9 1 . 9 4 9 
9 5 3 . 3 3 0 
1 . 1 6 9 . 5 6 0 
1 . 0 9 5 . 4 6 4 
7 3 0 . 3 2 0 
6 3 . 0 8 6 
2 7 7 . 7 9 0 
5 . 3 2 9 
9 9 . 0 6 3 
3 4 9 . 9 7 9 
1 2 5 . 2 5 7 
6 4 5 . 5 5 0 
5 4 7 . 9 4 4 
9 6 . 0 6 8 
2 5 0 . 2 8 0 
5 . 3 0 0 
2 3 2 . 5 3 1 
1 1 4 . 4 0 3 
7 0 . 5 7 6 
2 2 6 . 9 3 1 
1 5 1 . 2 6 2 
1 2 6 . 7 3 5 
1 3 3 . 7 3 7 
6 5 . 3 2 2 
4 2 . 3 3 6 
2 . 7 7 6 
2 4 . 4 2 7 
4 0 . 3 8 0 
1 2 . 2 5 4 
1 7 . 4 2 3 
5 4 . 9 0 0 
1 1 . 5 1 2 
5 . 1 6 5 
1 3 . 2 6 1 
7 . 1 0 9 
7 6 . 5 6 4 
5 . 2 7 0 
7 4 9 
7 . 6 0 9 
1 5 . 7 6 5 
6 . 7 6 1 
1 6 . 5 1 7 
1 2 . 4 1 5 
7 . 1 1 1 
7 5 3 
3 . 7 0 6 
1 1 4 . 6 5 3 
5 5 2 . 6 1 0 
6 2 . 6 7 6 
6 3 . 2 7 1 
1 8 . 6 4 2 
1 4 . 0 6 0 
9 . 0 0 9 
1 3 . 5 2 7 
1 9 . 3 0 4 
5 . 3 0 7 
2 3 3 
2 6 6 
3 . 1 6 6 
7 4 6 
3 7 . 7 0 9 
5 9 . 6 6 3 
1 7 . 0 2 4 
2 2 . 1 8 7 
1 8 3 . 7 3 5 
2 3 . 6 5 0 
1 8 . 2 3 3 
1 0 3 . 0 0 7 
6 . 7 9 8 
1 7 . 3 3 1 
2 8 . 7 6 3 
3 7 . 6 1 2 
7 7 . 1 7 6 
5 4 . 1 5 2 
1 3 . 8 5 4 
6 1 . 2 3 5 
1 4 . 8 6 6 
2 . 0 3 6 
1 . 7 4 2 
1 3 . 6 7 5 
1 . 5 4 7 
7 . 2 74 
3 0 . 4 9 3 
6 4 . 9 7 5 
8 . 4 0 9 
4 . 4 6 2 
5 0 . 5 3 6 
5 7 . 1 4 5 
3 3 . 5 4 3 
3 8 . 9 3 7 
2 7 . 7 2 2 
3 5 . 7 0 9 
5 5 . 6 1 0 
3 4 3 . 6 6 5 
7 2 . 1 5 2 
5 9 . 4 4 1 
6 2 . 2 0 4 




1 2 4 
1 3 1 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 5 
120 




1 0 1 
89 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 6 
9 3 
2 5 2 




1 3 8 
1 4 0 




1 3 7 
123 
1 2 4 
108 
1 3 3 
1 3 9 
1 2 1 






1 1 6 




1 5 5 
1 4 2 
1 5 3 
1 1 8 








1 2 3 
115 
73 
1 5 6 
1 9 4 
1 3 7 
1 2 3 
108 

















1 2 5 
1 4 3 
2 1 6 
1 3 6 










1 4 7 
114 
1 1 0 
122 
1 2 4 
1 3 4 
9 3 
118 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 7 
1 2 7 
9 9 
1 3 7 
1 2 9 
127 
113 
1 2 3 
1 4 9 
France 
1 000 ECU 
6 . 2 4 3 . 3 4 8 
3 . 3 0 6 . 6 7 6 
2 . 9 3 6 . 9 7 2 
1 . 3 6 3 . 5 5 7 
5 1 0 . 0 6 2 
3 4 6 . 7 1 8 
3 4 0 . 2 3 1 
1 6 6 . 4 9 6 
1 . 1 7 9 . 0 3 5 
2 7 4 . 8 1 6 
7 2 . 8 3 1 
1 7 . 7 9 2 
3 1 3 . 5 9 6 
3 9 4 . 2 7 8 
3 7 1 . 1 9 7 
2 3 . 0 3 1 
1 0 6 
4 6 3 . 7 6 3 
3 5 5 . 2 7 0 
1 . 0 8 4 . 6 0 0 
6 3 4 . 5 0 7 
6 2 1 . 1 3 9 
3 2 . 6 5 2 
5 9 . 9 4 5 
7 8 5 
2 2 . 9 4 5 
5 5 . 7 1 4 
2 8 . 1 4 8 
2 9 3 . 2 8 3 
5 9 . 0 5 6 
5 0 . 1 3 1 
1 7 6 . 6 0 5 
1 . 4 3 3 
5 3 . 4 5 7 
6 6 . 2 9 6 
4 0 . 7 0 6 
1 8 2 . 4 2 6 
2 4 . 6 4 5 
5 4 . 9 7 7 
2 3 . 2 4 1 
3 2 . 1 3 2 
3 9 . 9 7 6 
1 3 . 4 3 3 
2 . 1 3 1 
5 9 . 5 6 5 
3 5 . 2 3 2 
4 6 . 2 6 0 
1 3 . 0 3 5 
4 4 . 2 5 8 
1 0 . 1 7 3 
2 5 . 9 9 7 
5 7 . 2 7 1 
BOI 
1 4 . 5 3 7 
4 3 . 0 9 3 
1 6 . 7 2 9 
3 . 6 6 2 
1 . 6 1 9 
9 5 3 
3 . 5 4 3 
2 9 6 
1 7 . 2 1 3 
2 9 . 5 3 6 
8 3 9 
3 2 . 1 6 6 
3 1 1 . 0 6 3 
2 9 . 1 9 8 
2 6 . 3 6 1 
2 . 4 7 1 
1 . 1 9 4 
1 . 5 6 2 
9 . 4 2 0 
7 . 4 2 2 
2 . 2 6 1 
1 7 . 9 9 6 
2 0 . 6 5 5 
1 . 0 9 2 
1 . 8 3 3 
5 . 6 6 7 
1 6 . B 6 3 
2 . 4 4 5 
4 . 4 2 1 
5 6 . 5 7 4 
5 . 5 5 9 
3 . 5 9 1 
3 4 . 4 0 2 
3 . 4 1 5 
2 7 . 0 3 1 
1 8 . 7 2 3 
2 2 . 2 2 9 
1 6 . 6 3 6 
3 4 . 7 0 0 
5 . 3 2 0 
4 4 . 0 5 7 
8 . 6 3 5 
2 . 3 2 3 
3 . 2 6 3 
1 0 . 3 5 3 
5 8 4 
2 . 2 0 9 
1 3 . 2 0 3 
3 0 . 3 6 3 
1 . 2 8 6 
9 5 1 
1 3 . 4 6 0 
1 2 . 6 6 0 
7 . 6 9 4 
1 9 . 4 7 9 
9 . 1 3 8 
1 4 . 7 7 5 
2 3 . 8 7 5 
1 0 4 . 9 0 4 
1 0 . 9 7 1 
1 9 . 7 7 6 
2 5 . 3 6 1 
4 . 0 4 3 
indies 
7 9 / 
78 
1 2 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 4 
1 2 4 
1 2 5 
6 3 
1 3 6 
1 2 2 
1 1 6 
112 
1 0 9 
1 2 5 
1 0 7 




1 3 2 
1 2 8 
1 4 8 
138 
16 7 
1 3 2 
1 0 1 
1 4 1 
1 3 3 
1 4 4 
1 2 0 
1 3 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 5 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 6 
9 6 
1 2 5 
1 4 0 
1 2 2 
1 1 7 
9 7 
1 4 4 
1 6 2 
1 5 0 
1 1 5 
134 
1 1 3 
6 6 
8 9 
1 3 5 
1 1 4 
8 9 
1 9 9 
1 0 9 
8 7 
19 
1 1 6 
1 1 4 
1 3 9 
1 6 0 
6 6 
1 0 2 
143 
4 6 
1 2 2 
1 5 5 
1 2 9 
1 0 3 
1 8 0 
1 1 7 
1 0 5 
108 
1 0 3 
3 9 
1 2 1 
1 5 6 
1 2 5 
118 
1 5 0 
1 2 2 
2 3 2 









1 3 4 
1 8 6 
9 9 
7 2 
1 3 2 
1 5 6 
1 5 1 
1 2 5 
155 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 3 
1 3 4 
9 β 
9 4 
1 4 6 
1 3 5 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 3 
1 7 2 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
2 . 4 0 8 . 5 0 9 
9 0 3 . 0 5 3 
1 . 5 0 5 . 4 5 6 
6 8 3 . 0 4 1 
2 2 1 . 3 6 6 
2 9 0 . 2 5 3 
1 1 2 . 4 9 3 
6 3 . 9 2 7 
5 9 0 . 7 1 2 
5 1 . 2 5 2 
96 θ 
1 . 0 7 2 
5 3 7 . 4 2 0 
2 2 0 . 1 5 9 
1 6 1 . 0 5 7 
5 9 . 1 0 2 
6 . 5 4 5 
2 7 1 . 1 7 4 
9 1 . 3 1 1 
8 2 . 1 9 5 
3 2 0 . 3 6 6 
1 1 4 . 3 5 7 
5 . 2 7 4 
1 7 . 3 5 4 
128 
2 . 8 5 1 
1 5 . 1 2 3 
6 . 0 1 9 
1 3 5 . 9 3 6 
3 8 . 7 7 6 
2 2 . 5 3 0 
7 9 . 6 8 9 
4 . 3 1 4 
6 6 . 4 8 3 
7 4 . 4 1 0 
6 5 . 0 1 1 
5 1 . 8 6 6 
1 0 . 1 2 6 
2 5 . 5 1 0 
1 3 . 8 8 6 
2 2 . 1 0 6 
2 2 . 4 7 2 
1 3 . 0 9 0 
1 . 4 0 9 
8 . 2 9 8 
4 0 . 2 4 4 
1 2 . 8 1 2 
2 6 . 3 1 2 
3 7 . 5 2 9 
5 . 6 3 3 
1 . 2 9 8 
1 . 9 0 7 
5 1 0 
1 3 . 7 2 8 
2 . 2 3 3 
2 2 3 
7 9 2 
8 4 6 
3 . 9 6 9 
9 . 5 6 2 
1 . 5 0 7 
6 29 
7 0 7 
9 1 7 
1 6 . 4 3 8 
1 0 2 . 2 2 9 
1 0 . 2 6 4 
1 2 . 4 6 7 
1 . 4 9 2 
1 . 5 3 4 
1 . 1 2 4 
2 . 2 4 1 
3 . 3 9 6 
1 . 0 4 2 




2 . 3 9 6 
1 7 . 1 4 2 
2 . 0 1 4 
2 . 3 2 3 
3 5 . 3 6 5 
3 . 5 6 0 
2 . 2 9 6 
2 4 . 4 6 6 
5 . 7 2 4 
1 7 . 5 1 7 
1 4 . 8 1 9 
3 3 . 1 2 9 
1 3 . 3 0 5 
2 7 . 4 2 7 
6 . 3 3 8 
4 1 . 1 1 6 
5 . 7 2 6 
2 . 9 0 8 
1 . 0 2 0 
5 . 1 4 6 
1 . 2 8 0 
4 . 2 4 0 
7 . 7 3 3 
3 4 . 4 7 1 
1 . 0 2 0 
1 . 2 7 4 
7 . 4 4 5 
5 . 9 5 4 
5 . 9 9 6 
5 . 9 7 3 
4 . 3 6 6 
5 3 . 7 2 7 
1 4 . 9 2 8 
3 5 . 6 1 8 
1 5 . 9 2 2 
1 0 . 6 2 9 
9 . 9 3 8 






1 2 7 
1 3 1 
139 






2 6 5 
1 2 7 
1 2 3 
117 
1 4 3 
98 




1 3 1 
1 1 6 
1 3 9 
64 




1 3 4 
132 
1 3 6 
145 
1 4 8 
132 
1 7 7 
120 
1 4 3 





1 5 4 
1 3 4 
1 4 2 
1 1 6 
1 6 1 











1 1 9 
6 4 





1 1 4 
1 5 0 
72 
101 
1 2 3 
86 
1 2 0 
177 
1 2 9 
59 
126 
1 1 1 
1 1 1 
70 
9 1 
1 7 7 
1 1 1 
1 2 1 
2 0 5 
2 7 6 
1 6 7 
152 
1 1 4 
2 4 7 
35 
1 2 6 
123 
1 7 4 
1 3 5 
1 7 7 
1 6 7 
134 
2 0 1 
1 9 0 









1 4 7 
2 1 2 
1 3 5 
1 3 0 
no 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUO 





COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TD8AGC 










L I B A N 









EMIRATS ARAB. UNIS OMAN 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 02 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
3 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T . J A N S E P T 
1 9 7 9 
Trading partners 
5 : PRODUITS C H I M I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 






N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 





COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 




I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 









1 0 0 0 E C U 
5 . 5 0 3 . 5 0 1 
3 . 6 8 2 . 4 6 4 
1 . 6 2 1 . 0 3 7 
9 6 6 . 2 6 1 
4 0 2 . 1 6 0 
2 5 1 . 0 3 4 
1 9 1 . 5 6 1 
1 2 3 . 5 0 6 
6 0 0 . 0 9 6 
7 0 . 9 2 3 
1 . 6 0 6 
6 . 5 2 2 
5 2 1 . 0 4 5 
2 5 2 . 6 5 3 
2 1 6 . 6 9 2 
3 5 . 9 6 1 
2 1 
6 3 3 . 2 1 9 
7 5 0 . 3 4 1 
1 . 3 2 6 . 2 3 9 
3 3 8 . 9 2 1 
5 1 7 . 5ββ 
3 8 . 9 6 4 
7 7 . 1 9 2 
2 . 3 0 1 
4 1 . 6 4 8 
9 9 . 2 7 3 
4 5 . 8 7 3 
1 1 6 . 9 2 1 
6 4 . 0 3 7 
3 2 . 1 0 7 
1 2 3 . 1 5 5 
1 . 4 0 8 
4 6 . 9 6 6 
5 0 . 4 1 3 
2 9 . 0 2 4 
3 6 . 9 5 4 
4 5 . 2 0 6 
4 9 . 6 5 9 
2 2 . 3 5 9 
2 4 . 5 4 5 
2 6 . 3 4 2 
7 . 1 6 8 
2 . 6 1 8 
6 . 5 0 6 
1 1 . 6 5 9 
2 . 3 7 3 
4 . 4 0 2 
2 0 . 8 9 6 
2 . 2 9 6 
1 . 8 2 2 
4 . 2 1 6 
1 . 2 4 1 
3 0 . 1 7 5 
1 . 8 0 3 
6 7 1 
1 . 4 5 6 
1 . 3 0 6 
1 . 0 9 9 
4 . 9 5 1 
2 . 5 7 1 
1 . 1 4 3 
2 0 0 
2 . 2 1 1 
3 1 . 0 1 7 
1 7 5 . 2 3 0 
1 6 . 3 3 1 
1 2 . 9 3 7 
2 . 4 5 7 
6 . 8 4 4 
1 . 0 6 8 
1 . 4 7 6 
6 . 2 1 6 
1 . 2 8 3 
8 6 2 
4 9 3 
1 . 4 8 6 
5 . 3 3 2 
4 . 4 4 1 
1 5 . 6 5 0 
1 . 3 7 3 
5 . 2 8 6 
6 9 . 3 8 2 
4 . 1 1 3 
2 . 5 8 1 
1 5 . 6 3 9 
1 . 5 6 7 
5 . 3 7 9 
1 0 . 4 0 7 
2 0 . 5 0 1 
2 0 . 5 1 5 
1 4 . 5 4 3 
3 . 1 0 5 
2 3 . 3 6 3 
5 . 8 1 5 
8 4 7 
1 . 1 0 7 
9 . 0 1 1 
1 . 3 4 5 
1 . 4 5 2 
2 3 . 1 9 3 
5 6 . 9 1 3 
6 . 7 5 1 
1 . 2 3 6 
2 0 . 8 7 6 
1 7 . 4 4 5 
4 . 9 6 9 
1 3 . 1 3 0 
8 . 9 2 0 
2 9 . 4 4 9 
7 . 1 6 6 
6 1 . 7 5 9 
1 0 . 6 7 7 
2 7 . 3 7 1 
2 1 . 1 8 9 
9 . 5 4 1 
n d i 
7 9 / " 
7 7 8 
1 2 7 
1 3 4 
1 1 6 
1 2 0 
126 
1 4 6 
6 9 
1 3 0 
107 es 5 9 
1 5 4 
1 1 0 
1 2 6 
1 2 2 
1 6 2 
3 
1 2 5 
1 4 3 
1 3 2 
127 
1 4 4 
1 3 2 
1 1 6 
1 0 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 5 
1 1 4 
1 1 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 5 
1 5 4 
133 
1 4 7 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 6 
9 0 
1 9 3 
1 6 5 
2 0 6 
9 7 
1 7 4 
1 3 4 
1 1 0 
1 0 6 
9 7 
1 0 3 
1 3 1 
55 
8 7 







1 3 2 
4 5 
1 4 3 
1 2 4 
6 7 
1 0 6 
171 
9 6 
1 1 4 
8 9 
102 
1 5 5 




1 7 1 
4 7 
1 0 3 
3 9 
77 
1 1 2 
1 1 7 
1 2 7 
1 9 0 
1 5 4 
111 
172 
2 4 7 
4 9 
112 
1 2 6 
1 0 1 
9 6 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 7 
161 
2 7 3 
1 2 5 
1 1 4 
48 
142 
1 2 7 
1 4 4 
1 3 0 
1 3 2 
1 0 0 
1 9 1 
1 0 3 
1 3 4 
9 6 
1 3 1 
1 1 5 
1 6 8 
B e l g - L u x 
1 0 0 0 ECU 
3 . 6 1 3 . 2 4 9 
2 . 6 3 4 . 1 7 6 
9 7 9 . 0 7 3 
4 8 4 . 9 5 6 
2 1 6 . 4 6 6 
1 2 9 . 2 5 7 
8 7 . 9 8 6 
5 1 . 2 4 7 
3 4 4 . 7 6 2 
4 5 . 2 6 5 
1 . 1 2 9 
1 . 1 5 2 
2 9 7 . 2 3 6 
1 4 9 . 3 0 2 
1 2 7 . 8 4 8 
2 1 . 4 5 4 
2 9 
6 8 9 . 9 7 3 
4 5 3 . 3 0 4 
8 9 1 . 3 4 0 
2 3 0 . 6 5 3 
2 9 9 . 7 0 8 
2 4 . 2 8 0 
4 4 . 9 1 6 
4 6 8 
2 2 . 4 4 5 
5 3 . 8 1 2 
2 0 . 0 4 5 
6 8 . 7 0 0 
2 9 . 6 9 7 
2 1 . 2 9 9 
5 1 . 8 9 0 
761 
2 3 . 4 1 7 
3 5 . 2 1 6 
1 7 . 9 5 2 
4 4 . 6 1 1 
1 9 . 1 2 5 
2 4 . 4 4 4 
1 1 . 1 2 9 
1 0 . 1 3 4 
1 2 . 6 8 7 
5 . 7 1 8 
4 4 3 
7 . 7 0 7 
1 5 . 3 2 4 
2 . 4 4 1 
2 . 3 1 3 
7 . 6 6 7 
1 . 1 7 5 
2 . 4 7 1 
2 . 5 1 6 
3 3 6 
1 4 . 3 4 2 
1 . 5 7 2 
111 
7 . 2 6 3 
1 . 5 1 1 
3 5 4 
3 . 7 9 8 
1 . 0 8 9 
5 2 5 
323 
6 4 1 
2 5 . 2 3 5 
7 0 . 9 7 5 
1 7 . 0 1 1 
5 . 2 8 7 
962 
1 . 4 7 0 
322 
1 . 1 5 6 
4 0 9 
432 
6 6 4 
115 
4 0 9 
22 7 
3 . 7 0 7 
7 . 3 0 0 
6 4 4 
1 . 3 2 2 
1 2 . 9 7 0 
5 . 1 3 5 
1 . 0 9 0 
1 6 . 2 4 3 
1 . 5 9 6 
5 . 3 7 9 
7 . 9 8 5 
1 8 . 0 2 6 
1 5 . 8 5 8 
1 2 . 4 9 9 
2 . 2 4 1 
2 0 . 4 9 5 
2 . 3 9 2 
2 5 0 
3 2 1 
2 . 8 1 7 
197 
9 6 9 
4 . 2 6 6 
9 . 7 3 2 
3 7 8 
4 8 1 
1 7 . 0 0 5 
6 . 5 6 1 
6 . 7 6 4 
9 . 2 0 0 
7 . 4 3 7 
2 0 . 3 2 0 
1 9 . 3 9 0 
1 5 . 0 9 7 
1 7 . 4 4 2 
7 . 6 9 8 
8 . 2 7 6 





1 1 0 
1 0 6 
106 
1 2 3 
98 
B 6 




1 2 1 
1 1 4 






1 4 4 
1 3 5 
152 







1 1 1 
1 1 4 
174 
124 











1 6 5 
1 5 9 
1 4 6 
2 7 3 
105 



































2 0 0 
2 7 7 
158 
152 
2 0 0 
58 
109 
2 4 1 
2 6 1 
2 1 7 
6 0 
1 2 7 
2 4 8 
163 
2 0 2 
171 
162 
1 2 8 
177 
143 
1 4 9 
1 8 5 
2 1 4 
1 2 0 
95 







1 0 0 0 E CU 
5 . 5 0 6 . 7 8 0 
2 . 4 9 9 . 3 9 7 
3 . 0 0 6 . 8 8 3 
1 . 5 5 9 . 9 9 3 
4 9 7 . 3 5 0 
1 9 1 . 5 5 1 
4 4 6 . 4 0 6 
4 2 4 . 6 3 6 
1 . 1 5 8 . 4 2 2 
2 4 6 . 3 6 9 
2 4 3 
1 7 . 1 6 9 
8 9 4 . 6 2 1 
2 8 8 . 4 6 9 
2 4 9 . 0 1 4 
3 9 . 4 5 5 
4 2 6 . 3 1 1 
4 2 2 . 7 3 8 
6 0 5 . 2 5 0 
4 2 9 . 4 9 3 
1 9 4 . 3 0 1 
3 2 8 . 8 9 2 
9 2 . 9 1 2 
5 . 1 0 9 
7 1 . 0 3 0 
1 5 3 . 6 8 7 
5 6 . 4 2 9 
1 3 0 . 7 7 0 
3 6 . 5 0 0 
4 3 . 8 2 5 
8 5 . 0 4 6 
8 . 3 9 7 
3 0 . 6 3 7 
3 7 . 4 0 6 
2 7 . 7 2 8 
1 3 8 . 1 5 1 
8 . 4 7 3 
4 1 . 1 6 1 
2 2 . 1 1 8 
1 9 . 4 7 4 
1 0 . 4 3 1 
9 . 1 7 5 
4 . 9 9 6 
5 . 5 6 0 
7 . 5 5 6 
1 . 7 7 0 
3 0 . 5 2 5 
4 4 . 1 9 6 
1 1 . 6 4 1 
1 . 0 6 4 
2 . 1 3 0 
1 0 . 3 4 8 
1 1 7 . 2 9 3 
1 . 4 0 7 
3 0 9 
1 . 9 3 7 
2 . 9 1 9 
3 . 3 2 7 
1 7 . 1 3 0 
1 0 . 4 2 1 
9 7 
1 4 5 
9 . 7 6 6 
1 3 1 . 1 6 0 
3 5 2 . 5 9 4 
9 3 . 8 1 2 
1 4 . 4 3 9 
3 . 2 7 9 
3 . 1 5 6 
2 . 4 5 9 
6 . 1 2 0 
1 3 . 8 7 3 
2 . 4 0 9 
16 
17 
1 4 . 3 7 0 
5 . 0 2 0 
1 0 . 3 0 2 
1 6 . 0 6 6 
5 . 1 9 0 
4 . 5 9 8 
3 6 . 3 3 9 
6 . 1 0 4 
4 . 0 1 7 
2 0 . 8 7 2 
1 0 . 9 7 4 
1 4 . 2 5 9 
1 4 . 1 4 9 
l e . 1 3 β 
3 6 . 7 5 2 
2 8 . 2 2 0 
1 0 . 2 2 5 
9 3 . 9 8 3 
2 7 . 1 4 4 
1 2 . 1 4 9 
9 . 7 9 5 
4 6 . 1 7 8 
β . 7 3 1 
8 . 5 3 6 
2 0 . 7 9 4 
2 6 . 0 3 6 
9 . 6 5 0 
6 . 2 4 3 
2 4 . 6 9 4 
1 7 . 5 0 1 
3 2 . 3 0 2 
4 9 . 3 4 4 
1 7 . 4 2 7 
2 5 . 4 2 5 
1 5 . 0 4 4 
1 0 5 . 3 4 4 
2 2 . 3 9 6 
5 6 . 4 5 5 
1 3 6 . 2 1 1 
5 1 . 9 7 1 
om 
indies 
7 9 / 
7 8 
117 
1 3 3 
1 0 6 
1 1 1 
109 
123 















1 2 9 
H l 
101 
1 2 1 
107 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 1 
ìli 9 9 
1 3 9 





1 0 6 
8 4 




1 4 0 
9 9 
1 4 6 














1 0 5 
87 




2 1 6 
1 2 6 
22 7 














1 8 4 
1 5 1 
1 2 7 
1 2 8 
69 
4 2 








1 5 6 
115 
113 







1 5 1 
1 4 5 
112 
1 2 6 
1 2 6 
102 
1 3 1 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
4 7 0 . 7 0 1 
3 1 4 . 6 3 5 
1 5 6 . 0 6 6 
1 0 4 . 0 1 2 
1 4 . 4 9 4 
2 1 . 6 1 0 
4 3 . 0 7 3 
2 4 . 8 3 5 
4 8 . 5 5 2 
7 . 1 9 0 
5 
6 5 7 
4 0 . 7 0 0 
3 . 4 3 3 
3 . 2 5 4 
2 2 9 
16 
4 8 . 1 4 7 
5 2 . 9 2 0 
3 7 . 8 4 β 
3 6 . 7 7 0 
1 1 . 8 0 8 
1 2 3 . 7 8 6 
3 . 3 5 6 
7 0 
9 7 5 
3 . 9 7 2 
1 . 3 5 4 
3 . 1 9 4 
3 . 1 8 7 
1 . 7 4 2 
1 6 . 9 9 5 
2 4 3 
1 . 1 6 5 
3 . 0 6 6 
135 
1 . 1 6 1 
2 1 
1 . 4 2 9 
2 8 9 
194 
160 
1 1 2 




1 . 3 3 3 
2 1 2 
23 
5 6 5 
23 





4 1 3 
4 5 0 
5 
2 . 9 8 5 
4 . 0 4 0 
2 3 . 9 4 5 
1 9 . 1 2 8 
5 . 0 2 6 
2 5 8 
27 
3 1 3 
51 
60 
1 1 1 
55 
3 1 6 
2 . 4 5 9 
6 9 3 
1 . 4 4 9 
2 . 5 0 8 
137 
50 
4 . 0 9 5 
2 4 6 
8 0 7 
4 0 2 
9 0 9 
4 . 2 3 8 
2 9 3 
152 
9 4 0 
8 1 3 
2 9 2 
106 
2 2 6 
2 22 
8 6 1 
1 . 0 7 3 
5 4 9 
9 4 6 
3 8 2 
3 6 6 
7 5 3 
3 9 2 
1 . 3 3 8 
1 . 4 0 3 
150 
1 . 0 8 4 
1 1 . 6 9 5 
4 3 8 
3 7 2 
8 . 7 7 8 
3 2 2 
Indies 
79 , 
/ 7 8 





1 4 5 
6 9 








1 7 5 
1 5 9 
1 4 5 
2 0 4 
128 
1 8 0 
1 2 7 
1 3 2 
1 4 3 
122 
1 2 9 
1 7 1 
1 2 8 
1 3 0 
1 0 1 
1 8 0 
9 5 
5 6 






1 7 6 







1 7 7 






1 6 9 
1 4 3 
5 6 
1 4 6 
1 1 1 
4 7 
1 6 4 
1 7 0 
1 6 4 
1 1 7 
1 6 5 




2 1 0 
33 2 
1 2 5 
1 1 3 
12 7 
2 5 0 
1 8 3 
1 7 6 
3 0 1 
7 6 
1 4 3 
6 4 
1 0 0 
6 4 4 
B4 7 
1 4 6 
1 5 3 
70 7 
1 5 0 
2 7 4 
95 7 
6 0 
2 0 3 
1 1 4 
2 3 4 
1 0 2 
1 2 0 
6 5 









1 0 0 0 ECU 
5 7 7 . 5 2 2 
2 0 6 . 6 3 5 
3 7 0 . 8 8 7 
2 7 5 . 0 2 4 
1 7 5 . 5 8 0 
3 0 . 9 5 7 
4 0 . 8 2 9 
2 7 . 6 5 3 
7 7 . 9 0 5 
8 . 3 2 7 
4 . 3 3 1 
1 . 3 5 2 
6 3 . 3 9 5 
1 7 . 6 9 4 
1 5 . 4 4 5 
2 . 2 4 9 
2 6 3 
2 7 . 1 1 9 
9 . 2 8 2 
2 6 . 1 2 6 
6 8 . 4 2 7 
1 6 . 3 5 9 
5 1 . 3 3 4 
5 . 4 8 8 
5 . 0 9 6 
4 2 . 4 4 6 
8 0 . 3 5 5 
1 9 . 9 0 9 
1 5 . 7 β 7 
8 . 3 4 3 
3 . 6 4 0 
1 2 . 8 4 9 
3 6 9 
5 . 8 0 0 
7 . 2 1 8 
1 . 2 6 8 
7 9 9 
3 . 3 1 2 
4 . 2 9 4 
1 . 6 1 4 
2 . 2 6 5 
2 . 5 6 0 
5 5 1 
9 2 
3 4 0 
7 0 2 
20 2 
4 7 8 
2 . 2 1 0 
6 2 3 
1 0 
1 6 2 
3 0 8 




2 0 2 
2 0 9 
1 . 4 8 5 
3 2 5 
2 0 
2 3 8 
3 . β β 3 
3 6 . 4 1 5 
4 . 4 1 4 
1 . 4 0 1 
9 5 8 
9 8 9 
58 2 
5 3 7 




3 1 5 
4 1 4 
1 . 0 5 5 
2 . 3 7 5 
2 0 7 
9 9 5 
2 . 5 0 8 
1 . 9 7 1 
4 4 6 
3 . 0 0 0 
6 0 4 
6 6 3 
1 . 6 0 1 
3 . 1 6 4 
1 . 6 5 0 
2 . 3 1 6 
7 3 9 
2 . 9 3 9 
1 . 3 2 0 
2 9 9 
132 
1 . 0 9 0 
2 6 2 
8 7 4 
4 0 5 
3 . 2 1 5 
2 0 7 
1 5 1 
1 . 4 3 3 
1 . 7 3 9 
7 0 0 
3 . 7 5 β 
1 . 0 3 5 
1 . 4 0 6 
3 . 3 4 8 
1 8 . 3 2 7 
2 . 6 9 8 
2 . 9 4 8 
4 . 1 9 4 




1 1 5 
119 
1 1 2 
115 
113 





1 3 0 
2 3 6 
103 
l i e 
127 
6 0 
2 0 1 
I J l 1 2 4 
1 1 4 
123 
1 1 6 
1 2 4 
105 
112 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 9 
1 1 6 
H e 





1 8 5 
1 6 4 
1 1 5 
1 3 5 
9 6 
1 5 1 
9 5 
1 2 8 
108 
163 
1 6 0 
6 7 






1 1 9 
6 9 
71 
2 6 9 
H O 




1 1 7 
115 
96 
1 1 4 
9 9 
1 0 4 
1 2 0 





1 3 9 
1 0 1 
35 
1 0 6 
75 
1 5 5 
1 2 9 
108 
1 4 5 
1 8 1 
122 
1 0 0 




1 2 9 
1 0 7 
1 8 8 
2 2 5 
1 6 9 




1 2 1 
9 2 
56 
1 5 0 
8 7 
120 




1 7 1 
1 4 0 
1 1 4 
1 4 1 
1 2 9 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 





COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 




















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 









P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
SEPT . J A N S E P T 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
7 : M A C H I N E R Y A N D TRANSPO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
42 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
800 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 







F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
















A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 




M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH A F R I C A 
SWAZILAND 






COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 


















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
NEPAL 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 







A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
IT EQUIPMENT 
7 0 . 0 1 0 . 3 6 7 
4 5 . 5 2 3 . 7 5 9 
2 4 . « 8 6 . 6 0 6 
2 1 . 7 3 8 . 7 8 0 
5 . 9 6 5 . 1 1 6 
1 . 7 3 1 . 7 8 4 
9 . 3 3 1 . 9 7 8 
4 . 6 8 9 . 9 0 2 
1 . 8 5 3 . 9 1 6 
5 2 . 8 5 8 
2 . 0 8 2 
1 3 . 1 1 3 
1 . 7 8 5 . 8 6 3 
7 6 3 . 5 6 5 
7 7 6 . 3 2 2 
7 . 2 4 3 
1 1 0 . 3 5 3 
3 . 9 3 5 . 3 7 4 
4 . 9 2 8 . 3 5 1 
3 . 4 6 1 . 8 9 6 
1 6 . 6 6 1 . 1 5 9 
4 . 9 5 3 . 7 3 4 
5 . 3 9 7 . 6 5 0 
4 5 5 . 3 4 9 
7 0 9 . 7 4 6 
1 . 6 4 3 
7 . 3 1 7 
2 8 3 . 5 2 6 
2 . 2 6 0 . 6 2 6 
1 9 2 . 0 6 4 
2 . 0 3 9 . 0 4 3 
1 . 0 5 1 . 6 2 2 
1 5 6 . 1 9 2 
1 . 3 9 5 . 2 0 1 
9 4 1 
1 . 7 7 3 
1 6 . 8 3 3 
2 6 7 . 6 9 6 
3 4 . 0 5 6 
7 . 9 6 0 
1 7 0 . 8 2 4 
9 2 . 0 6 0 
2 1 4 . 9 5 3 
1 3 4 . 3 2 2 
9 1 . 7 3 1 
5 1 . 8 5 8 
2 0 . 4 0 9 
1 . 0 4 9 
1 4 . 6 2 4 
6 . 3 0 4 
1 7 . 8 6 6 
4 . 4 2 8 
2 2 . 8 1 3 
1 . 6 1 6 
1 . 2 4 5 
2 1 . 8 3 7 
1 . 2 6 5 
1 . 3 0 8 
4 . 9 2 8 
8 5 3 
1 . 1 9 6 
4 . 8 2 7 
6 74 
7 1 7 
1 . 1 1 1 
3 . 4 1 5 
8 1 4 
2 3 . 6 4 5 
7 6 2 
9 . 0 6 7 . 4 3 3 
2 6 4 . 5 4 5 
1 . 1 4 1 
7 0 . 7 4 2 
6 7 4 
2 . 8 1 3 
6 7 4 
8 . 2 1 1 
1 . 2 7 1 
1 . 5 7 6 
1 . 2 5 4 
1 0 . 4 3 7 
1 . 7 6 4 
2 . 2 7 5 
2 . 9 1 8 
1 7 8 . 3 7 4 
8 7 5 
1 8 . 2 4 8 
2 7 . 2 4 0 
3 . 7 0 5 
1 . 9 8 6 
2 . 6 1 5 
6 . 0 5 0 
3 5 . 4 7 4 
8 . 4 3 5 
1 6 1 . 4 6 0 
3 . 9 7 9 
6 . 1 8 1 
7 . 1 2 2 
9 . 4 3 9 
1 5 . 8 0 9 
2 . 1 3 1 
3 4 . 6 8 9 
9 3 1 
3 3 5 
3 . 7 0 2 
4 . 7 2 5 
7 3 . 1 3 6 
2 6 6 . 3 3 5 
3 2 . 1 3 7 
6 . 4 3 5 
1 7 1 . 2 7 8 
4 . 6 2 1 . 7 8 1 
2 7 9 . 1 6 7 
2 6 1 . 1 2 7 
9 2 8 
3 3 . 1 6 9 




1 1 6 
1 1 4 




1 1 5 
1 3 t 
9 6 
152 
4 3 2 
131 
1 0 6 
108 
107 
2 1 8 














1 1 5 
1 1 5 
1 2 4 
192 
2 6 0 
156 
107 
1 3 7 







1 2 3 













































1 0 0 

























1 000 ECU 
5 1 . 5 4 6 . 1 0 6 
14 .782 .696 
4 . 3 4 6 . 6 0 3 
1 .435.535 
5 .917 .961 
3 . 0 8 2 . 5 4 9 
1 .213.400 
33.469 







7 .011 .520 
4 . 1 8 9 . 6 5 5 
2 . 6 3 6 . 2 0 6 
12 .131 .423 
3 . 8 4 8 . 9 7 9 
4 . 3 7 0 . 6 9 0 
193.332 
495.988 
































3 4 2 
1.640 
6 1 0 




3 5 0 




5 .734 .633 
133.328 




6 2 1 
6 .824 
6 5 7 




3 2 4 
1 7 1 
134.715 
6 9 9 
11 .131 










3 8 5 
3 .630 
1.502 
3 1 9 
23.633 









3 .057 .949 
213.377 
172.666 





1 1 5 
1 1 8 
114 
1 1 9 
123 
112 
1 2 6 
1 2 3 
122 
NS 
1 2 5 
105 
105 
1 2 9 
2 1 8 




1 1 1 
122 





1 1 6 
1 3 7 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 1 
193 
3 4 2 
103 
109 
1 4 0 
1 0 2 








1 3 7 
172 
1 9 0 
9 9 










1 3 9 
NS 
1 4 9 
81 
95 
1 6 0 
1 2 3 
135 







3 2 9 









1 7 9 
55 
1 1 6 
19 
9 8 




1 1 4 




3 7 4 
2 
3 4 7 
6 0 
1 3 6 
138 
126 
1 0 7 
1 2 5 
112 
1 5 6 
1 3 0 
7 4 0 
79 
1 4 9 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
16 .248 .911 
9 .767 .179 
6 .431 .732 
5 .734 .535 











3 3 6 
1 



























3 5 2 






1 5 0 
13 
4 6 8 
15 
2 6 1 
47 
2 6 2 
6 
2 1 6 










3 2 β 
3 9 4 




1 4 5 
4 5 
60 .629 
6 1 7 
9 2 1 
1 8 8 
5 1 1 






9 9 1 
6 8 1 
1 1 3 
128 
1.419 
4 2 6 
10.857 
6 29 





3 3 4 
57.247 




1 4 2 




































1 0 1 
1 4 1 
53 
128 




















3 1 7 
2 1 9 
118 
1 3 1 
70 
134 










































1 000 ECU 
12 .597 .142 
3 .102 .218 
4 .494 .924 




683 .6 19 
209.656 
14.839 






















3 1 5 
1.034 
9 9 9 
68 .292 
2 .457 
















3 4 5 
2 5 6 
47 































3 1 0 
31 
1.736 
1 1 9 









6 5 8 
2 .279 




1 1 4 
1 2 1 
1 2 0 
100 
1 2 4 
1 3 1 
115 
1 4 2 
6 1 3 
2 3 3 
117 
1 3 4 
104 
1 0 4 
2 0 3 






1 4 6 
1 1 6 
2 0 
3 4 
1 1 6 
1 3 9 
9 9 
9 4 
2 0 9 




1 3 0 
3 1 5 
2 7 6 




1 2 0 













2 0 0 
1 0 0 
154 
1 4 6 
1 3 1 
1 1 1 
4 0 0 
124 
2 2 0 
122 
197 
2 0 9 
3 6 6 






1 2 1 
12 
128 










2 2 9 




2 0 3 
115 
115 




2 9 4 
Italia 

















































7 2 6 
1.772 
2.662 




2 5 3 
9 














3 1 9 
88 
1.664 



































2 1 4 
7V" 
78 
1 2 5 
126 







3 7 7 
49 
15 
1 4 0 
122 




1 4 5 
1 4 1 
127 
1 3 1 
1 7 7 
128 
NS 
1 3 5 
8 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 7 
112 







1 2 1 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 1 
85 
1 6 1 
34 
2 3 2 
132 
1 7 9 
2 6 4 








1 1 3 
2 7 5 
NS 
50 
3 6 5 
9 
6 4 
1 2 6 
136 
2 1 8 
2 3 3 
6 0 
1 1 9 
66 
1 3 7 




1 5 3 
65 
59 
1 6 0 
9 6 1 




2 0 0 






4 8 2 
6 7 
3 2 5 
4 6 0 
196 




1 2 9 
2 2 3 
1 6 5 
142 
2 1 0 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 


























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
L I B E R I A 
C U T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 






R E P . A F R I Q U E DU SUC 
SWAZILAND 






COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
INDES O C C I D E N T A L E ! 








L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 






EMIRATS A R A B . U N I . 
OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
NEPAL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 6 0 
4 β 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
S E P T . J A N S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
32 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 β 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 0 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 e 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TON 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 




























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 




M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 






COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 


















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
NEPAL 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 










1 0 0 0 ECU 
T R A N S P O R T 
7 . 9 3 4 . 4 1 1 
5 . 6 8 9 . 9 7 1 
2 . 2 4 4 . 4 4 0 
2 . 0 0 5 . 1 9 7 
6 0 6 . 7 8 1 
7 8 . 1 5 4 
6 0 2 . 4 9 7 
5 1 5 . 7 6 5 
1 8 5 . 7 9 1 
1 . 4 9 3 
5 9 
1 0 . 3 5 5 
1 7 3 . 8 6 4 
5 3 . 4 4 7 
5 3 . 0 8 3 
3 6 4 
3 
8 0 8 . 4 1 1 
1 . 0 5 1 . 4 4 5 
2 . 6 8 5 . 6 6 7 
3 6 8 . 1 7 5 
6 7 6 . 2 9 1 
1 6 . 7 2 9 
8 3 . 2 3 3 
1 1 
3 1 . 5 0 0 
2 5 1 . 2 1 0 
3 2 . 7 0 2 
1 9 1 . 9 3 4 
9 7 . 8 3 5 
3 . 5 8 9 
6 6 . 1 7 9 
7 
18 
5 1 3 
7 . 4 8 2 
3 . 7 9 0 
1 6 0 
1 3 . 0 6 1 
1 4 . 6 8 4 
3 . 2 0 9 
1 1 . 9 2 6 
2 . 9 9 4 
1 . 0 4 1 
1 . 1 6 8 
9 
2 6 9 
7 7 1 




1 2 6 
2 1 2 
2 9 2 








1 . 1 3 8 
7 8 1 . 2 8 6 
2 1 . 2 1 1 
57 
4 2 6 
4 
1 0 8 
4 




1 0 . 2 3 3 
2 0 
3 1 6 
3 
1 5 . 7 8 6 
2 2 
4 4 3 
27 
1 7 7 
5 
2 6 4 
1 1 6 
3 . 7 0 5 
4 




2 1 5 
4 0 
1 5 7 
9 3 0 
7 
1 . 2 2 9 
6 3 6 
5 2 2 
3 5 . 0 4 4 
1 . 0 1 8 
2 0 5 
2 2 . 9 3 6 
5 1 0 . 9 7 7 
4 7 . 5 4 4 
3 4 . 4 3 4 
1 . 8 5 4 
1 . 7 9 6 
7 9 ° " 
78 
1 0 9 
1 0 6 





1 0 3 
1 1 8 
16 
NS 
1 1 7 
1 2 3 
123 
2 4 1 
7 
1 0 3 
9 6 
1 0 9 
1 0 0 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 3 
8 
1 4 7 
1 3 9 
1 8 2 
1 2 4 
1 0 0 
1 3 1 
9 7 
3 5 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 0 9 
2 1 1 
4 6 
143 
1 2 1 
1 1 5 
1 2 3 
1 0 5 
63 
1 6 3 
19 
1 1 7 
7 0 1 
9 0 
84 
1 3 3 
7 
2 
1 1 6 
57 
97 




4 7 5 
4 0 5 
1 0 8 
1 1 7 
1 5 4 
7 2 




1 0 0 
NS 
3 6 
8 8 3 
15 
103 
3 1 4 
3 1 
NS 






4 5 3 
4 3 6 
1 0 3 
1 5 2 
2 0 1 
6 6 7 
96 
1 2 1 
2 
6 0 2 
2 1 
82 
1 3 4 
1 4 8 
1 3 7 
1 2 0 
1 0 3 
1 2 3 
1 1 5 
9 6 
1 3 1 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 ECU 
7 . 6 7 1 . 1 8 3 
6 . 1 4 5 . 9 2 0 
1 . 5 2 5 . 2 6 3 
1 . 4 0 4 . 2 1 2 
3 8 0 . 8 4 5 
4 9 . 8 7 3 
6 1 3 . 3 3 1 
3 6 0 . 1 6 3 
6 0 . 3 0 4 
3 . 1 2 2 
1 0 
6 7 
5 7 . 1 0 5 
4 9 . 7 1 1 
4 9 . 4 7 3 
2 3 8 
1 1 . 0 4 3 
1 . 3 7 8 . 7 4 B 
6 9 9 . 1 1 9 
3 . 0 5 0 . 3 0 2 
3 3 0 . 9 1 0 
6 3 0 . 7 5 4 
1 2 . 2 1 2 
4 3 . 8 7 5 
3 2 7 
1 9 . 4 6 3 
2 1 0 . 9 8 4 
8 . 2 6 7 
9 9 . 9 8 6 
3 6 . 3 1 4 
5 . 4 9 9 
3 4 . 0 3 0 
2 1 8 
1 4 . 1 2 9 
1 . 3 1 9 
177 
2 5 . 8 7 3 
1 0 . 2 2 1 
4 . 9 7 7 
5 . 3 0 0 
1 . 4 9 5 
1 . 2 8 0 
2 3 6 
3 . 0 2 1 
2 . 2 7 6 
1 . 0 8 7 
111 






1 2 0 
5 2 5 
147 




9 2 0 
5 9 6 . 6 3 4 
1 6 . 6 9 7 




2 1 7 
6 8 
5 
1 3 9 
12 




4 3 4 
5 6 7 
4 3 2 
1 4 8 
1 . 9 5 6 
3 6 9 
1 . 3 3 0 
1 . 2 9 4 
1 . 0 7 7 
122 





6 3 4 
2 . 4 3 9 
2 . 8 2 6 
3 . 7 5 2 
35 
7 . 9 1 6 
3 5 7 . 4 6 7 
1 0 . 5 1 0 
7 . 5 4 3 
1 . 4 0 4 






1 1 9 





1 1 9 
1 3 6 
15 
2 4 8 
119 
1 1 9 
1 1 9 
. 7 3 
141 
1 0 6 
1 0 4 
103 
108 
1 0 6 
1 1 4 
103 
89 
1 2 7 
12 7 






1 0 4 
73 
1 3 0 
142 








2 3 4 
1 9 5 
85 
6 0 
3 0 0 





3 1 3 
1 0 7 
93 
2 6 7 
9 2 
124 
2 2 2 
79 
2 4 8 
35 
2 1 6 
2 1 3 




2 4 9 
NS 
5 1 
2 3 3 









1 1 7 
β 04 
2 1 0 
9 4 6 
102 




1 0 4 
1 1 
178 
1 0 9 
120 
1 3 5 
2 2 
2 0 9 
United Kingc 
1 0 0 0 ECU 
1 4 . 4 3 9 . 6 3 4 
7 . 9 6 5 . 8 8 8 
6 . 4 7 3 . 7 4 6 
5 . 6 7 6 . 4 9 3 
1 . 0 5 0 . 2 0 7 
2 4 8 . 6 6 7 
3 . 0 1 4 . 2 5 6 
1 . 3 6 3 . 1 4 3 
6 1 1 . 3 7 3 
1 9 . 0 2 4 
5 5 9 
2 . 2 3 3 
5 8 9 . 5 5 7 
1 8 5 . 8 8 0 
i e i . 4 2 5 
4 . 4 5 5 
1 . 7 0 0 . 0 0 0 
6 0 9 . 6 7 4 
6 5 4 . 7 9 1 
3 . 5 9 1 . 8 7 7 
9 5 7 . 5 7 6 
2 5 7 . 7 0 0 
1 9 4 . 2 6 6 
1 . 0 7 6 
8 1 7 
8 1 . 4 3 6 
5 9 5 . 4 4 9 
3 4 . 0 1 1 
2 3 6 . 6 4 2 
7 5 . 8 6 4 
2 5 . 7 2 9 
2 1 4 . 9 5 1 
12 
3 9 9 
9 . 4 2 2 
1 1 . 3 8 2 
6 . 6 5 5 
3 . 0 4 9 
4 4 . 6 1 0 
1 8 . 3 9 7 
6 3 . 9 1 2 
3 3 . 2 3 9 
9 . 9 5 7 
9 . 3 4 0 
1 . 9 5 5 
9 1 7 
7 1 3 
1 . 3 9 7 
8 9 9 
1 . 5 3 8 
1 8 . 0 8 4 
1 . 3 9 9 
1 . 2 4 2 
1 4 6 
2 0 9 
9 6 5 
3 . 2 6 4 
2 0 2 
2 6 3 
2 . 0 2 8 
3 9 7 
8 
7 5 1 
2 . 9 5 2 
7 3 8 
1 7 . 1 6 6 
7 6 0 
2 . 6 9 8 . 5 0 6 
1 1 5 . 7 5 0 
167 
3 . 1 3 1 
4 9 9 
9 2 3 
4 9 
1 . 2 8 2 
6 1 4 
1 . 0 5 7 
1 . 2 3 1 
77 
4 1 
1 . 4 4 7 
2 . 7 1 0 
4 2 . 5 8 6 
1 7 2 
7 . 0 7 7 
2 6 . 6 5 9 
1 . 5 1 3 
2 5 0 
5 0 6 
4 . 1 2 2 
7 . 2 3 6 
6 . 4 5 8 
1 4 6 . 4 7 2 
1 . 4 0 7 
4 . 2 2 4 
6 . 7 3 7 
5 . 5 7 3 
1 4 . 3 0 2 
1 . 2 8 5 
1 0 . 1 0 3 
3 0 2 
8 2 3 
1 . 2 7 1 
2 . 5 9 0 
2 5 . 4 4 1 
4 8 . 6 6 2 
9 . 2 3 8 
4 . 2 9 6 
3 3 . 7 4 0 
1 . 3 2 2 . 4 8 8 
6 1 . 8 3 3 
6 2 . 2 8 3 
7 0 
1 6 . 3 3 4 





1 2 0 










1 0 7 
146 
1 1 6 




1 3 0 
1 3 9 
1 2 3 
1 4 3 
123 
1 0 1 
NS 
10 
1 3 2 
1 3 6 
1 0 4 
6 6 
9 1 
1 4 0 
133 
77 
2 3 3 
β9 
1 3 0 
2 0 0 
1 5 1 
1 1 4 
9 8 




2 1 0 
9 3 
2 7 7 
7 5 
1 1 7 
7 9 4 
185 
7 3 1 
5 











1 0 5 
NS 
1 2 0 
1 1 4 
NS 
1 6 7 
9 3 
120 
2 4 5 
NS 
1 1 7 





1 6 1 








1 0 4 
6 7 9 
2 2 9 
19 
1 0 5 
2 3 3 
6 2 
6 7 
1 3 0 
1 1 3 
4 8 7 
75 
122 
1 5 3 
1 2 1 
1 6 0 
9 3 
9 5 
1 6 0 
1 2 3 
160 
1 5 0 
56 
1 1 9 
1 0 1 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
1 . 5 9 0 . 1 2 1 
1 . 1 9 8 . 6 3 2 
3 9 1 . 4 3 9 
3 7 2 . 4 0 4 
6 1 . 5 3 9 
3 . 5 7 8 
2 0 0 . 0 9 0 
1 0 2 . 1 9 7 




1 0 . 1 8 9 
8 . 4 8 6 
8 . 3 5 5 
133 
1 6 5 
9 1 . 3 4 0 
3 3 . 0 9 3 
5 2 . 0 6 3 
1 9 5 . 4 7 7 
5 4 . 9 2 8 
7 5 1 . 7 4 1 
1 9 . 4 9 0 
3 . 8 1 1 
2 7 . 8 1 1 
4 . 1 0 9 
2 1 . 5 1 1 
3 . 8 9 2 
4 0 5 
7 . 3 3 7 
7 
1 . 0 9 3 
9 0 
1 
2 0 8 
8 4 9 
1 . 6 1 3 
4 . 1 8 7 
8 0 1 
5 0 5 





2 8 9 
1 6 9 . 3 6 3 

















1 . 3 5 2 
1 
1 2 4 
3 . 2 0 7 
1 0 0 . 0 9 6 
6 9 4 
4 . 0 6 6 
6 3 9 




1 2 7 
1 2 7 
125 
127 
1 3 8 
128 
141 




1 1 5 
1 1 5 
8 1 
8 0 
2 9 6 
2 5 8 
129 
159 
1 7 6 
147 
1 1 3 
121 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 1 
1 6 9 
1 5 9 
1 7 1 
132 
1 3 3 
5 0 
1 0 5 




1 1 6 
6 9 




9 0 0 
2 8 0 
120 
1 4 0 
1 7 6 
3 
1 1 1 
1 2 0 






2 0 0 
7 5 
6 4 
1 0 0 
2 7 6 
9 9 
100 
1 9 7 
1 8 4 
2 3 1 
1 0 7 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
2 . 4 3 4 . 5 0 6 
1 . 4 6 1 . 4 4 4 
9 5 3 . 0 6 2 
9 0 6 . 9 8 5 
5 2 6 . 5 6 7 
3 8 . 7 3 4 
1 9 9 . 6 7 1 
1 4 2 . 0 1 3 
1 3 . 7 1 1 
1 7 0 
7 6 5 
8 7 
1 2 . 6 8 9 
3 2 . 3 6 9 
3 2 . 3 3 2 
37 
1 3 2 . 5 1 4 
9 5 . 9 2 9 
1 3 8 . 8 3 4 
7 4 2 . 3 3 2 
9 2 . 2 4 9 
2 7 5 . 2 1 9 
4 . 3 1 7 
7 1 
6 . 4 9 5 
5 4 . 2 0 4 
3 3 1 . 7 6 8 
4 2 . 3 5 9 
6 2 . 7 3 4 
3 3 . 2 7 4 
2 . 1 5 7 
2 4 . 9 8 3 
1 
5 1 6 
6 . 6 3 9 
83 
17 
8 . 1 8 5 
6 . 0 3 3 
7 . 2 4 2 
5 . 1 3 8 
2 . 9 4 2 
1 . 1 6 4 














1 9 4 . 9 3 1 
4 . 7 4 0 
7 6 5 




1 0 4 



















8 7 8 
73 
12 
2 2 3 
1 . 3 1 7 
4 6 
37 
1 . 5 3 6 
1 4 1 . 2 4 6 
3 . 2 6 3 
2 . 1 1 2 











1 0 1 
144 
102 
1 0 6 
68 
1 4 9 
1 1 4 
1 1 4 
6 2 
112 
1 1 7 
149 
1 0 4 
108 
1 1 3 
6 0 
1 4 2 
187 
1 0 4 
1 0 1 
1 6 2 
6 2 
1 1 9 
1 4 4 









1 3 5 
3 0 0 
9 2 
3 2 
2 6 7 
5 0 0 
e 
1 2 5 




l i e 
1 0 6 
2 9 1 
NS 
2 0 0 






4 1 3 
2 0 0 





1 2 0 
2 0 
1 6 1 
3 0 0 
5 2 0 
1 9 5 
2 0 3 
4 0 0 
2 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
6 3 
2 2 0 
1 0 1 
1 8 6 
9 6 
1 6 0 
2 3 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 









R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILANO 






COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 








L I B A N 



















P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUO 
JAPON 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
373 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
0 5 3 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 4 3 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
45 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
SEPT. J A N SEPT 
1 9 7 9 
Trading partners 
CHINERY A N D TRANSPOI 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 































L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 






T R I N I D A D , TOBAGO 










































E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
I T EQUIPMENT 
1 0 1 . 8 9 1 . 7 3 3 
4 6 . 3 8 0 . 4 6 1 
5 5 . 5 1 1 . 2 7 2 
2 8 . 3 7 0 . 1 2 6 
1 0 . 6 5 0 . 4 6 1 
5 . 2 4 5 . 7 8 1 
8 . 4 9 7 . 6 5 1 
3 . 6 7 6 . 2 3 3 
2 3 . 0 9 7 . 4 1 9 
3 . 5 0 7 . 1 9 9 
2 8 6 . 7 6 4 
1 9 7 . 1 5 7 
1 9 . 1 0 6 . 2 8 8 
4 . 3 2 1 . 6 5 3 
3 . 5 8 2 . 2 3 3 
7 3 9 . 4 2 0 
2 2 . 0 7 2 
9 . 2 0 6 . 9 6 5 
6 . 4 8 5 . 2 9 3 
5 . 8 8 8 . 2 0 4 
9 . 2 3 7 . 2 6 1 
5 . 6 6 6 . 0 4 9 
7 . 2 5 3 . 0 4 6 
1 . 1 9 2 . 1 0 3 
1 . 4 5 1 . 5 4 0 
6 4 . 0 6 9 
1 . 0 4 7 . 5 1 3 
2 . 5 8 6 . 6 7 0 
6 8 8 . 4 1 5 
2 . 9 7 9 . 8 4 9 
2 . 5 5 7 . 7 5 0 
7 2 6 . 1 9 5 
1 . 7 5 1 . 6 8 4 
7 5 . 1 3 9 
1 . 6 6 5 . 6 0 7 
1 . 1 1 1 . 9 4 6 
5 6 9 . 6 2 4 
1 . 6 7 0 . 8 5 6 
1 7 3 . 0 1 6 
5 3 2 . 3 5 3 
2 7 3 . 7 6 2 
3 4 9 . 0 5 4 
4 6 6 . 9 0 2 
1 1 0 . 4 1 2 
7 5 . 7 7 3 
5 5 6 . 0 1 2 
1 . 4 0 9 . 6 9 0 
3 4 0 . 5 6 2 
1 . 1 7 9 . 3 6 1 
8 3 0 . 0 4 7 
1 4 2 . 2 5 4 
6 5 . 8 4 8 
1 0 3 . 7 1 7 
1 2 8 . 7 5 1 
4 3 9 . 9 5 0 
9 2 . 5 8 3 
9 0 5 . 6 9 7 
1 3 5 . 1 7 9 
8 4 . 0 7 1 
1 6 4 . 6 7 0 
7 0 . 1 0 8 
6 5 . 1 8 4 
1 9 3 . 6 3 9 
1 5 8 . 8 2 1 
6 1 . 7 7 9 
7 2 . 7 1 9 
8 3 . 8 6 0 
1 . 4 3 6 . 5 4 8 
7 . 4 6 4 . 0 1 5 
1 . 0 3 3 . 6 3 6 
6 4 9 . 7 7 5 
1 1 4 . 0 1 4 
5 6 . 9 7 4 
6 0 . 9 4 9 
7 4 . 0 7 2 
5 9 . 8 2 3 
2 1 6 . 1 0 8 
4 6 7 . 6 6 4 
6 6 . 0 3 2 
1 6 1 . 2 3 9 
3 0 0 . 3 2 1 
8 6 6 . 3 4 7 
1 7 0 . 6 2 4 
5 8 . 5 1 9 
5 5 6 . 1 3 2 
1 0 1 . 6 0 9 
1 6 6 . 6 1 4 
2 4 4 . 1 0 3 
1 . 0 1 1 . 0 7 6 
8 2 7 . 0 7 9 
4 6 7 . 6 3 6 
15 3 . 9 0 6 
2 . 1 5 4 . 7 5 0 
4 6 6 . 5 6 7 
1 2 4 . 2 6 7 
1 3 2 . 3 9 5 
6 1 2 . 5 2 1 
1 4 3 . 4 4 3 
7 7 . 1 6 2 
3 3 7 . 9 5 0 
4 5 5 . 0 9 4 
1 2 6 . 9 3 9 
5 9 . 3 2 5 
7 1 . 4 3 2 
3 0 5 . 0 2 9 
6 9 . 0 5 8 
3 3 0 . 0 2 9 
3 1 3 . 5 0 4 
4 5 2 . 6 0 3 
2 2 9 . 1 1 6 
5 9 7 . 0 1 7 
6 2 9 . 4 6 4 
9 5 1 . 2 7 7 
3 0 5 . 6 0 1 
4 5 2 . 4 2 4 
1 . 0 2 8 . 0 6 4 
2 6 0 . 3 4 4 
7 9 * " 
7 8 
1 1 1 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 5 
9 9 
7 9 
1 4 1 
1 2 4 
1 0 4 
1 0 5 
9 6 
1 9 7 
9 8 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 6 
1 2 4 
1 3 0 
1 2 9 
1 1 1 
8 8 
9 3 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 0 
1 6 4 
1 2 7 
1 2 1 
1.01 
9 5 




1 0 6 
8 1 
1 2 9 
l i e 
1 0 9 
9 0 
1 2 6 
1 2 5 
6 4 
1 2 2 
1 0 9 
7 7 




1 0 1 
1 2 5 
1 4 8 
1 1 9 
6 9 
1 0 0 
1 4 3 
1 2 2 
1 0 7 
9 8 
1 1 3 
1 1 4 
1 4 1 
1 1 2 
7 0 
1 2 4 
1 0 4 
2 3 8 
1 2 2 
6 5 
2 1 9 
1 2 8 
2 5 9 
1 1 2 
1 5 0 
1 2 3 




1 2 7 
3 2 
1 3 9 
1 1 9 
1 1 2 
1 0 1 
1 2 5 
1 3 8 
1 0 8 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 8 
1 1 1 
1 73 
1 0 9 
1 4 8 
1 6 6 
1 1 2 
6 7 
1 0 3 
1 2 4 
9 7 
2 6 9 
1 4 2 
1 1 3 
1 5 1 
1 3 2 
1 1 0 
9 1 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
6 2 . 5 9 3 . 6 2 4 
2 1 . 9 8 2 . 9 1 6 
8 . 7 6 3 . 5 7 3 
4 . 5 0 5 . 3 1 5 
6 . 3 1 4 . 9 6 9 
2 . 3 9 9 . 0 3 9 
1 7 . 6 0 5 . 7 8 0 
2 . 4 6 9 . 1 9 6 
2 5 6 . 5 9 6 
1 4 9 . 8 8 6 
1 4 . 7 1 0 . 1 0 0 
3 . 7 0 9 . 3 2 7 
3 . 1 3 5 . 8 7 6 
5 7 3 . 4 5 1 
2 1 . 9 9 6 
7 . 8 4 5 . 7 4 1 
5 . 7 3 3 . 5 4 7 
4 . 9 6 0 . 7 9 2 
7 . 3 4 6 . 3 6 4 
4 . 9 5 5 . 2 6 2 
6 . 6 2 5 . 4 9 5 
4 1 6 . 6 4 7 
1 . 1 6 9 . 7 1 6 
3 7 . 7 5 1 
7 1 9 . 5 8 7 
1 . 8 5 9 . 1 3 0 
4 6 6 . 3 0 6 
2 . 6 9 6 . 7 1 8 
2 . 4 2 4 . 9 3 6 
5 3 9 . 1 4 5 
1 . 5 2 7 . 5 2 0 
3 2 . 6 7 5 
1 . 5 2 7 . 6 8 9 
9 1 3 . 6 6 6 
4 6 0 . 7 4 4 
1 . 5 0 2 . 8 9 5 
1 4 6 . 9 3 7 
4 0 2 . 4 3 7 
2 4 6 . 9 3 7 
3 1 7 . 3 6 4 
4 1 6 . 8 3 7 
9 7 . 0 6 5 
6 1 . 9 6 6 
5 1 0 . 3 3 4 
1 . 3 4 9 . 3 2 4 
3 1 9 . 8 4 5 
1 . 0 1 2 . 7 2 4 
6 4 6 . 6 8 4 
6 1 . 5 3 6 
6 1 . 3 8 7 
9 6 . 7 5 8 
9 6 . 9 3 4 
4 3 1 . 1 4 9 
4 1 . 1 9 2 
6 3 0 . 3 8 6 
1 2 6 . 3 3 8 
7 9 . 9 2 4 
1 4 9 . 2 7 9 
4 0 . 1 8 6 
4 5 . 7 3 1 
3 3 . 9 0 3 
5 8 . 6 2 2 
5 8 . 6 4 5 
7 1 . 8 5 7 
2 6 . 3 3 6 
9 3 4 . 3 1 0 
5 . 6 3 2 . 3 6 9 
6 8 2 . 6 2 0 
5 4 5 . 2 0 2 
1 0 1 . 3 2 9 
4 1 . 2 2 0 
6 0 . 0 9 2 
2 0 . 6 9 9 
5 4 . 6 3 1 
1 6 1 . 4 3 8 
4 0 7 . 4 7 9 
6 5 . 9 9 3 
1 3 7 . 5 6 5 
2 8 1 . 0 6 5 
6 5 1 . 7 2 3 
1 4 9 . 2 4 6 
4 1 . 9 5 7 
4 7 5 . 1 1 5 
4 8 . 7 1 3 
1 4 0 . 8 5 2 
2 1 0 . 6 9 3 
8 5 7 . 2 6 4 
6 7 9 . 8 5 3 
3 5 8 . 3 0 4 
9 9 . 8 7 5 
1 . 5 7 9 . 6 9 4 
3 6 3 . 7 6 7 
3 5 . 2 7 2 
1 2 3 . 3 0 6 
3 0 5 . 5 8 3 
5 2 . 0 5 5 
5 1 . 9 6 0 
1 3 6 . 6 9 1 
2 3 4 . 2 6 3 
6 1 . 5 2 5 
1 9 . 9 7 3 
5 2 . 1 9 5 
2 5 6 . 2 3 9 
6 0 . 6 4 3 
2 8 5 . 7 0 4 
1 9 0 . 4 3 1 
2 9 7 . 4 1 6 
1 4 4 . 0 7 7 
4 5 5 . 7 1 4 
4 9 4 . 6 0 7 
7 4 7 . 0 5 8 
2 2 8 . 6 7 6 
2 1 0 . 7 2 4 
5 9 2 . 7 6 4 
7 4 . 4 0 7 
7 9 * " 
7 8 
H I 
1 1 3 
H I 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 1 
8 1 
1 4 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 4 
9 6 
1 9 6 
9 3 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 2 
1 3 0 
1 3 6 
1 1 2 
9 2 
9 7 
1 1 8 
1 2 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 5 3 
1 3 1 
1 1 7 
9 5 
9 6 




1 0 7 
8 0 
1 3 1 
1 2 3 
1 1 0 
8 9 
1 2 7 
1 2 2 
4 6 
1 1 8 
1 0 6 
7 3 




1 0 2 
1 2 7 
1 3 5 
1 1 1 
5 9 
9 0 
1 4 8 
1 2 2 
7 9 
9 4 
1 1 4 
1 1 2 
1 4 7 
1 2 2 
8 0 
1 2 4 
1 5 2 
2 7 0 
1 2 8 
6 6 
2 2 0 
1 3 6 
2 9 7 
1 0 4 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 7 
9 4 
1 2 2 
9 3 
1 3 9 
3 3 
1 3 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 5 3 
9 8 
1 5 9 
9 4 
1 3 1 
1 4 4 
1 3 3 
8 2 
2 4 8 
8 9 
2 5 2 
1 3 3 
1 2 6 
6 7 
U d 
1 3 2 
1 0 3 
2 4 9 
1 4 6 
1 2 3 
1 6 3 
1 0 7 
1 1 1 
5 9 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
4 0 . 5 7 0 . 3 8 6 
1 7 . 5 7 4 . 5 2 9 
2 2 . 9 9 5 . 8 5 7 
1 3 . 6 0 0 . 2 7 5 
5 . 7 4 6 . 1 2 1 
2 . 1 1 5 . 1 6 1 
4 . 1 8 6 . 3 5 0 
1 . 5 5 0 . 6 4 3 
7 . 3 8 7 . 1 3 8 
6 5 6 . 5 4 3 
1 6 . 3 1 3 
1 5 . 0 8 4 
6 . 6 9 7 . 1 9 6 
2 . 0 0 8 . 4 2 4 
1 . 6 2 0 . 6 9 1 
3 8 7 . 7 3 3 
2 4 
4 . 5 7 4 . 4 9 5 
3 . 3 3 0 . 6 2 9 
2 . 7 6 7 . 5 5 1 
2 . 6 4 2 . 6 6 9 
3 . 2 6 0 . 6 4 4 
1 9 6 . 6 9 9 
7 5 1 . 8 4 2 
1 7 . 5 5 8 
4 4 6 . 3 9 3 
1 . 2 6 4 . 3 9 1 
3 0 4 . 9 0 1 
1 . 6 6 9 . 3 0 5 
1 . 8 1 8 . 6 6 6 
2 2 4 . 9 0 7 
5 2 4 . 6 3 0 
1 0 . 3 7 1 
9 1 3 . 9 6 6 
4 1 7 . 5 7 3 
2 4 3 . 9 3 4 
7 4 6 . 2 1 5 
2 1 7 . 6 6 3 
1 8 2 . 0 1 5 
2 3 0 . 3 9 7 
1 8 1 . 8 9 6 
6 0 . 6 0 0 
3 0 . 0 1 1 
4 9 . 9 1 7 
3 9 0 . 7 8 3 
8 3 . 7 2 9 
4 6 4 . 9 5 6 
2 3 5 . 5 7 6 
3 2 . 2 5 0 
6 . 4 4 2 
7 . 1 9 9 
4 6 . 1 6 4 
2 7 . 3 9 7 
2 2 . 2 0 5 
2 3 9 . 7 9 1 
1 6 . 3 2 0 
7 . 4 6 3 
4 3 . 7 9 9 
1 1 . 0 7 2 
2 . 6 5 3 
4 4 . 3 9 2 
3 3 . 7 8 1 
1 4 . 2 3 3 
5 . 5 3 4 
1 2 . 2 6 3 
6 4 6 . 2 30 
3 . 7 3 3 . 8 2 8 
4 4 9 . 5 2 2 
2 7 2 . 5 8 9 
4 9 . 4 9 0 
1 9 . 3 2 6 
5 . 0 0 4 
7 . 3 9 6 
1 . 9 3 4 
9 2 . 9 8 4 
1 5 8 . 3 0 3 
6 2 1 
4 2 . 8 0 5 
4 4 . 4 9 4 
3 5 9 . 9 4 5 
7 4 . 3 7 7 
1 8 . 9 7 7 
2 0 3 . 4 2 5 
1 7 . 9 0 3 
4 7 . 3 4 3 
9 3 . 8 0 1 
4 0 8 . 4 3 9 
4 3 8 . 0 1 8 
1 7 9 . 6 2 8 
6 6 . 4 3 3 
8 3 5 . 5 4 2 
1 2 7 . 3 9 9 
2 2 . 2 3 9 
3 4 . 9 2 9 
1 6 4 . 7 4 4 
1 9 . 8 8 6 
1 6 . 8 8 7 
7 1 . 9 0 8 
1 5 3 . 9 6 1 
3 0 . 9 7 3 
1 3 . 4 4 2 
3 6 . 3 3 1 
7 5 . 1 7 6 
3 . 5 5 3 
1 0 3 . 1 2 4 
1 2 6 . 3 1 4 
1 7 1 . 7 0 1 
3 8 . 0 2 1 
3 5 4 . 1 2 0 
3 3 3 . 7 1 6 
5 0 6 . 3 6 3 
1 4 3 . 1 9 6 
1 2 9 . 0 0 4 
3 6 3 . 4 6 4 
3 4 . 0 3 6 
d 
7 9 " " 
7 8 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 2 
1 0 4 
9 2 
6 3 





2 4 5 
8 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 8 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 5 
1 0 9 
9 2 
9 4 
1 1 3 
1 1 8 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 1 7 
1 2 7 
1 3 5 












1 5 9 
1 0 5 
5 5 
1 0 7 
1 0 0 





1 2 7 
1 9 2 
1 0 4 
4 1 
5 3 
1 2 6 
1 4 9 
1 3 3 
6 6 
1 0 6 
H I 
1 1 9 
1 2 9 
1 2 7 
1 4 8 
1 2 3 
1 ? I 
9 3 
1 4 7 
4 7 
1 1 1 
8 5 
1 3 3 
1 1 5 
1 3 5 
1 2 7 
1 3 9 
7 2 
1 1 ' 
1 0 4 
1 2 8 
3 4 
1 3 3 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 1 
9 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 5 0 
1 0 7 
l ? 4 
8 9 
Z Ì O 
9 0 
2 1 4 
1 4 0 
5 a 
4 9 
1 0 5 
1 2 8 
1 2 8 
2 6 4 
1 9 8 
1 1 3 
1 7 7 
9 3 
1 0 4 
3 5 
France 
1 000 ECU 
1 8 . 3 1 3 . 6 3 6 
8 . 3 8 4 . 2 4 4 
9 . 9 2 9 . 5 9 2 
3 . 5 7 8 . 4 3 1 
1 . 2 0 1 . 1 6 2 
1 . 0 7 9 . 2 0 1 
9 3 0 . 4 8 4 
3 6 7 . 5 8 4 
5 . 3 4 9 . 4 7 1 
1 . 2 7 0 . 9 5 5 
2 2 5 . 4 3 8 
6 9 . 1 8 2 
3 . 7 8 3 . 6 9 6 
1 . 0 0 0 . 7 9 7 
9 0 0 . 8 7 7 
9 9 . 9 2 0 
6 9 2 
1 . 3 1 9 . 5 5 8 
7 3 3 . 6 2 5 
2 . 9 5 3 . 1 3 3 
1 . 5 6 5 . 7 5 9 
1 . 5 4 7 . 7 4 4 
8 0 . 5 7 3 
1 2 8 . 8 8 2 
5 . 2 5 5 
9 7 . 1 4 4 
2 2 6 . 1 1 0 
6 2 . 0 2 4 
4 4 8 . 5 2 2 
2 0 8 . 9 0 6 
1 5 3 . 2 0 1 
5 4 2 . 3 2 8 
5 . 0 2 9 
2 4 9 . 1 9 7 
1 6 3 . 6 4 6 
9 0 . 0 8 6 
4 7 1 . 8 8 5 
1 0 6 . 6 5 0 
9 9 . 8 3 5 
2 9 . 6 6 6 
3 3 . 0 8 1 
1 4 0 . 5 0 0 
1 7 . 8 3 0 
1 0 . 3 1 5 
3 6 0 . 6 5 8 
6 0 1 . 2 2 4 
1 7 2 . 9 8 6 
2 1 0 . 4 5 3 
2 0 6 . 0 4 0 
1 4 . 5 1 3 
5 1 . 2 3 0 
6 6 . 4 1 9 
3 6 . 0 0 0 
3 4 9 . 5 4 2 
3 . 0 9 4 
2 1 4 . 6 4 7 
9 6 . 2 1 0 
6 8 . 5 9 8 
5 2 . 3 6 2 
1 3 . 4 9 7 
2 . 2 6 0 
1 8 . 8 2 6 
3 . Ï 7 6 
4 0 . 4 3 6 
6 0 . 0 1 2 
2 . 9 7 2 
1 8 3 . 9 2 6 
6 0 7 . 9 8 0 
1 2 2 . 5 0 4 
1 6 9 . 2 2 4 
1 9 . 4 7 0 
8 . 1 4 8 
5 1 . 2 6 3 
3 . 6 2 3 
1 . 9 0 7 
4 8 . 5 4 8 
6 9 . 6 1 4 
6 4 . 8 5 2 
6 3 . 9 0 3 
6 . 2 8 3 
1 4 4 . 2 2 5 
4 8 . 5 9 7 
Β . 5 4 Θ 
9 2 . 0 4 5 
6 . 4 3 8 
3 5 . 4 1 2 
6 0 . 4 6 5 
2 1 9 . 9 1 5 
9 6 . 3 7 9 
3 0 . 3 1 9 
8 . 1 8 3 
1 8 9 . 4 2 3 
1 6 6 . 4 5 7 
6 . 3 4 0 
6 3 . 1 3 3 
6 7 . 1 4 3 
1 9 . 7 7 2 
1 4 . 9 7 6 
3 7 . 0 3 2 
3 9 . 7 2 7 
9 . 3 4 9 
3 . 2 9 7 
1 1 . 2 0 6 
1 0 4 . 7 4 5 
4 0 . 3 7 3 
4 6 . 5 0 6 
1 9 . 1 5 2 
3 0 . 7 7 9 
3 3 . 6 6 5 
4 9 . 3 29 
9 1 . 3 5 3 
1 0 3 . 3 8 5 
1 5 . 2 4 6 
1 7 . 3 0 4 
7 1 . 4 0 8 
8 . 3 6 5 
Indies 
/78 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 3 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 6 
1 4 3 
1 2 3 
1 1 3 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 3 
4 9 
1 0 7 
1 0 1 
1 2 3 
1 1 5 
1 3 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 3 6 
8 9 
1 1 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 4 1 
1 3 1 
l i e 2 0 0 
1 3 5 
1 4 4 
1 3 0 
1 3 5 
3 5 4 
1 0 6 
6 5 
9 0 
1 3 4 
1 0 8 
1 0 2 
1 2 0 
1 1 8 
8 4 
9 4 
1 6 6 
3 9 
1 2 7 
9 3 
8 5 
1 5 5 
6 8 
6 4 
1 0 6 
1 0 0 
1 2 9 
1 5 0 
3 6 5 
7 2 
5 7 
1 5 3 
1 1 3 
1 0 0 
7 7 
1 2 7 
1 0 1 
2 4 6 
9 3 
7 0 
1 2 6 
1 4 8 
1 0 9 
1 2 6 
8 J 
2 3 1 
8 0 0 
6 1 
1 0 0 
1 9 5 
9 1 
1 6 3 
7 9 
1 2 5 
6 6 
1 5 0 
3 3 
1 4 2 
9 9 
9 6 
2 5 0 
1 7 5 
3 1 3 
1 0 4 
1 3 0 
2 4 3 
1 1 r 
4 9 
1 9 3 
7 2 
N S 
1 7 7 
1 1 0 
8 1 
1 2 2 
1 4 7 
7 8 
1 9 8 
7 9 
1 7 1 
8 5 
1 1 7 
1 4 3 
1 2 3 
I t a l i a 
1 0 0 0 E C U 
1 1 . 0 5 9 . 5 6 0 
4 . 6 6 4 . 7 7 9 
6 . 3 7 4 . 7 3 1 
2 . β 1 7 . 2 β 9 
8 3 9 . 0 7 4 
9 9 9 . 2 0 2 
7 1 0 . 8 6 3 
2 6 3 . 1 5 0 
2 . 9 9 8 . 1 7 4 
2 8 3 . 4 9 6 
8 . 1 2 3 
1 1 . 2 1 0 
2 . 6 9 5 . 3 4 5 
5 4 7 . 9 5 7 
4 9 7 . 1 1 5 
5 0 . 8 4 2 
1 1 . 3 5 8 
1 . 5 6 9 . 5 7 2 
3 2 0 . 8 6 1 
3 2 2 . 2 8 7 
1 . 4 9 3 . 2 6 2 
8 3 0 . 6 6 1 
5 9 . 0 7 0 
8 9 . 0 6 6 
2 . 8 9 5 
5 2 . 5 1 6 
1 1 0 . 0 7 5 
4 6 . 3 4 8 
3 1 8 . 4 0 7 
2 0 1 . 9 6 4 
1 0 6 . 8 6 9 
3 2 5 . 9 3 9 
1 3 . 9 0 1 
3 1 0 . 9 9 7 
2 4 8 . 6 6 2 
9 4 . 6 5 8 
2 4 9 . 9 1 1 
3 0 . 4 7 2 
5 9 . 3 8 2 
2 2 . 8 3 9 
3 9 . 0 2 1 
7 8 . 2 0 6 
1 5 . 4 5 1 
1 5 . 1 3 3 
7 7 . 1 2 2 
2 4 0 . 5 3 7 
5 1 . 1 4 7 
3 0 4 . 7 0 0 
9 6 . 9 0 7 
8 . 6 3 8 
1 . 6 5 7 
5 . 9 2 9 
9 . 1 2 2 
1 3 . 0 5 6 
1 2 . 1 1 7 
9 5 . 0 0 7 
7 . 3 2 8 
1 . 4 3 6 
1 0 . 1 4 0 
6 . 0 7 6 
3 9 . 0 8 5 
1 3 . 3 8 2 
3 . 2 2 2 
2 . 6 6 6 
3 . 7 8 0 
1 0 . 7 9 5 
8 6 . 0 6 9 
6 4 1 . 9 5 9 
6 8 . 9 0 4 
5 9 . 0 3 8 
2 0 . 6 3 2 
5 . 5 5 1 
1 . 9 7 0 
1 . 1 4 5 
1 . 4 5 3 
2 6 . 4 6 0 
1 2 3 . 8 9 4 
3 0 7 
2 6 . 5 7 4 
2 1 5 . 6 6 0 
8 8 . 1 5 4 
2 0 . 6 5 5 
7 . 3 4 9 
1 1 2 . 7 5 9 
1 8 . 9 7 5 
4 3 . 6 7 2 
4 6 . 5 0 9 
1 5 3 . 5 4 4 
1 0 6 . 8 6 7 
7 C . 6 3 6 
1 8 . 5 3 2 
2 2 5 . 2 6 8 
4 3 . 0 2 7 
4 . 6 1 0 
1 5 . 9 2 0 
4 1 . 5 3 9 
3 . 3 9 8 
1 5 . 5 2 9 
6 5 . 1 6 9 
2 4 . 1 2 4 
3 . 3 0 7 
2 . 5 5 8 
2 . 8 1 1 
5 5 . 2 2 0 
1 4 . 4 1 2 
1 6 . 3 9 1 
2 2 . 6 7 1 
3 8 . 5 6 3 
1 3 . 7 5 6 
2 7 . 4 1 6 
4 4 . 9 1 2 
7 8 . 4 6 2 
3 0 . 5 7 1 
2 6 . 9 5 6 
3 9 . 1 0 6 
1 4 . 5 1 3 
7 9 / 
7 8 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 6 
6 4 
1 2 8 
1 2 5 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 5 
1 6 4 
1 3 4 
1 1 5 
1 1 5 
9 6 
1 1 3 
1 2 1 
1 3 4 
1 1 4 
6 8 
1 2 8 
1 2 1 
1 3 5 
1 1 9 
1 2 4 
1 1 1 
1 5 0 
1 4 1 
1 2 7 
1 2 1 
8 2 
1 0 5 




1 2 8 
1 5 6 
1 7 0 
1 7 2 
1 2 7 
1 1 2 
1 2 2 
1 0 5 
5 1 
2 3 1 
1 4 4 





1 2 2 
8 8 
1 0 8 
1 2 3 
5 2 
3 7 
2 6 6 
1 4 8 
9 0 
7 0 
1 1 0 
9 9 
8 5 
1 5 1 
4 8 
1 2 0 
4 0 
1 3 0 
9 9 
8 1 




2 0 3 
9 1 
7 6 
1 1 7 
1 2 1 
1 3 9 
1 7 9 
3 1 
1 5 3 
9 4 
1 0 4 
1 2 3 
1 5 2 
9 5 
1 6 3 
9 9 
1 3 5 
2 0 2 
1 3 6 
2 2 8 
1 4 5 
4 7 2 
3 4 1 
3 0 9 
7 3 
9 6 
1 2 6 
1 7 5 
2 1 5 
2 8 2 
1 3 2 
1 7 8 
1 6 5 
1 3 5 
1 4 4 
P a y s p a r t e n a i r e s 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E I 
C L A S S E 2 
A C P 1 5 4 P A Y S ) 
D O M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N O E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M 3 I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
T R I N I D A D E T T O B A G O 4 7 2 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
E M I R A T S 4 R A B . U N I S 6 4 7 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V I E T - N A M 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T . J A N . - S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 















T U N I S I A 





L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 






T R I N I D A D , TOBAGO 






B R A Z I L 














U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 




T H A I L A N D 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 









1 0 0 0 E C U 
T R A N S P O R T 
5 . 9 8 7 . 4 5 1 
3 . 4 8 7 . 7 7 9 
2 . 4 9 9 . 6 7 2 
1 . 1 9 0 . 5 6 9 
5 4 9 . 0 2 9 
19 5 . 5 4 9 
2 9 9 . 6 7 1 
1 4 6 . 3 2 0 
1 . 2 1 8 . 1 5 3 
1 5 3 . 4 6 2 
2 . 6 1 9 
5 0 . 8 3 8 
1 . 0 1 1 . 2 3 4 
9 0 . 9 4 6 
6 5 . 2 3 9 
2 5 . 7 0 7 
4 
6 0 2 . 1 8 3 
7 1 2 . 4 9 9 
1 . 1 1 9 . 3 7 0 
3 0 4 . 1 5 7 
5 8 3 . 0 4 8 
5 4 . 0 8 9 
1 1 2 . 4 2 8 
1 0 . 9 6 6 
5 9 . 4 2 9 
1 6 1 . 6 7 9 
4 3 . 9 0 5 
1 3 4 . 7 2 5 
1 0 7 . 2 4 0 
3 1 . 0 8 5 
9 8 . 5 0 6 
2 . 6 3 1 
3 1 . 7 1 0 
4 3 . 2 7 8 
1 9 . 0 1 8 
1 7 . 8 7 4 
7 . 4 4 5 
1 6 . 6 7 0 
5 . 7 7 1 
9 . 3 3 3 
6 . 5 4 5 
1 . 5 5 6 
5 . 4 6 3 
1 4 . 2 2 4 
3 0 . 2 2 6 
4 . 8 3 9 
2 2 . 4 3 9 
4 0 . 9 7 4 
3 . 0 1 5 
6 3 6 
1 2 . 9 4 7 
3 . 0 9 1 
2 2 . 3 0 3 
2 . 5 4 7 
5 7 . 9 5 7 
1 . 3 0 1 
1 . 5 6 2 
3 . 3 7 5 
2 . 4 3 5 
1 . 5 6 4 
4 . 4 2 0 
9 . 2 0 7 
4 0 5 
1 . 0 6 7 
7 5 3 
4 0 . 7 3 6 
2 6 8 . 7 6 9 
3 0 . 9 0 2 
1 9 . 7 0 0 
8 . 8 3 1 
4 . 5 3 8 
4 1 4 
8 . 0 7 7 
4 8 . 3 1 6 
9 . 6 6 5 
3 6 . 8 6 9 
3 1 
2 . 5 6 9 
6 . 0 7 9 
4 4 . 2 0 3 
3 . 3 5 5 
1 . 1 2 7 
5 3 . 9 1 4 
1 . 5 7 4 
5 . 1 3 2 
4 . 0 6 7 
4 3 . 1 2 6 
3 2 . 8 5 6 
1 3 . 6 6 5 
1 . 7 6 7 
2 5 7 . 0 8 1 
1 4 . 1 5 5 
1 . 3 9 1 
4 . 2 5 6 
2 2 . 1 3 7 
5 . 9 3 6 
3 . 5 4 4 
7 . 5 0 7 
1 1 . 7 4 6 
1 0 . 2 7 5 
3 . 4 0 2 
2 . 0 4 4 
1 4 . 7 3 0 
2 5 1 
9 7 . 7 7 7 
1 4 . 2 1 5 
4 7 . 6 2 1 
5 . 4 0 9 
20.eoe 3.239 4 4 . 4 3 1 30 .439 21.062 
47 .347 
13 .804 
79/ * 778 
112 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 8 8 
131 
1 0 5 
1 0 7 
6 6 
1 2 2 
3 0 2 




2 0 0 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 7 
1 3 6 
1 8 4 
1 1 0 
87 
1 0 0 
1 2 1 
132 
1 0 4 
1 0 5 
102 
8 7 








1 0 6 
1 2 7 
6 1 
1 0 4 
1 8 5 
122 
1 0 6 
1 8 7 
1 2 6 
2 1 
18 






1 0 1 
1 6 2 
1 1 4 
65 
102 
1 7 1 
3 3 
1 2 8 
6 0 
1 0 0 
1 3 4 
1 1 0 
1 7 5 
102 
1 2 0 
1 5 2 
4 5 3 
3 2 2 
1 3 2 





1 2 7 
1 0 1 
3 3 1 
1 2 6 
125 
8 0 




1 4 9 





3 1 2 
5 6 
9 4 
2 1 8 
2 4 9 
8 5 
1 7 6 
4 2 5 
9 1 
1 4 9 
1 5 0 
1 8 3 
3 4 2 
1 6 7 
1 0 0 
1 8 4 
1 1 4 
1 0 3 
1 6 8 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 ECU 
6 . 6 6 2 . 5 9 1 
5 . 1 4 2 . 4 7 3 
1 . 5 2 0 . 1 1 8 
7 9 6 . 3 5 2 
4 2 8 . 1 8 7 
1 1 6 . 2 0 2 
1 8 5 . 6 2 1 
6 6 . 3 4 2 
6 5 2 . 3 4 4 
1 2 2 . 7 4 0 
4 . 1 0 5 
3 . 5 7 2 
5 2 2 . 4 2 7 
6 1 . 2 3 3 
5 1 . 9 5 4 
9 . 2 * 9 
9 . 7 1 8 
1 . 0 9 9 . 4 6 6 
1 . 1 0 2 . 3 2 9 
1 . 7 8 0 . 6 4 9 
4 4 2 . 6 9 7 
6 0 3 . 3 9 8 
2 6 . 4 1 6 
8 7 . 4 9 8 
1 . 0 7 7 
6 4 . 1 0 5 
9 6 . 8 7 5 
2 9 . 1 2 8 
1 2 5 . 7 5 9 
8 8 . 1 6 0 
2 3 . 0 6 3 
3 6 . 0 6 7 
1 . 2 4 3 
2 5 . 0 1 9 
4 0 . 5 0 7 
1 2 . 6 4 8 
1 7 . 0 1 0 
2 . 3 7 0 
8 . 8 8 7 
6 . 6 9 6 
5 . 5 3 2 
9 . 6 9 0 
1 . 6 2 6 
1 . 0 4 4 
8 . 9 1 3 
8 6 . 5 5 4 
7 . 1 4 4 
1 0 . 1 7 6 
1 5 . 1 8 7 
2 . 9 2 0 
1 . 2 2 2 
2 . 2 6 4 
2 . 5 5 7 
1 8 . 8 4 6 
1 . 2 2 9 
2 2 . 6 6 4 
2 . 6 7 9 
8 6 5 
3 9 . 6 0 3 
7 . 1 0 6 
169 
3 . 1 8 3 
3 . 5 3 6 
9 0 5 
1 . 4 4 4 
1 . 5 5 3 
2 7 . 6 4 7 
1 7 4 . 8 3 3 
1 0 . 7 8 8 
2 4 . 6 5 1 
2 . 9 0 6 
3 . 6 0 7 
1 . 4 2 1 
4 5 8 
9 6 9 
3 . 7 8 1 
1 8 . 3 0 2 
92 
1 . 6 9 4 
8 . 5 4 9 
1 5 . 1 9 6 
2 . 0 6 2 
5 . 9 5 6 
1 2 . 9 7 2 
3 . 8 2 3 
9 . 2 9 3 
5 . 8 5 1 
3 2 . 2 4 0 
5 . 7 3 3 
1 4 . 0 5 6 
4 . 9 6 0 
7 2 . 3 8 0 
9 . 7 2 9 
6 9 2 
1 . 7 6 6 
1 0 . 0 1 5 
3 . 0 6 3 
1 . 0 2 4 
5 . 0 7 5 
4 . 7 0 5 
7 . 1 2 1 
2 7 4 
1 0 3 
6 . 4 1 8 
2 . 0 5 4 
1 6 . 9 0 6 
β . 0 7 9 
β . 5 5 2 
3 . 2 2 6 
3 . 5 4 1 
2 1 . 3 3 7 
1 3 . 4 1 7 
9 . 2 2 4 
1 6 . 3 9 8 
2 1 . 4 3 9 
3 . 6 3 9 
ndices 
79/ 778 
1 0 9 
113 
9 9 
1 0 6 
109 













1 0 4 









1 0 1 
1 0 1 
112 
123 










1 5 1 
1 8 9 
87 
1 2 7 
3 1 
4 8 
1 6 0 
4 4 









2 3 7 









2 3 0 









3 7 7 
1 1 5 
1 5 0 
7 2 0 
192 
2 7 1 
1 5 0 
1 2 5 
96 
17 
1 8 7 
2 1 4 
1 0 6 
1 1 5 
55 
ìeo 65 
2 1 3 
6 1 





2 6 2 
2 9 0 
B9 
112 





1 1 5 
2 0 8 
9 7 
1 4 6 
Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 ECU 
1 6 . 8 3 8 . 0 7 7 
5 . 6 8 5 . 7 7 8 
1 0 . 9 5 2 . 2 9 9 
5 . 2 6 5 . 3 2 6 
1 . 3 5 9 . 5 7 0 
6 4 7 . 0 5 9 
2 . 0 4 6 . 9 1 9 
1 . 2 0 9 . 7 7 6 
5 . 1 6 1 . 5 1 1 
9 6 9 . 3 4 3 
5 . 1 2 6 
4 6 . 3 7 5 
4 . 1 4 0 . 6 6 5 
5 2 5 . 4 6 3 
3 6 5 . 9 9 1 
1 5 9 . 4 7 2 
1 . 2 1 3 . 4 6 8 
6 9 3 . 7 0 7 
7 9 7 . 6 8 1 
1 . 4 9 8 . 2 7 4 
6 5 1 . 0 9 6 
7 5 5 . 0 1 6 
2 7 6 . 5 3 4 
1 6 . 9 2 3 
2 1 6 . 3 1 3 
4 6 3 . 9 3 9 
1 4 7 . 6 7 7 
2 3 7 . 2 2 8 
1 0 1 . 5 3 3 
1 7 5 . 9 5 7 
2 0 5 . 5 6 6 
3 6 . 1 3 2 
1 0 9 . 7 8 2 
1 7 9 . 3 9 2 
1 0 4 . 2 7 3 
1 4 4 . 6 2 7 
1 5 . 4 6 6 
1 0 9 . 5 5 1 
2 2 . 2 3 4 
2 1 . 3 0 5 
4 0 . 5 3 5 
1 1 . 8 7 2 
1 3 . 1 5 4 
4 3 . 0 8 4 
5 6 . 1 7 7 
1 7 . 6 0 4 
1 6 0 . 2 9 0 
1 7 0 . 4 4 7 
7 8 . 7 2 0 
4 . 3 9 4 
6 . 5 4 2 
2 1 . 4 3 7 
7 . 9 0 8 
5 1 . 1 5 5 
2 6 6 . 2 1 6 
4 . 7 4 3 
4 . 1 0 2 
1 5 . 0 5 3 
2 7 . 6 7 3 
1 9 . 4 1 4 
1 0 5 . 9 3 5 
8 9 . 5 2 3 
3 . 0 4 6 
4 1 7 
5 4 . 0 4 7 
4 4 2 . 4 8 9 
1 . 7 1 1 . 3 6 1 
3 3 7 . 5 3 e 
9 6 . 6 4 3 
9 . 3 0 8 
1 4 . 8 9 9 
6 8 6 
5 2 . 7 8 2 
4 . 8 7 3 
3 0 . 6 2 7 
5 6 . 6 4 1 
1 1 4 
2 0 . 6 0 1 
1 7 . 0 0 0 
2 0 1 . 9 1 9 
1 6 . 4 8 4 
1 6 . 1 6 9 
7 0 . 5 4 3 
5 0 . 6 4 4 
2 3 . 6 0 0 
3 1 . 0 9 7 
1 2 4 . 2 3 6 
1 3 6 . 6 6 0 
1 0 2 . 2 9 1 
5 0 . 4 8 3 
5 5 1 . 1 9 0 
9 7 . 1 4 8 
8 7 . 9 4 6 
6 1 . 7 0 4 
3 0 1 . 7 0 8 
3 6 . 9 2 7 
2 3 . 0 7 6 
1 1 6 . 5 4 0 
2 0 9 . 6 0 8 
6 0 . 7 0 6 
3 9 . 0 1 6 
1 7 . 3 6 2 
4 2 . 0 7 7 
7 . 1 4 7 
3 6 . 9 6 1 
1 1 9 . 5 0 2 
1 4 4 . 0 3 2 
8 2 . 6 0 6 
1 3 7 . 0 5 0 
1 2 9 . 3 0 9 
1 6 0 . 1 1 7 
7 4 . 6 3 1 
2 3 5 . 6 7 1 
4 0 9 . 3 2 6 
1 7 7 . 8 4 6 
79/" /78 
106 
1 1 9 
103 
1 1 1 
107 
1 2 6 
113 
1 0 6 
96 
75 
2 1 8 








1 2 5 
1 3 6 
1 2 5 
1 1 1 
9 1 
8 0 
1 1 9 
112 
124 





1 4 4 
1 4 6 
8 1 
1 5 4 
9 5 
9 5 
1 0 3 
64 
1 1 1 
1 2 1 
8 0 
8 9 
1 1 4 
1 1 7 
1 3 7 
9 6 
2 6 5 
2 0 4 






1 1 6 




1 5 2 
1 0 9 
129 




1 0 7 

































9 8 6 
3 7 
9 4 
1 0 6 
9 1 
3 6 8 
130 
1 0 0 
12 7 
169 
1 0 4 
1 1 4 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
6 0 0 . 5 9 3 
4 7 3 . 3 9 5 
1 2 7 . 1 9 8 
9 7 . 9 3 7 
4 2 . 8 7 7 
6 . 8 3 1 
3 8 . 2 0 6 
1 0 . 0 2 3 
2 6 . 5 6 9 
4 . 0 0 7 
9 2 
62 
2 2 . 4 0 8 
2 . 6 2 9 
2 . 6 1 2 
17 
62 
4 9 . 0 6 3 
1 5 . 6 7 6 
1 8 . 6 2 6 
1 1 5 . 9 8 5 
2 2 . 3 0 7 
2 4 6 . 2 4 3 
5 . 2 9 0 
60 
3 . 8 1 0 
1 7 . 8 6 4 
2 . 9 9 6 
1 0 . 9 3 3 
6 . 2 8 7 
6 8 7 
3 . 1 1 5 
3 3 0 
1 . 0 3 6 
2 . 1 0 5 
2 3 9 





1 . 3 0 1 
49 
38 
8 4 9 
14 
6 0 







1 . 4 7 4 
5 1 5 
9 0 
123 
1 4 0 
32 
3 
1 . 2 4 4 
2 . 0 6 4 
3 6 . 6 7 5 
1 . 3 3 1 










1 . 3 9 5 
15 
5 
3 9 6 
6 7 
51 
9 6 5 
7 7 5 
740 
1 8 6 
5 . 3 6 0 
2 . 0 8 6 
4 2 8 
145 
1 . 7 1 1 
5 7 1 











2 . 3 4 6 
59 
6 7 8 
2 . 8 7 6 































1 5 1 
1 1 6 










1 7 3 
7 9 
3 
2 1 1 
133 
6 
5 1 9 
1 6 4 
9 







2 5 0 
198 
1 1 5 
106 
173 











2 1 4 
8 0 
2 0 4 
5 1 1 
3 0 
1 3 7 
84 
8 4 
1 7 3 
132 
6 4 
1 5 9 
6 6 4 
2 1 5 
27 
70 
1 3 3 
36 
77 
2 0 9 
4 





6 0 5 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 . 6 5 9 . 2 3 9 
7 4 7 . 4 6 4 
1 . 1 1 1 . 7 5 5 
7 2 3 . 9 4 7 
4 8 4 . 4 4 1 
6 6 . 5 7 6 
9 5 . 5 3 7 
5 7 . 3 9 3 
3 0 3 . 5 5 9 
4 4 . 6 4 4 
2 4 . 9 6 6 
6 3 4 
2 3 3 . 1 1 5 
6 4 . 2 3 4 
7 7 . 7 5 4 
6 . 4 8 0 
14 
9 8 . 6 8 8 
4 2 . 3 6 3 
9 0 . 9 0 5 
2 7 6 . 6 1 6 
3 7 . 3 6 4 
1 8 1 . 3 0 8 
2 0 . 2 3 8 
9 . 3 1 5 
1 0 7 . 8 0 3 
2 4 5 . 7 1 7 
5 1 . 4 3 6 
3 4 . 9 7 0 
2 4 . 9 9 4 
1 0 . 2 0 6 
1 5 . 4 8 3 
3 . 8 5 2 
2 6 . 9 0 0 
1 6 . 2 8 3 
4 . 3 6 6 
2 2 . 6 3 5 
1 0 . 5 7 9 
2 0 . 1 9 0 
4 . 4 9 6 
1 0 . 0 6 3 
6 . 2 2 9 
1 . 4 2 6 
6 1 5 
1 . 2 4 5 
4 . 1 7 5 
3 . 0 5 3 
3 . 1 5 3 
1 2 . 6 6 2 
1 . 3 3 4 
6 6 
4 0 0 
1 0 . 3 7 3 
8 4 6 
2 3 6 
5 . 9 2 1 
3 . 5 6 3 
4 5 
2 4 6 
1 . 9 2 6 
39 
3 . 7 1 1 
1 0 . 6 4 4 
8 0 
4 4 5 
2 3 3 
7 . 1 6 5 
6 3 . 3 9 0 
1 2 . 1 4 7 
5 . 6 6 6 
3 . 2 9 4 
3 4 7 
79 
5 6 6 
3 0 0 
4 . 0 3 9 
3 . 4 9 8 
15 
3 . 0 3 9 
2 . 2 5 5 
1 1 . 3 1 0 
2 . 8 7 9 
3 7 3 
1 0 . 4 6 9 
1 . 8 5 6 
1 . 6 9 5 
2 . 2 6 7 
2 8 . 6 1 1 
7 . 7 9 1 
6 . 3 0 1 
3 . 3 6 2 
1 6 . 5 0 6 
6 . 5 6 6 
6 2 1 
1 . 0 4 0 
3 . 5 1 9 
6 8 7 
1 . 8 5 9 
4 . 7 1 5 
1 1 . 0 9 5 
4 . 7 0 8 
6 2 4 
1 . 9 2 5 
6 . 5 9 2 
1 . 2 6 6 
5 . 3 6 0 
3 . 4 6 1 
1 0 . 4 4 8 
2 . 3 6 3 
4 . 2 4 8 
5 . 5 2 6 
2 1 . 7 5 6 
2 . 2 3 5 
5 . 1 5 1 
2 3 . 0 9 8 
5 . 3 7 4 
indies 79/ 778 
112 
118 
1 0 9 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 7 
1 2 3 
1 5 0 
9 3 
6 5 
1 3 6 
1 0 3 
9 7 
1 0 0 
1 5 5 
19 
1 7 5 
1 1 7 
9 9 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 6 
122 
1 3 5 
7 1 
9 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 3 1 
7 0 4 
1 1 0 
1 6 0 
59 
2 9 8 
1 5 5 
1 4 0 
1 0 0 
1 0 4 
2 1 5 
4 6 
1 5 4 
1 6 7 
9 3 
1 4 3 
1 5 0 








2 0 3 
1 0 5 
5 6 
4 6 0 
5 5 7 
1 6 0 
6 4 
5 0 
8 9 0 
I I S 
1 1 2 
1 2 2 
1 3 6 
1 3 3 
3 2 
4 
1 4 6 
1 1 1 
2 1 0 
3 1 2 
5 0 
1 1 5 
1 2 7 
2 1 6 
1 2 3 
1 0 6 
59 
3 8 3 
37 
78 
1 8 3 
6 7 
4 2 
1 1 5 
1 2 0 
1 6 6 
1 4 5 
9 2 
4 4 
1 2 4 
4 2 0 
9 4 
2 1 1 
1 1 5 
2 6 5 
1 0 6 
NS 
2 4 7 
1 0 
3 1 
1 7 0 
1 6 2 
7 8 
3 2 1 
9 1 
1 2 0 
8 6 
99 
2 3 7 
1 3 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 








R E P . A F R I Q U E DU SUO 






T R I N I D A D ET TOBAGO 






B R E S I L 














EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 







V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4Θ0 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
6, 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
373 
3 9 0 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
6 0 4 
6 0 9 
-SEPT . J A N -SEPT . 
1 9 7 9 
T rad ing partners 
THER M A N U F A C T U R E D C 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 























A L B A N I A 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 










B R A Z I L 
C H I L E 














U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 




T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 








A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
¡OODS 
9 0 . 3 6 4 . 5 6 5 
5 1 . 6 1 6 . 3 4 8 
3 3 . 7 4 3 . 2 3 7 
2 5 . 3 6 5 . 4 4 8 
1 2 . 2 4 1 . 7 6 6 
3 . 6 6 0 . 6 1 1 
5 . 6 6 2 . 6 3 0 
3 . 6 0 0 . 4 4 1 
9 . 9 3 3 . 4 4 9 
I . 1 0 2 . 4 2 3 
1 . 3 7 9 
1 6 9 . 7 0 9 
3 . 6 6 4 . 9 3 8 
3 . 3 2 8 . 1 8 0 
2 . 9 4 0 . 9 9 3 
3 β 7 . 1 6 7 
1 1 6 . 1 6 0 
7 . 3 2 8 . 2 9 0 
8 . 5 6 6 . 0 1 6 
5 . 1 2 9 . 7 8 1 
1 3 . 0 6 7 . 0 5 5 
9 . 7 6 5 . 5 7 5 
5 . 6 5 4 . 7 1 7 
8 0 3 . 2 6 8 
S O I . 6 4 6 
5 1 . 0 9 0 
1 . 1 5 6 . 7 4 3 
2 . 6 4 2 . 4 5 6 
1 . 5 0 9 . 7 5 1 
3 . 6 9 3 . 2 0 4 
2 . 1 4 6 . 1 4 3 
6 4 0 . 3 7 9 
1 . 7 6 7 . 5 9 7 
3 . 1 8 2 
1 4 7 . 1 4 7 
6 2 5 . 9 6 4 
8 7 0 . 9 7 2 
2 4 3 . 9 4 6 
7 3 β . 9 1 4 
2 5 0 . 3 9 1 
5 4 3 . 8 3 5 
4 3 7 . 1 7 7 
3 8 0 . 1 1 1 
4 7 3 . 5 7 2 
1 0 8 . 7 0 5 
7 . 7 3 8 
1 4 8 . 7 6 0 
1 5 . 8 8 5 
1 9 6 . 7 2 2 
8 2 . 1 3 2 
2 2 . 0 1 2 
1 5 . 9 3 4 
2 6 . 0 6 2 
1 3 . 0 6 2 
4 β . 6 1 7 
2 5 . 1 3 2 
1 7 . 7 3 2 
3 2 . 4 0 0 
1 3 . 2 6 5 
3 7 5 . 6 1 4 
3 0 . 8 2 2 
1 6 . 3 0 6 
2 2 . 1 0 1 
1 1 . 8 8 3 
4 4 . 6 3 8 
3 6 8 . 9 4 9 
1 . 4 5 2 . 0 1 0 
2 . 9 9 6 
4 . 9 2 0 . 5 0 7 
7 4 2 . 1 2 3 
7 9 . 8 0 4 
4 . 7 4 9 
3 . 3 0 3 
1 9 . 4 3 0 
3 7 . 2 9 4 
3 4 . 7 9 1 
1 3 . 8 6 6 
1 2 7 . 2 3 3 
4 0 0 . 4 4 8 
4 3 4 . 3 2 1 
2 6 . 2 9 3 
6 . 0 3 3 
9 2 . 6 5 3 
1 3 2 . 3 0 1 
3 3 . 6 7 6 
7 . 3 0 7 
5 . 1 3 4 
3 . 3 0 6 
2 3 5 . 9 0 6 
3 6 9 . 4 76 
3 . 1 5 7 
1 2 . 2 9 5 
3 . 0 7 6 
7 . 1 9 8 
1 1 . 7 8 8 
7 . 9 3 5 
2 2 . 6 0 0 
2 0 4 . 2 9 1 
9 0 5 . 2 1 7 
5 7 . 1 6 4 
1 8 . 5 6 8 
5 . 4 2 6 
2 7 1 . 0 0 7 
1 1 9 . 2 6 0 
2 5 6 . 3 5 3 
2 3 4 . 7 3 9 
1 5 9 . 4 2 9 
3 5 4 . 7 00 
2 6 . 4 3 7 
1 . 0 1 4 . 4 7 7 
1 . 9 4 1 . 2 5 9 
7 7 9 . 1 8 7 
Ι . β 4 β . β 7 7 
1 2 2 . 5 6 2 
3 7 3 . 7 6 0 
3 3 . 3 9 2 
1 6 0 . 9 7 6 
7 9 / " 
/ 7 8 
119 
117 
1 2 1 
1 1 8 




1 2 5 
1 1 9 
1 1 4 
4 0 2 
1 2 5 
1 2 4 
124 
1 2 8 
2 6 2 
1 1 7 
1 2 1 
113 
115 
1 2 0 
1 1 6 
124 




1 2 7 















1 4 7 
108 






1 2 8 
9 7 
1 2 7 
187 





1 4 2 
157 
132 
1 1 1 
1 7 1 
59 
4 5 6 
122 
1 0 4 
124 
NS 
2 1 0 
1 1 1 





1 5 6 
1 7 0 
1 2 3 
135 
107 
2 1 3 
85 
143 
2 7 6 




1 2 1 
1 1 4 




1 0 8 
147 
137 
1 6 1 
1 3 1 
136 
119 











4 5 8 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
6 8 . 8 2 8 . 1 2 9 
1 6 . 3 8 9 . 6 6 1 
7 . 4 8 7 . 8 3 6 
3 . 2 3 6 . 8 3 3 
3 . 5 9 8 . 0 6 3 
2 . 0 6 6 . 9 2 9 
7 . 1 5 6 . 9 1 1 
8 1 1 . 6 5 7 
5 4 9 
1 6 0 . 3 1 2 
6 . 1 8 4 . 3 9 3 
2 . 4 4 9 . 2 3 8 
2 . 1 3 3 . 2 6 6 
3 1 5 . 9 7 2 
1 1 6 . 1 0 1 
6 . 5 9 2 . 6 1 2 
7 . 4 4 3 . 4 2 3 
4 . 3 1 0 . 2 9 8 
1 0 . 6 8 4 . 4 3 8 
3 . 5 0 8 . 8 0 7 
4 . 3 6 0 . 2 8 7 
2 2 4 . 7 4 2 
5 9 1 . 6 2 0 
2 8 . 1 9 0 
6 2 4 . 0 5 0 
1 . 5 7 2 . 4 0 0 
7 5 6 . 4 2 4 
2 . 3 6 9 . 8 3 1 
1 . 7 9 0 . 4 4 5 
3 4 6 . 4 4 6 
1 . 4 9 7 . 4 6 5 
3 . 1 7 2 
1 0 5 . 4 6 8 
5 6 9 . 2 1 8 
6 1 7 . 6 4 3 
2 2 3 . 3 0 6 
3 0 9 . 3 2 9 
1 5 2 . 2 7 5 
4 4 3 . 5 3 6 
3 5 7 . 0 7 7 
3 3 Β . 2 7 6 
4 2 3 . 2 9 7 
1 0 1 . 6 5 4 
7 . 6 2 2 
1 4 6 . 2 5 6 
1 5 . 1 7 9 
1 9 3 . 5 1 1 
7 1 . 7 1 6 
9 . 8 5 4 
1 1 . 5 1 2 
2 4 . 1 3 0 
3 . 1 3 3 
1 4 . 2 5 7 
2 4 . 2 0 1 
1 6 . 6 3 7 
2 1 . 3 6 1 
1 2 . 0 3 3 
3 0 3 . 0 4 5 
2 7 4 
1 1 . 9 8 6 
1 6 . 8 9 0 
1 0 . 6 9 6 
2 6 . 4 9 5 
2 5 7 . 9 2 5 
4 3 6 . 3 3 5 
1 . 7 3 5 
3 . 2 7 1 . 2 6 1 
3 2 6 . 8 0 2 
5 8 . 0 6 7 
4 . 6 5 9 
2 . 8 9 5 
1 3 . 2 7 6 
2 9 . 0 4 2 
3 1 . 6 7 4 
1 3 . 7 0 2 
8 1 . 6 6 5 
2 9 2 . 9 5 7 
3 7 1 . 6 4 2 
2 1 . 7 5 8 
5 . 7 8 5 
6 6 . 3 0 7 
1 1 3 . 4 4 4 
β . 2 0 3 
4 . 9 7 1 
4 . 2 7 4 
2 . 8 2 3 
2 1 2 . 8 5 3 
2 8 8 . 6 2 9 
2 . 3 0 8 
2 . 7 0 7 
1 . 6 4 8 
4 . 3 5 2 
2 . 3 5 5 
43 
2 0 . 0 3 0 
1 4 7 . 4 5 6 
6 1 4 . 1 2 2 
4 6 . 9 6 3 
1 1 . 5 7 0 
4 . 9 5 3 
2 2 1 . 3 0 9 
1 0 0 . 0 7 5 
1 7 4 . 0 5 2 
1 3 7 . 3 1 9 
1 1 1 . 9 5 5 
2 6 4 . 6 3 2 
2 7 . 5 3 6 
6 9 2 . 6 3 6 
1 . 4 5 1 . 4 2 7 
5 7 9 . 6 5 2 
1 . 1 3 4 . 2 9 2 
9 8 . 6 7 7 
1 5 8 . 3 4 4 
2 0 . 8 2 3 




1 1 8 
122 
1 2 5 
122 
122 
1 0 9 
1 2 4 
123 
9 1 
4 7 3 
122 
1 2 0 
1 1 9 
1 2 9 








1 2 4 
2 8 2 
1 2 4 
124 




1 2 3 
177 
1 2 1 
119 







1 2 1 
1 6 6 







1 2 7 
115 
1 5 1 
1 3 5 
1 0 9 
1 3 4 
1 0 1 
1 0 7 
1 6 7 
1 3 5 
1 5 1 
132 
84 
1 8 1 
1 1 6 








1 4 1 
1 0 1 
142 
1 1 6 
1 5 1 
147 
1 2 3 
134 
1 1 1 
156 
8 0 
1 6 1 
3 1 7 

























1 3 1 
1 0 6 
1 3 9 
4 9 0 
i m p o r t 
Deutsch lan 
1 0 0 0 ECU 
2 5 . 6 5 9 . 6 3 4 
1 3 . 5 0 0 . 3 7 2 
1 2 . 1 5 9 . 2 6 2 
7 . 8 0 9 . 2 8 6 
4 . 1 0 2 . 3 5 9 
1 . 5 9 5 . 3 1 5 
1 . 1 6 5 . 5 6 6 
9 4 6 . 0 4 6 
3 . 1 1 6 . 7 7 1 
1 1 9 . 3 8 9 
2 0 
2 2 . 7 7 7 
2 . 9 7 4 . 5 8 5 
1 . 2 3 3 . 1 9 8 
1 . 1 1 3 . 9 2 9 
1 1 9 . 2 6 9 
8 
2 . 9 3 2 . 5 7 9 
2 . 6 6 1 . 0 0 6 
1 . 9 1 3 . 1 5 1 
4 . 2 6 4 . 3 6 7 
1 . 2 3 2 . 2 7 2 
9 3 . 5 9 3 
3 5 3 . 4 0 4 
1 6 . 6 6 0 
3 4 7 . 6 3 7 
7 7 9 . 0 6 7 
4 2 0 . 9 5 7 
1 . 1 7 6 . 0 0 1 
1 . 2 3 1 . 5 3 0 
1 3 0 . 4 5 7 
5 1 0 . 9 3 5 
8 
7 8 . 0 4 8 
3 8 9 . 0 1 8 
5 0 4 . 6 5 6 
1 1 2 . 4 2 4 
1 2 5 . 0 0 5 
2 9 1 . 6 2 1 
2 0 5 . 1 3 9 
2 2 9 . 1 4 2 
2 1 2 . 8 6 8 
4 9 . 1 2 5 
1 . 0 2 9 
4 9 . 2 3 9 
2 . 1 0 7 
7 1 . 0 9 6 
3 8 . 1 6 3 
5 3 8 
5 . 9 4 2 
1 . 5 9 0 
1 . 2 3 3 
3 7 2 
6 
1 . 4 2 4 
3 . 1 9 6 
2 3 . 3 6 6 
2 3 4 
2 . 2 0 7 
6 . 5 5 2 
4 . 5 7 2 
5 . 5 2 6 
4 8 . 5 7 2 
1 5 7 . 5 9 5 
9 1 7 
1 . 0 3 6 . 9 5 6 
1 2 6 . 6 1 0 
8 . 1 9 5 
46 
4 0 5 
2 . 6 9 8 
1 3 . 8 1 0 
4 . 6 3 0 
7 . 9 7 3 
1 0 . 6 7 9 
1 5 1 . 3 3 1 
1 8 2 . 3 8 6 
9 . 1 5 2 
6 7 1 
4 6 . 4 0 2 
3 3 . 8 4 5 
5 . 3 3 2 
1 . 6 6 3 
2 . 5 5 2 
143 
1 8 0 . 3 9 1 
1 0 4 . 3 5 7 
2 . 1 0 9 
5 5 7 
2 6 4 
1 . 7 7 3 
8 6 8 
18 
1 4 . 1 5 4 
6 1 . 6 4 7 
2 2 0 . 7 6 2 
5 . 3 2 2 
6 . 8 2 1 
3 . 3 0 8 
1 3 7 . 6 5 6 
5 4 . 7 9 8 
6 7 . 0 9 1 
6 6 . 3 6 7 
6 7 . 6 1 7 
1 0 4 . 1 6 8 
1 4 . 4 2 5 
3 4 5 . 6 3 2 
7 3 6 . 8 1 4 
2 8 6 . 3 3 3 
6 9 1 . 6 4 6 
3 9 . 3 2 3 
5 0 . 2 1 3 
1 . 4 2 4 






1 1 6 
1 2 1 




1 0 4 
1 2 1 
107 
NS 
7 5 5 
1 2 1 
119 
1 1 9 
122 
eoo 
1 1 6 
113 




1 2 3 
195 
1 2 5 
1 2 4 







1 1 4 
1 2 1 
113 
1 0 1 
1 2 1 
115 
133 
1 1 4 
1 4 9 
9 1 
120 












3 7 7 
9 8 
1 7 9 
1 2 9 
153 
115 
1 0 5 

























2 5 9 
149 
NS 
3 0 0 
123 
123 
1 2 8 
141 
2 3 0 
1 9 0 
1 2 1 
1 4 0 
1 2 6 
127 










8 1 3 
France 
1 0 0 0 E C U 
1 6 . 0 4 0 . 5 4 3 
1 0 . 7 1 9 . 3 9 7 
5 . 3 2 1 . 1 4 6 
3 . 3 5 6 . 9 6 3 
1 . 3 0 3 . 1 4 1 
7 7 0 . 3 4 2 
9 1 2 . 5 9 4 
3 7 0 . 8 3 6 
1 . 4 1 9 . 9 9 7 
2 3 1 . 0 9 0 
3 7 0 
1 2 4 . 3 4 3 
1 . 0 6 4 . 1 9 4 
4 3 3 . 5 9 6 
3 4 1 . 6 8 7 
9 1 . 9 1 1 
1 1 0 . 5 9 2 
2 . 6 0 4 . 6 6 1 
6 1 9 . 3 4 5 
3 . 5 6 0 . 2 2 9 
2 . 6 9 5 . 2 6 1 
β 9 5 . β 4 1 
6 2 . 2 9 2 
6 1 . 5 6 8 
6 . 9 2 6 
7 4 . 2 2 6 
3 0 6 . 8 4 4 
1 5 2 . 8 1 9 
4 9 1 . 1 7 3 
1 5 4 . 3 8 6 
1 1 6 . 7 6 1 
5 9 0 . 3 8 9 
2 . 3 6 7 
5 . 6 2 1 
2 7 . 1 9 2 
1 2 6 . 2 0 0 
1 8 . 4 9 1 
4 3 . 9 9 4 
5 4 . 3 3 6 
5 6 . 6 4 3 
4 5 . 6 9 5 
3 8 . 4 4 4 
8 8 . 9 2 6 
1 2 . 0 8 9 
1 . 5 6 0 
7 6 . 3 6 8 
2 . 6 5 1 
5 3 . 4 7 8 
1 0 . 1 5 4 
1 
1 3 6 
1 1 . 9 6 1 
4 
6 . 5 1 5 
1 7 . 6 0 4 
5 1 9 
1 6 . 1 3 3 
2 . 1 0 4 
2 4 . 4 9 3 
7 7 6 
2 . 6 5 1 
4 . 7 5 5 
1 2 . 3 3 7 
1 2 2 . 3 0 4 
3 4 . 8 1 9 
1 5 1 
8 5 5 . 9 0 2 
5 6 . 6 9 2 
1 4 . 7 2 4 
4 . 5 7 1 
7 0 5 
5 . 0 8 3 
4 . 4 8 1 
362 
1 . 3 2 2 
1 3 . 6 6 4 
4 1 . 3 6 7 
5 2 . 0 2 0 
7 . 2 5 6 
2 9 0 
7 . 9 1 4 
2 4 . 1 4 3 
2 8 2 
1 . 3 0 8 
3 8 8 
1 . 1 3 5 
1 2 . 1 2 2 
3 9 . 8 7 4 
3 
8 6 6 
6 3 
2 . 3 7 1 
3 7 
1 
1 . 8 1 2 
2 7 . 4 1 4 
1 0 4 . 0 1 0 
7 . 4 7 1 
1 . 3 0 4 
2 9 8 
4 7 . 3 9 9 
1 4 . 6 8 2 
4 7 . 5 6 7 
3 1 . 4 β 2 
1 9 . 3 8 9 
8 1 . 9 4 6 
9 . 1 7 3 
1 2 4 . 4 8 8 
3 1 3 . 3 0 7 
1 0 4 . 5 0 7 
1 1 6 . 0 2 8 
3 7 . 5 1 5 
2 0 . 0 0 6 
2 . 7 5 4 
1 2 3 . 0 3 1 
ndies 
7 9 / 
778 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 8 
1 2 1 
123 
1 2 0 
1 2 2 
1 1 2 
1 4 4 
166 
1 2 6 
4 1 5 
130 
1 2 1 
1 1 6 
145 
2 7 7 
1 1 8 
115 
112 
1 2 5 
1 2 1 
1 4 8 
1 2 4 
NS 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 4 
1 1 8 
H O 
1 6 5 
1 1 7 
1 4 6 
2 0 1 
12 6 
129 
1 2 0 
1 0 9 
1 2 1 
129 
9 0 
1 3 8 
1 2 1 
9 9 
155 
1 4 7 
5 0 
1 5 0 
2 6 8 
NS 
1 5 0 
2 0 
1 7 1 
167 
3 0 0 
1 2 7 
3 6 
1 0 6 
19 7 
3 2 5 
1 1 4 
8 3 
2 5 0 
105 
NS 





1 2 2 
179 
2 2 1 
75 
43 0 
n e 1 8 5 
1 3 3 
4 2 
1 0 8 
1 2 6 
52 
9 0 
1 8 9 
NS 
9 2 
1 1 0 
2 3 
NS 
1 9 7 
1 3 6 
6 9 









1 1 6 
1 5 3 
137 
1 3 2 
93 7 
1 2 3 
1 1 5 
1 3 5 






1 0 0 0 ECU 
7 . 4 7 1 . 1 3 2 
4 . 1 3 3 . 0 3 4 
3 . 3 3 6 . 3 9 3 
2 . 0 5 5 . 9 7 6 
7 4 1 . 1 9 2 
4 2 9 . 1 9 4 
5 7 5 . 5 8 3 
3 1 0 . 3 1 0 
9 6 7 . 7 9 7 
1 1 3 . 3 8 3 
1 4 5 
1 1 . 2 7 8 
8 4 2 . 9 9 1 
3 1 3 . 7 6 4 
2 6 1 . 5 3 3 
5 2 . 2 3 1 
5 5 9 
1 . 2 8 8 . 9 5 7 
5 5 9 . 2 1 3 
2 2 6 . 7 1 9 
1 . 5 3 5 . 4 4 0 
4 6 6 . 7 2 2 
2 0 . 6 3 9 
3 5 . 3 4 4 
2 . 5 3 7 
2 4 . 0 0 1 
1 5 2 . 8 3 1 
3 5 . 8 3 6 
2 6 6 . 7 4 3 
2 2 9 . 3 4 5 
2 7 . 8 9 4 
1 4 7 . 1 2 3 
2 2 9 
5 . 3 3 6 
1 1 5 . 1 2 2 
1 1 1 . 6 7 4 
4 9 . 4 2 8 
2 3 . 1 4 2 
4 1 . 2 3 0 
3 0 . 4 0 2 
5 0 . 9 3 1 
2 6 . 8 2 5 
5 9 . 8 0 0 
2 7 . 5 6 8 
1 . 5 6 5 
9 . 3 6 6 
9 . 1 6 5 
1 4 . 7 6 9 
1 1 . 1 0 5 
76 
3 . 1 5 5 
4 8 
6 . 3 7 7 
6 . 1 2 3 
9 5 
4 0 
5 9 5 
1 1 . 3 9 6 
3 8 
8 . 2 6 4 
1 . 6 7 5 
1 . 3 3 3 
1 . 0 1 6 
6 5 . 2 2 9 
9 3 . 5 2 1 
7 4 
5 2 7 . 6 1 7 
4 7 . 9 6 3 
2 6 . 4 9 7 
23 
5 4 0 
5 . 2 5 6 
6 . 1 7 0 
8 . 2 6 2 
2 . 8 1 3 
3 7 . 3 6 5 
4 9 . 4 6 7 
8 6 . 5 2 6 
3 . 4 1 1 
4 . 4 0 5 
1 3 . 8 3 7 
4 2 . 3 8 9 
30 7 
7 2 1 
1 . 1 0 7 
1 . 4 6 9 
5 . 4 2 0 





4 4 5 
18 
2 . 2 6 3 
3 7 . 6 2 0 
1 1 7 . 8 9 6 
2 5 . 7 1 3 
5 9 3 
8 7 2 
3 1 . 5 0 6 
2 2 . 3 0 2 
2 6 . 0 9 7 
7 . 2 5 3 
5 . 6 2 9 
4 S . 0 0 8 
3 . 1 5 6 
5 6 . 2 9 8 
1 5 9 . 8 7 9 
7 2 . 1 8 5 
6 3 . 2 6 7 
1 1 . 6 2 3 
4 0 . 7 5 2 
1 5 . 8 5 8 
1 0 . 9 7 7 
ind i« 
778 
1 4 1 
137 
147 




1 3 6 
1 5 9 
1 4 1 
4 9 
NS 
1 6 0 
1 6 6 
169 
1 5 4 
38 
1 2 7 
1 5 5 
1 2 7 
138 
1 4 4 
1 3 6 
138 
5 8 6 
1 2 7 
1 4 1 
2 0 5 
1 2 6 
159 
1 6 4 
1 2 7 
2 4 6 
155 
140 
1 6 6 
1 4 6 
107 
1 6 4 
1 4 7 
1 9 2 
2 0 9 
1 5 8 
3 2 9 
92 
2 β 1 
8 4 
2 0 8 
2 54 
2 1 6 
10 
169 
2 7 7 





1 4 4 
1 5 0 
3 6 4 
3 1 8 
1 7 6 
2 0 2 
NS 
1 3 9 
1 2 3 








1 5 1 
1 4 4 
2 4 8 
1 5 7 
1 3 7 
1 7 7 
8 3 0 
3 4 7 
4 1 2 







2 3 4 
9 0 0 
2 2 1 
194 
177 
1 9 4 
2 5 7 





1 6 5 
1 4 6 
4 8 2 
1 4 1 
1 1 6 
1 6 1 
165 
2 3 3 
1 0 1 
3 0 1 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE l 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURGPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























A L B A N I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 3 0 6 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
MAURICE 
Z A M B I E 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
SWAZILAND 










B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0e 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
E M I R A T S A R A B . UNIS 6 4 7 
OMAN 
AFGHANISTAN 






I N O O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T J A N . S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S P R O D U I T S M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
37 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
67 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
















T U N I S I A 
EGYPT 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
GABON 
CONGO 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 










B R A Z I L 
C H I L E 














U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
NEPAL 
THAILAND 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 










NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
FACTURES 
9 . 7 2 7 . 0 8 6 
7 . 2 2 8 . 0 1 3 
2 . 4 9 9 . 0 7 3 
1 . 6 0 0 . 5 7 2 
7 4 2 . 4 1 2 
2 4 2 . 3 0 2 
4 4 7 . 7 1 7 
1 6 8 . 1 4 1 
6 6 5 . 0 9 3 
2 0 . 7 0 7 
7 
3 5 7 
6 4 4 . 0 2 2 
2 3 3 . 4 1 5 
1 9 7 . 9 7 1 
3 5 . 4 4 4 
6 4 3 . 6 2 6 
1 . 6 1 8 . 3 4 3 
3 . 5 7 0 . 9 0 4 
6 4 2 . 1 6 4 
6 3 2 . 3 0 3 
3 1 . 3 9 9 
6 9 . 2 7 4 
1 . 2 0 4 
1 3 6 . 8 5 2 
2 1 6 . 9 9 1 
1 0 3 . 9 0 5 
1 3 5 . 2 4 9 
1 0 5 . 1 1 5 
4 3 . 0 9 6 
1 1 8 . 3 2 1 
7 
3 . 9 4 6 
4 6 . 2 1 5 
5 3 . 1 0 2 
2 0 . 7 0 0 
9 . 3 9 3 
3 3 . 6 3 5 
2 6 . 4 7 7 
3 8 . 9 7 4 
3 7 . 9 9 4 
4 5 . 8 3 4 
2 . 2 6 5 
3 . 3 9 9 
6 . 0 6 9 
1 . 0 9 6 
2 9 . 5 1 6 
5 . 0 4 5 
3 
1 0 3 
6 9 7 
4 . 7 4 2 
1 1 1 
6 6 
5 
3 . 3 1 0 
3 . 2 1 9 
9 2 
4 6 8 
7 7 8 
2 3 
2 . 4 8 4 
1 . 9 2 2 
1 6 . 7 8 8 
54 7 
3 9 2 . 3 4 7 
5 5 . 3 7 0 




2 . 4 4 7 
5 4 0 
1 . 1 6 0 
3 . 6 7 4 
3 1 . 7 5 2 
1 . 9 9 3 
1 . 4 5 6 
4 1 5 
1 0 . 9 6 7 
1 0 . 1 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 0 2 7 
2 1 5 
57 
9 . 1 3 1 
2 7 . 7 2 8 
1 0 
4 6 0 




1 . 6 1 6 
1 3 . 4 9 6 
4 8 . 5 2 9 
3 . 5 1 2 
1 . 6 7 0 
3 5 8 
2 5 . 2 1 6 
4 . 6 7 2 
1 5 . 9 6 7 
2 0 . 1 3 3 
1 4 . 6 4 4 
3 4 . 5 9 7 
3 1 7 
1 2 4 . 7 9 0 
1 3 3 . 0 9 5 
8 4 . 7 3 3 
1 2 6 . 1 9 4 
7 . 7 7 2 
1 2 . 6 9 7 
3 6 1 
Indices 
79' 78 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 6 
1 2 1 




1 7 5 







1 0 6 
1 1 5 
1 0 5 
1 3 5 
1 2 6 
3 6 0 
1 3 6 
1 1 3 
1 3 3 
9 2 
1 0 6 
1 5 6 
1 2 1 
54 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 9 
1 4 0 
30 
9 3 
1 2 0 
102 
1 0 4 
1 1 9 
1 3 0 
1 0 9 
1 1 3 
NS 
1 0 4 
1 4 9 
2 
38 
1 3 4 
76 
1 0 6 
3 
2 5 7 
9 7 
3 6 
2 0 3 
6 8 
5 7 5 
48 
1 6 2 
5 5 
2 5 9 
102 
1 0 5 
1 5 1 
3 3 
3 
7 0 0 
1 2 4 
58 
9 3 
1 6 6 
1 1 4 
1 7 1 
1 1 2 
2 5 3 
1 2 7 
1 5 5 
2 9 8 
8 7 
6 1 




1 0 2 
NS 
6 8 
1 4 4 
2 1 
1 0 6 
1 3 3 
5 6 
1 2 7 
73 
2 3 1 
1 2 9 
1 6 4 
1 2 1 
1 4 7 
1 3 4 
1 0 3 
3 0 
1 0 1 
9 3 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 9 
1 Ï 7 
5 7 
Belg.-Lux 
1 000 ECU 
9 .929 .734 
7 .135 .411 















































1.799 2 1 
36 
16.062 4 5 4 
2 .919 
248.196 2 







4 .579 16 
1.240 2 2 5 
2.134 












96 .518 7 
5 2 1 
3 1 7 
77 
























1 1 0 
103 
1 1 5 





1 1 0 
119 
117 
6 6 8 
106 
1 0 9 
108 




1 1 0 
114 
96 
1 2 7 
1 1 9 
4 5 3 
67 
1 1 7 
94 
138 
















3 3 3 
145 
167 
4 5 8 
3 1 
155 
8 1 4 
4 2 0 
33 
1 0 7 
1 5 1 
2 4 4 








9 2 0 
132 
79 
2 5 6 
NS 
9 3 2 





1 2 6 











2 7 6 





1 4 4 
73 
1 7 6 
1 2 5 
2 2 9 
127 





4 1 5 
122 
9 9 







1 000 ECU 
17.033.442 
6 . 1 6 4 . 4 7 1 
10 .698 .971 
7 .576 .220 




2 .542 .995 
265.649 1 7 3 
8 .432 





























5.730 9 7 
2 .018 







34.358 9 3 0 
1.045 












21.117 6 7 
3 3 7 
6 .151 
5 .730 








1.360 3 3 5 
4 5 6 
19.533 

























Indies 79/ 778 
122 
1 3 1 
117 
1 1 1 
1 6 0 





1 8 4 
1 0 6 
133 
145 
1 4 7 
127 
1 3 0 
1 5 6 
118 





1 7 6 
1 1 7 
1 2 4 
3 1 0 
112 
136 
1 3 6 
5 0 0 
111 
1 5 8 
1 0 4 








2 4 3 
162 
1 4 9 
161 





1 2 0 
2 7 9 
149 




1 7 1 
2 4 4 
1 2 8 
2 0 9 
1 5 1 
49 
4 4 5 
1 1 9 
103 
9 1 
1 7 8 
4 3 8 
1 4 1 
1 0 9 
8 4 3 
16 
2 7 4 
1 7 1 
1 7 7 




2 4 0 
9 5 
157 










1 2 3 







1 4 6 
1 6 6 
129 
6 4 
1 3 6 
117 
1 5 5 
130 
172 
1 4 1 
153 
1 3 6 
Ireland 
1 000 E CU 
1 . 5 7 9 . 0 1 1 
1 . 2 6 9 . 9 6 9 
2 8 9 . 0 4 2 
2 2 6 . 1 0 7 
9 8 . 7 9 9 
1 7 . 5 2 9 
9 1 . 9 0 3 
1 7 . 8 7 6 
4 8 . 6 1 9 
1 . 4 5 7 
9 
119 
4 7 . 0 3 4 
1 4 . 2 4 1 
1 2 . 1 2 0 
2 . 1 2 1 
79 
4 1 . 9 2 5 
4 2 . 5 9 2 
3 8 . 2 3 5 
9 1 . 5 0 9 
4 7 . 4 7 β 
1 . 0 1 8 . 9 1 9 
9 . 3 1 1 
35 
1 1 . 9 6 2 
3 2 . 1 0 0 
2 8 . 2 2 2 
9 . 1 8 5 
9 . 7 6 6 
7 . 5 0 7 
1 2 . 9 8 7 
1 . 6 6 1 
2 2 9 
1 . 6 1 5 
1 . 0 3 7 
3 5 6 
1 . 3 4 1 
4 . 9 4 5 
4 . 1 6 3 
6 6 8 











8 3 8 
1 . 6 2 6 
8 3 . 1 2 9 




7 6 6 
7 
66 
5 . 8 7 5 
1 2 4 
1 1 6 
8 1 0 










1 . 0 3 0 




4 8 2 
26 
3 . 4 3 3 
4 . 4 8 0 
9 8 5 
2 . 1 0 4 
15 
5 . 4 4 2 
1 4 . 7 5 9 
5 . 0 6 3 
8 . 3 1 6 
67 
9 9 8 
4 9 3 
7 9 / " 
/ 7 8 
1 2 9 
129 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 9 




1 3 0 
9 0 0 
NS 
159 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 4 
NS 
1 3 6 
1 1 7 
1 6 6 
1 2 9 
132 
129 
1 1 4 
1 0 6 
9 7 
1 3 9 
137 
1 0 7 
1 3 7 
1 4 7 
112 
3 5 1 
8 1 
7 2 
4 5 1 
5 2 
1 2 2 
1 1 9 
7 9 
1 3 6 
1 2 2 
7 3 6 
163 




1 9 6 
1 2 1 
1 3 5 
1 3 1 
6 4 
6 8 3 
3 9 1 
3 2 
1 3 4 
NS 
NS 
1 1 1 




1 3 1 
86 
1 6 4 
1 1 7 
3 3 
1 5 6 
1 7 7 
3 3 0 
1 4 1 
1 0 5 
6 0 
1 3 9 
9 3 
1 6 8 





1 0 0 0 ECU 
2 . 8 7 4 . 0 0 3 
1 . 4 2 5 . 6 6 1 
1 . 4 4 8 . 3 2 2 
1 . 1 7 1 . 4 6 0 
9 8 4 . 3 9 9 
4 4 . 5 6 6 
9 5 . 4 2 6 
4 7 . 0 6 9 
1 3 9 . 9 2 4 
3 . 6 6 0 
6 4 8 
8 4 6 
1 3 4 . 7 7 0 
6 6 . 9 3 4 
7 4 . 5 9 3 
1 2 . 3 4 1 
1 2 3 . 4 2 9 
1 3 1 . 5 1 1 
1 1 1 . 6 6 9 
6 5 1 . 3 2 9 
1 2 2 . 6 3 3 
2 7 5 . 5 1 1 
9 . 5 9 9 
2 . 5 2 8 
1 3 4 . 7 6 9 
5 1 2 . 2 4 9 
1 4 7 . 0 9 7 
7 5 . 3 8 2 
7 3 . 4 4 9 
3 3 . 9 2 5 
2 1 . 2 4 1 
1 . 8 7 7 
7 . 4 2 6 
1 1 . 8 7 6 
1 . 3 8 6 
5 . 6 5 2 
1 7 . 7 1 4 
1 4 . 5 1 5 
1 9 . 8 1 1 
1 0 . 3 3 1 
5 . 2 β 9 
1 . 0 1 6 
6 3 
4 0 3 
4 1 1 
1 . 5 6 5 





8 5 7 





7 5 3 
2 9 0 
1 . 3 1 3 
8 7 . 6 1 7 
7 . 6 0 9 
5 9 2 
3 
3 0 
7 3 6 
17 
1 . 1 6 1 
1 3 . 7 5 4 
7 
1 0 3 
9 3 
4 6 5 
1 . 7 3 3 
1 . 6 0 3 
3 4 9 
5 2 5 
9 
3 . 5 0 4 





4 0 6 
4 . 7 1 9 
1 7 . 1 4 0 
6 0 4 
5 5 9 
2 9 
1 2 . 2 4 2 
6 0 7 
7 . 3 6 5 
9 . 0 7 7 
3 . 0 1 4 
1 2 . 2 7 2 
6 0 
3 3 . 2 4 4 
4 4 . 6 9 4 
1 3 . 8 1 5 
4 7 . 6 9 6 
3 . 7 9 1 
46 7 
5 7 5 
7 9 * " 
78 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
112 
1 1 4 
l i e 
1 0 6 
89 
1 2 1 
1 2 7 
1 2 6 
2 1 1 
1 2 1 
99 
93 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 1 
l i e 
1 1 7 
1 0 7 
1 5 1 
1 1 8 
1 1 6 
113 




1 0 4 
2 6 5 
133 
1 2 3 





1 1 6 
103 




1 7 9 





2 5 7 





1 5 3 





1 0 2 
5 6 7 
9 9 
2 0 1 
6 0 6 
2 6 6 
1 0 0 
1 4 9 
2 5 3 
168 
73 
2 2 5 
65 
1 5 4 
4 0 0 
1 2 3 
2 6 7 
1 2 5 
37 
1 0 5 
1 1 5 




1 2 7 
1 2 2 
1 0 6 
1 1 4 
1 0 8 
2 0 7 
1 2 0 
6 9 
1 4 7 
1 1 7 
1 2 1 
9 3 
2 5 2 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 







R E P . A F R I Q U E DU SUO 
SWAZILAND 











C H I L I 





L I B A N 




















P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 56 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 e 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 T 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
6, 8: C 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 * 3 
3 4 6 
04 3 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 3 
703 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
SEPT. J A N SEPT. 
1 9 7 9 
Trading partners 
THER MANUFACTURED C 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 


























T U N I S I A 









B E N I N (DAHOMEY) 









M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 








T R I N I D A D , TOBAGO 



































NEW C A L E D O N I A , D E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
¡OODS 
9 5 . 8 4 3 . 6 4 8 
5 2 . 3 9 2 . 6 4 8 
4 3 . 4 5 6 . 0 0 0 
2 5 . 4 4 0 . 7 2 5 
1 2 . 7 0 0 . 7 3 0 
3 . 2 9 1 . 8 7 5 
7 . 0 2 1 . 8 0 6 
2 . 4 2 6 . 3 1 2 
1 3 . 4 5 2 . 0 6 1 
1 . 9 1 7 . 8 5 6 
2 9 5 . 1 2 2 
1 6 2 . 3 1 9 
1 1 . 0 7 6 . 7 8 4 
4 . 5 4 2 . 1 0 4 
3 . 7 3 1 . 0 1 4 
8 1 1 . 0 9 0 
2 1 . 1 0 7 
1 0 . 9 6 9 . 6 1 3 
7 . 4 4 6 . 1 4 3 
7 . 7 4 0 . 5 5 2 
1 3 . 3 9 1 . 0 1 9 
4 . 2 8 8 . 6 9 4 
5 . 9 0 3 . 7 0 6 
1 . 2 5 5 . 3 2 4 
1 . 3 9 7 . 5 9 7 
6 6 . 6 7 0 
1 . 0 2 3 . 4 7 6 
2 . 2 4 3 . 3 6 1 
5 9 2 . 3 1 9 
5 . 6 7 9 . 9 0 4 
2 . 7 0 9 . 3 6 3 
3 8 5 . 6 3 5 
1 . 1 5 2 . 2 2 7 
5 6 . 6 4 8 
1 2 1 . 0 2 0 
8 5 2 . 3 6 2 
9 0 4 . 9 2 1 
1 7 0 . 3 9 8 
1 . 7 9 6 . 6 5 0 
1 3 5 . 4 3 7 
5 7 2 . 7 3 7 
2 4 5 . 4 7 7 
3 6 6 . 1 0 8 
4 4 4 . 4 6 5 
1 6 1 . 4 5 2 
4 5 . 2 0 3 
2 8 β . 6 5 7 
7 9 4 . 2 9 4 
3 1 5 . 2 4 8 
7 5 4 . 9 0 8 
3 2 1 . 6 7 8 
6 1 . 0 7 1 
4 2 . 6 5 9 
8 1 . 7 3 9 
3 1 . 8 53 
2 0 7 . 2 9 7 
4 5 . 2 2 5 
5 7 . 6 0 4 
3 5 . 6 4 9 
4 5 4 . 8 6 4 
1 3 3 . 6 6 2 
7 0 . 4 8 0 
2 9 . 8 1 8 
7 2 . 3 3 7 
3 8 . 4 3 0 
6 4 . 1 1 2 
6 3 . 5 8 2 
4 3 . 6 5 4 
β θ . 9 5 1 
3 0 . 6 4 1 
4 2 . 8 0 2 
4 4 9 . 5 2 3 
6 . 1 1 0 . 4 0 6 
9 1 1 . 4 0 2 
3 6 . 8 2 1 
2 3 7 . 9 5 0 
4 6 . 1 9 0 
4 6 . 9 0 5 
7 7 . 9 0 7 
7 9 . 4 3 5 
4 4 . 8 2 8 
5 6 . 9 9 3 
6 4 . 2 1 7 
2 6 β . 1 3 4 
5 6 . 1 1 0 
3 2 2 . 5 7 6 
6 2 . 0 6 e 
2 1 3 . 2 4 7 
9 6 . 3 1 6 
2 0 4 . 5 4 3 
2 0 6 . 7 3 3 
5 5 5 . 8 1 6 
3 3 5 . 2 6 7 
5 2 6 . 3 9 9 
1 1 7 . 4 4 3 
1 . 6 7 6 . 6 6 7 
3 1 2 . 7 1 8 
7 2 . 8 5 5 
1 0 4 . 2 3 9 
4 6 9 . 6 3 4 
6 6 . 5 7 5 
4 3 . 9 1 0 
1 1 4 . 3 6 6 
6 0 7 . 2 2 6 
8 3 . 7 6 5 
1 0 4 . 6 3 1 
9 9 . 177 
2 3 9 . 1 0 7 
7 0 . 4 8 9 
7 4 1 . 3 6 3 
1 4 5 . 1 9 7 
1 . 1 9 0 . 7 1 1 
9 5 . 5 3 6 
6 0 6 . 164 
6 4 3 . 1 7 6 
1 4 2 . 9 0 2 
3 1 . 7 8 0 
Indi« 




1 1 0 
1 1 4 







1 2 0 
1 0 4 








1 3 3 
126 
1 3 1 








1 3 6 
1 5 9 
1 1 9 
122 
1 3 1 
1 0 3 
122 
106 













1 2 6 



















1 1 0 





















1 1 6 
98 
92 









1 1 5 







1 2 9 
116 
E U R - 6 
1 0 0 0 ECU 
7 8 . 3 4 5 . 7 9 8 
1 8 . 6 7 9 . 2 9 8 
9 . 0 7 5 . 2 0 5 
2 . 9 3 0 . 8 3 2 
5 . 1 5 0 . 6 7 6 
1 . 5 2 2 . 5 8 3 
1 0 . 4 5 9 . 3 0 3 
1 . 3 4 1 . 1 0 6 
2 5 6 . 9 0 7 
1 2 7 . 6 7 8 
6 . 7 3 3 . 6 1 2 
4 . 0 6 1 . 4 1 4 
3 . 3 6 2 . 0 6 5 
6 9 9 . 3 4 9 
2 0 . 2 6 0 
9 . 8 7 5 . 3 5 3 
6 . 2 7 β . 0 β 0 
6 . 8 5 0 . 8 5 2 
1 1 . 7 7 1 . 2 4 8 
3 . 7 6 6 . 4 7 2 
5 . 2 0 1 . 4 1 5 
2 5 9 . 8 5 8 
1 . 1 2 2 . 2 5 6 
2 9 . 4 9 5 
5 6 7 . 5 6 1 
1 . 4 3 9 . 7 5 6 
3 9 1 . 2 3 1 
3 . 7 6 5 . 6 6 4 
2 . 5 5 8 . 4 7 8 
3 0 2 . 9 8 0 
1 . 0 0 6 . 9 6 9 
5 5 . 3 6 6 
9 5 . 6 7 1 
8 0 4 . 1 3 2 
8 2 1 . 5 7 8 
1 4 3 . 6 β 0 
1 . 6 3 8 . 7 3 2 
1 0 4 . 9 8 2 
4 8 2 . 6 3 3 
2 1 6 . 8 8 3 
3 3 5 . 9 1 1 
4 1 3 . 5 3 2 
1 5 5 . 8 5 3 
3 4 . 6 6 1 
2 7 2 . 2 9 8 
7 4 4 . 5 2 0 
3 1 2 . 0 9 8 
6 6 6 . 6 6 0 
2 5 1 . 4 0 8 
3 8 . 9 9 3 
3 6 . 0 6 7 
8 0 . 2 6 9 
2 1 . 0 2 * 
2 0 3 . 1 0 1 
1 8 . 2 1 2 
4 7 . 6 3 6 
3 1 . 3 9 3 
2 4 2 . 8 1 4 
1 2 7 . 6 5 7 
6 8 . 2 2 3 
2 8 . 7 4 5 
6 5 . 5 0 1 
3 2 . 0 2 0 
2 5 . 1 1 7 
2 6 . 4 8 3 
4 3 . 0 1 6 
6 0 . 3 0 2 
1 7 . 4 0 0 
1 2 . 3 3 1 
2 8 5 . 3 3 0 
4 . 5 9 5 . 3 3 7 
5 5 5 . 3 4 1 
6 7 0 
2 1 1 . 3 1 3 
3 8 . 5 4 2 
3 5 . 0 9 2 
7 7 . 3 8 3 
7 8 . 8 7 3 
9 . 0 0 7 
5 3 . 2 9 * 
4 8 . 2 1 6 
2 1 3 . 4 3 1 
4 8 . 1 8 4 
2 6 3 . 2 3 5 
5 0 . 5 5 3 
1 7 8 . 5 6 9 
5 7 . 2 4 6 
1 3 6 . 9 7 6 
1 3 2 . 3 1 9 
4 8 0 . 9 0 1 
2 8 5 . 7 4 3 
3 5 4 . 7 2 4 
3 6 . 7 9 7 
1 . 3 7 5 . 8 2 1 
2 2 5 . 4 5 0 
3 1 . 1 1 3 
6 6 . 8 5 0 
2 8 8 . 5 0 7 
3 1 . 9 5 9 
3 2 . 7 6 0 
8 3 . 2 1 9 
3 6 2 . 9 9 0 
5 8 . 8 3 1 
7 9 . 5 4 2 
5 4 . 0 0 2 
1 5 3 . 8 1 3 
5 1 . 3 0 0 
6 4 3 . 8 4 0 
1 1 6 . 7 3 4 
8 7 9 . 9 1 2 
7 2 . 3 4 7 
4 3 2 . 2 0 7 
3 1 3 . 0 6 1 
4 4 . 2 8 0 





1 1 5 
117 












1 2 1 
114 
108 







1 2 5 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 6 
109 
139 










1 2 7 
1 1 5 
1 2 6 
1 0 3 
103 
116 

























1 6 7 
71 
1 1 6 




1 3 4 
134 
6 6 
1 3 7 
116 




















1 0 5 
1 1 5 




1 0 1 
1 1 4 
1 1 3 
139 
1 1 6 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
2 7 . 0 7 1 . 3 4 3 
1 3 . 6 0 4 . 6 5 3 
1 3 . 4 6 6 . 6 9 5 
8 . 4 9 8 . 0 3 8 
5 . 0 5 7 . 7 4 9 
1 . 3 6 1 . 8 9 8 
1 . 4 9 6 . 8 0 7 
5 8 1 . 5 8 4 
2 . 7 5 9 . 9 0 4 
2 4 8 . 7 5 1 
5 . 5 6 2 
1 3 . 4 0 5 
2 . 4 9 2 . 1 8 6 
2 . 2 0 8 . 6 0 2 
1 . 6 0 6 . 1 6 3 
4 0 0 . 4 1 9 
1 5 5 
3 . 7 7 6 . 1 1 0 
2 . 2 0 0 . 5 0 3 
3 . 7 0 0 . 2 7 1 
1 . 5 3 3 . 7 8 0 
1 . 5 9 9 . 2 6 1 
1 0 5 . 0 1 7 
6 3 4 . 7 1 1 
1 4 . 6 4 5 
3 2 6 . 2 7 1 
7 6 3 . 7 3 0 
2 1 6 . 1 3 2 
1 . 6 2 0 . 9 2 6 
1 . 7 9 2 . 2 2 0 
1 2 1 . 8 2 5 
3 6 5 . 6 5 6 
2 . 8 9 7 
3 9 . 8 6 4 
4 7 3 . 0 1 7 
4 1 1 . 1 6 8 
6 8 . 5 6 3 
6 8 0 . 7 4 6 
2 4 6 . 3 2 3 
1 6 5 . 6 4 0 
2 0 2 . 3 6 2 
2 3 0 . 3 9 9 
7 9 . 9 3 1 
9 . 1 2 4 
3 4 . 3 4 9 
1 9 4 . 5 3 2 
6 6 . 5 0 3 
1 3 1 . 3 1 9 
7 0 . 7 6 7 
1 0 . 2 7 6 
4 . 1 4 1 
5 . 4 6 5 
7 . 7 0 2 
1 3 . 4 9 3 
6 . 9 8 3 
3 . 2 9 5 
4 . 2 5 5 
9 8 . 1 6 7 
8 . 4 2 8 
2 . 7 2 7 
2 . 0 1 1 
1 2 . 3 5 9 
1 1 . 5 6 0 
9 . 0 6 2 
6 . 6 4 9 
4 . 5 4 1 
1 . 6 0 5 
3 . 7 9 6 
6 . 3 4 4 
1 4 5 . 7 6 7 
1 . 3 3 5 . 3 3 3 
1 6 1 . 5 0 4 
1 9 3 
8 2 . 5 1 3 
3 . 0 9 7 
1 5 . 8 5 8 
1 . 7 4 7 
1 . 5 3 1 
2 . 6 3 6 
6 . 3 2 9 
1 8 . 4 2 3 
7 5 . 6 1 5 
1 2 . 7 6 9 
1 2 3 . 2 5 9 
2 3 . 9 3 2 
7 4 . 5 0 5 
1 2 . 0 6 2 
2 2 . 6 5 2 
4 3 . 8 4 9 
1 1 3 . 5 4 8 
1 3 9 . 7 6 7 
9 7 . 1 2 8 
2 7 . 1 3 6 
3 2 5 . 3 4 8 
5 4 . 2 3 3 
8 . 1 5 0 
1 1 . 2 1 0 
6 4 . 7 9 6 
1 8 . 1 1 2 
5 . 5 3 4 
3 1 . 0 2 7 
1 2 3 . 2 7 7 
2 9 . 6 4 9 
3 8 . 3 1 0 
2 6 . 4 3 7 
6 3 . 9 9 6 
1 7 . 3 5 3 
3 7 7 . 8 5 2 
6 3 . 0 9 0 
2 8 7 . 5 3 2 
3 9 . 1 5 4 
9 2 . 9 1 6 
1 2 6 . 8 1 7 
2 1 . 4 4 8 
1 . 2 3 1 
d 
indies 





1 1 4 
116 





























































































2 4 4 
148 
149 
1 3 4 














1 0 0 0 ECU 
1 5 . 1 6 3 . 0 0 7 
β . 0 5 * . 0 2 6 
7 . 1 0 6 . 9 7 9 
3 . 3 3 9 . 0 1 7 
1 . 2 2 2 . 7 6 6 
6 4 5 . 9 2 1 
1 . 1 5 6 . 0 5 4 
3 1 4 . 2 7 6 
3 . 0 2 9 . 0 3 9 
6 3 6 . 8 9 0 
2 3 6 . 0 1 3 
6 1 . 4 1 4 
2 . 0 4 4 . 7 2 2 
7 4 0 . 7 8 7 
6 1 9 . 2 7 2 
1 2 1 . 5 1 5 
1 3 4 
1 . 7 4 4 . 5 1 5 
6 7 3 . 9 5 8 
3 . 0 5 8 . 5 6 5 
1 . 4 0 5 . 9 1 8 
9 6 4 . 2 5 6 
4 7 . 1 6 5 
1 3 9 . 6 4 9 
2 . 6 3 7 
7 4 . 1 1 1 
2 2 5 . 7 5 0 
6 4 . 6 5 9 
6 3 7 . 8 0 6 
1 * 0 . 2 7 4 
7 7 . 3 2 9 
3 0 2 . 1 4 0 
4 6 . 1 9 0 
7 . 9 9 1 
9 1 . 5 8 0 
1 6 2 . 5 4 6 
3 4 . 8 8 1 
3 1 9 . 1 0 0 
3 3 . 9 5 6 
9 1 . 8 2 5 
1 1 . 5 6 3 
4 1 . 6 9 1 
8 7 . 6 1 7 
3 2 . 1 1 7 
6 . 6 9 6 
1 7 7 . 1 6 * 
2 4 4 . 4 6 1 
1 3 6 . 0 0 3 
7 7 . 0 3 0 
6 4 . 9 0 8 
1 1 . 0 9 0 
2 8 . 6 3 2 
6 0 . 6 1 4 
1 . 9 2 1 
1 5 1 . 4 8 3 
1 . 3 3 7 
3 0 . 0 0 1 
1 6 . 7 4 5 
4 8 . 1 2 6 
1 0 1 . 0 6 5 
5 9 . 9 4 3 
2 1 . 6 4 1 
1 4 . 9 3 5 
5 . 3 0 0 
4 . 5 9 6 
2 . 8 6 7 
3 4 . 4 6 2 
7 2 . 9 2 7 
1 0 . 0 6 1 
1 . 6 6 1 
5 5 . 3 1 6 
9 9 6 . 7 9 7 
1 5 9 . 2 5 7 
2 4 
6 9 . 1 9 8 
4 . 4 7 8 
7 . 0 8 6 
7 1 . 7 7 1 
7 3 . 2 2 9 
1 . 6 4 2 
3 . 6 4 9 
1 0 . 3 7 4 
4 9 . 3 5 8 
1 6 . 9 3 9 
8 1 . 1 5 0 
9 . 2 1 2 
4 0 . 0 5 5 
8 . 8 3 4 
5 0 . 1 2 6 
3 9 . 6 4 3 
1 2 1 . 1 4 5 
3 3 . 2 4 9 
5 5 . 4 8 4 
1 9 . 0 8 8 
2 3 9 . 4 1 5 
3 2 . 3 3 1 
7 . 5 2 3 
3 * . 1 3 9 
7 0 . 1 3 9 
5 . 2 2 7 
8 . 1 9 5 
2 3 . 2 0 0 
4 7 . 1 0 0 
9 . 4 4 2 
1 7 . 0 3 2 
1 0 . 6 4 4 
2 3 . 0 5 4 
1 5 . 6 1 3 
1 0 4 . 3 7 5 
3 6 . 9 3 7 
2 0 5 . 2 3 2 
1 6 . 0 3 3 
6 3 . 1 9 6 
4 7 . 0 2 3 
6 . 7 0 0 
2 7 . 6 0 4 
Indie. 
7 9 / 
/ 7 8 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 4 
1 0 2 
130 
1 0 4 
9 6 
120 
1 2 1 
105 




1 1 0 
1 1 0 
113 
127 
1 3 1 
1 2 9 
1 2 4 
133 
1 0 5 
130 
1 3 6 
112 
1 0 6 
1 0 4 
142 
1 5 6 
1 6 4 
1 2 6 
1 3 4 
85 
1 3 7 
1 0 4 
9 7 
88 
1 0 4 
1 5 6 
1 3 4 
112 
H I 
1 0 6 
9 2 
1 1 3 


































2 8 2 
115 
160 































1 OOO ECU 
1 7 . 0 6 5 . 1 2 7 
9 . 3 9 1 . 1 6 4 
7 . 6 7 3 . 9 4 3 
4 . 0 8 4 . 5 4 * 
1 . 5 8 3 . 1 0 3 
5 6 0 . 2 * 9 
1 . 5 2 9 . 5 1 0 
4 1 1 . 6 3 ? 
2 . 9 6 0 . 3 7 7 
1 8 9 . 9 3 1 
1 0 . 5 * 2 
3 4 . 5 6 5 
2 . 7 2 5 . 3 1 9 
6 1 3 . 5 * 9 
5 3 1 . 5 2 5 
6 2 . 0 2 * 
1 5 . * 7 5 
2 . 7 3 6 . 9 9 3 
6 9 8 . 9 3 3 
6 2 7 . 9 6 9 
4 . 1 6 1 . 4 6 6 
9 9 5 . 0 9 6 
4 6 . 3 4 1 
1 2 1 . 3 7 9 
3 . 7 3 3 
5 8 . 2 6 2 
1 6 6 . 5 1 9 
5 6 . 7 2 6 
7 7 2 . 4 4 8 
4 6 6 . 3 8 0 
3 9 . 0 3 5 
1 5 9 . 2 3 5 
3 . 0 * 8 
2 8 . 3 7 9 
1 8 4 . 2 4 4 
1 6 3 . 8 3 5 
1 9 . 9 2 7 
2 5 0 . 6 6 3 
3 3 . 8 1 5 
8 4 . 6 1 7 
1 9 . 9 0 5 
5 2 . 9 2 5 
4 7 . 8 2 0 
3 4 . 3 0 7 
1 4 . 0 9 4 
3 6 . 7 2 3 
1 5 7 . 6 5 6 
6 3 . 8 7 7 
4 3 9 . 1 7 6 
9 2 . 5 3 2 
8 . 0 5 9 
7 * 4 
9 . 4 1 5 
4 . 2 5 4 
2 0 . 5 2 6 
4 . 8 5 4 
1 . 6 6 3 
3 . 9 4 4 
5 7 . 3 2 3 
9 . 8 9 5 
2 . 4 7 4 
3 . 5 1 0 
6 . 1 5 9 
5 . 4 1 9 
5 . 5 4 8 
2 . 6 1 2 
2 . 2 7 1 
3 . 3 6 7 
1 . 9 1 2 
1 . 8 8 8 
4 3 . 5 6 7 
1 . 3 7 3 . 1 2 8 
1 5 6 . 3 3 2 
4 4 6 
3 6 . 6 9 2 
2 5 . 5 7 8 
2 . 7 2 3 
2 . 6 0 7 
2 . 7 9 5 
1 . 6 0 6 
2 9 . 4 4 4 
1 0 . 7 7 7 
6 6 . 6 2 1 
1 5 . 5 3 0 
3 5 . 7 5 7 
7 . 7 4 3 
4 4 . 4 5 9 
3 1 . 3 2 4 
9 8 . 5 5 6 
8 0 . 2 0 2 
1 3 1 . 2 3 7 
6 1 . 5 5 9 
8 5 . 7 6 1 
3 2 . 4 4 7 
6 2 2 . 9 3 6 
1 1 1 . 7 6 1 
1 1 . 5 3 7 
1 2 . 6 9 7 
1 0 3 . 5 3 3 
5 . 2 1 9 
1 6 . 6 3 8 
1 4 . 5 5 6 
2 1 . 6 5 8 
1 0 . 7 5 7 
7 . 7 1 7 
6 . 2 8 3 
3 1 . 1 1 6 
1 2 . 9 0 9 
7 7 . 2 9 1 
1 0 . 9 3 1 
2 6 2 . 5 8 0 
1 3 . 1 7 6 
9 5 . 2 6 8 
9 7 . 6 4 1 
7 . 8 9 4 
1 . 6 9 2 
I n d e 
79 
78 
1 2 5 
129 
1 2 1 
1 2 9 
1 3 3 
1 3 6 
1 1 9 
146 
1 1 5 
8 7 
1 4 1 
179 
117 
1 0 9 
103 
1 7 8 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 6 
1 * 1 
1 3 1 
1 2 7 
1 *3 
1 2 6 
1 4 1 
1 6 0 
1 2 7 
1 3 7 
1 2 7 
152 
1 7 2 
1 4 6 
1 4 0 
1 2 5 
9 6 
9 9 
1 1 1 
1 0 4 
65 
1 0 1 
1 2 9 
1 1 2 
1 6 5 
88 
1 0 2 




1 7 9 
1 3 5 
1 8 5 
130 
76 
1 0 5 
2 3 8 
56 




1 6 4 
6 0 
9 0 
2 2 4 
1 2 4 
1 6 7 
2 0 7 
117 
1 1 8 
1 2 0 
2 4 9 
4 5 
1 5 7 
83 
1 5 7 
1 4 7 
1 1 5 
1 9 0 
1 5 4 
72 
175 












1 2 1 
83 
112 
1 2 7 
191 
2 5 3 
1 8 4 
2 3 2 
169 
74 
1 2 9 






1 3 7 
1 8 5 
1 4 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A J T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A J T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 7 3 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 








4 0 0 
4 0 * 
4 06 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO * 7 2 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










* 7 6 
* 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 * 7 
OMAN 







P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 




6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
BOO 
BO* 
N O J V . C A L E D O N I E . D E P 8 0 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
S E P T . J A N . S E P T . 
1 9 7 9 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
28 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 









. B E N I N IDAHOMEY) 










M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 






















I N D I A 












NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
FACTURES 
6 . 8 9 7 . 7 6 1 
5 . 2 8 7 . 6 6 6 
1 . 6 0 9 . 9 1 5 
9 2 9 . 1 3 4 
4 4 9 . 6 8 0 
1 4 1 . 5 3 4 
2 7 1 . 5 3 6 
6 6 . 3 8 4 
4 9 1 . 4 7 1 
9 1 . 4 9 1 
1 . 3 9 7 
1 4 . 3 6 1 
3 8 4 . 2 2 2 
1 8 9 . 3 0 9 
1 5 1 . 3 1 8 
3 7 . 9 9 1 
7 0 6 . 6 0 5 
1 . 6 3 4 . 1 2 4 
1 . 9 6 5 . 2 0 4 
2 3 1 . 0 9 4 
6 1 1 . 2 8 5 
3 0 . 2 9 8 
1 0 9 . 2 5 6 
4 . 3 6 7 
6 6 . 6 0 5 
1 2 6 . 7 6 8 
2 0 . 2 7 0 
1 3 2 . 0 7 7 
6 8 . 1 9 9 
3 1 . 3 9 4 
6 7 . 6 0 3 
4 0 9 
3 . 7 5 9 
3 3 . 1 9 3 
3 1 . 8 0 0 
4 . 6 0 3 
3 3 . 3 3 6 
2 3 . 3 5 0 
2 9 . 5 7 3 
1 0 . 3 9 0 
2 8 . 4 0 6 
2 0 . 7 3 4 
2 . 9 0 3 
2 . 1 2 9 
3 . 1 0 3 
2 6 . 3 5 3 
2 3 . 2 6 2 
8 . 0 9 3 
6 . 7 1 6 
2 . 0 9 7 
2 . 2 4 5 
8 9 5 
4 . 4 5 2 
8 . 2 8 5 
3 . 5 2 1 
8 . 1 1 4 
6 . 0 2 4 
1 9 . 5 5 6 
4 . 0 6 4 
1 . 5 2 4 
1 . 1 9 6 
1 . 8 8 5 
2 . 5 2 0 
2 . 7 6 2 
5 . 2 6 0 
6 0 4 
4 1 4 
3 3 5 
1 . 2 0 4 
2 0 . 2 2 2 
2 5 0 . 5 1 9 
2 1 . 0 1 7 
1 3 . 8 1 0 
3 . 7 1 1 
1 . 7 6 9 
5 0 1 
4 4 7 
1 . 4 3 0 
1 2 . 5 9 0 
3 . 6 4 9 
6 . 6 4 7 
9 8 3 
9 . 0 8 3 
1 . 7 9 2 
7 . 6 3 2 
1 . 7 3 5 
3 . 9 9 7 
4 . 8 1 2 
2 3 . 9 8 8 
1 2 . 1 3 0 
2 0 . 6 1 0 
2 . 0 3 0 
8 0 . 4 8 6 
1 1 . 8 8 7 
1 . 9 7 1 
3 . 6 5 2 
1 4 . 1 5 4 
1 . 7 2 4 
1 . 7 0 3 
3 . 5 6 5 
6 . 8 2 0 
2 . 9 8 2 
9 . 7 7 1 
4 . 0 0 1 
8 . 7 6 5 
3 . 2 6 7 
3 5 . 5 6 5 
1 . 9 2 9 
2 4 . 6 0 0 
2 . 0 3 0 
1 4 . 4 6 9 
1 7 . 6 1 4 
3 . 9 4 6 




1 0 8 









1 4 0 
1 0 2 
75 
1 0 4 
9 9 
1 2 9 
117 
118 
1 1 2 
1 2 3 
1 1 6 
1 3 9 
1 2 1 
1 0 5 
43 
1 1 6 
1 2 3 
116 
1 1 1 
1 2 0 
1 6 3 
1 1 7 
1 0 2 
83 




1 1 7 
52 
35 
1 2 3 
83 
1 0 6 
8 1 
1 0 7 
1 1 5 
9 9 
1 0 3 
9 0 
1 0 1 







1 3 9 
1 3 3 
9 9 













1 1 7 
1 5 5 
1 2 9 
1 1 8 
1 0 1 




1 1 4 
1 0 7 
1 2 5 
8 4 
1 4 7 











1 2 1 
6 3 
1 1 6 
l i e 
72 
112 
3 9 7 
1 3 3 
2 4 7 




1 3 6 
8 7 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 ECU 
1 2 . 1 * 8 . 5 3 5 
8 . 7 8 7 . 6 0 3 
3 . 3 6 0 . 7 3 2 
1 . 8 2 8 . 5 6 5 
7 6 1 . 9 0 7 
2 2 1 . 2 3 0 
6 9 6 . 7 7 1 
1 * 6 . 6 5 7 
1 . 2 1 E . 5 1 2 
1 2 4 . 0 4 3 
3 . 3 9 3 
3 . 9 1 3 
1 . 0 8 7 . 1 6 3 
3 0 9 . 1 6 7 
2 5 1 . 7 6 7 
5 7 . 4 0 0 
4 . 4 9 6 
2 . 6 5 5 . 6 4 5 
1 . 8 4 8 . 6 5 4 
2 . 5 8 3 . 0 1 3 
5 4 0 . 6 8 0 
1 . 0 1 1 . 5 1 3 
3 1 . 0 3 7 
1 1 7 . 2 6 1 
3 . 9 1 3 
6 0 . 3 3 2 
1 5 6 . 9 8 9 
3 3 . 4 4 4 
4 0 2 . 4 2 7 
7 1 . 4 0 5 
3 3 . 3 9 7 
1 1 2 . 3 3 5 
2 . 8 2 2 
1 5 . 8 7 8 
2 2 . 0 9 8 
5 2 . 2 2 9 
1 5 . 7 0 6 
1 5 4 . 6 8 7 
8 . 8 6 1 
3 0 . 3 0 0 
8 . 6 β 5 
1 0 . 5 0 7 
3 1 . 9 6 2 
6 . 5 9 5 
2 . 6 1 8 
2 0 . 9 5 9 
1 2 1 . 5 1 6 
2 0 . 4 5 3 
1 0 . 5 3 7 
1 6 . 4 B 5 
7 . 4 7 1 
2 5 5 
3.aeo 
2 . 6 9 5 
9 . 3 1 2 
1 . 5 1 7 
4 . 5 6 5 
4 2 5 
1 9 . 1 3 7 
4 . 2 0 5 
1 . 5 5 0 
3 8 5 
3 0 . 1 6 3 
7 . 2 2 1 
3 . 1 2 7 
7 . 0 7 5 
1 . 1 4 0 
1 . 4 8 9 
1 . 2 7 6 
1 . 2 1 4 
2 0 . 4 3 3 
6 3 9 . 5 9 0 
5 7 . 1 8 1 
7 
9 . 1 0 0 
1 . 6 7 8 
7 . 6 5 6 
7 5 7 
8 7 1 
1 . 6 4 3 
1 . 2 3 2 
4 . 9 9 5 
1 5 . 1 9 0 
1 . 9 6 3 
1 7 . 0 3 6 
2 . 8 7 4 
1 1 . 8 6 8 
3 . 2 4 1 
- 1 1 . 6 4 5 
1 3 . 3 1 3 
9 0 . 9 8 3 
3 4 . 0 4 3 
9 5 . 7 4 1 
6 . 0 9 6 
1 0 7 . 1 3 6 
1 5 . 2 3 8 
1 . 9 3 2 
5 . 1 5 2 
3 0 . 8 8 5 
1 . 6 7 7 
6 4 0 
5 . 8 7 1 
1 6 2 . 1 3 5 
6 . 3 5 1 
6 . 7 1 2 
6 . 6 3 7 
2 1 . 8 6 7 
2 . 1 5 3 
4 8 . 7 5 7 
3 . 7 9 7 
9 9 . 9 6 8 
1 . 9 5 4 
1 6 6 . 3 3 β 
2 3 . 9 6 1 
4 . 2 9 0 
4 9 4 
79/" 
' 7 8 
113 

























1 2 1 
143 

























































3 8 6 
108 
9 0 
2 5 8 



























1 0 0 0 E CU 
1 4 . 6 8 6 . 9 3 2 
5 . 7 1 0 . 1 7 8 
8 . 9 7 6 . 7 5 4 
5 . 7 2 8 . 2 4 4 
2 . 8 7 5 . 2 7 2 
3 1 1 . 2 7 6 
1 . 6 9 0 . 1 4 2 
β 5 1 . 5 5 4 
2 . 8 1 7 . 0 2 8 
5 5 7 . 8 6 8 
1 . 3 7 1 
3 2 . 8 9 3 
2 . 2 2 4 . 3 9 6 
4 3 1 . 4 9 1 
3 2 5 . 6 1 6 
1 0 5 . 8 7 5 
9 6 1 . 9 7 7 
1 . 1 1 4 . 2 8 6 
7 6 2 . 2 7 1 
1 . 1 5 3 . 6 5 6 
4 6 5 . 7 7 6 
9 6 6 . 7 0 0 
2 6 5 . 5 1 2 
2 1 . 7 2 3 
2 1 5 . 1 5 8 
4 2 4 . 5 0 6 
1 5 3 . 8 0 1 
1 . 8 6 6 . 8 2 0 
1 1 7 . 3 4 3 
7 5 . 9 1 1 
1 3 1 . 5 8 8 
1 . 2 3 8 
2 4 . 0 9 4 
3 9 . 9 2 8 
7 8 . 2 8 8 
2 6 . 1 7 5 
1 4 3 . 5 2 2 
2 4 . 3 0 0 
7 8 . 6 9 8 
2 6 . 1 3 4 
2 3 . 8 8 5 
2 4 . 3 7 3 
4 . 5 β β 
9 . 7 9 7 
1 4 . 8 6 2 
4 1 . 1 2 3 
2 . 8 2 2 
8 6 . 3 8 9 
6 5 . 4 9 3 
2 0 . 9 8 6 
6 . 5 8 1 
1 . 3 6 2 
1 3 . 1 7 0 
3 . 8 2 9 
2 6 . 0 9 2 
9 . 7 7 4 
4 . 1 7 8 
2 0 5 . 5 9 5 
5 . 2 9 4 
2 . 1 9 6 
1 . 0 5 9 
6 . 5 3 3 
4 . 2 0 9 
3 8 . 1 1 5 
3 5 . 2 7 8 
7 4 3 
5 7 9 
1 2 . 8 3 2 
2 9 . 5 4 7 
1 5 8 . 3 1 9 
1 . 3 6 3 . 0 1 3 
3 2 7 . 1 2 4 
12 
2 5 . 0 5 5 
7 . 2 3 1 
1 1 . 4 1 9 
4 5 6 
5 3 1 
3 5 . 1 6 6 
3 . 2 9 7 
1 3 . 0 6 0 
4 8 . 8 3 5 
7 . 5 5 0 
5 7 . 1 5 9 
1 0 . 5 2 8 
3 2 . 6 9 7 
3 9 . 5 6 1 
1 6 . 4 2 1 
2 2 . 9 8 7 
6 4 . 0 3 2 
4 7 . 4 6 8 
1 6 6 . 8 4 1 
2 8 . 5 6 1 
2 3 3 . 9 4 8 
8 0 . 0 9 7 
4 0 . 6 1 6 
3 6 . 3 8 3 
1 7 8 . 6 5 1 
3 4 . 1 5 2 
1 0 . 7 9 8 
2 8 . 5 5 9 
2 4 2 . 2 8 3 
2 2 . 1 2 5 
2 3 . 3 0 1 
4 3 . 3 3 7 
7 9 . 6 5 7 
1 3 . 6 8 7 
9 3 . 2 0 3 
2 7 . 2 8 2 
2 8 4 . 0 9 7 
2 1 . 7 7 3 
1 ο 7 . 7 5 0 
3 1 2 . 9 0 7 
9 6 . 2 3 1 





1 1 1 
1 2 0 
106 
1 1 1 
1 1 3 
119 
1 0 5 
1 1 4 
96 
72 
1 1 9 
108 
1 0 4 
1 3 3 
1 1 4 
2 3 2 
127 
105 
1 1 1 
123 
1 4 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 1 
101 
119 
1 2 0 
113 
1 0 4 





1 3 1 
133 
113 




1 2 1 
9 1 
1 2 6 
120 
1 3 0 
78 
1 0 6 
1 3 9 
9 1 
126 




1 0 4 








1 3 4 
6 1 
2 1 2 
1 0 4 
1 2 6 
107 
104 










1 2 4 










1 2 0 




1 1 3 
95 
1 3 6 
143 




1 1 4 
7 0 





1 0 1 
1 2 5 
148 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
9 2 1 . 6 2 9 
7 5 3 . 0 0 5 
1 6 8 . 6 2 4 
1 2 9 . 8 1 1 
3 7 . 1 2 2 
7 . 9 3 8 
6 8 . 3 2 1 
1 6 . 4 3 0 
3 4 . 4 3 4 
7 . 7 8 8 
51 
1 . 0 7 9 
2 5 . 5 1 6 
4 . 0 7 3 
3 . 4 5 5 
6 1 8 
3 0 9 
5 2 . 0 5 7 
2 2 . 3 4 5 
3 9 . 4 3 7 
9 3 . 9 9 2 
1 9 . 7 7 8 
5 1 5 . 5 6 7 
9 . 8 2 9 
192 
3 . 4 9 3 
1 5 . 3 0 7 
2 . 7 1 6 
7 . 7 1 2 
6 . 2 0 5 
1 . 4 9 7 
6 . 0 2 6 
23 
2 9 9 
5 5 3 
9 1 3 
86 
2 7 2 
513 
1 . 7 2 3 
2 1 1 
6 6 8 
54 
7 
2 9 7 
9 0 5 
2 . 6 1 9 
8 
1 9 1 
2 6 5 




8 7 7 
4 
3 . 1 8 3 





4 6 1 
3 6 0 
2 . 1 0 1 
5 6 . 3 8 3 
1 1 . 9 3 6 






2 . 5 2 3 
124 
2 5 3 
176 
83 
5 6 3 
2 3 8 
3 0 9 
3 4 5 
1 . 2 8 2 
553 
6 1 2 
109 
4 . 5 2 0 
352 
332 
2 0 8 
5 3 0 
61 
89 









7 . 0 6 6 
206 
1 . 9 0 0 
6 . 7 4 5 
518 
3 







1 0 7 
9 7 


















1 3 1 
129 
106 
1 8 9 
2 2 1 
10 7 























1 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
39 
























1 6 5 
106 















2 3 3 
12 7 
1 1 4 
3 0 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 . 8 9 4 . 2 8 9 
8 0 3 . 9 3 1 
1 . 0 9 0 . 3 5 8 
9 0 3 . 3 7 2 
7 1 3 . 1 3 1 
4 1 . 8 2 9 
1 1 2 . 6 6 7 
3 5 . 7 4 5 
1 4 1 . 3 1 6 
1 1 . 0 9 * 
3 6 . 2 9 3 
6 6 9 
9 3 . 2 6 0 
4 5 . 1 2 6 
3 9 . 8 7 3 
5 . 2 4 8 
5 3 8 
6 0 . 2 2 6 
3 1 . 4 3 2 
8 7 . 9 9 2 
3 7 2 . 1 2 3 
3 6 . 6 6 8 
1 3 6 . 7 2 4 
3 . 7 6 6 
1 5 . 2 5 5 
2 1 7 . 2 4 6 
3 6 3 . 7 9 2 
4 4 . 5 7 1 
3 9 . 6 8 8 
2 7 . 3 3 2 
5 . 2 4 7 
7 . 6 4 4 
16 
7 5 6 
7 . 7 4 * 
4 . 1 4 2 
4 5 7 
1 4 . 1 2 4 
5 . 6 3 7 
9 . 6 7 8 
2 . 2 4 9 
5 . 6 4 4 
1 . 5 0 6 
1 . 0 0 4 
4 4 8 
5 9 2 
6 . 0 3 2 
3 2 0 
1 . 6 6 6 
4 . 5 1 2 
4 5 0 
1 1 
8 4 
6 3 2 




3 . 2 7 2 




2 . 2 0 1 
8 0 4 




5 6 4 
3 . 7 7 3 
9 5 . 6 6 3 
1 6 . 9 9 9 
3 6 . 1 3 9 
8 0 6 
3 7 0 
3 1 4 
17 
3 1 
4 5 6 
2 1 3 
4 1 6 
5 . 6 9 4 
1 2 3 
1 . 9 5 6 
9 0 4 
1 . 4 1 3 
1 . 2 7 1 
8 3 7 
1 . 0 8 2 
9 . 6 0 1 
1 . 4 9 B 
4 . 2 2 2 
1 . 9 7 6 
1 2 . 5 7 8 
6 . 3 1 9 
7 9 4 
79 3 
1 . 9 4 6 
4 0 3 
2 6 3 
1 . 0 6 9 
1 . 4 4 3 
2 . 6 1 2 
1 . 1 5 6 
1 . 1 4 5 
4 . 4 4 3 
4 6 0 
3 . 8 2 8 
1 . 1 4 6 
1 9 . 6 3 6 
1 . 2 1 2 
4 . 3 2 7 
1 0 . 4 6 3 
1 . 3 7 3 
9 2 
7 9 / " 
/ 7 8 
1 1 7 
125 
1 1 2 
112 
1 1 4 
1 1 2 
98 
1 2 7 
H I 
68 
1 3 9 
9 2 
1 1 0 
1 2 5 
1 1 7 
2 7 4 
3 3 0 
128 
1 1 7 
1 2 1 
125 
138 
1 2 4 
124 
9 4 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 1 4 
9 6 
1 2 0 
1 2 3 
2 1 
2 5 0 
1 3 1 
1 2 5 
6 6 
1 6 7 







1 3 8 
4 0 
1 3 8 
84 












1 7 5 
1 8 9 
2 1 7 
1 2 4 
1 9 1 
1 7 5 
2 6 9 
1 5 3 
3 3 4 
1 1 5 
1 0 0 
8 9 
1 3 9 
1 7 4 
7 4 
1 0 1 
2 1 3 
1 0 7 
1 1 8 
6 1 
1 3 * 
1 2 1 
59 
1 1 1 
1 0 6 
1 9 8 
2 7 4 
9 4 
1 9 1 
1 3 7 
32 
1 3 6 
2 1 4 
1 1 7 
2 1 3 
6 6 




2 0 2 
56 
3 2 7 
7 0 
1 1 6 
138 
9 8 
2 5 8 
1 2 4 
1 2 9 
1 7 6 
1 * 1 
1 3 0 
119 
2 6 3 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 * PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
















R E P . A F R I Q U E DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGO 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
52 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
29 
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